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M U A CUBA EL ENVIADO 
Dt LA EEOERACION AMERICANA 
DEL TRABAJO 1 . H. BRUNSON 
PRIMERO IRA A NICARAGUA 
y a TODAS LAS NACIONES 
DE LA AMERICA CENTRAL 
TRAERA SALUDOS Y CONSEJOS 
PARA LA CLASE TRABAJADORA 
HEGO BRUNSON A BALTIMORE 
DESPUES DE UNA EXCURSION 
POR CUBA Y NICARAGUA 
ATTANTIC CITY, agosto 6. 
ATE1 consejo ejecutivo de la Fede-
ración Americana del Trabajo, que 
l ene tratando por vez primera de 
os asuntos internacionales duran-
tp la actual Convención, comisiono 
Hartwell Brunson para que 
E n u n D i s c u r s o D i j o T r o t z i y q u e J u z g a b a C o m o u n a 
P a r a d o j a e l M i l i t a r i s m o P a c i f i c o d e l o s E . U n i d o s 
MOSCOU, agosto 6. 
E l ca rác te r pacífico del "imperialismo americano" fué el tema 
principal de an largo discurso pronunciado por ei Ministro de la 
Guerra Trotzky, recientemente, acerca de las perspectivas del pro-
greso internacional. E l discurso fué pronunciado ante varios mil la-
res de obreros y estudiantes comunistas la semana pasada, con mo-
tivo del décimo aniversario del inicio de la guerra mundial , y fué 
publicado hoy por la prensa soviet. 
Trotzky di jo que consideraba como una gran paradoja el mi l i ta -
rismo pacífico de los Estados Unidos. Agregó que se t rata de una 
burla de la historia el que "los Estados Unidos, que contribuyeron 
por medio de sus industrias a acabar con Alemania, a f i n de librar-
se de un sólido competidor, emergiese de la guerra con una repu-
tación de pacifista". 
Los Estados Unidos, dijo el ministro de la Guerra, ha entrado 
ahora definitivamente en el sendero de la polí t ica imperialista ac-
tiva y aunque aun no sabe cómo ut i l izar su gran poder, hace es-
tudios de la manera de aprovecharlo con la carne y los huesos de 
Europa". 
DE 
ESTAN REPRESENTADAS EN LOS 
CURSOS DE HIGIENE PUBLICA 
LA DE 
AYER 
SE VIENEN EFECTUANDO EN 
LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA 
TRATANDO DIVERSOS ASUNTOS 
L traslade a Nicaragua, extendien-
do sus actividades a codas las nacio-
nes de la América Central y Cuba. 
Sus deberes consist i rán en aseso-a los obreros agremiados como 
presentante especial de la Fede-
1'1C „ , rjv.jKom Pan Americana del Trabajo 




nes entre la Federación, los obreros 
v ios altos funcionarios de los dis-
tintos países . M r . Brunson, con Sa-
lomón de la Selva, llegó a Baltimore 
el 22 de ju l io , después de una ex-
cursión de siete semanas en Cuba 
v Nicaragua en represen tac ión de 
.la Federación Americana del Traba-
jo. Fué designado representante de 
la Federación en Nicaragua después 
de aprobado el informe que r indió 
acerca desu viaje por el Consejo 
ejecutivo. 
Mr. Brunson está autorizado "pa-
ra visitar y conferenciar con los re-
presentantes de los proletarios de 
Nicaragua y estar a su servicio eu 
la forma que ellos lo consideren 
conveniente y también ser portador 
de los saludos y felicitaciones de la 
Federación Pan-Americana del Tra-
bajo al pueblo de Nicaragua y al 
presidente de la Repúbl ica . Es tá 
comisionado, además , "para prestar 
la ayuda posible a los obreros de 
los demás países de Centro Améri -
ca que pueda visitar y t ambién pa-
ra visitar a Cuba y conferenciar y 
asesorar a la clase trabajadora de 
esa república y ser portador del cor-
dial y fraternal saludo de la Fede-
ración Americana del Trabajo". 
En su informe, M r . Brunson dice 
que lia visitado, siendo bien recibi-
do por los funcionarios del gobier-
no y representantes obreros, la 
Habana, Port au Prince, P a n a m á , 
Punta Arenas, Corinto. León. Mana-
gua, Granada, Cliiuandega y Cristó-
bal. Trata el inferme principalmen-
te de Nicaragua y de la s i tuación 
política en sus relaciones con las 
organizaciones obreras y los esfuer-
zos realizados para obtener liber-
tades. Encont ró veinte sociedades 
obreras en ese país, pero no así una 
federación ni facilidades para una 
acción política • económica. 
"La Unica esperanza de redención 
para el pueblo —dice M r . Brun-
son— consiste en la fuerte unión 
de los obreros en forma que no se 
divida por cuestiones polí t icas o 
económicas. Este es el primer paso: 
solidificar los distintos grupos en 
la ̂ Federación Obrera Nicaraguen-
r>f 'igual ""importancia, d i jo , es 
Que la reciente ley electoral se apli-
que debidamente. Declaró que en 
Jas ultimas elecciones no se permi t ió 
inscribirse en el registro de electo-
res a ios obreros de 186 cantones, 
motivo por el r.ual no pudieron ba-
«er̂  uso del voto. 
á p S a S elecciones honradas desean 
actualmente los obreros a l l í " , con-
er .Clend0 61 i l l forme. "Debía 
riLS PÍS,lt0 dR la Federac ión Ame-
ricana del Tl-abajo u t i l iz l i r todos 
Para w ' V f 5 1 " 1 1 1 0 8 ^ adecuados Para hacer tal cosa posible". 
de pC^lend.a que el departamento 
tonozcln ^ de1 l0S Estados Unidos 
que l h L S U *yuüa al Propósito de 
NicarSaegdfen leye5 mas f e r a l e s en 
C O N M O T I V O D E U N H O M E N A J E M U Y C O R D I A L Q U E E N 
H O N O R D E G A R C I A K O H L Y SE C E L E B R O E N G I J O N , S E 
P R O N U N C I A R O N F R A S E S E N C O M I A S T I C A S P A R A C U B A 
E L DOCTOR JOSE F. PAZOS 
ESTA REPRESENTANDO A CUBA 
LA SANIDAD RURAL, QUE TANTO 
INTERESA. ES U N PROBLEMA DE 
EDUCACION SANITARIA 
POR LA COMISION ENCARGADA DE ERIGIR U N MONUMENTO 
A L EXIMIO ESCRITOR ANGEL GUIMERA, SE T R A T A DE ABRIR 
UN CONCURSO ENTRE LOS ESCULTORES HISPANOAMERICANOS 
MANIFESTACIONES SOBRE LA POLITICA QUE SOSTIENEN 
LOS SOCIALISTAS HECHAS POR E L ORGANO DEL PARTIDO 
EN VIGO REINA GRAN EXPECTACION POR CONOCER EL 
RESULTADO DE L A CAUSA SEGUIDA COMO CONSECUENCIA 
DE L A PATERNIDAD RUIDOSA DE " L A CASA DE L A T R O Y A ' 
GIJON, 6. 
En el Club Astur de Regatas se 
ha celebrado un solemne .homenaje 
en honor del señor Mario García 
Kohly, Minis t ro de Cuba en Espa-
ña. 
Celebróse t ambién un banquete en 
honor del distinguido diplomático 
asistiendo gran n ú m e r o de comensa-
les y p ronunc iándose varios discur-
sos encomiást icos para Cuba y Es-
paña . 
ALFONSO X I I I SALE DE SANTAN-
DER PARA M A D R I D 
se H a c e n P r e p a r a t i v o s P a r a 
• t ó b i r a l a R . N a v e " I t a l i a " 
QUE v t t . ; ; R JjA A P O S I C I O N 
VIENE EN DICHA N A V E . 
3arElaC?9mÍpé co^st i tuído para agasa-
Uega^á a ave I T A L I A " , que 
Vistos, el S/lvo casos J"1?^-
x^o, confiné . df S3Ptiembre pró-
Co e¿ Ta ^ U a t rab« iando con ..hin-
3os ^ h X ^ T ' ^ d- los feste-
^ "La - 4 t a ^ ^ V " " 2 0 Popular 
?ubaQa, o u p raVa d eComercio' 
ball^o Cario. Ade f i ^ P ^ o ca-i 
$ honor Ye ; ; r ™ ^ 0 1 1 ' 0 ^ ^ \ Italiana. Ja C o l i s i ó n Comoicial! 
Wabrá además otras i - p c p t ^ 
y f u e t e s . acepciones| 
bigUen , 
h e r e n c i a preParativos para W 
^ g r á f i c a ; T , P^ecciones cine-| 
torio. con t i • llllstre Pintor Sar-I 
í ^ la8nbee11]Sp^est.7o tema " E l ar-
Para el fe- ltfálicas'.: ^ tam-
Se ^ 1 7 dP frt0 que en la no-
c e n t e en V T . e m b r e ' y P1-0^" 
Ia- 61 isuprraeLTeatro Nacional, da-
m1" el Piamsfp M e r C e t 0 comP^3to 
violinistp m Maestro Buffaletti 
ta todos de farín 0 B o n u ^ L a-cis-
Parte dp, a mundila . 
Para ^ e f t e n ^ T o í a l 8 6 deStÍnara 
IjA8 ^ ^ T l a n a v e 
Para la . ' 
el neniante horario: 
Luutinúa T 
la página diec¡s¡ete 
MADRID, agosto 6. 
E l Rey Alfonso X I I I , ha salido 
de Santander en automóvi l con di-
rección a esta capital donde se es-
pera que llegue en la noche de hoy 
para presidir el consejo que se ce-
leb ra rá m a ñ a n a con asistencia del 
Directorio Mi l i t a r p i i pleno. 
ARTICULO DE PABLO IGLESIAS 
EN UN PERIODICO B I L B A I N O 
BILBAO, egosto 6. 
E l Liberal , de Bilbao, publica hoy 
un ar t ículo del conocido leader so-
cialista Pabilo Iglesais, cuyos s.on 
los siguientes pá r ra fos : 
"Es en verdad importante la vic-
toria alcanzada por los trabajadores 
ferroviarios al elegir vocales para 
los tribunales regionales de traba-
jo ferroviario sacando triunfantes to-
dos los candidatos que representa-
ban sus aspiraciones". 
"Tambieu consutuye un t r iunfo 
para el. proletariado español el he-
cho de haberse unido los ferrovm-
rios con la Unión General de Tra-
bajadores, de cual estaban separa-
dos desde hace años. Actualmente, 
estos obreros tienen ideales idént i -
cos y aspiraciones comunes, forman-
do así una fuerza incontrastable". 
" E l diario "La Epoca", ante es-
ta unión de los proletarios, se alar-
ma justamente como representante 
que es de los elementos p lu tocrá t i -
cos del pa í s ; pero nada puede hacer 
sino contemplarlos", 
NO ESTA REPRESENTADO E L D I -
RECTORIO E N LAS FIESTAS DE 
A V I L E S 
MADRID, agosto 6. 
E l gobierno español ha, desistido 
de la idea de enviar ninguno de sus 
miembros a las fiestas que se orga-
nizan en Avilés en honor del Ade-
lantado de la Florida, D. Pedro de 
Menéndez, a causa del importante 
consejo que se ce lebra rá m a ñ a n a 
en ésta bajo la presidencia del Rey. 
E l Directorio lamenta profunda-
mente no poder hallarse represen-
tado en dichos actos bien por ei 
General Pr imo de Rivera o por el 
Almirante Magaz, pero el General 
Alvarez Manzano, Capi tán General 
de la región, o s t en t a rá la represen-
tación del Rey y del Gobierno en 
tales festejos. 
CERTAMEN POLITICO L I T E R A R I O 
DE LOS PEDAGOGOS SEVILLANOS 
S E V I L L A , agosto 6. 
La Asociación de Maestros de San 
Casiano ce l eb ra r á un ce r t ámen po-
lítico l i terario en el que pondrá a 
discusión diversos y vitales asuntos 
que serán objeto de estudio por con-
curso entre los distintos miembros 
de la entidad. 
T r a t a r á el concurso de le crea-
ción de nuevas . escuelas de educa-
ción c iv i l , de la protección jur íd ica 
a los niños y de la par t ic ipación que 
tiene el magisterio en el actual es-
tado social de España . 
A los ganadores de los concursos 
serán adjudicados diversos premios, 
algunos de gran importancia. 
E L VIEJO PLEITO DE L A CASA 
DE L A TROYA 
MADRID, agosto 6. 
La prensa capitalina publica hoy 
e! siguiente telegrama de Vigo: 
"Reina en esta ciudad gran expec-
tación por conocer el resultado de 
la viste del proceso que se sigue a 
instancias del señor Pérez Lugíu 
contra el Sr. José Signo". 
"La vista se ce lebrará el jueves y 
es tán citados para comparecer en 
ella en calidad de testigos los seño-
res Tomás Borras y Rodr íguez de 
V i g u r i " . 
"Los antecedentes de la cuest ión 
son los siguientes: E l Sr. Signo pu-
blicó hace tiempo un extenso ar-
tículo en el cual acusaba concreta-
mente al Sr. Pé rez Lugín , de ha-
berse aprovechado de unas cuarti-
llas del fallecido escritor gallego se-
ñ o r Camilo Barciela para escribir 
su obra "La Casa de la Troya". L u -
gín se querel ló contra Signo por ese 
ar t ícu lo y ahora va a ser vista la 
causa. 
" E l acusador pide para el proce-
sado la pena de dos años y cuatro 
meses de destierro, y 250 pesetas de 
multa por un delito de calumnia, y 
seis meses y un día de prisión co-
rreccional y mul ta de 250 pesetas 
1 por otro de in jur ia . 
" E l defensor Ledo. Paz de A n -
j drade niega la existencia del delito 
I y solicita la absolución para el pro-
, cesado. 
I "Se dará lectura en la vista a una 
I declaración hecha por el General Fer-
j nández Silvestre de que Barciela ha-
j bía escí i to una novela de costumbres 
estudiantiles, cuyas cuartillas des-
I aparecieron, hab iéndo le oído decir 
i que para evitar que se las sustra-
jeran las había dejado en poder de 
un amigo en Madrid. Iguales mani-
festaciones han hecho otros testi-
gos". 
LO QUE DICE DE L A SITUACION 
E L ORGANO SOCIALISTA 
MADRID. 6. 
" E l Socialista" órgano de los tra-
bajadores en la prensa española dice 
en su edición de hoy lo siguiente: « 
"Desde hace varios días vienen 
circulando con insistencia ciertos r u 
mores en relación con la actual si-
tuación polít ica. Nada d i r íamos res-
pecto a los mismos sino se compli-
cara en ellos a algunas personalida-
des de nuestro partido que no auto-
rizan en modo alguno a esas supues-
tas combinaciones en las cuales se 
hacen figurar nombres". 
"Con¿te que el partido socialista 
sigue sosteniendo su conocida acti-
tud polít ica y que ninguno de sus 
afiliados entra n i en t r a r á en esos 
cambios a que se alude. Nuestro par-
tido cont inúa pensando respecto a la 
actual forma de gobierno como an-
tes del 13 de Septiembre y por con-
siguiente no pueden tener fundamen 
to alguno las suposiciones que se ha 
gan sobre la base de una colabora-
ción para la cual, el Congreso de 
nuestro partido tiene bien definido 
su criterio en sentido negativo". 
"Hoy como siempre seguimos ac-
tuando con absoluta independencia 
de los viejos partidos burgueses y a 
igual distancia de quienes pretenden 
y pretenden'h sustituirles". 
AEROPLANO DESTRUIDO EN 
NADOR 
MADRID, 6. 
E l parte oficial de hoy dice que 
al regresar de un bombardeo el apa-
rato tripulado por los capitanes de 
aviación Guerreiro y Lapuente cho-
có en Nador cor lá l ínea telegráfica, 
cayendo al suelo. 
E l aeroplano quedó destrozado y 
sus tripulantes resultaron heridos. 
SACABASE A CONCURSO E L MO-
NUMENTO A GUIMERA 
BARCELONA, 6. 
Se ha reunido en esta ciudad la 
comisión encargada de elevar un mo-
numento al eximio escritor Angel 
Guimerá , tratando de abrir un con-
curso entre ios escultores hispano-
americanos para la real ización del 
proyecto. 
Tal comisión es tá presidida por 
los ex-diputados D u r á n y Ventosa. 
(DE NUESTRA REDACCION EN 
NUEVA YORK) 
Hotel Alamac, Agosto 6. ( 
Representantes de m á s de cua-
renta naciones atienden los cursos 
de higiene pública y medicina pre-
ventiva en la Universidad de Co-
lumbia en los que el Gobierno de 
Cuba se encuentra especialmente in-
teresado, siendo los más entusiastas 
profesores los funcionarios del Pu-
blic Health Service (Sanidad Fede-
ra l ) d e s e m p e ñ a d l o éstos bien su co-
metido. 
Predominan las siguientes ideas: 
educación popular en asuntos de hi-
giene públ ica interesando la acción 
social. 
Entre otros muchos de los trabajos 
de propaganda realizados a este f in 
por medio de folletos, c inematógra -
fos, etc., la información por radio ha 
constituido un franco éxito. En la 
actualidad treinta estaciones de ra-
dio cooperan con la Sanidad Federal. 
Los mensajes se trasmiten una vez a 
la semana por un espacio de tiempo 
de no más de quince minutos cu-
briendo una extensión que alcanza a 
todos los Estados Unidos y el Ca-
nadá . 
Las exposiciones ambulantes y las 
exposiciones permanentes son otros 
medios de propaganda. Entre estas 
ú l t imas es de citar la que representa 
la sanidad americana en el museo de 
historia natural, muy educativa, muy 
gráfica y con novedades conjo la pre-
sentación dé los planos y la historia 
del actual acueducto de New Y o r k . 
Es de desear que el doctor Enrique 
Porto, Secretario de Sanidad, amplíe 
y mejore los departamentos de la 
sanidad cubana encargados de estas 
funciones básicas en asuntos sanita-
rios, a segurándose con razón que el 
problema de sanidad rura l que in-
teresa actualmente todos los países 
no es m á s que v.u problem t de edu-
cación sanitaria. 
B A R K E Y . 
DOS CARROS DE INCENDIOS. 
QUE ACUDIAN A UNA FALSA 
A L A R M A , TUVIERON U N CHOQUE 
UN MUERTO, Y DOS BOMBEROS 
GRAVEMENTE LESIONADOS 
EL CHOQUE OCURRIO EN SAN 
JOSE Y SOLEDAD ENTRE UNA 
COMBA Y U N CARRO-ESCALERA 
INGLATERRA ACABARA CON 
LA AMENAZA DE UNA-
REVOLUCION EN 
LA INDIA 
CALCUTA, India Inglesa, agosto 6 
Las autoridades inglesas harán 
uso de todos los medios que en-
cuentren a su alcance para aca-
bar con "la amenaza revoluciona-
r ia" de Bengala, según dijo ayer 
en un discurso el gobernador 
Conde de Lyt ton. 
El gobernador dijo que existían 
en la actualidad, circunstancias 
excepcionales, agregando: 
"Somos bastante fuertes para 
acabar con la amenaza de la re-
volución y no nos abstendremos 
de utilizar sin temores ni vacila-
ción todas las armas necesarias 
para terminarla". 
Una broma de mal género causó 
ayer tarde en nuestra ciudad un 
\suceso en extremo lamentable, per-
diendo la vida, como ^consecuencia 
del mismo,, un infeliz anciano y re-
sultando IdUionados varios miembros 
del Cuerpo de Ext inción de Incen-
dios . 
En la Es tac ión Central de Bombe-
ros se recibió un telefonema p- i r t l -
jeipando que se había declarado un 
incendio en una casa de la esqui-
na que forman las calles de Sole-
Idad y San José , o rdenándose en el 
¡acto que el material de extinción; 
se trasladara al lugar indicado. 
Y cuando un carro escalera y una 
máqu ina -bomba coincidían en llegar p ^ R ^ AVERIGUAR ESTE EXTREMO 
|a la mencionada esquina, se produjo 
NIEGA E L D E P M M E N I O DE 
OBRAS PUBLICAS QUE HAYA 
GRIETA ALGUNA EN E L CANAL 
la ca t á s t ro fe . Según todas las i n -
vestigaciones los chauffeurs de am-
bos carros fueron responsables del 
choque, pues tanto el público que 
presenciaba la llegada del material 
como el segundo jefe del Cuerpo, 
señor Luis Azcár re ta , que iba en el 
carro-escalera, previeron lo (ue ibai 
a acontecer, llamando la a tención a 
los drivers. 
RESULTO AYER MUY MOVIDA 
LAASAMBLEA DE APODERADOS 
HABIDA EN EL CTRO. GALLEGO 
SE INICIO L A DISCUSION DEL 
INFORME PARA L A COMPRA DE 
TERRENOS PARA EL SANATORIO 
SIN LLEGAR A UN ACUERDO 
SE SUSPENDIO HASTA HOY 
L A MAYORIA DE LOS ORADORES 
PIDIERON Q. FUESE DESECHADO 
EL INFORME POR NO CONVENIR 
FUE COMISIONADO UNO DE LOS 
INGENIEROS DEL DEPARTAMENTO 
AYER SE REGISTRARON TRES 
NUEVOS CASOS DE TIFOIDEA 
LLEGADA D E L CORONEL CO-
LLAZO A CAMAGÜEY 
Camagüey, agosto 6. 
Esta noche llegó a esta ciudad el 
Coronel Collazo, acompañado de va-
rios delegados, con el objeto de asis-
tir a la asamblea provincial que se 
efec tuará m a ñ a n a jueves. 
Numerosos amigos lo aclamaron 
a su llegada, r e i t e rándo le su adh3-
sión. 
En el hotel donde se hospeda es 
continuamente visitado por distingui-
q c s personalidades. 
üo r r e«ponsa l . 
D e t e n c i ó n d e " T i m b a l i t o s " 
e l P r ó f u g o d e l a C a b a n a 
(Por teléfono a larga distancia) 
Güanabacoa , Agosto 6. 
En el cuartel de la Guardia Rural 
de esta V i l l a , se encuentra detenido 
el prófugo que faltaba entre los que 
se escaparon, en el día de ayer, de 
la carretera de la Cabaña, Angel pie-
dra, conocido por "Timbali tos" , re; 
cluso de presidio. 
La captura fué realizada por el 
soldado Miguel Barroso, del puesto 
de Santa Cruz del Sur, y en el lugar 
denominado Cuatro Caminos, en la 
propia carretera de Santa Cruz. 
En estos momentos, el Capi tán de 
la Zona señor F e r n á n d e z de Lara, lo 
lleva conducido a la Cabaña. 
E l propio Capi tán ha concedido 
cinco días de licencia al soldado Ba. 
rrosos por este servicio. 
Cortés. 
L A CAPTURA DE " T I M B A L I T O S " 
Sta. Cruz del Norte, Agosto 6. 
D I A R I O . —Habana. 
Esta tarde, a las tres, fué captu-
rado por el soldado de Orden Públ i -
co, Miguel Barroso, el penado núme-
ro 7676, nombrado Angel Piedra, 
(a) "Timbal i tos" , natural de (Bo-
londrón , que se fugó ayer ¿arde de 
la fortaleza de la C a b a ñ a . 
Según declaración de "Timbadi-
tos", al evadirse siguió la l ínea del 
t r anv ía de Hershey hacia Coj ímar y 
al llegar a la estación de Justiz a eso 
de las diez de la m a ñ a n a de hoy, de-
tuvo al auto de l ínea n ú m e r o 7, en 
e'. cual se acomodó marchando des-
pués hasta muy cerca del C entral 
Hershey, donde se bajó para tomar 
más tarde la carretera que conduce 
a Caraballo, siendo detenido t n el 
sitio conocido por Cuatro Caminos 
por el soldado Barroso, el cual re-
cibió confidencias1 de que por aque-
llos contornos merodeaba un indi-
viduo sospechoso vestido con un tra-
je del e j é rc i to . 
E l "Timbal i tos" no solo confesó al 
soldado Barroso ser prófugo de la 
Cabaña sino que af i rmó estar cum-
pliendo condena por homicidio co-
metido en Zulueta en el año de 1915. 
En el t ren da las 5.30 fué condu-
cido a la capi tanía de Güanabacoa . 
Enrique SOBRINO, 
Corresponsal. 
2 ENFERMOS F U E R O N DADOS D E 
A L T A , NO HABIENDO OCURRIDO 
LAS ACTUACIONES POLICIACAS j ^ n g U N A A Y E R 
En cuanto ocurr ió este desgracia-
do accidente intervinieron varios v i -
gilanteS; que condujeron los lesio-
nados al Hospital Municipal , donde 
los doctores García T u d u r í y Arman-
do de la Vega, ayudados por varios 
practicantes de medicina, les pres-
taron los auxilios de la ciencia. 
E l Capitán Antonio Díaz Infante, 
al mando de la Sépt ima Estac ión de 
Policía , y el teniente a sus órdenes 
señor Corrales, iniciaron las prime-
ras diligencias, para dar cuenta en 
el día de hoy al Juzgado de Ins- jai ingeniero del Departamento se 
t rucción de la Sección Tercera. flor bel F e r n á n d e z , para que invi ta 
E l señor Luis Azcár re ta fué el ge ai Ingeniero Director de Ingeníe-
primero en prestar dec la rac ión . M a - L í a Sanitaria señor Cadenas, a f in 
nifestó que al tenerse noticias de ¡de que ambos^ se personaran en el 
que en San José y Soledad había I canal, e inspeccionaran el tramo en 
fuego, se dir igió a ese lugar desde el cual so decía exis t ían grietan. E l 
Con motivo de una información, 
de las que diariamente publica la 
prensa, facilitada por la Secre tar ía 
de Sanidad, se di jo : "que se hab ían 
encontrado grietas de grandes d i -
mensiones en el Canal de Albear, 
tramo comprendido entre las torres 
21 y 22, por las cuales grietas pene-
traban las aguas de l acañanade "Ca-
brera". 
E l Ingeniero Jege de la Ciudad, 
al conocer este extremo, comisionó 
la Es tac ión Central, calle de Corra-
les y Zulueta, ocupando con el per-
sonal de guardia el carro escalera 
n ú m e r o cuatro. 
Guiando este carro iba el chau-
A'^eL TfVvnáuri! z, cumol ió el en 
cargo d e r o t f c.^.'.u :llar. < al entre-
vistarse con el señor Cadenas para 
el objeto que al l í le llevó el citado 
señor Cadenas le expuso que no sé 
Zulueta entre Virtudes y Animas, 
Continúa en la página diecisiete 
ffeur Ernesto Bombalier . A l pro- debía dar crédi to a aquella informa-
pio tiempo de la Es tac ión Magoon, ción, por ser inexacta, toda vez que 
ellos no hab ían encontrado grietas 
en el Canal, sino que el doctor Simp-
son, asesor químico delDepartamen-
to de Sanidad no tó que entre la to-
rre 21 y 22, el agua del Canal que 
hastao la torre 21 venía clara, se 
enturbiaba en aquel tramo no pu-
diendo precisar donde se encontraba 
el punjo o puntos de comunicación, 
conviniendo con el peñor F e r n á n d e z 
en que exteriormente no se aprecia-
ba ninguna grieta. 
INSOLACIONES EN NEW YORK 
A CAUSA DEL CALOR 
N7W YORK, agosto 6. 
Según informa la policía, a 
consecuencia del calor reinante, 
se han registrado hoy diez casos 
de insolación. El obaervatorio 
dice que el día de hoy ha sido 
el más caluroso del verano ac-
tual y miles de neoyorquinos bus-
can alivio en los parques públi-
cos, donde muchos de ellos pasan 
la noche. 
El nivel máximo, registrado a 
Ias3 de la tarde, fué hoy de 92 
grados F. La noche pasada el 
termómetro registraba una tem-
peratura de 86 grados. 
El termómetro oficial de esta 
capital registró hoy 101.6 gra-
dos siendo esta la más alta 
temperatura aquí sufrida desde 
hace seis años. En los hospitales 
de la ciudad han sido asistidas 
seis personas atacadas de insola-
ción. 
ESTADO D E TA E P I D E M I A 
Durante las ú l t imas 24 horas se 
han registrado en esta copital, 3 
nuevos casos de fiebre tifoidea, ha-
biéndose dado de rüta a 2 personas 
atacadas de ese mal , sin haber ocu-
rr ido ninguna novedad. 
L A WLCUNA 
Se han inyectado el suero an t i - t i -
foideo en el transcurso de las ú l t i -
mas 24 horas a 7 . 653 personas. 
E R R A T A 
En la edición de la m a ñ a n a de 
ayer, al dar cuenta de que el doctor 
Calzada, médico de la casa de salud 
"La Covadonga", se encuentra pade-
ciendo de Fiebre Tifoidea, por una 
errata de impienta aparece que el 
paciente fué uno de los que se inmu-
nizó contra dicha fiebre en vez de 
que no se inmunizó que fué lo que 
escribimos. Conste a s í . 
U N A E X P O S I C I O N D E L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A N A S O B R E D E V O L U C I O N D E C O B R O S I N D E B I D O S 
La preside su presidente, señor 
Benigno Saavedra; roedada de los 
Vicepresidentes, señores Juan Vare-
laGrande y Francisco I . Ramil y los 
Secretarios, señores Manuel T . Ta-
beada, Vicente López Veiga, José 
Méndez Teureiro y José P i ñ ó n Ale-
11a. 
A la Asamblea concurre el Comi-
té Ejecutivo en pleno, presidido por 
su Presidente, señor José Bahamon-
de. 
Abierta la sesión fué aprobada el 
acta de la ú l t ima Asamblea. La 
concurrencia es numerosa y llena to-
talmente el amplio salón de Actos. 
Concurren t ambién casi todos los 
Apoderados de la mayor í a—cand ida -
tura n ú m e r o Dos— y casi todos los 
que forman la minor ía —candida-
j tura n ú m e r o Uno. 
¡ En medio de una gran especta-
ción, se da lectura al Informe, re-
dactado por la Comisión Especial, 
designada por la Asambl/ea para 
emitir ju ic io sobre las distintas f in -
cas, ofrecidas al Centro, donde ha-
brá de levantarse el nuevo Sanato-
rio "Gal ic ia" . 
E l informe es largo, amplio, de-
tallado, minucioso, se detallan de 
manera elocuente las condiciones 
de todas y cada una de las fincas, 
que son las siguientes: "La Asun-
ción", "Víbora Park ' , San Rafael, 
la " L i r a " , "Mar ía Aya la" . La Co-
misión Especial, en su informe, no 
aconseja a la Asamblea adquiera 
ós ta o aqué l la finca; deja la deci-
sión, a la voluntad de la Asamblea. 
Protesta el señor Juan Alvarez, 
de la presencia de la policía en el 
sa lón . Y el Presidente, señor San-
vedra, manifiesta que ha cumplido 
con su deber, porque así se garan-
tizaba el orden, y la emisión de 
todas las opiniones en la discusión 
de un problema de tanta trascen-
dencia para los intereses y la v i -
da futura del Centro Gallego. 
Se acuerda discutir la totalidad 
del Informe, d*dicando cinco turnea 
en pro y cinco en contra, hx la dis-
cusión de cada una de e:jV^. 
Y consume el pr imer '.cJ-^n el se-
ñor F e r m í n Méndez Neira, que pro-
testa en arrogantes párrafos de la 
palicfa, cuerpo honorabie que é l 
respeta y aplaude; pero cuya pre-
sencia es dolorosa. Combate la f in -
ca San Rafael, demostrando su inu-
t i l idad por lo lejano que se encuen-
t ra y sencillamente porque linda 
con el Cementerio de G ü a n a b a c o a . 
Continuando su discurso combate 
el Informe combatiendo todas las 
fincas, demostrando que unas son 
inút i les y otras ú t i l e s ; pero da un 
precio tan elevado que se hace im-
posible la compra. 
También combate el Informe el 
señor Juan Alvarez, y abundando en 
las ideas el sefor Méndez Neira de-
clara inservibles todas las fincas, 
¿unque reconoce que "La A s u n c i ó n " 
es la ún ica en la cual hay muchas 
condiciones que deben tenerse ea 
cuenta. También pide que se deshe-
che el Informe, pues antes de ha-
cer un negocio no debe comprarse 
ninguna. 
E l señoo: Manuel Pardo Bellas, 
consume el tercer tu rno . Alava las 
buenas condiciones de la finca "La 
Asunc ión" , por ser la más cerca-
na; pero se declara partidario de la 
" L i r a " , y pide que se apruebe el 
Informe, no obstante no determinar 
la Comisión Especial la finca qu9 
debe comprarse. 
E l señor Agust ín I . Balceiro. En 
vista de la urgente necesidad qu» 
tienen los asociados, cree que de-
ben adquirirse los terrenos de la 
finca de la " L i r a " y levantar el 
nuevo Sanatorio, que es lo que los 
asociados esperan con ansia. 
E l señor Avelino Breijo, t a m b i é n 
coincide con los anteriores oradores 
en combatir el Informe, combatien-
do todas las fincas. Dijo que no 
comprend ía el por qué de no haber 
E L DIA DE LOS INVALIDOS 
E l Alcalde Municipal ha autori-
zado al señor Faustino F e r n á n d e z y 
Díaz, Presidenta de la Asociación de 
Invál idos de la Repúbl ica , para que 
pueda llevar a cabo una cuestación 
pública el primer sábado de Sep-
tiembre próximo, o sea el día seis 
por las calles de esta ciudad, así co-
mo para denominarlo "Día de los 
I n v á l i d o s " . 
El señor F e r n á n d e z Díaz hace 
gestiones cerca del señor Presidente 
de la Repúbl ica , par > que esa conce-
sión se haga extensiva a todo el te-
r r i to r io nacional. 
E l Administrador de la Aduana de 
la Habana ha dirigido una comuni-
cación al Presidente de la C á m a r a 
de Comercio Cubana a d j u n t á n d o l e 
una exposición que ha elevado a la 
Secre tar ía de Hacienda sobre el sis-
tema establecido para la devolución 
de cobros indebidos. 
ADUANA DE L A H A B A N A 
Habana, Agosto 6 de 1924. 
Sr. Carlos Arnoldson, 
Presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, Industria y Navegación. 
Habana. 
Señor:» 
Tengo el honor de remi t i r a usted 
una copia de la exposición que esta 
oficina ha elevado a la Secre tar ía 
de Hacienda, con motivo de los par-
ticulares que contiene el atento es-
cr i to de esa Cámara , fecha 17 del 
mes próximo pasado, resipecto del 
sistema establecido para las devo-
luciones de cobros indebidos. 
Por el texto de dicha exposición, 
que no es otro que la opinión que el 
que suscribe ha sustentado sobre esa 
materia, comproba rá usted que la 
misma ha sido informada en sentido 
favorable y espero merezca de la sa-
per c r idad análoga sanción. 
Me es grato reiterarme de ust^d. 
atentamente, 
José M a r í a ZATAS, 
Administrador. 
EXPOSICION: 
Habaua, Agosto 5 de 1924. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor : 
L a Circular No. 305 de 26 de Oc-
tubre de 1905. puesta en vigor nue-
vamente por la No. 10 del propio 
año, determina que advertida que 
fuere una equivocación en contra de 
los interesados, se da rá cuenta a esa 
Secre ta r ía para que, de comprobarse 
la improcedencia de cualquier abono 
en las cajas fiscales, ordenar la co-
rrespondiente devolución con cargo 
a la sección 3ra. Capí tulo V I I , A r -
t ículo único, rentas m a r í t i m a s , del 
presupuesto. 
Y por medio de la Circular No. 
20 de 22 de junio de 1907, quedó 
aprobado y en vigor, para uniformar 
en todas las aduanas y d e m á s of i -
cinas las cantidades) ingresadas i n -
debidamente por errores en la l i qu i -
dación de hojas de adeudo, un mo 
délo de estado explicativo en el que 
se de ta l l a r í an , descomponiéndolas , las 
operaciones que dieran origen a ta-
les errores, para conocimiento y re-
solución de esa superioridad. 
En el vigente presupuesto de 192 4 
a 1925. adicional de la Secre ta r í a 
de Hacienda, Capí tulo I I I , Ar t ículo 
único—devoluciones^—se consigna la 
suma de $5.000.00 para satisfacer 
a las partes interesadas las cantida-
des que han Ingresado indebidamen-
te por derechos de Aduana o cual-
quiera otra causa. 
Dicho procedimiento se ha venido 
observando invariablemente por esta 
Aduana y han sido innumerables los 
casos en que por v i r tud de errores 
advertidos en la l iquidación de los 
derechos correspondientes a mercan-
Continúa en la página diecisiete 
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FUERON CAPTURADOS LOS 
ASESINOS DE LA SRA. EVANS 
E l Encargado de Negocios de Mé-
xico en Cuba, recibió anoche el si-
guiente cablegrama que destruye 
por completo la información tenden-
ciosa y malévola, publicada con mo-
tivo del lamentable asesinato de la 
señora Evans, en momentos en que 
p rác t i camen te hab ían terminado las 
dificultades en que se había visto 
envuelta. Dice as í : 
En la m a ñ a n a de hoy logróse la 
captura de los responsables del ase-
sinato de la señora Evans, los que 
se bou podido identificar como asal-
tantes vulgares, por haberse com-
probado que habían participado eu 
atentados semejantes anteriormente 
y en el mismo lugar. 
Los comisionados del señor Presi-
dente y las autoridades locales, tie-
nen en su poder a dichos ind iv i -
duos que se rán sometidos a los T r i -
bunales comunes de le ciudad da 
Puebla para el completo esclareci-
miento del crimen. 
E l Cap i t án Hollcombe, miembro 
del personal de la Legación b r i t án i -
ca, ha sido testigo de las activas d i -
ligencias practicadas por las autor i-
dades mexicanas para esclarecimien-
to de este lamentable asunto, cons-
tándole plenamente la eficacia de 
las averiguaciones. 
Aaron Saenz, 
Secretario de Relaciones Exteriores. 
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L A B A N C A J t A Q O M L 
A I referirnos en reciente editorial a decir, con ser el subalterno, en su 
los problemas de interés colectivo que propio país 
vienen reclamando la inmediata aten" 
ción de los Poderes públicos, hemos 
aludido a la creación de la Banca Na-
cional. Bien está y hasta necesario es 
conforme entonces expresamos, que se 
incorpore a las Plataformas electora-
rales, la solemne promesa de dotar ai 
país de una legislación bancaria, que 
siendo " ju r íd ica" a la par que "eco-
nómica" , resulte susceptible de vigori-
zar la confianza en las instituciones 
tie crédito y proteger el dinero con 
que las mismas trafiquen. Pero antes 
ĉ e ello, y para que al país alcancen 
los beneficios de tal compilación de 
iredidas de seguridad y defensa, y so-
bre sus preceptos sea dable vislum-
brar alentadoras perspectivas de un 
completo desarrollo de las energías 
nacionales y un cabal aprovecha-
miento de nuestros grandes recursos, 
la lógica impone, en términos de in-
contrastable señorío, la previa orga-
nización de un Banco Cubano, 
Ocurre en nuestro país algo que 
aparentemente constituye una peculiar 
anomalía y se presenta como una ex1 
traordinaria desviación de los postu-
lados y precedentes de la Economía 
universal, y que sin embargo, tiene 
sólida base y ofrece natural explica-
ción en e! carácter que ostentan y la 
manera en que funcionan nuestros 
principales establecimientos de crédi-
to. La observación contemporánea 
coincide con las enseñanzas históricas, 
al descubrir la relación directa que j tino de las nacionalidades, hoy hace 
más : lo decide. La independenci 
política es una quimera, mientras no 
se levanta sobre la independencia eco-
Con los números que arrojan sus 
estadísticas de compras y suministros 
a los mercados mundiales, nuestro 
país justifica plenamente su solvencia 
económica, y tiene derecho a un eré 
dito amplio y firme. Sin embargo, v 
aunque la confesión resulte dolorosa. 
es preciso reconocer que el crédito no 
es hoy cubano. Se lo han apropiado 
y lo explotan, como es natural, como 
es ineludible, las instituciones bancan 
rias, que en su gran mayoría son ex-
tranjeras. Y es triste, es en realidad 
desconsolador y alarmante, que esa 
situación perdure y esa imprevisión 
se mantenga; aunque sólo sea poro 
las responsabilidades que de ello se 
deducen gravitan cada día con más 
fuerza sobre la actual generación y 
porque el hecho no sólo representa 
la donación incomprensible de las ut i-
lidades que a Cuba legítimamente co-
rresponden, sino lo que es más grave 
y comprometedor, la hipoteca casi 
irredimible del porvenir 
E l n ? á s P o d e r o s © d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d igos t ióa difíci l , v í v e a expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gas t ra lg ias , IHspepsia , etc. y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos aquellos que' se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del e s t ó m a g o /ie üaliaui retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N es tá reconocida 
por las celebridades m é d i c a s del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las mneiones del e s t ó m a g o no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tab lec iéndose , en una palabra, el á n i m o y las fuerzasf 
E i DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una copita de ios 
de i icor d e s p u é s de cada comida. 
G o m a r «Se G l e , 20, Rué des Fossés -Sa in t - Jaeques , PARIS, 
Exíjase ea las Farmacias ei Verdadero UIGESTMO QUN 
M-Í.21 
XOMBRAMIEXTOS ¡de pago para abonar hoy a la Com-
iPañía del Gas y Electricidad la can-
Han sido nombrados Inspectores i t idad de cuarenta y pico de miles de 
del Departamento de Gobernación, ; pesos, por concepto de alumbrado pú-
con el haber anual de 1,200 pesos, i Mico correspondiente igualmente al 
lo sseñores Enrique León y Manuel! mes de Julio. 
l l íos Mesa. j La única nómina del personal de 
Tamban ha sido nombrado Jefe' p lant i l la correspondiente al mes de 
de Negociado de Registro de Contri-1 Mayo que estaba pendiente de pago, 
trayentes el señor Rafael Vázquez, fué abonada ayer. 
L A TESORERIA 
Las obra» de ampl iac ión del local 
que ocupa la Tesorer ía Municipal se 
encuentran muy adelantadas. 
Se espera P'oder inaugularlas a 
principios de la segunda quincena del 
mes actual. 
E L ASELO NOCTURNO 
Por el Departamento de Fomento 
r e g u e r r a 
C E S A N T I A 
E l Alcalde ha declarado cebante 
al señor Angel del Cerro, Inspector 
Municipal, por faltas continuadas de 
asistencia a la oficina, sin causa 
justificada. 
IiA T U T E L A R 
E l señor Gerardo Hevia ha soli-
c:tado autor izac ión de la Alcaldía 
para' anunciar en los t r a n v í a s „léc-iee es tán confeccionando los planos 
trieos las fiestas de la Tutelar quo para la construcción de un piso alto 
se ce lebra rán en Guanabacoa el día en el edificio que ocupa el Asilo Noc_ 
15 del actual, festividad de Núes- tu rno "Dr . Julio de C á r d e n a s " , con 
objeto de poder alojar en el mismo 
a mayor n ú m e i o de indigentes. 
t ra Señora de la Asunción. 
HOMENAJE A BARRERAS " B O J E O D E C U B A , P O R S E . 
B A S T I A N D E O C A M P O " j 
Nueütll? ,docto C0m?a?,eor0. S0e"°r defe desde ' m a ñ a n a Bombón" "pur - tiguo "Palacio de Balboaf rosidencTa gido T n r comunicación "al* Alcalde, 
E l Alcalde ha dispuesto que la 
I Banda Municipal coteurra hoy, a las 
Si sufre V. purgando a sus hijos,! once y media de la m a ñ a n a , al an 
L A POLICIA Y E L A L C A L D E 
E l Brigadier P lác ido He rnández , 
Jefe de la Policía Nacional, ha d r i -
J an Be l t r án , cuyas sesudas y ame 
ñas bibl iografías se comentan entre gante del doctor Mar t í y verá como oficial del Gobernador, para tomar; dándo le las gracias por las frases rantos'vTa^nTustos0^^ se acahan lo9 Hamos y empiezan los parte en el homenaje que se t r ibuta- laudatorias que dedica al Cuerpo de 
io f r u / , - ^ h q ^,,>,i,vnr on „n fniip goces. Niño que se purga una vez r á al señro" Barreras, con motivo de Pol ic ía en el Mensaje General que 
" S i m a l n o re. 
c u e r d o , n o h a 
h a b i d o u n d í a e n qUe 
f a l t a r a e n c a s a U 
E m u l s i ó n d e S c o t t . " 
L o que dice este simpático an-
ciano es verdad de infinidad de 
hogares donde se precia la sa. 
lud y la robustez durante todas 
las edades de la vida. 
Tantas enfermedades tienen el 
mismo origen que miles de per. 
sonas sensatas han llegado a 
convencerse de que cuando no 
basta la Emulsión de Scott 
hay que dejar que el médico 
decida, y frecuente este tam-
bién dice: 
Tome usted la 
con Bombón Purgante del doctor su onomást ico . 
cías H i s tó r i ca s . 
Este estudio fo rmará uno de 
capí tulos de la "Histor ia de Cuba 
que el señor Be l t r án tiene, según 
PROCESION 
E l señor Tomás de la Cruz, en re-
Neptuno y Manrique. Habana. Use- presen tac ión de la Asociación Euca-
, • la usted que es una madre ca r iñosa rlstica Popular, ha solicitado auto-
.os_ y ve,.^ g0Zar a sus hi jos . 
al t . 7 ag . 
dir igió días pasados al Ayuntamien 
to, con motivo de la inaugurac ión de 
l a Legislatura Municipal . 
L A P E L I C U L A M U N I C I P A L 
Ayer se inició en esta ciudad la 
rización para celebrar el domingo i exhibición de la pel ícula donde se 
próximo una proces 'ón religiosa en, hace una demost rac ión de la exce-
honor del Sant í s imo Sacramento quejlencia de los servicios municipales, 
sa ld rá del templo de las Reparadora» l^uya primera seri? r s t á dedicada ín 
y r eco r r e rá las calles de Gervasio, jtogramente a los ñt ca rác te r sanita 
DE LA M A R I N A , y l o s ' d e m á ¡ perió-1 es'ta "ciase I e " 7 ¿ r u T i o 7 d¿muest rá"*el . ^alo;'a' Campanario y Reina. r i o . F n el cine 'Olimpic" del Veda-
dicos de la capital, dedicaron a és ta i señor Be l t rán , podemos garantizar ! 
y otras conferencias del notable po- i el éxito rotundo de la proyectada | 
l íg ra fo . Dadas la especial prepara- i Historia 
frase suya, "en el te lar" . 
No hemos de repetir aqu í los j u i - j 
cios ericomiásticos que el D I A R I O perspicaz discernimiento, que para 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
V I C E CONSUL I N T E R I N O 
Dí><íd« ha ré murlio tiemno el crédito ción y las cualidades de sagacidad, Reciba la cordial fel ici tación que L a Sec re ta r í a de Estado ha co-u e s a „ nace mueno tiempo, crea io invegtigad<)ra) de iinparcialidad y áe 'vor sus triunfos merece. «,„ni«,rfrt « i * AiMlrtfn h^hpr m ^ . 
ha dejado de ser el complemento de 
la riqueza nacional, para convertirse 
eh su creación. En la vida moderna, 
el dinero no es el árbol y el crédito 
la flor que lo decora. El capital ya 
no es más que la simiente que con el 
riego y el arado del trabajo del hom 
bre, produce el árbol del crédito con 
su tronco robusto, sus ramas frondo 
sas y sus frutos bienhechores. Si la 
Banca siempre ha influido en el des-
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O I ^ a R A f » Ü H L O S 
E l mejor edMcio.—-El mejor profesorado,—La mejor comida 
PENSION MENSUAL: 20 PESOS 
Director: D R . CARLOS A G U I L A R . 
Calzada del Cerro n ú m e r o 523 Teléfono A-4922 
L a m a t r í c u l a e s t a r á abierta durante todo él mes de Agosto 
c 7074 i r i r 
do, Ka corr ió esa cinta en las tanda^ 
de la tarde y de la noche, y en lo 
ade'ante será presentada día t r a j día 
n tf.ocs los c inematógrafos de la cui-
dad, siendo desou^s enviada a pro-
vlnc.r? y al extranjero. 
La Casa C a r r e é v Medina ha bo-
cho un bello t rabaio . 
LICENCIAS COMERCIALES 
existe entre el poder político de un 
país y su capacidad de producción 
Cuba carece, no obstante, del grado 
de personalidad que debiera corres* 
ponder a sus rendimientos agrícola e 
industrial, en proporción con su te-
rritorio $r su población, por la debí-
lidad y ía merma que irremediable-j 
mente determina la entrega de la | 
dinámica financiera al capital extran 
jero. 
Del propio modo, si la cifra de im 
nomica. 
Entregando los Bancos a manos ex-
tranjeras, nosotros hacemos: l$i dádiva 
imprudente de nuestra capacidad pro-
ductora. Produciremos lo que el ex-
tranjero quiera; lo que a sus intere-
ses convenga y lo que su propio be- ¡ 
neficio dicte. El pánico de 1920 de-
biera constituir una admonición. El 
portación refleja la riqueza de un j elemento nacional estabIecló en segui. 
país, es evidente que el índice de su i ̂  el tacto de co¿os Sentíamos el 
potencialidad económica reside en su azote ¿e] temporal que descargaba el i 
capacidad de exportación. Ahora 1 clelo ennegrecid0 y nuestro pr0pio; 
bien; Cuba importa anualmente aire-1 ¡Kstlnto de conservación nos ' l l evó a ¡ 
dedoT de trescientos cincuenta mil lo- ; aS(>ciarnos para construlr aunque S(5lo | 
nes de dólares. Con tres millones y | fueran rúst¡cos bohíos ¿ o n á e guar<r| 
msdio de habitantes aproximadamen-1 cernoSt mientras duraba la borrasca ; 
te, esa cifra revela un máximun de pero ei capjtai extranjero, indiferente j 
capacidad receptora. Y a pesar de 
ello lo que trasmite es mucho mayor, 
puesto que sólo el valor de su zafra 
de azúcar sobrepasa el total de las 
importaciones. Cuba, por lo tanto, de-
biera disfrutar en lo económico de 
una posición absolutamente indepen' 
diente, debiera ser rica por sí . . . y 
Cuba no lo es porque sus productos 
lejos de distribuirse en el país , f o r 
man un espíritu adicional, tan raro 
como enorme, en la lista de su? ex-
a nuestro porvenir y sordo a nuestras1 
lamentaciones, no estimó bastante 
seguro el albergue que nuestro gua-
no cobijara. Sólo vfó los intereses acu-
mulados, las obligaciones incumplidas, 
los negocies amenazando ruina; y es-
cogió rápidamente la vía más corta | 
para la liquidación, sin tener en cuen 
ta la anulación de sacrificios y el 
desmoche de esperanzas nacionales, 
que ello representaba. 
Para vivir y prosperar, en suma. 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
mu icado a la lcaldía aber conce-
dido autor izac ión provisional a Mr. 
Reinold S. Lee para ejercer funcio-
nes de Vicecónsul br i tán ico interino 
en la Habana. 
LOS AUTOMOVILES 
Vence el sábado 9 del actux\ f>! 
¡plazo <onced!do por el señor Alcald •> 
De la Alcaldía se han solicitaJdo para toda clase de vehículos con las 
las licencias comerciales siguientes: chapas del anterior ejercici.o 
• Rodr íguez y Ca., para coml&aonis-j Serán detenidos los vehículos quo 
ta con muestras en Cuba 7 1 ; Ar-! después de dicho día se encuentren 
mando L . Millares, para carpinte- circulando en esas condic'ones, y re-
r ía en Reina 75; Esteban López, pa. emitidos al Depósito Municipal , de 
ra carn icer ía en el Mercado Unico, donde no podrán salir hasta que sus 
^_'=sL Consuelo Ronda para a lmacén de. propietarios no abonen al Municipio 
_ f5 vinos y licores en Luyanó 209; José la multa o penalidad que la Ley es-
- Carneado, para comisionista en Quin- tablece, 
t ín Banderas 15; Antonio Cortada, 
para fábr ica de tabacos de Partido, 
Twmftx 
C R I S T A L E ^ . ^ U N K T a L 2EISS en una armadura TWTNTEX 
SHÜR-ON: Las nuevas lentes ZBÍSS producen imágenes perfectas 
7 las armaduras no pssan, no se deforman y resultan las m á s fuer-
tes y elegantes. 
" £ L Á L M E N D A R E S 
JUA CASA DE CONFIANZA. 
P I M A R O A L L 64» (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pts. Zayaa t f t (antes O'RelUy) Habana. 
Habiendo remitido al Municipio el 
contratista de las chapas para ve-
en Eetévez 118; Félix González, pa - lh í cu lo s , algunas cuyos números no 
ra puesto de frutas en Juan Alonso coinciden con el que tiene en el ex 
esquina a Juan Abren; Antonio Ro- ter ior el sobre que Ja.b resguarda, y 
cirlguez, para posada en Oficios 32. por consiguiente con el de la circu-
j lación expedida, se suplica a Sos 
PAGOS propietarios de veli írulos confronten 
jlos documentos de i o j , m smos con ei 
Ayer se han abonado al Estado por ¡número'"de las :'haTT.;s, y caso do que 
la Tesore r ía M^unicipal la cantidad ' observen el erroi* a que se ha hecho 
de $76.772,66, por concepto de con-:referencia, concurran al Negociado de 
tingente sanitario correspondiente al ¡ T r a n s p o r t e ? Locomoción, del D ü -
mes de j u l i o . p.rfffiinento de G c t e r n a c i ó n Miinicí-
También se ha extendido la orden1 ra*, a f in de s j iouua i dicha falta. 
S U P E R I N T E N D E N C I A D E E S . t 
C U E L A S D E L A H A B A N A ! 
D E P A L A C I O 
INDULTOS 
" L A R E G U L A D O R A 
1 1 
S. A . 
portaciones. La industria azucarera, necesitamos de crédito. Nuestra rique-
que es el eje de la riqueza nacional, ¡ za y nuestro esfuerzo podían cons-
se fué de las manos cubanas, y tras t iuir lo; pero sólo con Bancos cubanos 
ella se van los rendimientos. El cuba^ 
no se conformó con ser colono, es 
De orden del señor Presidente y en segunda convocatoria, cito 
. ¡ n u e v a m e n t e a los aeñores accionistas para que concurran a la Junta 
General que se ce l eb ra rá el próximo Viernes, día 8 del actual, a las a 
p. m., en los altos del Centro Gallego. 
Habana, Agosto 3 de 1924. 
E i Secretario-Contador, 
H . González. 
ORDEN D E L D I A : 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
C 7131 6-d 3 
podremos disfrutar plenamente de sus 
beneficios. 
Han sido indultados los penados 
EXAMENES DE MAESTROS ' £ n * o n l ° , R!lbio . Martlnez- Alfredo 
¡ Bello M'oche, Antonio Ruiz Vi l l a 
E l doctor Pedro H e r n á n d e z Massi/, Fé l ix Veloso Legón ' Allgel M o r a ^ 
Superintendente Provincial de Es- Castillo, Antonio Rabasa Guerra y 
cuelas de la Habana, nos ruega que Orosman Torres Socarrás , que su-
avisemes por este medio a todos los, frían d ivé t sas condenas por distintos 
aspirantes que han presentado su. de l i toá . 
documentac ión para los exámenes dej 
maestros que han de verificarse en! E L MONUMENTO A NUÑEZ D E 
esta dudad el próximo lunes once ¡ BALBOA 
del actual, que el lugar escogido paraj 
la celebración de los mismos es e l ' Ha designado el Ministro de 
edificio de las Escuelas Normales de Cuba P a n a m á , señor Carlos Vas-
la Habana sita en la calle de Dia- sur, para representar a la Repúbl ica 
r ia esquina a Suárez y que deberán en el acto de descubrir el monumen-
de estar en la misma a la siete de j to ai Adelantado Vasco Núñez de 
la m a ñ a n a de dicho día, hora f i j a . ! Balboa en la ciudad de P a n a m á . Las 
También recuerda el señor Supe-j fiestas con tal motivo d u r a r á n desde 
rintcmdente que queda terminante-1 ei 25 basta el 30 de septiembre 
mente prohibido el concurrir a es- : próximo 
tos examenes con papeles, libros ni 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a d e = 
V I A I N - C A C H A T 
y n o s e c o n t e n t e 
c í e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
e s t a p p e s c n i t o p o p e 
C u e r p o m e ' d i c o fpances 
R e h u s e t o d a subst i tudon 
M I 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , 
M A R C A S D E G A N A D O 
Tramito todos los asuntos relacionarlos con las oficinas públicas, con 
verdadera rapidez. Empedrado, 38, Carlos F. Valdés, Apartado 2261, Te-
léfono A-9218. Habana, 
L O S A C R E E D O R E S D E L B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Currpliendo el acuerdo contenido I teresados cheques por el importe que 
en el a.:ta 907 de la Comisión Tem-1 les corresponde percibir, cuyos che-
porul cié Liquidación Bancaria, la I QUes serán satisfechos en efectivo en 
Junta advierte a los acreedores co- je l "Bonco de Comercio", oficina 
munea por operaciones mercantiles | priricipíi! radicada en Mercaderes nú-
(caso quinto del articulo 913 de l imero ofi . 
Códipo de Comercio) del Banco Es-1 Habana, 5 de agosto de 1024 . 
paño1 de la Isla de Cuba que a par-! 
t i r de esta fecha se ha abierto el i Por l \ Junta Liquidadora del Ban-
pago do un nuevo cinco por ciento i co Español de la Isla de Cuba 
sobre el total del saldo reconocido Is idro C'Hvareé, 
y calificado por resoluc ón firme', y Presidente. 
en epta Oficina Principal, Aguiar nú- Sixto López Miranda, 
mero y 83, se entregara a los i n - ' Secretarlo. 
D A M O S E L A F A M A D O C A L Z A D O 
PRESUPUESTOS 
Han sido suspendidos los presu-
otro objeto que sirva para auxiliar 
en el ejercicio' escrito a no ser un 
estuche de dibujo cuando se verifi-
case ei examen de dicha asignatura puestos ordinarios de los Ayüñta -
o una pluma de fuente para el caso mientes de Santa Cruz del Sur y 
en que el examinando no desee u t i - Cabañatj 
lizar el láp iz . 
E l o r i g i n a l , 
d m a s popula r , 
e l m e j o r 
A 18 
I M P O R T A N T E 
Se pone en conocimiento de las 
personas que han presentado su do-
cumentac ión para los próximos exá-
menes de maestros que si por algu-
na dsmora del correo no hubiesen 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
OFICINA ELECTORAL 
fPor disposición del Presidente del 
Partido Liberal , doctor Clemente 
Vázquez Bello los Miembros Políti-
G 6977 ai d lo. 
recibido la boleta de examen el día Cos Propietario y Suplentes, ante la 
que estos se celebren, pueden pre 
sentarte a examen llevando el re 
cibo do la admis ión de dicho docu-
mento. 
P E D K O C O R T E S y C a . 
OE C I Ü O M A 
UNICA LIQUIDACION ANUAL 
Junta Central Electoral doctores 
Baldomero Grau y Triana y Em lio 
Núñez Portoundo han establecido 
una Oficina en la calle Oficios nú-
mero 22, altos, que t end rá por ob-
jeto el evacuar cuantas consultas y 
dudas se le ocurran a los Miembros 
Polí t icos en las Juntas Municipales 
y Provinciales así como también au-
xiliarlos en cuantas gestiones sean 
necesarias para la buena marcha del 
Par t ido. 
Las horas de Ofíclnag son de 2 
a 5 de la tarda tuaos los días há-
biles. 
D r . G á l v e z G b í I p 
IMPOTENCIA, PERDIDA9 
SEMINALES, ESTEiUl> 
DAD, VENEREO, SIFILI» 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS W 
M 0 N S E M A T E , 41 , 
ESPECIAL ?ARA LOS POB^ 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
V E N T A D f 
Alhajr.s finas, relojes, ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
muebles de oficina, vicu" 
discos, etc., etc' «i). 
"La Confianza". (Sncf*^ 
Aguila 145, c-ntre San J«9g> > 
Barcelona. Teléfono AV 
N O T A S P E R S O N A L E S 
compran loe mismos 
gando los mejores precio 
G 9 78 
P A T E N T E S 
o C o r t é s y ( i 
S P D y Á G Ü A C A T E ^ * 
C7269 Alt . 3d-7 
E L D R . EDUARDO A R R U F A T 
En el vapor "Pastores" embar-
can hc> rumbo a los Estados Uni-
dos nuestros distinguidos y muy es-
timados amigos el doctor Eduardo 
Arrufa t y su hijo Angel Arrufa t y 
Mpatre, Les acompañan los tres ni -
jos de este ú l t imo y la gentil seño-
r i t a Charito Urgel lés , todos los cua-
les van en viaje de placer, propo-
niéndose pasar en aquella nación el 
resto del' verano. 
Tengan los apreciableg viajeros 
muy feliz viaje y la más grata es-
tancia en el norte. 
RICARDO MORE 
^Ingeniero L k ^ ^ L (ft 
Ex-Jefe de los Negociados 
Marcas y Patente»' 
A P A R T A D O D *V°*f¿«o ^ 
Barat i l lo , 7, altos. Teléfooo_ 
N O P A G U E WAS, . 
D E ^ ^ J S ^ B O T E L . ^ 
i A G U A E V ' A N ^ 
A G U A S T . G A L M } ^ 
^ J S . DE 5C BOTELLAS 
b^a de 
d Al co 
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•Uo ha causado sensación. . , cuantas tiene en su género , por i g -
pi,.a" utor italiano lia entrado1 norar—lo mismo que Azor ín—que lo 
m viejo a ^cena coii fortuna> y ha| que en él hay de gloria nos pertene-
en ^ d o a los públicos y conven-i ce a nosotros! 
gub.V»gjl cr í t .cos . A ios unos heclU- j 
cido a 1U a ios otros su intención, I A l hablar de teatro en el teatro, 
W»i" ^ *habili(jad, a aquellos su I o si se quiere, fuera del teatro, no 
a éstos » h;t'bl.l fie yu teatro cómo i cabe acudir al "Hamlet" donde es 
arte' J ajiente, que viene a descu- sólo un episodio la escena de los ac-
señalar tores. Cabe acudir en cambio plena-
mente a la tragedia del Móns t ruo , 1 
de cosa 
^ nuevos senderos y a 
llUevas Pautas-• AzoríJ1 no está i "Lo fingido verdadero", donde "hay 
con el pasmo genera!, y ¡un drama inter ior que se enlaza con 
c o n f o i i » ^ ^ ^ d.ce de es.jci otro", que se hace poco a poco san-
que Ieva gre Suya, y que acaba por llenarlo, 
te modo. nrodieio no es por sobreponerse a él, por dominar 
; Señores, que F » . . . " 
de COino para abrir l a bo-|la acción en absoluto 
! Que ese teatro fuera del tea- j Ginés es comediante y es autor, y 
^ ' tiene antecedentes en España , j a l pedirle Diocleciano que "prevenga 
trÜ ^ lo que se juzga novedad es s ó . | u n a comedia", elige una de las pro-
'V (lUe iniscencia, . . ! i P^8» en la Que expone su amor, sus 
10 '""obra de Pirandello m á s no ta* ¡ to r tu ras y sus celos. Ginés adora a 
^ 0 ue produjo, la bulla, es "de Marcela, dama, de su compañía , ena-
^e ^ ' ' * — i > . - o c í > n t ; i inorada de Octavio, y a la que en su teatro 
fuera del teatro". Presenta 
come ia l lama Fabia. Y cuando re-s personajes que andan buscan 
n autor, y que prueban con su j presentan sus papeles, Ginés se o lv i -
historia conver tida en teatro por los i da del suyo y habla a s í : 
la diferencia que va de lo! 
a lo vivo Y Azorín cont inúa; cómicos pintado 
su discurso: 
_ » E 1 gi-an teatro del mundo" de 
Calderón de la Barca, "Los payos en 
el eusayo", de don R a m ó n de la 
Cruz, "La crítica del Sí de las n i -
ñas", de Ventura do la Vega, "Uní 
drania nuevo" de Tamayo y Baus. A 
son obras de teatro fuera de " é l " . 
—Bien sé , Marcela, que nace 
el hacerme aqueste agravio 
de que quieres bien a Octavio; 
Octavio te satisface. 
Octavio te agrada, ingrata; 
por él me dejas a m í . . . 
y sí, no cabe duda que lo son 
Pero recuerdan tanto los propósi tos , 
los fines, la manera, el artif icio del 
escritor italiano como recuerda un 
huevo a una castaña^. Entre ellas, 
hay la misma relación que cabe de-
terminar entre ' E l metal de los 
muertos", "Germinal" y "Marianela" 
obras "de minas" las tres, y las tres 
cen porque lleven idénticos zapatos! 
Y Marcela le l lama la a t enc ión : 
—{jinés, representas. . . ? 
— S í . 
M i pena a quien ma l me t ra ta . . I 
-^-Cómo me llamas Marcela 
si soy Fabio . . ? 
j—Por hablarte 
de vetras. . . 
E l padre de la joven es Fabricio, 
en la comedia Tebandro. Ginés le 
pide a su h i j a por esposa, y el viejo 
originales, y las tres totalmente di- i se l a concede. Pero entonces llega 
íerentes. Be los hombres y los l i - Octavio y él y Fabia resuelven esca-
bros no s<5 puede decir que se pare-1 parse. 
L a comedia lo dice "de ment i ra" 
y ellos lo hacen "de verdad", y 
cuando acaba Ginés sus falsas impre-
caciones y advierte que no vuelven a 
la escena, manda a Celio que los 
l lame: 
—Celio, q u é te digo Cello? 
D i que salgan, que ya he dicho 
de improviso todo esto; 
m i r a que se acaba a q u í 
este r o m a n c e . . . 1 
Pelro quien sale es Fabricio a con-
tar que la fuga ha sido ciei-ta: y por 
orden de Ginés hab ía le a Dioclecia-
—Castigo, invicto señor , . • 
que el mismo paso que hac ía 
Fabia, o Marcela, h i j a mía, , 
a quien amaba el autor, 
han hecho t k n "verdadero 
que han salido del palacio . . I 
Pero Azorín añade todav ía : 
—El drama de Tamayo " U n dra-
ma nuevo" tiene como antecedente el 
"San Ginés" de K o t r o u . . . 
Cuando el maestro Azorín se can-
saba de hablar y de escribir contra 
el teatro clásico español, s en t é yo 
esta afirmación, que fué entonces 
tachada de blasfemia: 
—El maestro no sabe lo que d i -
ce! El maestro todavía no hincó el 
diente a nuestro teatro clásico, y no 
sabe lo que dice. . ! 
Hoy el maestro Azorín está, m á s 
adelantado en todas estas cuestionesIno de este modo: 
y ya cambió de opinión, y ya piensa 
de los clásicos que llenaron la escena 
de prodigios, de grandezas y de lum-
bres. Pero ay, que todavía es tudió 
un antecedente extraño el "San Gi-
nés" de Rotrou, es que ignora que 
Rotrou cofpió su obra de un drama 
del siglo de <xpo, español de cabo a 
rabo, t i tulado "Lo fingido verdade- Y a ü a eiguen confundiéndose en lt% 
K>", y obra de Loptj d<j Vega. obra la. f i icíón y la verdad 
Si antes do combatir como lo h i - l Este es el verdadero antecedents 
zo la labor portentosa del autor do del admirable drama de Tamayo, y 
los "Heterodoros españoles", la hu-{ esto prueba una vez m á s que la l i -
li í ra examinado este maestro con' teratura castellana de los tiempos de 
i.ras m i g a j ü ' í s de ataacíón, no ?e lol prodigio es una mina de oro inago-
escaparía este detalle, que Menéndtz ' table, en riquezas, en bellezas, en 
esplendores, en normas. . . Los maes-
tros Azorines no lo saben todav ía , 
pero los viejos Rofcrous, a quienes 
ellos ponen por las nubes, lo sab ían 
tan bien y de t a l modo, que no cesa-
„ han de meterle mano y do r a p i ñ a r 
o un francés para un drama excep- ton ella cuanto se les antojaba, pa.'a 
conal, diría que fué el francés el volcarlo a l f rancés y asombrar a los 
payos de las letras . Y son tales las 
mesas españolas de los tiempos de 
prodigio, que a ú n a los que comían 
sus migajas fe les considera genios 1 
C- CABAL» 
Pelayo hace constar en las "Obser-
vaciones" que preceden a l tomo I V de 
las Obras de Lope, edición de la Aca-
demia. Y en vez de afirmar enton 
(es que nn escritor español se inspl-
i'S coincidió, o aprovechó una idea 
qno entró como Pedro por su casa 
l>ci- las bellezas e ideas de una ebra 
«pañola célebre, para dar a su na-
Clón 1131 ^ « m a que la crí t ica france-
^ considera "el más br i l lante" .de 
D E G O B E R N A C I O N 
AGRESION A UN EMPLEADO DE 
CORREOS 
^ L e r T p 1* Reme<ii03 comunl-
lugar o o ^ m S 0 eruación ^ ea el 
agre J Cid0 1)01 Buenavista. fué 
S e s u t L ? emplead0 ^ ' C o r r e o s 
sióii íuera "¡f ^ dicha agre 
Benito nombrado 
^ de ludo er' (1Ue hub0 de 
CADAVER 
*Sero-' del centraí "Hor-
W r o n e s f ^ 0 en la zona ^ 
^ S I L Ué 1-lallad0 61 cad^er. 
^.-desc0nne!Pa.no1 Angel F e r n á n -
«rlgen ¿ e 1 1 ^ 1 6 ^ 0 ^ h ^ t a ahora «l 
vldn,, la ^ e r t e do dicho ¿ndi-
DíCENDIO 
« i ^ 6 1 1 ^ ' cuyo origen aun se 
^ bienio del señor E ^ g j 
D R . F E L I P E G A R C I A 
í n p*V ^dUa3PcPa' Sa? F>-^l8co de , 
C4nte Rey s0Sec/̂  a \ y de la Piel. I 
Tell?nnii«ro.>ú..s ' ^Uos) • Consultas: | 
( .J^0- Ao hace visitas a do-
F U N C I O N A R A N D E N U E V O 
L A S F A R O L A S D E P R A D O 
Y M A L E C O N 
En «1 día de ayer el señor Fer-
nando Pérez , por escritura otorga-
da ante el doctor Carlos A . Sala-
drigas, compró a la Compañía Anun 
dadora Eléct r ica S; A . , el mate-
r ia l farolas y concesión del Ayun-
tamiento para la colocación de fa-
roles anunciadoras en «1 Prado y 
Malecón. 
E l señor Pé rez que es el Presi-
dente de la poderosa Compañía de 
anuncios lumínicos " F . PEREZ S. 
A . " se propone realizar las obras 
de reparac ión necesarias para que 
muy pronto, comiencen de nuevo a 
funcionar esas farolas que siempre 
d a r á n un mayor alumbrado a l Par-
que y Paseo de M a r t í . 
Los conocimientos del señor Pé -
rez ,su3 prestigios en el comercio 
de esta plaza y la bondad del nue-
vo anuncio lumínico, hacen presu-
mir el éxito de sus gestiones al fren 
te de este negocio. 
No dudamos que este sistema de 
anuncio hajo los modernos proce-
dimientos del señor Pé rez b r indará 
al comercio un "buen anuncio" y 
fácil medio de propalar la bondad 
de sus productos. 
31 213-7-ag. 
G R A T A V I S I T A 
D r . HI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
CIRUJANO DE11 ÍÍOSPJTAL MtTNICl 
PAL FRHJYKK: otí AN'DRADF: 
KSf'EClALlSTA KN VIAS URINARIAS 
v enfermeaaae» venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo los uréteres 
I^YBCCIONKS DE NBOSALVARSAN 
CONSULTAS i>K 10 A 12 V VE 2 A * 
n. m - an l i -ville d* Cubí» 69-
P R I M E R A M O R 
Ah, qué gloria! Vino de pronto, traviesa, 
la fresca chiquilla de la edad jovial. 
Las mejillas, rosas; la boquita fresa. 
Y la muy querida me tocó el cristal. 
Yo seguí con ella, camino del huerto. 
Oh, la primavera bajo el huerto en flor! 
Yo seguí con7ella, soñando despierto. . . * 
Y no fué más que esto mi primer amor. 
A r t u r o C A P D E V I L A . 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia! 
En su visita se lo mos-
trarenjios. 
T . R U E S G A Y C I A . 
CUBA 1 0 3 . - TEIf . M-3790 
(En t re L u z y A c o s t a ) 
A m i g a n u e s t r a : 
Usted sabe que para su desayuno no hay nada 
tan agradable, sano y nutritivo como una buena ta-
za de buen chocolate " L a G l o r i a " . 
Pues bien; con una buena taza de buen chocola-
te " L a G l o r i a " , lo mejor son nuestros bizcochos mi-
niatura o champagne. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
' L A G L O R I A A 
B N m á s d*Uofc»o de k » chooolaim 
S O L O . A R M A D A Y Cfc. 
Luy^nói Habaoa 
CASA DE EXPORTACION ALEMANA DE PRIMER ORDEN 
BÜSCA RELACIONES CON PRIMERA CASA 
DE REPRESENTACIONES 
Se exigen buenas referencias bancarias. Diríjanse a: 
" l n a l i a g " - ! n - u n j k l a n d s - í l a n d e l s g e s e l l s c l i a f t 
m i H . 
H a m b u r e r o 
Lange Miihren 9 (Siidseehaus). 
A l i v i a n pronto l a tos» 
carraspera, ronquera, 
\ j o tras i r r i t a c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a ^ 
Ino/ensivos-J)ehuen$ahoy 
PRUEBELOS/ 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
PrtparaJes por 
FREDERICK STEARNS & CO. 
Es<,bl,cido3 .n ISSS 
Detroit.Mich„F.U.A. 
A C L A R A C I O N 
•d-7 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, nume/o 62, Guanabacoa. 
H a t i é n d o e e publicado en la pren-
sa ao esta capital que el establecí- i 
r.'.ienio de íáeaena y efectos ue Asia 
t ' t i i l say "La Secunda Mariposa" y 
situado en la «jaizaaa del Monte se 
o'u'outraba en estado de suspensión 
de pagos y los componentes üe la 
v ú . z ó u social dueña del mismo ha-
i Man sido procesados por quiebra 
¡ f r audu len ta , quoremes llamar la 
i a tención de nuestros clientes de la 
I KepúbUca al objeto de que, por la 
semejanza del t í tu lo del referido es-
tablecimiento con I o í de la prop;o-
I daí . del que suscribe, no se pádez-
¡ca error lamentable que perjudica-
ir ía la respetabilidad y solvencia de 
lesta f i rma comercial, dueña de los 
| siguientes establecimientos: "La 
¡Mar iposa" (Gaiiano 96) ; "La Mari -
posa" (Monte 57j y 'La Nueva Ma-
riposa'' (Obispo 72) . 
Hiibana, agosto 6 de 1924. 
Yau Chong. 
» P. P. 
Lan Meng. 
31303 I d . 7 Ag. 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
" S C H E R I N G " D E 
D I A T E R R I B L E 
| Cartas, facturas, cuentas, entrevistas, errores de los 
empleadosI ¡Un día terrible! Y como consecuencia 
natural, un tremendo dolor de cabeza. ¡Qué consueio 
tan grande proporciona en estos casos una áoúfj da 
C A F I A S P I R I N A ! 
No sólo alivia inmediatamente el dolor de cabeza, sito 
que hace desaparecer la fatiga cerebral y devuelve las 
fuerzas al organismo. L a C A F I A S P I R I N A produce 
resultados igualmente admirables tratándose de dolores 
de muelas y oído; neuralgia*; jaquecas; resfriados y 
malestar producido por las trasnochadas 
o los excesos alcohólicos. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
A l comprar, fíjese en la "Cruz Bayer.** 
B 
A 
/ ' C O M A . 
m S m i m 
NO es buena moral vivir para comer, beber y diver-tirse, pero es necesario comer, beber y divertirse 
para vivir. Es cierto que no es posible disfrutar de estos 
tres importantes factores de la vida cuando falta la Sa-
lud. ¿Qué excusas hay para que falte la salud? 
El Remedio de Munyon para la Dispepsia quita e impide 
la Indigestión, Acidez del Estómago, Palpitaciones del 
Corazón, Flatulencia, Ventosidad, Eructos, y otros de-
sórdenes estomacales causados por mala digestión, per-
mitiéndole poder comer, beber y divertirse sin temor a 
molestias o incomodidades digestivas. 
El Remedio de Munyon para la Dispepsia y sus otros 
famosos Remedios, para el Reumatismo, Ríñones, Híga-
do, Nervios, Damas, Pildoras Paw Paw, (laxativo) y Un-
güento para las Almorranas, etc., pueden ser obtenidos 
en cualquier Farmacia o Droguería. 
Si tuviese Ud. duda sobre vuestro padecimiento v el tra-
tamiento más apropiado para él, escríbanos los síntomas 
e historia del caso. 
Nuestros Remedios se venden en todas las farmacias y 
droguerías. 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
Scranton, Fa., U . S. A. 
Pídalo a su boticario o a noso»ív« 
directamente, nuestro fotleto 
" G U I A DE LA S A L U D . " 
Para cada padecimiento 
Munyon tiene un trata-
miento. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE No. 4fl. CONSULTAS DE í a 4. 
! ^ Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4. n 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
F a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o . 
Consulte a su médico 
L O S 
N O U S E B R A G U E R O S 
t 
LÍSTií* MCNTU. Su.qw wu.__„„.„ 
cLnAUiauMvnutyCS 
n esta m\m 
La Buperficl» interior es hecha 
adhesiva de propósito para Impe-
dir que se deslice y para mante-
ner constantemente aplicado el 
medicamento abisorbenteiastrin-
gente, llamado PLAPAO. Cierre 
la abertura tal como la natura-
leza lo ha destinado, de manera 
que la hernia NO PUEDE descender 
n 
RECHACE VD. IAS CINTAS EUSTICAS Y DE ACERO QUE IRRITAK Y OPRIMEN 
E x i j a s iempre Tabletas A T O P H A N en tubos originales "Scher íng" 
que contienen 2 0 tabletas de y2 gramo, 
Por experiencia propia sabe usted que el braguero es un tana-
agujeros—un apoyo falso para un muro que se desploma—y que va 
minando su salud. Por qué, pues, ha de seguir usándolo? 
«(™Los,IPI^APAO;PADSJ1:D.E s t U A R T son enteramente diferente 
Son aplicadore sde medicina, hechos adhesivos de propósito na-a 
Impedir que se deslice, y mantener - los músculos = dilatados firme-
mente en su lufear. No tienen correas, hebillas ni resortes. No se 
? ? A l e J í a m ^ ^ ^ n ^ n i Producen fricción molestosa. SUAVES CO-
MO EL TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE APLICAR—RA 
RATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa No hav da' 
mora, en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos se haa 
presentado ante la autoridad correspondiente para declarar * baio Hi, 
ramento que han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus ou« 
güedada SUnaa d* ellaS en CaSOI, mUy graves y d* ^ S * anu í 
Pídanos Vd. Hoy Mismo El FZ.APAO GRATIS No la é ioTm-»™*-
nada para ello. Ahora o nunca. ' 0 16 «obramos 
No tiene Vd. nada que devolvernos. Basta aue nos dA v* . . . 
nombre y dirección. Diríjase a que nos ae Vd. su 
PIAPAO LABOKATOBIES, Bloci 3844, 8t. Laoi», Ko., E. tT. de A . 
M A R T I N F . P E L L A Y C A . 
Surtido general de tejidos americanos y enróñeos / 
Especlandad en tejidos Ingleses de algodón y dk 
Compramos ar t ículos dejados por cuenta 
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S e l e c t o r e s , o n d a s y e s t á t i c a s 
S U M A S P O D E R O S O A L I A D O 
lo será sin duda el ACEITE "MAR-
T I " si usted se decide a emplear-
lo en su cocina. Su pureza y cui-
dadosa refinación, haceft dé él un 
valioso cooperador doméstico. 
En tcabs los mercados del inun-
de, el ACEITE "MARTI" ocupa un 
lugar de preferencia. 
¡PREFIERALO USTED A NINGUN 
OTRO! 
Envasado en latas de í , 2, 4 1 ¡2, 
9 y 23 libras. 
J . C A L L E & C e , S. en C 
De venta en todas las bodegas. 
E Z A V I N 
A B I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
ZAVl 
üiiuniiri 
1 I I T R O $ 2 . 5 0 
(POR A N G E TíO P A T R I ) 
"No cree usted que es una lás t ima 
que la hora de irse a la cama 
los niños aficionados al radio sea 
la mejor para " o i r " las estaciones 
distantes?" 
Pepito tiene un aparato de radio. 
Gomo premio a la buena nota que 
obtuvo en los exámenes de media-
do» de curso, sus famil iare» se reu-
nieron en misteriosa conferencia en 
el despacho de p a p á y le han com-
prado nno que tiene "orejas" y "voz" 
y no ía l l a nunca. 
durante los dOs c tres primeros 
días la casa estuvo llena de ruidos 
rar ís imos y desagradables, chasqui-
dos y silbidos. A todo esto decía Pe-
pito con aire profesional: "son las 
" e s t á t i c a s " . Acto seguido daba una 
vuelta a l sintonizador y arrancaba 
al aparato otro rugido que parec ía 
venir tic las e n t r a ñ a s de la t i e r ra . 
"Caramba —dice el operador lleno 
de sat isfacción-;- debe ser otro apa-
rato de alta potencia que hay por 
aqm rerca. ¿De quien s e r á ? " 
Pepito se cansó de recortar per ió-
dicos, clasificar programas y cazar 
acordes en el espacio, sin prestar 
atención a ninguno de ellos. E l 
cuenta infant i l que lanzaba en aque-
llos momentos la es tación X Y Z fué 
cortado en la mi tad de una palabra 
y el altisonante , discurso que un 
buen señor pronunciaba desde la es-
taciú*i ABC, versando sobre el ma-
noseado tema de " la redención de 
la humanidad mediante las nuevas 
normas psicológicas" , recibió un ta-
jo en el medio de una sscmten-
cia conceptuosa diciendo que to-
do lo que había que hacer para a l -
canza! el soñado ideal e r a . . . l o de 
siempre. Pero n i pudimos oir las 
palabras finales de la sentencia n i 
la prodigiosa fó rmula mág ica . 
"Pero ¿ p o r qué no escuchas lo que 
dicen o tocan cuando logras estable-
cer contacto?", pregunta la m a m á 
ya un tanto cansada. " ¿ P o r qué te 
pasas la vida dando vueltas a esos 
complicados conmutadores?" 
"Trato de alcanzar el m á x i m o de 
dis ta i í f ía" , responde Pepito incl inán-
dose sobre sus aparatos. 
— ' ' l í u e n o , bueno. Ya es hora de 
dormir . Deja eso y vámonos a la 
cama. 5 {enes que descansar bien esta 
semana; se aproxima el d ía de los 
exámenes" . 
—-"¡Mamá! ¡Si me ¥oy a la cama 
no puede oir la Orquesta de la Flo-
rida, que es el mejor n ú m e r o del 
programa! ¿ p a r a quó vale tener un 
apairato de radio si no puedes oir 
nada?' 
— " Y a oí demasiado;—dice l a ma-
m á poniendo cierto toque de acri-
tud er el usual tono car iñoso de 
su voz—es hora de dormir , y con 
l^ograma o sin programa te vas a 
la cama". 
Pepito se va a dormir p ro tés tan? 
do . La noche siguiente sucedió lo 
mismo y, como esta, todas las si-
guientes. " ¿ P o r qué no dejarlo hoy 
hasta que se canse?'?v pregunta el 
papa. "Es sábado ; vamos a dejar-
le que se har te . Tal vez en l o su-
cesivo sea él quien quiera acostarse 
a su hora." 
Asi fué que Pepito se quedó con 
los' auriculares puestos largo rato 
despu's de haberse retirado a sus 
habitaciones el resto de la famil ia . 
A las dos y media, la buena m a m á , 
con ol corazón angustiado, fué ca-
lladamente a la hab i t ac ión de su h i -
j o . Allí estaba el n iño en su cama 
con el aparato puesto todavía y la 
luz eléctr ica dándo le de lleno en la 
cara. La madre le qu i tó el. dispositi-
vo y apagó la luz. 
A la noche siguiente, d i jo Pepi 
t o : "Mamita. Dé j ame ver si logro 
establecer comunicac ión con Chica' 
go" . 
—"Xunca me gusta establecer nue 
vas leyes-—respondió su progenitO' 
ra e r é r g i c a m e n t e — pero hoy he de' 
cidido implantar esta: ahora mismo 
cierras tus aparatos so pena de que 
lo haga y o " . 
Resis t iéndose, Pepito se fué a l a 
cama L a ley es la ley, pero, ¿ n o 
creen ustedes que es una l á s t i m a 
que sea la noche la hora m á s pro-
picia para la p ropagac ión de las on-
das hertzianas? . 
A P L A Z O S Y P A R A TOGA I N M E D I A T A 
O F R E C E M O S : 
TOSTADORES "RAPIDO IDEAL" Y DE BOLA, MAQUINARIA PA-
RA PANADERIAS Y DULCERIAS. MAQUINARIA PARA FABRICA-
CION DE AGUAS MINERALES. GASEOSAS Y REFRESCOS; SEGUN 
E L REGLAMENTO DE SANIDAD, MOLINOS PARA C A F E , MAIZ X 
OTROS GRANOS. 
Materias primas para fábricas de refrescos y licores, perfumerías, 
dulcerías, panaderías, etc. 
S E E L E R E U L E R C e , S . A . 
O B R A P I A 5 8 H A B A N A A P A R T A D O 9 2 
tammssa 
/ 4 , 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
DE VINTA IH TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 C 
E L I X I R E S T O M A C A L 
LOS QUQE EMBARCARON 
Por la vía de la Florida embar-
carou ayer par alos E E . U U . en 
el vapor americano "Governor Cobb' 
los s iguléntes pasajeros: 
Señor Enrique Schwiep y famil ia^ 
Isabel Marchena, Magdalena de la' 
Cruz, Severino Salazar, Luis Carri-j 
l io, Samuel Antón , A . Ernesto Dea-I 
vernine y familia, Manuel Gunch,' 
Arturo Cano y famil ia , Rafael Ar - | 
zuaga, José Ricard, Aurora Tamar-| 
go, Adolfo Núñez, Tomás Cano, Je-j 
sús Paez y familia, María Rodr íguez! 
Juan Díaz, Berta y María Gampani,! 
José M . Penas, Emil ia Castro, A l -
fredo Estrada, Orosman Rodr íguez , 
Carmen Guijarro e hija, Rugelio 
Barreto y familia, Eduardo Silva y 
familia. Chas Percival y señora , Ma 
nuel Quevedo, 
E L "ORTEGA ' 
Frocedente de Valpara íso , vía Ca-
rsai óe P a n a m á , llegó el vapor de 
nacionalidad inglesa "Ortega" que 
trajo carga general 44 pasajeros pa-
ra ia Habana y 180 en t r áns i to para 
Liverpool y escalas para dondü zar-
pó ayer tarde. 
E L "PASTORES'* 
Este vapor americano llegó ayer 
procedente de Cristóbal conduciendo 
carga general y 24 pasajeros, de loa 
cuales 4 eran polizones. 
L A RECAUDACION DE L A 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recau-[ 
dó ayer la cantidad de $145.734, 
93 centavos. 
LOS FERRIES 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general cada uno, llegaron ayer 
procedente de Key West, los fe-
rries americanos "Henry M . Fla-
gler" y "Joseph R . Pa r ro t t " . 
EL "TOLON •' 
Procedente de New Vork, llegó 
ayer el vapor ittglés " T o l o i ' , gua 
trajo carga general y ")! pasajeros. 
E L " C A R O L I N A " 
Este vapor de nacionalidad fran-
cesa, lleg óayer procedente de Ha-
vre y España , vía Canarias, condu-
ciendo carga general y 401 pasaje-
ros en su totalidad inmigrantes. 
C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S í ^ e s t . o n e I y abre el apetito, curando las molestias del 
E L M A X I M O « O M E Z 
be^ún noticias recibidas por el 
Jefe del Estado Mayor de la Mari-
na Nacional el buque es suela Má-
ximo Gómez, b& llegado a Pernam-
buco con toda fe icidad 
E L " F Ü R Z E H E M " 
En lastre l legó ayer procedente 
de Nassau, el vapor inglés "Purze-
hem". 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vacas, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dd destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e S i a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUPS el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PU IRQ A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAiZ DE CARLOS. CUPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
- tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
SALIO E L CRUCERO "CUBA 
Ayer tarde salió para Fi ladelf ía 
el crucero de la Marina Nacional 
'Cuba", que manda el Capi tán de 
Corbeta señor Rodolfo Vil legas. 
E l "Cuba" sufr i rá importantes re-
paraclonts en el arsenal de Cramp 
y Compañía , donde fué construido. 
La mayor parte de la t r ipu lac ión 
del "Cuba" ha sido distribuida en 
c*ros tarco'j y en los Distri tos da-
do qu& resu l t a r í a muy costoso pdia 
el lisiado sostener alojados ea tie-
rra ext.ranjora a toda la dotación 
del buque, mientras se encuentra en 
reparaciones. 
LOS QUE QLLEGARON 
En el vapor "Toloa", llegaron los1 
señores : Raúl Alonso y señora , se-
ñor Oscar Cicero, Raúl Chacori, Car 
los Morgan, Rogelio Pa r í s , Vicente 
Peña , M r . Clifíord Stapleton, admi-
ris trador General de La Havana 
Coai Company, Guillermo Vii'.alba, 
e Ignacio Zayas. 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: E l americano Governor Cobb 
y los ferries Henry M . Plagler y 
Joseph R. Parrott , para Key West . 
E l americano "Tur r ia lba" para New 
Orleans. E l Inglés "Glenluss' para 
New Y o r k . La goleta motor de na-
cionalidad inglesa "Radio", para 
Puerto Cortes. 
E L "MUNMOTOR" 
Procedente de Norfolk vía B a l t i -
more y conduciendo carga general 
l legó ayer tarde el vapor america-
no "Munmotor" . -
INYECCION 
GRANDE 
''Cura de 1 a 6 días las" 
'enfermedades secretas 
[ por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
A l o s C o n s u m i d o r e s d e l I n c o m p a r a b l e 
J a b ó n F r e g a d o r 
L 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29, Hatana. 
Unicos Represéntente! y Depositeríot p a n Cnba. 
El fregador "Sapo-Comax" íe anuncia y se vende bajo j u mar" 
ca registrada debidamente en esta República y en la oficina Pan-
Americana bajo la denominación 'SAPO-COMAX", con su diseño ca-
racterístico y aconsejamos a todos nuestros clientes que al comprar 
nuestro jabón fregador se cercioren previamente de que es "Sapo-
Comax" y que las pastillas tengan la marca "SAPO-COMAX" y no 
otra, con ello obtendrán el favor del público que juiciosamente lo 
acepta con beneplácito por su incomparable calidad. 
TH0MAS F. TURULL Y CO. 
Riela Nos. 2 y 4, Habana. 
7 y 8 ag 
R E S U L T A D O S O R P R E N D E N T E 
Central Mapos (Guasimal) Noviembre l? de 1915. 
Sr. Dr. José García Cañizares. SanctI Spiritus. 
Distinguido señor: El viernes estuve en su droguería con el objeto de verlo, pero ya era tarde y 
ron que usted estaba ya acostado. El objeto de mi visita era para manifestarle y para que lo haga pú-blipn " 
mi nombre si lo desea, que he tenido una niña de diez años llamada Carmen Ruis Leiva, con enteritis -oi611 
de nueve meses y todos los sacrificios a que mis alcances llegaron los hice, habiendo mejorado algo, pero a 
pués, por efecto de tanta dieta, llegó el asunto más grave y se quedó tan débil y demacrada, que sólo 6*es" 
raba ya con resignación su muerte pfero una simple recomendación vino a salvarla, y gracias a sus Disesti»6" 
Garcinaros y a su Reconstituyente Hipofosfito y la Ratania, la veo hecha unr. bendición tío gruesa y colorart0* 
pues parece una muñeca, y yo comprendier.do que su salvación la debo a lo ames indicado, le autorizo 
que haga una carta o algún anuncio recomendando esta medicina y puede firmarla en mi nombre, que vo h i 
ré lo mismo, recomendarla a' todo el que pueda en prueba de lo agradecido que he quedado. Mi hija, está 2" 
Ranohuelo, calle José Grau número 6 y aquí queda en este Central, su affmo. s. s. ^ 
' Manuel Ruíz Tornández. 2? Jefe de Maquinaria. 
EXIJANSE LOS LEGITIMOS CON EL RETRATO DEL FABRICANTE 
alt 7 
C O C I N A S 
C O C I M I - C O M A L C O H O L O C O M H S T U F I M A C O M O S I F U l - f t A G A S 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS;.... 
Las cocinas V A P O queman estufina, 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
No usan mecha - No humean ' No dan 
mal olor - No manchan. 
Su apariencia es igual á la cíe una cocina 
de gas del más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo resar-
eirá del dinero que Ud. pague por ella. 
Un niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
La enciende Ud., dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A r e l l a n o y G e 
M a r t a A b r e u ( a m a i ? g u w ) y H a b a n a 
TELEFONO A-3329 
L a R e c e t a d e i m D o c t o r 
Vn doctor en el arte de hermosear 
'la una receta para renovar el color 
del cabello 
L a señora M . D. ü i l lesp ie , famosa 
especialista en el arte de hermosear, 
de Kansas City, hizo pública reciente-
mente la receta que sigue para devol-
ver al cabello su color natural : 
"Las persomis que deseen que su 
cabello recobre su color natural pue-
den lograrlo haciendo la siguiente 
mix tura : Añádase a medio l i t ro de 
agua 20 gramos de bay run , una ca-
Jita de Compuesto de Barbo y 7 gra-
mos de glicerina. 
Estos Ingredlentee pueden onte-
nerse en cualquier botica a muy po-
co costo. Api lgüese dicha prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-
na hasta que se obtenga el matiz 
lestacado. E l cabello r ecobra rá su 
.'olor natural y la persona h a b r á re-
juvenecido veinte años. La prepara-
ción no mancha el cuero cabelludo, 
no es grasicnta n i pegajosa y no se 
cae con el roce del peine n i del ce-
pil lo de cabeza". 
alt 18 oc 
V 
> 
C Ó C H E C I T O 1 
No pasee a su baby en brazos 
Cómprele un 
cochecito 
L O i R E Y " m A G O i 
73 A V E . D E I T A L I A . 73 
• L C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ^ F o r -
) t a l c c e e l C o r a i o n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V í t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l -
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E C 0 . I N C 
¿ N E W Y O R K 
ñ n ú n G l e s e e n e l 
E l r e r í ó d l c o 
D M I O D E L f l 
d e M a a o r G l r c u i a G l O n . 
Pasaba 
'ar (. 
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A e s t r e ñ i m i e n t o h a c e de V . un i n v á l i d o 
K e l l o g g ' s B r a n d e v u e l v e l a s a l u d 
^vnfl oersonas no comprenden 
terribles resultados del estrefll-
10fito continuo. E l organismo se 
1111 i L a y más de cuarenta onfer-
enVf A^de gravedad nacen de ese 
^f^o E l Kellogg's Bran (afrecho) 
e fi medio'natural y seguro de 
a j i n a r tan terrible plaga. 
e11̂  roucharaditas al día suelen 
V.0ar cara ponerlo a V. bien y 
baStt^ar su «tlud. pero si -u 
«Amiento íuese crOnlco quia&s 
^ í f S-eciso tomar la cantidad 
S h a do KellogS-s Bran en cada 
^ S ^ e s necesario recurrir a 
* ° o drogas que acostumbran 
pildoras v con Kel . pI10rorganTsm<>: pues con Kel-
111 -» Rran se consiguen efectos 
^*tefactorl«* 
que los produce la naturaleza: por 
estimulación. 
E l Kellogg's Bran ne dlstlngu» 
do toda otra forma de afrecho T 
con leche o crema de leche e» 
sumamente apetitoso. 
E l Kellogg's Bran es de acddn 
segura y eflcar, pues au masa hace 
que los intestinos se dilaten y su» 
efectos estimulantes limpian com-
pletamente el organismo de toda 
clase de impurezas. Tenemo» 
miles do cartas dlciéndonos como 
Kellogg's Bran ha curado num-
erosos casos de estreflimlent» 
crónico. 
Empléelo V . y conservará, ra 
salud. 
De venta en las piincipale* 
tiendas de comestlblea. 
T O N I F E R 
n i O A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se garantiza l a cura de l a 
I M P O T E N C I A con el plan 
T O N I F E R 
del P r o f e s o r C h e i l l y de 
Alemania . 
T O N I F E R 
es el medicamento m á s cien-
t í f i co del siglo. 
S o m é t a s e hoy mismo a l plan 
T O N I F E R 
y se a c o r d a r á siempre de 
este anuncio. , 
.' i r 
Mi Pnspecli Eiplicatm al Inirtsiitaitt 
U ufe Miml a ím ' 
S R . I G N A C I O U R I A R T E 
APARTADO 225(5 
HABANA. CUBA 
L A P R I M E R A P U N E P A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O R O t H E S S A K H l C K i e i - T e l f A - « 4 8 
C A S O S y C O S A S 
S I N R E M O R D I M I E N T O 
LoeB y Leopold son los nombres 
de ese par de desalmados 
que a una infeliz criatura \ 
diéronle muerte en Chicago; 
y cada vez que los leo, 
cosa que sucede a diario, 
en vez de Leopold y Loeb 
yo digo Lobo y Leopardo. 
Porque, conocido el crimen, 
¿qué son ese par de bárbaros 
más que un leopardo y un lobo, 
dos fieras que se ensañaron 
al arrancarle la vida 
a un pobre cordero manso? 
¿Qué son, sino carniceros 
esos dos degenerados? 
Ahora, de caulquier manera 
quieren alguno» salvarlos 
diciendo que sus cerebros 
no son normales! ¡Que obraron 
sin conocer el delito 
que cometían! ¡Dios santo!., 
¿y habrá jueces que se dejen 
convencer con tal engaño? 
Yo de mf les aseguro 
que si me dieran el cargo 
de dictarles la sentencia, 
diría: ^Considerando 
que son locos peligrosos 
que conforme asesinaron 
hoy a ese niño, mañana 
pueden hacer otro tanto; 
Considerando así mismo 
que ya está más que probado 
que los locos no se curan 
aunque sean millonarios; 
y en vista de que en el mundo 
están de más esos zánganos, 
sin ningún remordimiento 
Resuelvo: ¡ electrocutarlos!" 
Y después que los sentaba 
en la silla, a los letrados 
les decía muy tranquilo: 1 
"la corriente en este caso 
ha sido la matadora; 
ella, como los muchachos, 
no conocía el delito.. . 
y yo me lavo las manos". 
Sergio ACEBAL. 
R E C U E R D E ! . . . 
Aquella sensación 
agradable a su 
paladar refinado 
Era vino 
E L G A L L O 
Pídalo por este nombre. 
Hay muchos vinos 
dulces pero un 
so ldGALLO: 
UNICOS AGENTES 
amón Larrea & Ci 
Oficios 20 y 22 
léfs. A.1464-A-1S34 
P A R A S E R F I N O . P A R A S E R 
E L E G A N T E . P A R A S E R 
A T E N T O . 
I.SA T . XX. CODIGO DE ETIQUETA 
X CORTESIA, TITULADO 
Z.A VIDA 8O0XA& 
Por el Doctor 
ANDRES SEGURA CABRERA 
ifista otora, ©nUnentemente edu-
cativa y de alto sentido social, 
reasume todas las practicas del 
mayor refinamiento en la vida 
social y las fórmulas iras aca-
badas para todo género de cere-
monias, visitas, tiestas, bailes, 
banquetes, comidas, etc. dando 
el modelo de las invita:iones y 
tratando de la oportunidad do 
sus envios, aceptación o escu-
sas, procedencias y cuanto haca 
relación a este asunto, el ma» 
difícil de todos en la buena so- ' 
ciedad. 
ItA VIDA SOCIAL es una obra 
completamente practica, basa-
da en la propia experiencia del 
autor, persona acostumbrada al 
constante tra^o con la alta So-
ciedad . 
LA VIDA SOCIAL es útil y nece-
saria no solo para las perso-
nas do alta sociedad, sino tam-
bién para todas aquellas per-
sonas, que deseen poseer una 
buena educación. 
Kn esta obra pueden encontrar la 
manera de conducirse en todas 
las ocasiones de la vida social, 
dando modelos de menú», para 
las comidas y banquoKis, pa-
ra tarjetas de visita, tarjetas 
de bautizo. invitaoioa<f<s para v 
bailes, etc., etc.. 
LA VIDA SOCIAL lleva Integro 
también el ceremonial diplomá-
tico, haciéndola una obra do-
blemente interesante. 
La obra forma un volúmen de 
cerca da 4U0 páginas, esmerada-
mente impresas. 
Precio del ejemplar, en rús-
tica, en la Habana. . .' . . . $2.50 
La misma obra elegantemente en-
cuadernada, en la Habana . . $3.00 
Se remite a todos los lugares, 
franco de portes y certílicado, 
remitiendo 25 centavos mas de 
lo» niptioa indicados. 
PARA SABERLO TODO. PARA R E -
CORDARIiO TODO 
ENCICLOPiSDIA D L L SltiLiO X X 
Archivo documental y pintoresco 
de conocimientos útiles y da 
cultura generalj contenienao la 
síntesis de todos h'S conoci-
mientos; los datos mas recien-
tes en cada materia, constitu-
yendo un libro de consulta, 
de recreo y de estudio. 
Tercera edición corregida y au-
mentada por Manuel Kodríguez 
Navas. 
Forma la obra un volúmen de 
24x16 cms. do 1.032 páginas 
de nutrida lectura, con fcóo lo-
tograbados y mapas en colo-
res, sulmarneutij encuadernado 
en tala. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $5.00 
En los demás lugares, franco de 
portes v certificado $5.50 
COMPENDIO DE DA HISTORIA DE 
GALICIA 
Por RAMON MARCOTE. Con un pró-
logo de Don Jenrique Zas 
Nada tan interesante como este 
Manual o Compendio-de la His-
toria de Galicia en la que su 
autor, en forma de preguntas y 
respuestas va dando a conocer 
la historia de esta región de 
España desde Brigo, su primer 
poblador en el Siglo X X I I an-
tes da J . C. hasta nuestros 
días- „ ^ 
Edición ilustrada con profusión 
grabados y retratos do los hi-
jos de Galicia qire 'ñas se han 
distinguido en las letras, las 
Ciencias y las Artea. 
Precio del ejemplar en rústica 
con artística cubierta «n colo-
res.. . . •• • • •• •• $1.50 
S I . . . iCODOK ESPAftODI 
Refutación al folleto ¿COLON 
StífAiNwL? publicado por Don 
Angel Altolaguirr» por Don 
Enrique Zas. i folleto en 
4o. rústica.. •• ' . . . . $0.50 
L I B R E R I A '"CERVANTES* DE R I -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 68 (Antes Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Sabana 
Ind. 29 m. 
E S PUESTO EN L I B E R T A D E L FAN-
TASTICO MARCÜS G A R V E Y 
Hacia el Norte. 
N E W Y O R K agosto 5. 
E l Presidente General de la Aso-
ciaron Universal de Mejoramiento de 
la Raza Negra, Mc.rcus Garvey, ha si-
do puesto en libertad hoy bajo la 
fianza de $2.500, al hacer protes-
tas de inocencia ante la acusación 
que se le hace de haber pretendido 
defraudar al Estado al saldar su 
impuesto sobre los ingresos corres-
pondiente a 1921. 
Poco después de salir a la calle, 
hizo aparición ante la convención 
que está celebrando la referida aso-
ciación y declaró que la causa de 
su "persecución" es la enemistad 
política de que es objeto. 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
Muerte segura de cucarachas, 
hormigas, ratas, ratones y toda 
clase de insectos 
que contaminan los alimentos y transmi-
ten enfermedades y epidemias. No cae en 
la comida como sucede con los polvos. 
Lista para usarse. Se devuelve el dinero 
si falla. En cajitas. de 2 onzas y de 15 
onzas. Bastante para matar millares de 
cucarachas y hormigas. De venta en to-
das las boticas. Rehúsense substitutos. 
El Gobierno de los E. U, la compra. 
Compre eite paquete 
Rcchact toM 
jmuicóa. 
¡ 9 8 d e c a d a 
EN m á s d e 1 5 0 , 0 0 0 c a r t a s r e c i b i d a s p o r l a L y d i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e C o m -
p a n y , n o v e n t a y o c h o d e c a d a 
c i e n m u j e r e s h a n d e c l a r a d o 
h a b e r s e a l i v i a d o . % 
J ó v e n e s q u e se t r a n s f o r m a n 
e n m u j e r e s y q u e s u f r e n d e 
i r r e g u l a r i d a -
d e s ; s e ñ o r a s 
q u e v a n a d a r 
a l u z ; m a d r e s 
a g o b i a d a s p o r 
n u m e r o s a s f a -
m i l i a s ; , m u j e -
r e s q u e s u f r e n 
j a q u e c a s y d o l o r e s d e c u e r p o ; 
s e ñ o r a s d e e d a d q u e p a s a n e l 
p e l i g r o s o p e r í o d o e n q u e 
c e s a l a m e n s t r u a c i ó n ; j ó v e n e s 
y ancianas, ricas o pobres — l i t e r a l -
mente miles y miles de el las—que 
nos h a n escrito . . . | y de cada 100 ,98 
afirman que las a l i v ió el Compuesto! 
T a m b i é n U d . puede recobrar la salud 
y desterrarlos tor-
Contra dolores de cabeza 
Tomé el Compuesto Vegetal para remediar los 
dolores en el abdomen que sentía cada mes, y 
que me producían náuseas y dolor de cabeza. 
Por muchos meses sufrí de este modo, hasta 
que un día leí en los periódicos acerca del 
Compuesto y lo ensayé. Inmediatamente me 
alivié y ahora lo recomiendo a todas mis amigas. 
Carmen Colón de Natal 
Calle de Taima No. 15 Santurce, Porto Rico 
mentos que m a r -
t ir izan su cuerpo. 
Basta que tome 
e l C o m p u e s t o 
Vegetal de L y d i a 
E . P i n k h a m re-
gular y fielmente 
y v e r á q u é pronto 
se siente mejor y 
m á s sana. 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
\ LYOIA e_P|NKHAM MEPICINE CO, LYNN, M A 3 S ¿ 
COMBATE E N T R E L A S TROPAS 
F E D E R A L E S BRASILEÑS Y LOS 
REVOLUCIONARIOS 
BUENOS A I R E S , agosto 5. 
Segün un mensaje aquí recluido 
hoy de Santos por L a Nación, lae 
tropas federáles brasileñas han sos-
tenido ayer un encuentro contra un 
destacamento rebeWe em las cerca-
nían dfi San Manoel, .unas 1>20 mi-
Has a1 Oeste de Sao Pablo. 
E l combate tuvo lugar cerca de 
un troa que se había volcado y los 
rebeldes se vieron obligados a re-
trocedei hacia San Manoel. E l ge-
neral Costa, comandante de las tro-
pas federales, telegrafió pidiendo au-
tomóviles y camiones para enViar 
una expedición a Barra Iguazu, don-
de espera efectuar un movimiento 
envolvente y capturar a los jefes 
rebeldes que se asegura avanzan 
en demanda de la frontera argen-
tina. 
Removiendo los escombroe acu-
mulados en los distritos bombardea-
dos, )as autoridades paulistanas en-
contraron ayer 40 cadáveresa m á s . 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e s e a p a r a b i e n ! 
GU A N D O s e b e b e u n a c o p a d e c h a m -p a ñ a , h a b r á u n a m i g o q u e n o s 
d e s e e q u e u s e a p a r a b i e n . , , C u a n d o s e 
t o m a S A L H E P Á T I C A n o e s n e c e s s a r i o 
d e c i r l o , p o r q u e S A L H E P Á T I C A s i e m p r e 
e s p a r a b i e n d e l c u e r p o y p a r a m a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , d e l á c i d o ú r i c o , y d e l 
r e u m a t i s m o . 
Q u e s u s a m i g o s l o f e l i c i t e n p o r s u 
s a l u d . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica ¡PANA 
F O L L E T I N 4 7 
JORGE GIBBS 
(Autor de «La puerta 
H C a m i n o P r o h i b i d o 
De venta """"——" 
(pa(lre Varelia(ter!a de José Albela. 
eia (Belascoain) núm. 32-5 
icontinna). 
?0 íe^roSl110 aquí- Recuerda có-
Nlleva Yorlr qmU.e g r a m o s juntos 
d a r n o s no ^uisiste. Antes 
Parecía c L ^ !ez má3 a Cort y a 
S0^0 Que er l n0 lo sé - • P^o su-
^taba . a por^ue nada so lm-
tól iMe ^Portaba mucho—murmu-
QUf, r>,_ ^ e s . • q u e me las 
u 6 11ev6 la n- -aquí, aquí 
L0omo si fui?ano al Pecho y vaci*-
6alt0 ^ e ^ e S " Jeff ™ ™ ae estaba y^la tomó 
en sus brazos como se toma a un ni-
ño . L a dejó en el lecho, asustado por 
la frialdad de sus manos y de su 
rastro. Tocó el tiembre y luego, con 
dedos torpes, le desabrochó el cuello 
y le aflojó el vestido mientras gemía 
apuradísimo: 
—¡Camila , niña mía! No estés tan 
pálida; abre los ojos. Te creo, te 
creo, amada mía; te he creído siem-
pre. ¡Mírame, Camila! He sido cruel 
contigo; te he ofendido Pero reco-
nozco que no tenia razón. Y te amo; 
no he dejado nunca d© amarte. 
Eres mi n i ñ a . . . , mi único amor 
Se oyó un golpazo en la habitación 
de al lado, se abrió la puerta de la 
que Camila ocupaba y apareció en 
ella una mujer, vestida con un autén-
tico kimono de seda, que se coló sin 
pedir permiso a nadie, hizo a un la-
do de un empujón a Jeff y puso un 
frasco de plata lleno de "brandy" 
en los labios da Camila. E r a mis-
tress Cheyne. 
—Estoy en la habitación de al la-
do—explicó brevemente — L o he oido 
todo; no be podido remediarlo. Los 
| tabiques del Oeste son tal delgados 
Después súbitamente y con cierta 
Iautoridad añadió: —'Pero. . . no se 
!esté ahí quieto como un tonto Trai -
|ga un poco de agua. . , ¡pronto! 
iRóciele las sienes y hágale beber un 
poco de "byandy"... Antes de un, 
minuto estará completamente bien. 
Cuando yo me vaya haga que trai-
gan una luz: no es conveniente que 
.me vea aquí. 
Y antes de que Jeff so diera cuen-
ta perfecta de su aparición, la neo-
yorkina se había desvanecido como 
un fantasma 
Pocos momentos después una don-
cella entró en la habitación y puso 
una lámpara sobre la mesa. Camila 
abrió los ojos. 
—Mistres Wray se encuentra en-
ferma—empezó a decir Jeff. 
Pero Camila, incorporándose un 
poco, le interrumpió: 
—No; ahora ya estoy bien. No 
puedo comprender qué ha pasado 
por mí . ¡Ha sido algo extraño! Nun-
ca me había sentido desfallecer así 
— ¿ U n poco más de "brandy"? 
—No, ahora no. ¿Quién e r a . . . . ? 
¿No ha entrado alguien más . .hace 
un momento? Me p a r e c i ó . . . . Recuer 
do sólo laa flores de un vestido..y 
el perfume. . . , el perfume . . Hé de-
bido soñar. 
—Vuelve a echarte y descansa, 
querida Camila. Dentro de un ins-
tante estará aquí el doctor 
' —No quiero que venga el doctor; 
ya estoy bien. 
Hizo un esfuerzo y se sentó al 
borde de la cama. 
— ¡ A h , ya recuerdo!—prosiguió . 
—Te decía que.. 
—No, Camila; no quiero oirte. Te 
creo. Todo fué culpa mía . 
Se iriclinó hacia eUa y trató de 
tomarla en sus brazos. Pero ella le-
vantó una mano y le contuvo, sua-
vemente . 
—No. . . , no—dijo con dulzura:— 
no trates ahora de disculparme. E s -
ta expliccaíón no significa nada aho-
ra; sombras como esta no se disipan 
tan fácilmente. Siéntate aquí, al la-
do de la ventana, Jeff, y escucha. 
Hay algo más que debo decirte, que 
debí decirte en seguida, pues sólo a 
ello he venido. Pero artes me faltó 
valor. 
—No, esta noche no. 
— E s preciso: no puede dilatarse 
ei que lo sepas. E s necesario que 
me eccuches.' 
Había en sus ojos a la vez un man-
dato y una súplica. Jeff no pudo re-
sistir y se sentó en un sillón frente 
al que ella ocupaba. Camila tomó su 
maletín, que estaba aún encima de 
la mesa y puso sus dedos tembloro-
sos sobre la cerradura. 
— E s algo que concierne al general 
Bent, y a ti, J e f f . . . ; pero no es na-
da de negocios, mo. . . : es algo per-
s o n a l . . . , terriblemente personal, 
que nada tiene que ver con vuestras 
rivalidades financieras y que, no obs-
lar(te, quizás os haga odiosos con 
más fuerza. E s . . . algo muy duro de 
decir, ya que nunca te ha hecho des-
graciado . 
—¿Qué quieres decir, Camila? 
—Déjame que lo cuente a mi mo-
d o . . . Y ten en cuenta, desde luego, 
que no puede haber error ni contu-
sión posibles, Jeff. Hace uros quin-
ce días me hallaba yo leyendo en 
nuestro hotel de Nueva York las car-
tas que contiene aquella vieja caja 
de estaño que tú guardas. Miraba las 
fotografías también. Lo encontré to-
do en el cajórr de tu mesa de cscrito-
i rio. Jamás, desde que nos casamos, 
te he hablado de ellas ni las he mi-
rado- . ., pero tú no estabas all í . . . y, 
además, no creí que te importara. 
Sobre ia mesa estaban cuando entró 
misti ase Rumsen. Vió la fotografía 
de t u . . . padre. E l l a . . . ¡tiene otra 
exactamer,:te igual, en su casa, en el 
áibum de familia^! 
—Entonces. . . ¿sabe quién es? 
¿Le conoce?—preguntó Jeff con an-
siedad. 
—Sí . He traído conmigo las dos 
fotografías—dijo Camila, sacando loa 
retratos del maletín y entregándoles 
con mano temblorosa a su marido. 
Jeff Wray las tomó y las acercó a 
la luz, colocándolas una al lado de 
otra. 
—Sí , s í . . .—tartamudeó:—son la 
misma. . . persona; es indudable.—Y 
Pliego, con voz que la emoción rom-
pía, añadió:—Y t ú . . . ¿sabes quién 
ts? 
—Sí , Jeff. Lo sabemos mistress 
Rumsen y yo. Nadie más, absoluta-
mente nadie. E s tuyo este secreto: 
no podíamos revelarlo. Nadie puede 
revelarlo. . . excepto tú mismo. Ese 
retrato e s . . . del general Bent, 
J e f f . . . , del general Bent—terminó 
Camila con voz apagada, casi con 
un murmullo. 
Jeff no dió la menor señal de una 
extraordinaria agitación; una ligera 
presión de sus pulgares sobre las fo-
tografías, una leve inclinación de 
cabeza, como para asegurarse de lo 
que sus ojos estaban mirando.. . Pe-
ro a Camila, que le contemplaba 
i atentamente, le pareció ver cómo 
disminuía su elevada estatura, y no 
dejó de observar el fuego extraño 
que había en su mirada. 
— E i general B e n t . . . , el gene-
ral . . . Bent—repitió sorda y lenta-
mente como si fuera aquella una 
fórmula que tratara de retener en 
la memoria.—No puede ser, ¿ver-
dad? 
—Sí, Jeff: es verdad. Mistress 
Rumeen reconoció también la letra 
de las cartas. No hay d u d a . . . , ii(o 
hay duda ninguna. 
-—No lo puedo creer. Yo lo hubie-
ra sentido. Siempre dije que si le 
encontraba un día le conocería. 
—No le has conocido, pero ¿no te 
has fijado nunca? Te pareces a él, 
Jeff; te pareces a é l . 
— S í . . . , recuerdo. E s extraño que 
yo no me diera cuenta.—Hizo uAa 
pausa y luego de pronto añadió: — 
¿Lo sabe é l? 
— N o . . . , ni lo sabrá. . . A no ser 
que tú se lo digas. 
Jeff levantó los ojos hasta su mu-
jer, comu si no hubiera comprendi-
do bien, y volvió a hundirse en su 
sillón con las fotografías todavía en 
la mano. 
—Tengo que reflexionar—^gimió; 
—reflexionar qué haré.--Le he odia-
de tanto, tanto. . . durante todos es-
tos largos a ñ o s . . . Y \9 c dio ah ) 
ra . . . no porque es mi padre. . . , al 
no porque es él. 
—Basta, Jeff: no debes hablpr 
esí. N j quiero que hables así. 
—Tienes razón. Y después de to-
do, ¿qué me importa? ¿Le importó 
a él el átomo que, sin nombre si-
quiera, abandonó en el mundo, pre-
dispuesto a ir, en la cárcel? Lo úni-
co que puedo envidiar a su raza 
es. . . su refinada crueldad. E s pa-
trimonio mío también. Pues la hará 
roía y la emplearé en cuanto pueda, 
con él y cor» los suyos. 
—¡Jeff, por Dios! E s horrible, 
horrible. No quiero escucharte, no 
quiero. 
Ai contacto de la suave mano de 
Camila, Jeff se levantó y anduvo 
unos instantes arriba y abajo de la 
habitación. Después volvió a su si-
niestro mutismo, mientras ella la 
miraba, temerosa de otra explosión. 
—Debo reflexionar mucho, Cami-
l a . . . , por mí mismo. No sé, no sé 
qué hacer.—Se detuvo un instante y 
después preguntó con aspereza:— 
¿Dónde está ahora? 
— E n Denver. En el "Brown Pa-
lacc Hotel". Vinieron al Oeste antes 
que yo, con los Janney, Gretchen y 
mistres Rumsne. 
— ¡ P a r a asistir a mi derrota! — 
murmuró amargamente.—No pue-
d o . . . , no puedo pensar, Camila. E s 
aigo tan monstruoso... que da vér-
tigo. 
Cesó do dar vueltas en torno a la 
habitación, y fué a detenerse de nue-
vo ante su mujer, notando su extre-
ma palidez y su intensa emoción. Se 
arrodilló a sus pies y le rodeó la 
cintura con sus robustos brazos. 
—¡Camila! No debiera haber con-
sentido que me lo revelaras todo es-
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Jueves. i 
E l d í a favorito de Faus to . 
A s í lo es t a m b i é n , en todas las ¡ 
tempop-das, de Campoamur y Üiya i -
pic-
Fausto . 
. Una novedad hoy. 
Se p r o y e c t a r á uua hermosa cinta 
en la pantal la del coliseo de Prado 
y Co lón . 
L l e v a por t í t u l o L u leyenda nup-
cia l , y es su asunto, correspondien-
do a la belleza del nombre, de un 
i n t e r é s verdademmente extraordina-
rio. 
L a e x h i b i c i ó n de L a leyenda nup-
% cial a t r a e r á gran p ú b l i c o a la terra-
za de Fausto . 
P ú b l i c o selecto. 
Como siempre el de los jueves. 
Campoamor, el afortunado teatro 
de Pol i , repite la e x h i b i c i ó n de E l 
Secreto de Koenigsmarlfi en los tur-
nos de preferencia. 
E s t a cinta, l lena de bellezas, ha 
sido el sucecs de la semana cu el 
coliseo de la P l a z a de Albear . 
Olimpic-
U n a bella c inta hoy. 
Se t i tula Oro de Broadway y es 
su i n t é r p r e t e principal E l a i n e H a m -
merstein. 
V a en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
r 
L a s e G G l ó n d e 6 o r § 6 § o i r e o e N u e v o 
M i e m b r o s a u x i l i a r e s 
L O P E Z D E L V A L L E 
Una conferencia hoy. 
E n la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
L a d a r á el popular y muy queri-
do doctor J o s é A . L ó p e z del Val le . 
E n e l la dará cuenta de suS ges-
je que en raisrón oficial ha real iza-
do por E u r o p a . 
E l doctor E n r i q u e Porto. Secreta-
rio de Sanidad, p r e s i d i r á el acto. 
S e r á por la tarde. 
A l i c i e n t e u t a F i n d e T e n p r a f l a 
tiones y sus trabajos durante el via- A las cuatro. 
N O C H E S D E M A R T I 
U n a bella zarzuela . 
De gran é x i t o en Madrid. 
T r á t a s e de L a leyenda del beso, 
de los maestros Santul le y V W t , cu-
yos ensayos han venido l l e v á n d o s e 
a cabo esmeradamente por los artis-
tas de la C o m p a ñ í a de Santacruz. 
Se estrena m a ñ a n a . 
E n día de moda. 
Durante le ú l t i m a temporada lle-
g ó a la c e n t é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n en 
el m a d r i l e ñ o Apolo. 
¿ Q u é m á s en su elogio? 
E N L A C O M E D I A 
L a nueva cinta. 
E l acontecimiento de ayer. 
No es otra que E l Jorobado de 
Nuestra S e ñ o r a de P a r í s , c inta es-
p l é n d i d a , de lu josa p r e s e n t a c i ó n . 
Se p r o y e c t a r á hoy de nuevo en 
las tandas elegantes del coliseo de 
la calle de Animas . 
U n a novedad m a ñ a n a . 
E n d ía de moda. 
Consiste en el estreno de la pe-
Los Almacenes F i n de Siglo tuvie-
ron en un tiempo la idea equivocada 
de limitar a una sola marca las exis" 
tencias de su c o r s e t e r í a ; pero las 
siempre sabias advertencias de la bon-
dadosa clientela nos hicieron rectificar 
a tiempo. U n a fábrica de corsés pue-
de tener muchos aciertos, pero es in -
negable que suma de cuando en cuan-
do a lgún error. Desde que presenta" 
mos un surtido compuesto de una se-
lecc ión da las mejores creaciones 
"Ideal", "Doublc V e " , " L a Victoire". 
"Treo'", "Bien Jolie" y 'Miracle'", 
nuestra 
S E C C I O N D E C O R S E S 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
'jercicios anuales . 
Jn el Conservatorio Granados . 
Se e f e c t u a r á n a las ocho y me-
dia de la noche de hoy. 
T o m a n parte las a lumnas m á s 
aventajadas de la bri l lante institu-
c i ó n musical establecida en A m i s t a d 
01,. y de la que es directora l a ad-
mirable y admirada pianista F l o r a 
Mora. 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n . 
L U P E 
L o que era de esperar. 
G u s t ó - l a nueva • revista . 
Es to es. Mosaicos Nacionales, cu-
yo estreno f u é anoche en Payre t p e 
las huestes de la gentil L u p e R i v a s 
Cacho. 
P A R A L A C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A 
l í e n l a cuyo solo t í iulo' . Mujeres a . c rec ió , se popular izó de tál modo, que 
100 pesos, basta como atractivo. ¡ sent imos hoy la halagadora necesidad 
C r e a c i ó n de R i c h a r d Talmadge . ! j . i j i i i ' i-
¡de trasladarla para local mas amplio 
y m á s conveniente a su alto rango. 
De un momento a otro avisaremos 
por este medio la fecha exacta del 
cambio. Entretanto, empezaremos hoy 
una 
L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
de un s innúmero de muy convenientes 
estilos de cérses largos y cortos. fa~ 
jas, corsés - fa jas , ajustadores y bras-
sieres. Queremos aligerar un poco las 
anaque ler ías para hacer la presenta" 
ción de la secc ión en su nueva loca-
l izac ión con existencias completamen 
te flamantes, selectas, irreprochables. 
He aquí una somera d e s c r i p c i ó n de 
,algunos de los estilos que puede usted 
adquirir a precios muy fuera de lo 
corriente.. 
F A J A S 
L a sala del rojo coliseo a p a r e c í a 
realzada por la presencia de dist in-
guidas famil ias . 
E r a d ía de moda. 
Pr imero de la temporada. 
E S T O M A G O A C I D O 
C O N C L U Y E P O R U L C E R A R S E 
E s una cosa l ó g i c a , que e s t ó m a g o 
á c i d o descuidado, concluye por u l -
cerarse, porque las mucosas que lo 
cubra i y defienden, no , pueden estar 
por t.'^mpo indefinido sometidas a la 
a c c i ó n corrosiva del á c i d o c l o r h í -
drico segregado con exceso en loe 
casos de h iperc lorhidr ia o dispep-
s ia á c i d a . 
No solamente de los señoref m é -
I C O N C I E R T O P O R R A D I O ! 
fPrograma del concierto dedica-Io 
a la Colonia Éspfcfiola y que se^i 
trasn itioo desda el Es tudio de U 
E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a " P . W . X " 
de la Cuban Telephone Company, 
el d ía 9 de agosto do 1924, a las 
ocho de la nochí- por la Estudia i i t i -
na de la Juventud M o n t a ñ e s a , í or -
mada t o r las siguientes s e ñ o r i t a s y 
s e ñ o r e s : I dicos, sino del vulgo es sabido, que 
Pr imeras mandoMnas: s e ñ o r i t a s ei ác i^0 c l o r h í d r i c o o "sa l fuman" ee-
B a l b m a Garc ía ; E v a n g e l i n a Morera, : gre? i ; lo • por los est6magos á c i d o s , 
Torosa R a b a n a l , A s u n c i ó n G a r d a , es?l-) j u e desarrol la ese cuadro de 
L a u r a . R a b a n a l , E t e r v i n a Carbó,1 sinton,aL; cuale3 son^ eructos agrios W de rosa, muy corta, tallas de la 
Magdalena F r a n c o , Pastora Toledo;; y s e n s a c i ó n de calor en el e s t ó m a -
sefior Antonio V i l l a m i l , Gregorio go d e s n u é s de las comidas, a s í co-
Pacheco; Segundas mandol inas: se- mo fiatulencia, d i s g e s t l o ñ e s d i f í c i -
nontas Magdalena R a b a n a l , E m i l i a ¡ e s , lentas y s o ñ o l i e n t a s , s e n s a c i ó n 
Bujopa Mercedes F a r n o s , J u l i a Ma-; ¿o u^nura y algunas veces v ó m i t o s , 
r í n , E l v i r a Albo, s e ñ o r R a f a e l d e ' l a ! s i n o QUe si el enfermo se descuida 
Vega; P r i m e r a bandurr ia : s e ñ o r B a l - ; y no se somete a un tratamiento c u - | 
domerc Pacheco; Segunda bandu-; rat ivo. el e s t ó m a g o l lega a ulcerar-1 A $ 1 - 9 0 . — v a j a estilo 449. de cutí 
se, haciendo di f íc i l l a c u r a c i ó n . I liso de color de rosa, con e lás t i co en 
E l ti atamiento e&pecífico para es-1 la parte de la cintura- tallas ¿c la 
ta •enfermedad, aparte de . la selec 
A $ 1 . 2 0 . — F a j a estilo 29 , de batis-
ta lisa, con e lás t i co en la parte de 
la cintura, de color de rosa, tallas 
de la 22 a la 27. 
A $ 1 . 3 5 - — F a j a estilo 219 , muy 
corta, de cut í liso de color de rosa, 
con e lás t ico en la parte de la cintu-
ra, tallas de la 22 a la 28. 
A $ 1 . 5 0 . — F a j a estilo 1859, com-
binada con cut í liso y e lás t i co de co-
23 a la 30. • 
A $ 1 . 7 5 . — F a j a enteriza estilo 42, 
muv ligera, combinada con cut í liso 
y e lás t i co de color de rosa, tallas de 
la 23 a la 30. 
r r i a s : Franc i sco Moreno, J o s é G u t i é -
rrez , Angel Díaz L a ú d : s e ñ o r Valen 
t ín Apar ic io ; B a n j o : s eñor F e r n á n 
do de la Vega; vjolines: s e ñ o r e s Jo cion 'le los alimentos, consiste en 23 a la 28. 
se Re gada y Rodolfo Sphnter; vio-, t(>mar ü n a m e d i , i n a neutra l i zan- i 
lonQcllo: s eñor Alfonso F a r n o s ; flan ^ lo8 á c i d o s por H \ 
tas: .cnores Aqui l ino Iglesms y J u a n h iper , ícrec}6n g iandulari la r e d u z - ¡ 
G a r c í a ; G u i t a r r a s : s e ñ o r e s : Vicente 
F e r n á n d e z , Santiago de la Vega, A n -
C O R S E S 
tomo Si lva , J u a n P é r e z , J o s é Borras t.-,.. , n - -«« . . . ÍT ía 
tivo L i m a , grauulado alcalino no 
Toroloncho: señor J u a n L a m a s ; Cra-
A $1 .25 .—Corsé de busto bajo, es" 
ca a su estado u o r m a l . Y esto es i i • i j i 
lo que precisamente hace el Diges- tl10 4 0 9 / , de batista de color de :osa, 
tallas de la 22 a la 27. 
ve G ü i r o : s e ñ o r Ig les ias . Director: 
soñer E n r i q u e M a s c a r ó . 
P R I M E R A P A R T E 
1. .—Paso doble " E l H u é r f a n o " . 
2 . — L a t r r l n ó e s a del D o l l a r . F a n t a -
s ía de la O p e r a . 
3 . —Mignon , G a v o t a . 
4 . — A i r e s M o n t a ñ e s e s . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — t ü c í f l , Sextetto de la Opera . 
2 . — A l b o r a d a de U r a n g a . 
Z . — L a Tempestad M o n ó l o g o can-
tado" por el s e ñ o r J . A . Abe l la . 
< .—Rigole t to . F a n t a s í a de la O p é - ! t , ^ 
irasco,. D e p ó s i t o s en C u b a . H a b a n a , 
efervecente que e s t á efectu nd  cu-
rac 'o ius sorprendentes. 
E L D I G E S T I V O L I M A , es una 
c o m b i n a c i ó n de producios klcalinoe 
c i i e n a í i c a m e n t e acopiados que neu-
tral izan el exceso je á c i d o en el es-
t ó m a g o efectuandj curas permanen-
tiit y evitando la tem'da u l c e r a c i ó n 
de! e s t ó m a g o ; aun en estos ú l t i m o s 
casos, el D I G E S T I v O L I M A , ha lle-
vado a cabo curac i jr .es que han l l a -
mado poder osa nisn ce la a t e n c i ó n de 
la ..aeo m é d i c a . 
S* a ende el D I G F S T I V O L I M A en 
T E R C E R A P A V T E 
t . — M i u u e t t o de P a d e r e w s k l . 
2 . -—Payasos P r ó l o g o por el barí-
tono s e ñ o r J o s é A . Abel la . 
8 . — W a y W v s . F o x trot . 
4 . — L ' a Comparsa de 'Ernesto Le-
cuona. 
E v i t a la calentura y l a f i e b r é 
Impide que la calentura y la fiebre sé 
apoderen de su sistema. Disminuye el 
peligro de las enfermedades devastadoras. 
• Una dosis de T O N I C O A N T I F E B R I L 
Y F E R R U G I N O S O D E L E O N A R D I 
al día es suficiente. Es ta medicina des-
truye los gérmenes de la malaria, com 
S:-.;.'úl Johson, Taqueche l , " L a Ame-
r caí. a' . E n Santiago de Cuba, Mes-
•re y E s p i n o s a , tíu Cienfuegos, R . 
de la Arena . 
alt 7ag 
A $ 1 . d 0 . — C o r s é de busto bajo, es-
tilo 5065, de batista lisa blanca, ta-
llas de la 22 a la 25 . 
A $1 '70 .—Corsé de busto bajo es" 
tilo 3120, de batista lisa de color de 
rosa, tallas de la 2 2 a la 27. 
P a r a atenuar la luz hiriente del 
sol, velando los cristales con ella: 
para poner decorativo z ó c a l o a una 
h a b i t a c i ó n ; para "vestir" una bi" 
blioteca, un estudio, alegre y ele-
gantemente; para confeccionar en-
seguida una plisada, graciosa cortr 
na, que cubra y embellezca el va-
no de una puerta interior, de una 
ventana; para mil agradables ocu-
paciones, en fin, la Cretona, la lin-
da y servicial Cretona, es insusti-
tuible^ Te la auxiliar, si ustedes 
quieren, s í ; pero tan sumisa a las 
combinaciones de comodidad y buen 
tono caseros, que podría asegurár-
sele a las veces tanta o m á s impor" 
tancia que a un vestido de moda. . . 
. L a s tiene " L a F i l o s o f í a " de cuan-
tos tonos se fabrican, d u e ñ a s or-
gullosas de los dibujos de mayor 
acierra art ís t ico . Sobre tonos cla-
ros. De tonalidad m á s bien obscu-
ra. C o n pintas que parecen reir 
cascabeleramente. Grabes, con la 
atrayente gravedad de los discretos, 
llamados a amparar un pensamien-' 
to ín t imo . 
Desde el precio de 50 centavos 
al de $1.50, puede usted, s eñora , 
elegir a su gusto, entre cincuenta 
clases diferentes. P a r a tapizar mue-
bles, hay algunos estilos muy pro-
picios. 
P o p l í n a l i s tas .—Variac ión abso-
luta de colorido y estilos nuevos. 
Con franjas de color entero y ma-
tizadas y con rayas de todos los 
anchos l óg i cos . Colores: fresa, co-
ral , amarillo, verde, lila y negro. 
U n a tela que podemos garantizar 
— y garantizamos—que no des t iñe . 
40 pulgadas de ancho. A $1.29 na-
da m á s . 
C o n rayas anchas, vistosas, muy 
de gran i m a g i n a c i ó n — ^ ' / ^ ^ti 
en boga, tenemos Batistas i 
DO cts. vara . ' a 35 y 
Telas de Seda . -Dob le (v . 
China , opulentamente ac ^ 
a 97 cts. Georgette f r a n c é s ^ H 
Seda Espejos—todos Jos ' V'-'O 
blanca, con 40 pulgadas ^ res í 
- : a $1 05. Crepé G ; ^ ^ 
ees—dibujos de admiraKL / ^ 
s í a — , a $2.50. Crepé de r i í ^ 
fondos de color y blanco ^ 
a $2.?5 
A las Sombrillas de niña ^ 
s e ñ o r a — i n c l u s a s todas U -.i i 
creaciones—les dimos la not ' ' 
una rebaja desconsiderada0'^ 
proponemos vender pronto | ' . 1 
los que nos quedan. 
Son de Cretona, d* T a U -
o ' n > i aretan « i 
S a t í n . Baratas de toda .baratura 
P a ñ u e l o s de señora.-lBlan 
de color, bordados con n,;000. 
aad altamente meritoria a 55 
la caja de tres. Y de holán. 
dos en blanco y en colores, un 
l ecc ión brillante. Afectada 
precios de la Venta VeranieL 
Y su niña, ¿ y a tieru fe 
mes para ingresar en el C o k . 
L e recordamos, señora, nu» L V 
mo los de gala que los de L j j 
los confecciona " L a Filosofía" ^ 
arreglo al canon histórico, sinc'* 
cer de un detalle de aut¿ t i c Í (3 
^ L a s Telas que tenemos, fabric,. 
das exprofeso para ese fin, i¿l 
que en años anteriores. 
T a m b i é n tenemos seleccionaoj, 
habilitaciones completas. Rnn, • 
tenor para las educandas y R0¡)| 
Camera . 
E l ingreso es en septiembre. ^ 
no faltan sino ¿ l a s . . . 
A $3 .50 .—Corsé de busto mediano, 
estilo 6031, de cutí liso, algo em-
ballenado, en los colores blanco y ro" 
sa, tallas de la 23 a la 29. 
A $3 6 5 . — C o r s é estilo 142, de cu-
tí liso de color de rosa, algo emba-
llenado, tallas de la 26 a la 30 . 
A $4 ,50-—Corsé estilo 314, de cu-
tí liso, muy emballenado y reforzada 
la parte delantera por doble tela, de 
color de losa, tallas de la 27 a la 36. 
C O R S E S - F A J A 
A $ 1 . 7 5 . — C o r s é faja estilo 609, de 
batista de color de rosa, con e lás t i co 
en la parte de la cintura, tallas de la 
23 JO. 
A $1 .85 .—Corsé - fa ja estilo 27 , de 
cut í brocado, con detalles de e lás t i co 
en la parte de la cintura, tallas de 
la 23 a la 25 , en color blanco. 
A $2 .25 .—Corsé - fa ja estilo 3012, 
de tejido de malla muy abierto, con 
elást ico en la parte de la cintura, co" 
lor blanco, tallas de la 25 a la 30. 
A $2 .25 .—Corsé - fa ja estilo 387 de 
cut í liso de color de rosa, c o p e lás ' 
tico en la parte de la cintura, tallas 
de la 24 a la 28. 
A $ 3 . 8 0 . — C o r s é - f a i # estilo H-505 , 
de cut í liso, con secciones de e lás t i co 
en la parte de la cintura, colores blan-
co y rosa, tallas de la 24 a la 29 . ' 
A $3 .95 .—Corsé - fa ja estilo H-505 , 
de cut í liso, con e lás t i co en la parte 
de la cintura, colores blanco y rosa, 
tallas de la 24 a la 29 . 
A J U S T A D O R E S 
A 2 5 centavos.—^Ajustador estilo 
20, de punto tejido, en los c o l o r e í 
blanco y rosa, tallas de la 32 a la 36. 
A 60 centavos.—Ajustador estilo 
7020, de batista lisa de color de rosa, 
abrochado por detrás , tallas de la 34 
a la 40 . 
A 60 centavos.—Aj',istador estilo 
7019, de batista lisa de color de rosa, 
abrochado al frente, tallas de la 34 
a la 40. 
A 65 centavos.—Ajustador estilo 
7070, de batista brocada de color de 
rosa, tallas de la 34 a la 40. 
A 70 centavos.—Ajustador estilo 
4959, de punto tejido de color de ro-
sa, tallas de la 34 a la 44. 
F A J A S R E D U C T O R A S 
Hemos recibido nuevos tipos de fa-
jas reductoras de las marcas " T r e o " 
e "Ideal". Distintos tipos, con balle-
nas y sin ellas, largas y cortas, con 
cordones y sin ellos, y de precios muy 
variados. 
Llegaron t a m b i é n ajustadores re-
ductores. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 1 0 
Y S A N 
N I C O L A S 
'"iimmiuniiitniniuiniiiiiiiiKiimiMimiHiiiiiiiimoiiHim 
f S E S I E M P R E 
L a s e n e r g í a s f í s i cas , y el vigor de 
la juventud ce conservan a d^sp-.'ono 
de los a ñ o s , de ios derroches y de 
las enfermedad.-s. tomando P í l i o r a s 
Vi ta l inas , qu-b ;;e vendan en toda; 
bate el veneno, enriqueciendo y purifi- las boticas y en su d e p ó s i t o E l C r i -
cando la sangre, 
Presérvese de la calentura y de la 
fiebre usando el T O N I C O A N T I -
F E B R I L Y F E R R U G I N O S O D E 
L E O N A R D I . E s de sabor dulce, ino-
fensivo y eficaz. Está garantizado. 
E x i j a L E O N A R D I al farmacéutico. 
sol, Neptuno y Manrique, Habdna 
P a r a ser fuerte toda l a vida hay que 
conservar las e n e r g í a s , y eso se lo-
gra tomando Pi ldoras Vital inas de-
bidamente, r e p o n i é n d o fuerzas a me-
dida que se gastan. H á g a l o us ted . 
a l t . 3 a g . 
A N I T U B E S 
| Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado por la Marina y | 
i Ejército Americano y Cubano. = 
| No haga experimentos á costa de su saiud. Exija siempre S A N I T U B E y no acepte i 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 
a S A N I T U B E se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. • 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a | 
HuiiiMiiiiiiiKiiiiiiHiniumiimimHUHmiiiiiHû  
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Inmenso surtido muy barato 
C U B I E R T O S P L A T A C B I S T O m E 
a precios de ocasión 
Vaji l las de Aoza y porcelana Ingflesa Decoradas, hay preciosidades muy 
baratas. 
fíran surtido en cristaler ía Baccarat . 
Ferretería L A L L A V E , Neptuno 106 entre Campanario y Perseverancia, 
Teléfono A-4480 
I .A CASA Ol íAVARRIETA 
L a s o c i e d a d 
Gouraud Oriental 
anos 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación 
Envié 15 i para 
una muestra 
Ferd. T . Hopkins & Son 
N«W York 
C 7 2 0 3 alt 7d-7 
C r Q m a O r i e n t a l 
. el g G o u r a u d / ' . 
SUSCRÍBASE A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
D E $ 1 2 . 0 0 , R E B A J A D O S A 
L i n d í s i m o s modelos , desde $ 5 . 0 0 . 
L a m a y o r y m á s v e r d a d e r a l iqu ida -
c i ó n de l a t e m p o r a d a en z a p a t o s 
f inos p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
L a P e l e t e r í a de los modelos p r e c i o s o s e incomparables 
S e r á i d a U 
durante la próxima temporada 
las ú l t imas novedades coreográ-
ficas en boga en Europa y E s -
tados Unidos, " L A JAVA", (la 
alegre mazurka paris ién) , " E L 
S C H O T I S MADRILEÑO", muy de 
moda en New York y el " B U J E ' ' , 
la últ ima •creación americana. 
Apréndalas en seguida. Tam-
bién enseño TANGO, F O X . Shlm-
my, One Slep, etc. Lecciones a 
domicilio. Arsenio Becerra, pri-
mer bailarín de la Compañía 
Santacruz. Unico que enseña a 
la perfección en ocho días t.si 
conviene) el baile de sociedad. 
Informes: T E A T R O M A R T I . 
M O D E L O S D E P A R 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : 4 < L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 5 4 9 . 
D E $ 1 6 . 0 0 , R E B A J A D O S A 
T R I A N O N 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
Neptuno e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
[ NO T E N E M O S S U C U R S A L E S 
2983 2S57 m 25SO 2S85 
Eúte es parte de nuestro gran surtido de aretes eon piedras de 
marquesitas y colores surtido Je $0.60, a $1.50 el par. 
Pr.;cio proporcional al comercio. 
2E67 
Aconsejamos al comercio de pueblos ehiees, a donde no van 
nuestros viajantes, mandeu? $20.00 o $30.00 para un muestrario ge-
neral, 
2839 
A d e m á s de los anunciados, tenemos miles de otro» 
areles, collares, pasadores y novedades en general. 
S1247. • 3d-C a^. 
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Saludos, felicitaciones.,. 
Sou para loá Albertos. 
Está de días hoy un militar pro-
minente y caballero muy fiable a 
S vez aue amigo cortes, bondadoso 
v simpático. 
Es el general Alberto Herrera, Je-
ffl de Estado Mayor del Ejército, a 
rmien lo mismo que a su simpati-
o bijo Albertico, deseo todo género 
AC. felicidades en sus días-
4lbertico, que es muy estudioso y 
muy inteligente, acaba de examinar-
«p con la primera de las califica-
ciones del Tercer Curso del Bachi-
ilerato. , 
En la residencia de sus podres, 
es la Batería de Santa Ciara, esta-
ra hoy de fiesta. 
Un asalto de niñps. 
Por'la tarde. 
Celebra su santo el. coronel Alber-
to de Carricarte, Jefe de Estado Mu-
vor de la Marina de Guerra, que fi-
gura en el Unión Club «ntre los 
miembros de su Directiva. 
Está de días, a su vez, el coman-
dante Alberto Barreras, nuestro Go-
üernador Provincial. 
.Por parte de sus amigos y corre-
ligionarios será objeta esta tarde 
do una gran demostración de simpa-
tía en el Palacio Balboa, de la ca--
He de Egido, donde se encuentran 
'instaladas desde fecha reciente .as 
oficinas del Gobierno Provincial. 
Entre los abogados. 
Un grupo numeroso de Albertos. 
Primeramente, mi amigo siempre 
querido el licenciado Alberto Ponce, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
E l licenciado Alberto W. Madan, 
presidente de la empresa periodísti-
ca de E l Mundo, tan estimado en 
nuestros mejores círculos sociales. 
EÍ Juez Alberto Carrillo. 
Mr. Albert Wright. 
Alberto Morales, Alberto Angulo, 
Alberto O'Farrill, Alberto Giraudy, 
Alberto Marill,' Alberto Bequer, Al-
berto Potts y Alberto Jardines. 
E l doctor Alberto del Junco . An-
dré, joven y distinguido abogado, al 
que saludo especialmente. 
Otro abogado más, que es mi ami-
go excelente y queridísimo el doc-
tor Alberto de la Torre, Secretario 
de la Legación de Cuba en Méjico, 
que se encuentra entre nosotros en 
comisión de servicio. 
Entre los médicos, el doctor Al-
berto García Mendoza, 1̂ doctor Al -
berto Inclán y el doctor Alberto Sán-
chez de Fuentes. 
Y el doctor Alberto Recio, de quien 
tanto líabla la prensa, en estos mo-
mentos, con motivo de una brillan-
te operación que acaba de practi-
car. 
Además, el doctor Alberto Fonte, 
regente de la Farmacia de la gráh 
casa de salud de la Asociación de 
Dependientes. 
E l general Alberto Nodarse, ex-
Senador de La Repiiblica, al que mq 
complazco en saludar y felicitar es-
pecialmente. 
Alberto Fowler, hacendado de al-
[ta notoriedad, jefe de una de las 
I familias más distinguidas de nuestro 
mundo elegante. 
. Alberto de Armas. 
Alberto Ruz. 
E l profesor Alberto Falcóu. 
Alberto Mendoza, Alberto Meue-
ses y el distinguido caballero Alber-
to Almasqué. 
Alberto Delgado, alto funcionario 
de la Secretaría de Estado, al que 
mando un afectuoso saludo de feli-
citación. 
Alberto Escobar, Alberto Larrea, 
Alberto Cruz, Alberto Villaverde, 
Alberto Paz, Alberto Herrera, Al-
berto Villa del Rey, Alberto Mestre, 
Alberto Márquez, Alberto Rodríguez, 
Alberto Pellón, Alberto Diago, Al-
berto Jiménez y Alberto S. de Bus-
tamante, hijo del ilustre médico, a 
quien saludo por separado, en nota 
especial-
Alberto Gómez, de la Compañía 
Litográfica, donde ocupa el impor-
tante cargo de Contador. 
Alberto Calaadilla y Orta, hije 
del querido compañero Jesús Calza-
dilla, que cuenta un lustro solamen-
te. 
Niño muy simpático. 
Gracioso e inteligente. 
E l teniente Alberto S. Villalón, de 
la Policía Nacional, al que se hizo 
objeto ayer con una serenata de la 
más cariñosa demostración de sim-
patía. 
Alberto R. Leugwith, Alberto Mar-
tínez y Alberto Suárez Murías. 
Alberto Barraqué, mi amigo Al-
bertico, tan querido y tan simpáti-
co. 
E l amigo amable y bondadoso Al-
berto Geli, gerente de Los Reyes Ma-
gos, la famosa juguetería de la Ave-
nida de Italia. 
, Alberto Armand, del gran jardín 
EJ Clavel, mi amigo tan querido, al 
que hago expresión de los deseos 
mejores por todo lo que sea para su 
bien y su felicidad. 
E s el santo también de su sim-
pático, gracioso e inteligente hijo, 
Albertico Armand y León, para el 
que habrá . muchos regalos y mu-
chas alegrías. 
Entre los ausentes, el Cónsul de 
Cuba en Marsella, Alberto Hevia, y 
el Cónsul de Cuba en Bilbao, Al -
berto Almagro. 
Otros ausentes más, como Alber-
to Bernal, Alberto Verástegui y mi 
querido amigo Alberto Upmann. 
De la prensa, y también de las le-
tras, Alberto Schweyer Lámar, autor 
del brillante libro Las rutas para-
lelas, y Alberto Giró, Alberto Ro-
mán y Alberto López Miranda. 
Faltan las Albertinas. 
Sólo tres. 
L a joven e interesante señora Al-
bertina Iznaga de Fouts y las seño-
ritas Albertina Sánchez y Albertina 
Levy. 
¡Felicidades! 
A l b e r t o R u i z 
„ ALBERTO RUIZ, 
Cromata de -'El Mundo' 
OY, día de San Alberto, celé1 
bra su fiesta onomástica el 
querido cronista de E l Mundo. 
El Encanto honra su sección pu" 
blicando el retrato del fino y espiri 
lual redactor de "Mundo Habanero", 
la leidísima sección que todos los días 
buscan millares de personas en el gran 
rotativo mencionado. 
Vaya con estas líneas un cariñoso 
saludo úl viejo amigo de esta casa, 
que se verá hoy colmado de atencio 
nes y delicadezas en justa correspon-
dencia a las que cotidianamente pro-
diga—a "ellas" y a "ellos"—desde su 
mundana crónica. 
* * * 
Para los Albertos ofrece E l Encanto, 
en su Departamento de Caballeros, los 
más selectos y útiles artículos, en va-
riedad sorprendente y á los más re, 
ducidos precios. 
V e r n a l e s p e c i a l e s 
T e m p o r a d a d e b a ñ o s 
NA nueva y definitiva reduc 
ción de precios en los artícu 
los de baño ha hecho E l Encanto. 
Aún quedan dos meses de la tem-
porada de baños, pero nos propone r 
mos liquidar en lo que resta de agos" I 
lo el surtido que nos queda de estos 
artículos en el primer piso de San 
Miguel y Galiano. 
Vean ustedes algunos precios: 
P A R A SEÑORA 
Trajes de baño, de algodón, desde 
$1.25. 
De lana, desde $4.00. 
De lana, de fantasía, desde $6.00, 
Pelotas de goma grandes, para ju 
gar en el agua, a $1.25. 
E L DOCTOR B U S T A M A N T E 
. Por separado. 
fin nota especial. 
Es así como quiero saludar hoy, 
con motivo de la festividad del día, 
ai doctor 'Alberto Sánchez de Bus-
tamante. 
Celebm su santo el eminente pro-
fesor que tanto honra y enaltece con 
los títulos de'su saber, de su cien-
cia y de sus virtudes el nombre de 
Cuba. 
Un dechado de caballeros. 
Bueno y sencillo. 
E l doctor Alberto S. de Busta-
evante pasará sus días rodeado en 
su hogar de los seres para él más 
queridos. 
No desatenderá sus deberes pro-
fesionales, nunca más intensos que 
en estos momentos por estar em-
peñado en decidir un caso de una 
| dificultad tan grande, tan poderosa 
que resultará, por todo lo que tiene 
de excepcional, la mayor gloria de 
su honrosa carrera. 
De sus amigos, de sus discípulos 
y de sus clientes recibirá todo gé-
nero de congratulaciones. 
• Yo lo felicito. 
Y hago votos por su ventura. 
A L B E R T O R U I Z 
Otro aparte. 
Para una publicación más. 
Llévenla estas líneas, con la ex-
presión de un viejo e Inquebranta-
ble afecto, hasta el más antiguo, más 
leal y más consecuente de los com-
pañeros en la crónica. 
' No es otro que Alberto Ruiz, e) 
eonfrére tan querido de E l Mundo, 
quien comparte las atenciones pe-
riodísticas con sus deberes como 
Consejero Provincial. 
Está de días. 
Y yo le mando mi saludo. 
Van con éste los votos que desde 
aquí hago por cuanto pueda servir-
le de bien y de satisfacción. 
¡Felicidades, Alberto! 
A N T E E L ARA 
En la intiniidíid. . Gen un traje precioso. 
Sm ruido, sin ostentación. E l señor Julio E . Poey, tío de 
Una boda efectuada el lunes de | la gentil fiancée, y la distinguida 
«i que muy gustoso paso a dar cuen- señora María Teresa Montejo Viuda 
de Alvarez Artís fueron los padri-
nos de la boda. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
E l doctor Félix Pérez Porta y los 
señores Julio Alvarez Artís y Mi-
guel Blanco. 
Y por la novia, el señor Francis-
co Alvarez Artís y los doctores José 
de Castro Montejo y Jacinto Carre-
ras. 
Después de ceder el bouquet nup-
cial recibió María Luisa el lindo ra-
mo de tornaboda que le ofreció la 
bella señorita Teresita Castro Mon-
taje. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su felicidad. 
_ Fueron los contrayentes la seño-
rea María Luisa Alvarez Artis y ¿1 
3oven alemán Kai l Kimnembejg. 
Encantadora la novíe. 
Muy bonita. 
Hija del que fué el doctor Hipó-
UtO Alvarez Artis, cuya pérdida, ocu-
/ Qa el año anterior, produjo un 
^utimiento general de pena. 
^ f ^ / ^ e n c i a de la distingui-
"afamiha de la desposada se efec-
t-uo ia ceremonia. 
awabía !e imProvi3ado al objeto un 
rami * el que hicieron solemne 
ratihcacnon de sus juramentos de 
ainor los simpáticos novios. 
Jiuy interesante María Luisa. 
L A ORQUE ST A P I L ARMO NICA 
El1 el Nacional. 
Un concierto el domingo. 
^ ^mal de la primera serie de audi-
^0 la' Habana 0rqUeSta F i l a r m ó ^ 
Dará comienzo, a semejanza de 
^ ñ a n l ^ 6 ^ 6 8 ' a las d ^ ^ la 
Selecto el programa. 
^teresantísimo. 
Entre sus principóles números fi-
B E N E J A M 
L I Q U j D A 
T O D O L O D E V E R A N O 
S I G U I E N D O L A C O S T U M -
B R E D E T O D O S L O S A Ñ O S 
De tafetán—modelos originalísi 
mos—, en estilos diversos, desde $7. 
i¡, if, s¡, 
P A R A NIÑOS 
Trajes de baño, de algodón, desde 
90 centavos. 
De lana, desde $2.25. 
En todos los estilos y tamaños. 
Pelotas de goma doble, denomina 
das "geográficas" porque representan 
el globo terráqueo, a $2.00. 
Salvavidas, a $1.25. 
Y a precios variados, según las ca-
lidades— todos extraordinariamente 
económicos—, zapatillas, bolsas, bra-
zaletes, aretes... 
Los artículos de baño, de caballe-
ro, están en el departamento corres 
pendiente, salón de San Rafael. 
" J O A R V I " 
Recibimos una nueva remesa de la 
loción Joarvi—prodigiosa agua de to-
cador—j, indicada para antes y des 
pues de los baños de mar. Vale $2.50. 
También llegó el jabón shampoo 
medicinal. Caja de tres pastillas, 80 
centavos. 
^ ^ ^ 
R E T A Z O S 
En la Puerta de San Miguel y Ga-
liano, liquidamos una gran cantidad 
de retazos de cretona. 
A I R 
tocad " T k P a l a b r a e n a r t í c u l 0 3 d * 
^ envi^abl^8-, Comun5ca a la 
t 0 ^ mas t C.0l0r natUral- LoG 
^ e n í a ? *',da' en recipientes 
P^Pioa Para la bolsa, a 
U . 5 0 
" U C A S A D i 
Ot>ispo 68 
O'Reilly 51 
gura la Quinta Sinfonía de Bettho-
| ven, considerada, en opinión de crí-
ticos eminentes, como una de las 
mejores producciones del divino sor-
do. 
E s obra de prueba por sus enor-
mes dificultades y por la ímproba 
labor que supone el desentrañar sus 
más recónditas bellezas. 
Ha sido ensayada esmeradamente 
la Quinta Sinfonía bajo la experta 
batuta del maestro Sanjuán. 
E s el director de la Filarmónica. 
Muy entendido. 
También aparecen en el programa 
La Danza Macabra de Saint-Saens y 
Marcha Húngara de Berlioz entre 
otros números más. 
E n el domicilio social de la Or-
questa Filarmónica, Reina 12, te-
léfono A-S558, se reciben solicitu-
des de abono. 
Están allí de venta también las 
localidades para el concierto del do-
mingo. 
Hay ya muchos pedidos. 
De poicos y lunetas. 
Continúa en la página nueve 
" L a C a s a O l i v a " 
P O R Q U I N C E D I A S M A S 
Matendremos la desastrosa realización de nuestras existencias. 
Nuestra LIQUIDACION E S P E C I A L D E L 4o. ANIVERSARIO no 
tiene precedente en virtud de lo cua! durante quince días seguire-
mos vendiendo a precios de V E R D A D E R A GANGA: 
Juegos de sala, dorados y esmaltados. Juegos de mimbre de la 
mejor calidad; Juegos de recibidor de caoba con cuero; Juegos de 
comedor de construcción extra; Sillones de mimbre y sillones de por-
tal; Relojes de pie, de pared y de mesa; Columnas y estatuas de 
mármol y de bronce. Lámparas de pie y de colgar, etc., etc. 
En objetos para regalos tenemos un colosal surtido de los más 
apropiaaos para cada caso, en plata, metal plateado, bronce, por-
celana, cristal, cerámica y mayólica. 
Esperamos su visita y le anticipamos que saldrá complacida y 
satisfetha. 
" L A C 4 S A O L I V A " 
AVENIDA DE ITALIA, 91. (Entre San Rafael y San José) 
C 7015 alt. Anuncios T R U J I L L O MARIN 
E L D O C T O R 
A R T U R O G . C A S A R I E G O 
ha comenzado nuevamente las consultas, de 2 a 6 de la 
tarde, en N E P T U N 0 125. 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente estación. 
PARA C A B A L L E R O S , S^ÑO-
R A S Y NIÑOS 
Para Señoras; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol, 
glacé de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. En tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, punzó, carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1.99, $2.50, $2.99. 
$3.50, $5.00. 6.50. $8.50 y 
$9.99. 
Para niños y niñas, en toda cla-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, punzó, rosados, champag-
ne, amarillos, charol, raso ne-
L f l L I Q U I D A C I O N E S T I V A L 
L O S V E S T I D O S 
' Por considerarlo de verdadera oportunidad y de 
positiva conveniencia general, anunciamos hoy, de 
nuevo, los vestidos que liquidamos a precios bara-
t í s imos y que son un dechado de elegancia por sus 
finos coloridos y perfecta c o n f e c c i ó n . 
H e a q u í los precios, por orden: 
Vestidos de gingham para la casa , rebaja-
dos de $ 3 . 5 0 a . . . . . $ 1.50 
Vestidos de c r e p é e p o n g é y d | gingham 
Anderson, de $ 6 . 7 5 , hoy a 3 .50 
De warandol de lino puro y de voile, bor-
dados, rebajados de $ 8 . 0 0 a 4.75 
Vestidos franceses de voile f in í s imo, bor-
dados y calados a mano, rebajados de 
$ 1 5 . 0 0 a . . . . . . . . 5 .75 
Vestidos franceses de voile y de warandol 
de hilo, calados y bordados a mano, 
rebajados de $ 2 2 . 0 0 a ; 8 .75 
Modelos franceses de voile y de c r e p é 
georgette, bordados y calados a mano, 
rebajados de $ 2 5 . 0 0 a 11.75 
Vestidos de voile suizo y de c r e p é geor-
gette, con labrados de seda, muy bo-
nitos, rebajado de $ 3 0 . 0 0 a 14.65 
Vestidos de seda estilo garzona, de tul 
de hilo bordados en cuentas y aplica-
ciones de color y de voile suizo, con 
finos calados y bordados a mano, re-
bajados de $ 4 2 . 0 0 a 19.75 
Modelos /franceses de foulard, georgette 
de seda y de c r e s p ó n de seda, pro-
pios para l a presente e s t a c i ó n , rebaja-
dos de $ 4 5 . 0 0 a 24 .75 
. K A S- A M 
gro, etc.. etc. También con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
escogerá lo mejor. 
Para caballeros y jovencitos; 
de los afamados fabricantes 
Boyden y Rocko, en toda clase 
de pieles y combinaciones, tales 
como blancos y combinados con 
otras pieles, amarillo claro tan 
de moda, negros, etc., etc., lodo 
con hormas modernas, a los pre-
cios de $2.50, $2.99. $3.99, $4.99, 
$5.99, $6.50. $7.99 y $8.50. 
S R F N F I f l l l i l B ñ Z f l R I N G L E 
I DOSIS 
L I Q U I D A C I O N E S T I V A L D E 
V E S T I D O S E L E G A N T E S 
P r o d u c i o s f i n o s 
p e r o b a r a l o s , 
' P e r f u m e r í a 
C h e r a m y í a n s 
31383 2d-7 Ag i 
SUSCRÍBASE Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Acabamos d© recibir una nueva re-
mesa df> vestidos franceses de perfecta 
confección y de telas de superior cali-
dad, y como en Cuba vivimos de prisa, i 
liquidamos en plena estación de vera-
no los modelos de vestidos franceses \ 
de crppé, georgette, bordados con cuen- i 
tas y aplicaciones dé color. 
Modelos de vestidos de seda propios ' 
para 'a estación y rebajados en La Nue-
va Carmen, Monte • 65 en espera del 
nuevo surtido que llegará de un momen-
to a otro con los modelos de la nueva 1 
temporada que se avecina. 
AHI encontrarán las damas elegan-
tes vestidos ideales a precios baratí- ' 
simes y las bellas damitas de esta. 
culta capital fácilmente podrán adqui-
rir vistosas toilette sil hacer grandes 
sacrificios. 
En La Nueva Carmen hay vestidos 
para jovencltas que ademas de realzar 
sus encantos son tan sugestivos y atra-
yentes que la que no tiene novio lo 
encuentra pronto y el noviazco termi-
na en matrimonio. 
Las señoras casadas que usan los 
vestidos de La Nueva Carmen renue-
van las ilusiones de sus esposos y es 
un continuado idilio sostenido por la 
Soberana Reina de La Moda que im-
pera. 
L a Nueva Carmen, Monte 65. 
31363 7ag 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mua-
eulares, gastados por abasos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin anos, recobrarán le í 
í u e n a s de ia Juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C K de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estuma* 
r o y no producen efecto, y si son 
Tuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo 
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de £)B-
B I L I D A D . püfa a la C L I N I C A MA-
T E O S , Arenal l - lo . MADCID. á'spa-
ña) , el G R A F I T O S E X U A L y i© re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. E n le Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
auecbel. Obispo 27, y Droguería Sa> 
rrá. 
HOY SABE TODO El, MTJirDO 
que no hay nada tan efícaz 
contra la» 
C A N A S 
7 la caspa, como el Agua de 
Colonia 
"LOPEZ CARO» 
Higiénica, Incolora, Agradable 
Se aplica como lociiin y no 
mancha. la piel ni la ropa. 
No contiene un solo nsLIÍgr*-
nu> de anlus me-cáUcas ni otros 
elementos nocivos. 
Da al cabeiio canoso coloar 
natural y no loe teños chillo-
nes propio* de tns tinturas 
químicas. Es atoolutamenta 
ínofensivcu 
Precio: $3.60. Interior: ja.SO. 
De venta en los principales 
estableclmlesitos de la lie. 
irúbllcn. 
IMPORTANTE 
Los frascos que no lleren 
la etiqueta con la firma Pi-
neda y Pardo en tinta roja. 
NO SON LEOITIMOS y deben 
rechazarse. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
PINEDA Y PARDO 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E L A C O M P A Ñ I A D E S A N T A C R U Z 
No puedan quejarse los h a b i t u é s 
de Martí de la Leimporada que es-
tá realizando la c o m p a ñ í a 'de J u -
l ián Santacruz. 
E n ninguna é p o c a ha habido en 
el coliseo de las cien puertas un 
conjunto de artistas m á s notables 
ni se han presentado mejor las 
obras. 
Operas, Qiperetas, zarzuelas y saí -
netes han sido puestos en escena 
con verdadera esplendidez. 
De Mart í puede decirse que si-
gue la t r a d i o i ó n en lo que a las 
presentacionee respecta. 
E l elenco es de aquellos que en-
tusiasman. Se ven en él los nom-
bres de E u g e n i a Zuffoli , de Conchi -
ta B a ñ u l s , de María Silvestre, de 
Augusto O r d ó ñ e z , de J o s é Goula , de 
Juanito M a r t í n e z , de Bodalo, de 
Ruiz , de J e s ú s izquierdo y de los 
maestros G ó m e z y Palláis, de la gran 
bai larina A n a Petrowa, de Becerra 
y de Delf ina B r e t ó n . 
E l repertorio es e s p l é n d i d o y los 
estrenos han sucedido a los. estrenos 
con é x i t o tr iunfal . 
L a B a j a d o r a , b e l l í s i m a opereta de 
Kalma.n que a ú n se representa con 
s u c c é s b r i l l a n t í s i m o ; L o s Gavi lanes , 
L a G r a n j e r a de I r l e s , L a R e i n a P a -
tosa y un gran n ú m e r o de repriscs 
han mantenido a Mart í lleno todas 
las noches. 
Y a¡hora L a Leyenda del Beso, 
que viene precedida de gran fama 
y que se e s t á enrayando cuidadosa-
mente para estrenarla m a ñ a n a , vier-
nes. 
Hoy se s u p r i m i r á la segunda sec-
c ión para hacer un ensayo general 
de la nueva zarzuela, que tan mag-
n í f i co é x i t o a l c a n z ó en el teatro 
Apolo, de Madrid. 
L a Leyenda del tieso s e r á — s e g ú n 
a f i rma Santa C v u z — l a obra de la 
tein-porada. . . hasta que se estrene 
L a Danza de las L i b é l u l a s . 
Hoy una sola s e c c i ó n en M A R T I — L a L e y e n d a del B e s o J / f 5 
L A COMPAÑIA A R G E N T I N A 
Una orig-inaUdad musical, es el f ox-grar rotln de " L a Leyenda del Beso" y 
el que toman parte Juanito Martínez, y las g-raciosas vicetiples. 
Martí, ofrece 
ia'. que se ce-
L;ostumbre, si-
y que cubrirá 
dos actos "Las 
costu in-
la cele-
Deben estar satisfechos los ar-
tistas argentinos de la acogida que 
les ha dispensado en esta tempora-
da el p ú b l i c o habanero. Noche a no-
che se l lena la sala del Cubano, y 
noche a noche t a m b i é n recibe la 
c o m p a ñ í a Vi t tone-Pomar muestras 
i n e q u í v o c a s de la s i m p a t í a ,qup aquí 
S'2 les profesa. 
Bien es verdad que ellos saben 
corresponder al afecto de los espec-
tadores, actuando con entusiasmo y 
con el mayor deseo de "agradar. ' 
Cada obra que ^a a escena, es un 
nuevo esfuerzo de los artistas del 
teatro popular hermano, tan bri -
llante, tan pintoresco, y alegre. 
S a í n e t e s y revistas, salen admira -
blemente en el b i m p á i i c o escenario 
del m á s moderno da nuestros coli-
seos. 
E s una temporada tr iunfal la que 
real izan Vittone y Pomar y sus va-
liosos elementos ar t í s t i cos ,^ entre 
los que se cuentan !a bella M a r í a 
E s t h e r Pomar , el b a r í t o n o J o s é 
M u ñ i z , el gracioso actor J u a n Por-
tas, Sarcione y Petray, que nos han 
revelado las behozas- •d'e -los a ires 
de la pampa y e¡ grupo nutrido de 
bai larinas y seg,indas tiples. A g r a -
aables y graciosos. 
E n t r e todos ellos se destacan las 
f iguras de dos grandes art istas: L u i s 
Vittone y ' Segundo' Pohiar," q u é 'en 
todas las obras r iva l izan en comici-
uad y gracia, en un noble e s t í m u l o 
de superarse snrnpre . 
P a r a esta nO'fne se ha dispuesto 
un gran programa, en el que figu-
r a n la vistosa revista Buenos A ires 
a la vista, obra an imada , de extra-
ordinario movimiento, de procedi-
mientos . e scén icos originales y mo-
d e r n í s i m o s ; de cuadros que son unos 
todo luz y bullicio y otros re levan-
tes exposiciones del ingenio porte-
ñ o ; y la r e p o s i c i ó n de L o s Templos 
de T h a l í a . 
L o s Templos de T h a l í a es aque-
lla revis ta que dispute el gran é x i -
to de 1.a. temporada anterior a la 
afortunada De todo un poco, repr i -
sada anoche con toda fortuna. 
E s una revista interesante, de i n -
geniosos d i á l o g o s , un continuo des-
fi lar de tipos regocijantes, de n ú -
meros todo ligereza y travesura que 
se apoderan devle el primer mo-
mento de la a t e n c i ó n del especta-
dor . 
H a b r á t a m b i é n , para solaz de l a 
concurrencia , un ' F i n dé F i e s t a " t í -
pico argentino.. Tina vez m á s se 
p r e n d e r á a n u é s í í o i n t e r é s , los sua-
ves y m e l a n c ó l i c o s tangos, bailados 
los unos por Mar ía E s t h e r y Por -
tas, cantados ios otros por la voz 
potente y bella da M u ñ i z ; una vez 
m á s oiremos las coplas pamperas 
dichas al rasguear d'3 las gui tarras , 
y una vea m á s t a m b i é n nos subyu-
g a r á E l P e r i c ó n , ese encantador 
baile de figuras, que tanto nos se-
duce por su original idad y por s u 
variedad extraordinaria? y que fi-
nal iza f u n d i é n d o s e los colores a m a -
dos de Cuba y ds la Argent ina , los 
p a í s e s hermanos en raza y en len-
gua, en un solo emblema de f r a -
ternidad hispanoamericana. 
Buenos Aires a la v ista , en la 
tanda senci l la de las ocho y media . 
L o s Templos de T h a l í a y el a trac -
tivo F i n de F i e s ta , componen la tan-
da doble de las nueve y tres cuar -
Esfa noche, el teat"i 
una sola sección, la espí 
lebrará no a la hará 
no a ¡as ocho y niadia, 
la graciosa zarzue'ú 
Alegrns Amazonas", 
Se debe este cambio en 
bres habituales áe Martí. 
bráCiCn del ensayo general, de L a L e -
yenda del Beso, zarzuela de alto mé-
rito que viene sancionada por el éxi-
to rotuiido de Madrid y que Jul ián San-
tacruis, ha montado con lujo extraor-
dinario . 
E l valor indiscutible de L a Leyenda 
del Beso impulsa a la empresa a es-
trenarla con todos los honores, y para 
poder ofrecer una representación per-
fecta, a¡ público habanero de la ya 
famosa producción de Paso, Reoyo y 
los maestros Soutcllo y Vert, 
lo que se suspende el 
clones cuotidianas a 
cabo,, t'l ensayo total 
con el aditamento de 
orquesta, juegos de 
para 
orden de las fun-
fin, de llevar a 
de la nueva obra, 
decorados, trajes, 
luz, cuanto una 
obra moderna requiere de esfuerzo y 
movimiento. 
líllo dará al lector la medida de 
signif icación literaria y musical de 
Leyenda del Beso, que por espacio 
mas de cien norhes consecutivas 
nó el "Apolo" de Madrid. 
Para el sábado próximo, se prepara 
un nuevo espectáculo art íst ico y bri-
llante, " E l Cabaret de los Pájaros" que 
nes presentará en la sección elegan-
te de las cinco. Eugenia Zuffoli, la be-
lla estrella de Martí . 
E l cabaret de .'.os Pájaros, qué per-
tenece al género miniaturista, tan én 
boga en Europa, desde la actuación de 
la "Chauve Souris" rusa fué presenta-
do al público de Madrid, por Eugenia, 
en la temporada qî ? hizo al lado de la 
insigne actriz Catalina Bárcena, bajo la 
dirección ilustre de Gregorio Martínez 
Sierra. 
"Lo que vá de ayer a hoy" y " L a 
Danza d^ las l ibélulas" son las obras 
que actualmente, nos prepara la di-
rección art íst ica ds Martí . 
L U P E R I V A S 
Con é x i t o muy favorable se es-
t r e n ó anoche en Payre t la revista 
de Jav ier Navar /o y el maestro E m i -
lio L'ranga t itulada Mosaicos Na-
cionales. 
L a intcM-pretación que los art is -
tas mejicanos dieron a la obra, fué 
excelente. 
Lupe R i v a s Cacho obtuvo un gran 
triunfo personal y f u é a p l a u d i d í s i -
ma. 
Muy bien estuvieron L u i s a Aroza -
mena, Pompin Solano, Zára te , las se-
ñ o r a s Camacho, G. Arozamena e Igle-
sias. 
L a revista , que tiene . n ú m e r o s in-
teresantes, fué muy bien presenta-
d a . / ' 
Coú l a obra estrenada se pusie-
ron e ñ escena Cosas de m i t i erra y 
A I t r a v é s de la T i e r r a , que han 
gustado mucho. 
L a temporada de L u p e Rivas C a -
cho e s t á resultando p r o v e c h o s í s i -
m a . 
Hoy en las tandas de moda rl 5 
y cuarto y 9 y media Carrerá y Medi-
na presentan ¡a grandiosa producción 
interpretada por la linda actriz Elaine 
Hammerstein secundada admirablemen-
te por el conocido actor Ell iot Dexter 
titulada Oro de Broadway. 
Viernes 8 y sábado i), en las tandas 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y inedia 
Laí Caribbean F i lm presentan la gran-
diosa prodücció interpretada por Flo-
rence Widor, Madge Bellamy Theodo-
ro Roberts, Lloyd Hughets y Charles 
Meredith titulada Paso a la Mujer. 
Domingo 10 en la inatinee de .las 3 
los episodios finales de E l Velo Mis-
terioso, por Antonio Moreno y Wil l iam 
S. Hart . 
E n la tanda de 5 y cuarto L a Liberty 
Fi lm presenta la grandiosa producción 
interpretada por la regia actriz Irene 
Rich y la s impática actriz Eilcen Percy 
titulada Esposas de Ayer. 
En la tanda elegante de 9 y media 
L a Caribbean Fi lm presenta a la linda 
actriz Justine Johnstone en la gran-
diosa producción Paramoúnt titulada 
L a Favorita de Broadway, la heroína 
Lola, bailarina que personifica Justine 
Johnstone. es la imágen fiel de la ma-
riposilla de Broadway, que revolotea 
dtnde es más intensa la llama, hasta 
que una serie de incidentes, y el amor 
que arde en su pecho abre sus ejos 
para mostrarle los sufrimientos de la 
otra mitad de la humanidad. 
Lunes 11 en la tanda de moda de 5 
y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa producción 
interpretada por el gracioso actor R i -
chard Talmadge titulada Mujeres a cien 
Pesos. 
Dos magníf icos estrenos ofrece R i a l -
to. el predilecto de los salones habane-
ros por las comodidades que ofrece y 
su gran venti lación que mantiene la 
sala a una temperatura agradable en 
estos tiempos calurosos. 
E l primero de ellos es la gran pro-
ducción especial L a del traje de Paso 
un film emocionant í s imo de escenas 
intensas, en la que una bella y ele-
gante señorita es v íc t ima de un hom-
bre, que por medio de la ciencia mag-
nética, le hace cometer una serie de 
robos de alhajas, que tienen alarmada 
a la sociedad. Los interpretes de esta 
película que se estrenará, en las tan-
das elegantes de las 5 y cuarto y 9 
y tres cuartos de la. función de moda 
do mañana viernes, son Mabel Porrest 
y Norman Kerry , esto solo significa 
la grandiosidad de la cinta. No olvide 
L a del venido de Raso los que gus-
tan de emociones fuertes. 
E l otro estreno es L a Herida, Inter-
pretada por. la genial Francesca Berti-
ni qui será estrenado en la semana en-
trante. 
« A N O X C I I 
' ;Si el destino a r r a s t r a fuera de la sccied?rl a su amo, sin 
amigos, sin hogar, s in dinero, el ú n i c o que lo sigue es su pe 
rro . 
"Cuando los amigos a c o m p a ñ a n a] hombre hasta la tumba, 
c o n t i n ú a n su camino, el ú n i c o que se queda junto a la sepul-
tura , es el perro" 
No D U D S usted que el perro es el an imal m á s noble del mundo. V E A l a gran p e l í c u l a de H a l 
(His tor ia de un p e r r o ) . 
r 
Que S A N T O S Y A R T I G A S 
presentan el s á b a d o en C A P I 
T O L i o , toda la odisea de un ad 
mirable perro San Bernardo , que 
en s u trato con los hombres 
pre f i r ió volver a v iv ir con las 
fieras. 
Loo primeros a ñ o s de un pe 
rro . - • Con una famil ia r i c a . — 
F i e l defensor de los n i ñ o s . — R o 
bado. — E n el "Klodike . — L a s 
primeras noches en el hielo 
L o s T r i n e o s . — S u ú n i c o al imen 
t o . — L o s lobos. — I n g r a t i t u d de 
los h o m b r e s . — L a bestia del pa-
l o . — S u ú n i c o a m i g o . — L o s hom 
bres f i e r a s . — O t r a vez con los 
suyos. 
L o s mas bellos paisajes, de 
A l a s k a se ven en esta gran obra 
Pina su localidad con tiempo 
para el s á b a d o 
1 0 
C I N E " L I R A " 
m u m m 
NO H A Y Q U E P E R D E R L A S 
E S P E R A N Z A S 
¿Por qué desanimarse? ¿Por qué per-
der las esperanzas de recuperar lo per-
dido? Sepa que las fuerzas y los deseos 
naturales vuelven ai ser que parezca 
más gastado o ago'.ado sí toma las ma-
ravillocas grajeas l ianiel . 
Estas constituyen positivamente lo 
mejor que se conoce hoy contra la im-
potencia. No . dañan el organismo en lo 
más mínimo. No fallan en ningún caso. 
¡Devuelven lo perdido! 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Veuta: sarrá, johnson, taquechel, mu-
rillo y farmacias acreditadas de toda 
la Repúbl ica . 
. ' A . 
Para hoy la Empresa de este salón 
c inematográf ico ha preparado un regjo 
y selecto programa. 
Matinee corrida do dos y media a cin 
co y media Revista Universal N ú m . 53, 
una graciosa comedia por el Perro Pa l 
y estreno de la regla producción por 
la encantadora Bahy Peggy titulada 
"Contra la Ley" y el regio repriss por 
el s impát ico actor Hebert Rawilson, 
"Ladrón que no eá iadrón". 
Tanda Elegante a las cinco y media 
Revista Universal Número 53 y el re-
gio estreno Contra la ley por Baby 
Peggy. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
C U B A N O - V I T T O N E Y P O M A R - H O Y : "LOSTEMPLOS 
D E T H A L I A " 
C O N C I E R T O • T ! I C O C U B A N O 
E l excelente programa del C o n -
cierto T í p i c o Cubano permite asegu-
r a r que o b t e n d r á ia f u n c i ó n un éxi -
to indiscutible. 
Se o i rán el domingo 17 de agos-
to, a las diez de ia m a ñ a n a , en P a y -
ret, gran n ú m e r o de obras c r i o l l á s , 
interpretadas por un grupo dist in-
guido de cantantes y m ú s i c o s . Jor -
ge A n c k e r m a n n y Gonzalo Roig , di-
rectores de la interesante fiesta ar -
t í s t i c a , han cuidado de que todos 
los n ú m e r o s sean objeto de los m á s • 
cuidadosos ensayos. 
L a l ista de personas que han pe-j 
dido por el t e l é f o n o A-8735 local i -
dades preferentes, va creciendo por 
d ía . Pasan ya de 300 las lunetas y 
de 25 los palcos vendidos. 
Continút en la página nueve 
NA.CUJ'SAJ, (Paseo do Marti esquina a 
San Bafael) 
No hay función. 
PaYKU'JL- (Paseo de M?rtl sequlna a 
San Josó) 
Compañía mejicana de revistas y zar-
zuelas Lupe Rivas Cíc.hc. 
A las ocho y media: la revista de 
Juan Arozamena, en diez cuadros. Co-
sas de mi t ierra. 
A las nueve y media: las revistas A 
t ravés ie la tierra y Musaicos Nacio-
nales . 
miSCXVAlM D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
A lao cinco y cuarto: una revista; 
E l Jorobado de Nuestra Señora de Pa-
rís, por Lon Chanoy. 
A las ocho: estreno de JoJven inex-
perto; L a amenaza roja, por Jack Ho-
xie . 
A las nueve y media: una revista en 
un acto; E l Jorobado do Nuestra Seño-
r a de Par ís . 
M A B T t (SrafiTones esquina a Kulaeia) 
Compí-flía de zarziieli»'». < veretaó y re-
vis-taj í-anta Cruz. 
A las ocho y meda: la zarzuela en 
dos actos de A . López Monis y el maes-
tro Ernesto Rosillo, L a s Alegres Ama-
zonas . 
L a segunda tanda se suspendp eara 
ensayar L a Leyenda del Beso, que se 
estrena mañana . 
CDBa-.s'o (Avenida de It» lia y Juan 
Clemcnt» Zenea) 
Compañía Argentina de rev-stas, saí-
netes y operetas de Vittone y Pomar. 
A las ocho y cuarto: Buenos Aires a 
la vista. 
A las nueve y media: Los Templos 
de Talía y en la segunda parte núme-
ros de canto y baile. 
AIiHAJUUBA (Consulado esQiuna a Vir-
Compañía Oo jsarzuela Uogríno LO 
pez 
A las ocho menos cuarto: L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve y cuarto: E l peligro chi-
no . 
A as diez y media: Los efectos de L a 
Garzona. 
V I E R N E S 8. S A B A D O 9 
5 1|4, Tandas de moda, 9 3 ¡ 4 . 
Havana F i lm Co . presenta a 
M A B E L F O R R E S T 
la bel l í s ima e incomparablemente 
elegante estrella en el misterioso 
drama de gran e x p e c t a c i ó n y des-
enlace sorprendente, 
L A D E L T R A J E D E M 
P r o d u c c i ó n B E N W I L S O N 
Con el concurso de N O R M A N 
K E R R Y y M A R C M C . D E R -
M O T T . 
r lorece Lawrance , Kate Lester. 
C 7268 1 d 7 A C T U A L I D A D E S (Monaerrate entro 
Animas y Keptuno) {Ti \ ~ "~ ~ 
. . . . el Premio, por Big Boy WllJiama y de 
A ITLI ocho nienus cuarto: oiriias co-
Biicas. but dtí ,a i;llliiu"¡sta L a Cervantina. 
A las ocho menos cuurto: cir,' - c5- ! A las nueve y tres cuartos: Córm 
micas. 
o a m o 
y . 
H O Y — J U E V E S D E MODA — 
N U E V A S E X H I B I C I O N E S 
G R A N D I O S O E X I T O 
H O Y 
l 4 
D e l a s u p r e m a c r e a c i ó n d e la c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , l a so-
b e r b i a p e l í c u l a , t i t u l a d a : 
n 
S e g ú n l a n o v e l a t i t u l a d a " K o e n i g s m a r k " d e l c é l e b r e e s c r i t o r 
f r a n c é s F i e r r e B e n o i t . 
E L M A Y O R T R I U N F O D E L C I N E M A E N C U B A . L A U N I C A 
F E L I C U L A D E E S T A E P O C A Q U E S E E X H I B E U N A S E M A N A 
E N 
T i e n e escenas l u j o s í s i m a s c o n d e r r o c h e s de a r t e . 
E s la h i s t o r i a d e los a m o r e s r o m á n t i c o s y d e s g r a c i a d o s d e u n a 
l inda p r i n c e s a a l e m a n a y u n p o e t a f r a n c é s q u e t ienen p o r es -
c e n a r i o , u n cas t i l lo , todo m i s t e r i o e in tr igas , d e l a A l e m a n i a 
de G u i l l e r m o I I , e n los c o m i e n z o s d e la G r a n G u e r r a . 
E L S E C R E T O D E 
K O E N I G S M A R K 
E S U N A H E R M O S A P E L I C U L A D E E X C E P C I O N A L G R A N D E Z A 
M ú s i c a E s p e c i a l A d a p t a d a . G r a n O r q u e s t a R e f o r z a d a . 
mservar 
A as ocho y media: Para quién fué | de L a Cervantina 
R e p e r t o r i o se lecto de B L A N C O Y M A R T I N E Z , A g u i l a No. 2 8 . 
H a b a n a . 
T E A T R O " V E R D U N " 
L a empresa ha seleccionado para "hoy 
; un escogido programa. A las 7 y cuar-
! to cintas cómicas, a las 8 y cuarto 
Plato de segunda Mesa, obra en 6 ac-
tos pof el gran actor Glen Hunter, a 
las 9 y cuarto Rachas del Norte. ) ro-
ducción especial en 7 actos por la be-
l l ís ima actriz Vera Gordon y a las 10 
y cuarto E l Signo del Valor, soberbia 
| obra en 6 actos interpretada por i.'ar-
I le Eox y Doris Mayller. » 
| Mañana Humil lación, por L u i s a Huff 
j Para quien fué el premio, por Big Boy 
| Will iams y L a Voz. del Amo, por Bár-
bara Berford. 
Sábado 9 Almas Pérfidas, por Grace 
Darling. Contra la Ley por la intrépi-
da Barby Peggy y Aviador a la Fuer-
za por el actor Douglas Mac Lean-. 
Domingo 10 Él Triunfo de la Verdad 
por Jack Hoxie, No Dudes de tu E s -
posa por Leah Baird y Una Mujer de 
París, por última vez se exhibe esta 
preciosa cinta. 
Lunes 11 Amor pagano, por Mabel B a -
llin y E l Concierto, gran comedia por 
Mitchell Lewis . 
Martes 12 Mujeres a cien Pesos, por 
Richard. Talmadge. 
Vittone y Pomar, los dos grandes ar-
tistas argentinos que dan su nombre a 
la Compañía de revistas y saínetes , 
; en la que se destacan elementos de ta-
i lia de la hermosa y admirable María 
¡Esther, del barítono Muñiz, del actor 
| y bailarín Portas, de los cantores £-r^ 
| cione y Petray; realizan en el Cubano 
¡ su rápida temporada de despedida con 
éxito inmenso. 
I E l público de la Habana, acogió Ju-
' bilosamente el arte unevo y brillante 
de nuestros hermanos del Sur. y no-
che a noche, a partir de la inolvidable 
jornada inicial del martes, ha llenado 
el s impático y moderno coliseo de la 
Aven|da de I ta l ia . 
Correspondiendo a tan calurosa acó-
Igida los artistas argentinos llevan a 
' l a escena las perlas de su repertorio. 
lAyer fueron E l Gran Premio Nacional 
! y De Todo uh Poco. Hoy van Buenos 
Aires a la Vis ta y Los Templos de 
ThaiTa. 
Son dos grandes revistas é s t a s . L a 
primera es el panorama de la populosa 
y cosmopolita ciudad del Plata . Como 
a través de un mágico kaleidoscopio, 
desfila por la escena el Buenos Aires 
mañanero, el teatral, el callejero con 
sus tipos pintorescos que hablan lodos 
los idiomas y proceden de todos los 
continentes y el Buenos Aires galante 
y sentimental, en el que esplende co-
mo en ningún otro cuadro de revistas 
la gracia y el arte de la pomposa Ma-
ría Esther Pomar. 
L a segunda gran revista se titula 
Los Templos de Thal ía . . . E s la obra 
S I T I A D A 
¡ G r a n d i o s o E s t r e n o ! 
A G O S T O 14, 15 7 16 
U n a sensacional p r o d u c c i ó n 
E s p e c i a l en que f igura como 
bsso pr inc ipa l del argumente 
e! amor de u r hombre y la 
f idelidad de u n a m u j e r . . . 
que con la afortunada De Todo un Po 
co, batió el record de éxito en la tem 
perada inicial de los argentinos en' 
Payret . 
E n la revista de la alegría, de las 
sorpresas, de los 'trucos' múltiples de 
las finas parodias, de las canciónej 
bulliciosas y los locos bailes. Revista 
de procedimientos modernos que rompe 
la monotonía del metió revisteril, se-
duce, subyuga y cautiva al público,' que 
invariablemente subraya su represen-
tación con los más entusiastas aplau-
sos. 
Gran cartel el de hoy en el Cubano. í 
Digno del favor sin reservas que ha" 
dispensado a la Compañía de, Vitlone-
Pomar el buen público de la Habans, 
Buenos Aires a la Vista, figura"' 
la primera sección de las ocho y me-
dia. 
Los Templos de Thalía figura en la 
tanda dpble de las nueve y tres cuaí-
•os, .que completa ese sugestivo Hn, 
de Fiestas, típico, en el que triunfan 
los cantos alegres de la guitarra p?m< 
pera, los tangos bujliciosos que 'con-:? 
quistaron a París, y ese vistoso 'Pe-
ricón',' tan original y tan sorpréndéato-; 
'siempre. 
Para el sábado se prepara un estre-
no que seguramente ha de agradar si 
público E l Muerto Vivo que es en ri-
gor . . . el 'Papá Montero' argentino. 
Y para el domingo el día final de lí : 
temporada Vittone Pomar, una regia 
matinee llena de encantos. E l pr6xi-| 
mo lunes reaparecerá la. compañía áí] 
Arquímedes Pous. 
H O Y , R E P R I S E D E " U S E N D A D E L D E B E R " 
Hoy volverá a verse el moderno y 
elegante teatro Capitolio favorecido por 
un público numerDsísimo con motivo 
de llevarse nuevamente a la pantalla 
la valiosa joya c inematográf ica de la 
Universal titulada L a Senda del Deber, 
magna film interpretada por el genial 
actor Reginald Denny que fué estrenada 
ayer con brillante éxito y ante una con-
currencia selecta v numerosa. L a ca-
lidad ciel argumento y los altos méri-
tos árt í s t l cos que aquilatan a esta cin-
ta, justifican el gran triunfo conquista-
do ayer, y el que sin duda alguna al-
canzarán hoy al exhibirse en las tan-
das de cinco y cuarto y nuevo y media. 
conjuntamente con la revista interna-
cional 25 y la divertida comedia;'»! 
Bobby Dunn "Debilidades de un juez'i 
L a s personas 'jue con mancado in-
terés vienen siguiendo la sensacional 
serie de L a Senda de los Valientes, po-
drán admirar hoy en la tanda de laH, 
ocho el episodio cuatro, titulado La An-i 
torcha Humana, uno de los mas intere-' 
sanies de la serie. Se llevará tambiéiii 
a la pantalla en dicha tanda la precio-| 
sa film E l Rastro Acusador, por Nobl» 
Johnson. 
Mariana en los turnos preferentes, s« 
exhibirá por ú l t ima vez L a Senda w 
Deber. 
L a grandiosidad de los salo-
nes en el centro mismo de la 
c i v i l i z a c i ó n , y la fascinadora 
a t r a c c i ó n del desierto afr ica-
no, s irven de escenario a esta 
notable p r o d u c c i ó n , que se ex-
h i b i r á en el teatro 
P r í n 
• 
c t p a 
d e l a 
C o m e a i a 
C7273 
A G O S T O 14, 15 y 16 
I N D E P E N D E X T F E L M E X 
L A B R A N U M . 32 
i S 72 -d 7 
U n a nueva p e l í c u l a del notable actor 
R e g i n a l d D e n n y 
el formidable at leta y gran boxeador de í f n a trama e. intere-
sante a r g ü í 
t i tu lada 
D E L D E B E i 
( T h e Reck le s s A g e ) E n g l i s h titles 
D r a m a de m u c h a a c c i ó n en el que este celebrado artista tac 
su mejor l a t o r . 
H O Y Se exhibe en I I O Y 
" C A P I T O L 
E n l a standas ar is locrá- l teas d e 5 y ^ 4 y 9 y % 
P r o d u c c i ó n Super-Joya de T h e 
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P A G I N A N U E V E 
a r t e l d e G i w a i ó g r a t o s 
,OB6!na y media a cinco: E l Ambí-
1)6 ñor Ivo Dawson; A casarse to-
cioso, P Harry poüard; Secretos del 
^ ^ e o s o d i o 4 de L a senda de los 
cinemf' Rastro acusador, por Noble 
vaHente ' 
J0v?faí cinco y cuarto'y a las nueve ,y 
A Novedades intenacionales núme-
9--'Debilidades, de un juez; L a sen-
? del deber por Reginald Denny. 
V siete y cuarto a nueve y media: A 
- L e tocan; Secretos del Cinema; L a 
0 de los valientes, episodio 4; Ras-
. ^rasador. 
Tus cinco y cuarto y. a las nueve 
„ tedia: E i secreto, de Kompsmark. 
ríe once a cinco: la quinta sección de 
Las dos niñas de Paris y cintas draraá-
ricas y cómicas. 
í las seis y media: cintos cómicas . 
A las ocho: L a s dos niñas de Par í s , 
y í c s u ; (Paseo a» ^«uaaií. a 
Color) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Leyenda Nupcial. 
A las ocho: comedias. 
a las ocho y media: Conviene callar. 
por Glora Swanson. 
-SIS . a > 17 voaauo 
V las dos y media: E l gran misterio. 
n0 Benitfn y Eneas; E l potro de gaso-
' . episodios U y 12 da Alma Negra 
y La senda del vagabundo, por Buck 
j0^eSjas ocho y cuarto: episodios 11 y 
19 de Alma Negra. 
^ -as cuco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Jorobado de Nuestra Señora 
de paris. 
HAhiaijaO, (Consulado J l « ) . 
Matinée de dos a cinco. 
lín las tandas de las dos y de las 
siete y media: comedias, cintas cómicas 
y La voz del amo por, por Lloyd Hug-
hes y Barbara Bedford. 
A las cinco y a las dez: Los amores 
de Tut Ankh Amen, en seis partes, por 
Carmel Myers. 
aj(*i,Aa]EB»A (General Carrillo y fia-
tiads Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a las 
nueve: estreno de la cinta en siete ac-
tos Siempre adeiante, po Stuard Hol-
. mes. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de La Tentadora, por Reginald Denny 
y Elsie Ferguson. 
A las seis y ti-ss cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée do las tres y 
cuarto: el dama en seis actos L a Infiel, 
por Mary Me Avoy. 
LIBA «Industria y San José) 
De dos y media a cheo y media: una 
I comedia por el perro Pa l ; Dentro de la 
ley, por Babby Peggy; Ladrón que no 
es adrón, por Herbert Rawllnson. 
A las cinco y media: una comedia; 
Dentro de la ley. 
A las ocho y media: una comedia; 
Ladrón que no es adrón; Dentro de la 
ley. 
ztIZA (Paaeo fl« Marti entre Poniente 
S e r y San José ) 
fto ias funciunea de la tnroe > de la 
,iuche exhibición de cintas dramáticas 
.• cómica». 
j iPriiK»^ (Neytnno y Perseverancia) 
A lad cinco y cuarto y c las nueve 
y media: L a Emancipada, por artistas 
de la Comedia Francesa . 
A las ocho y media: Hembra bravia, 
por Forrest Stanley y Leonore Ulrico. 
U.iw.BtU'XC- (AvaxudM vioon esquiri u 
te Veúaúo) 
A las ocho: cintas cómica^. 
A las ocho y media; L a regeneración 
de L a Garzona. 
A las c.nco y cuarto y a las nueve y 
meda: Oro le Broadway, po Elaine Ha-
merstein. 
U7AXXO (Keptnno entre Consulado y 
Migue) 
De una a cinco y de sets a nueve y 
media: L a pequeña Carmen, por Babby 
Peggy; L a callejuela tortuosa, por Tilo-
mas Meighan; De noche y con mal 
tiempo; Una semana de amor, por E l a i -
ne amersteni. • 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: De noche y con mal 
tiempo; tiempo; L a callejuela tortuo-
sa, por Thomas Kerrigan. 
-•C&XJlMOSí (Avenida VV^lson entre A y 
i>as«o Vedaao» 
A las ocho: L a Venus Modelo, por 
Mabel Norman. 
A las cinco y cuarto y a las i ueve y 
media: E l Jorobado de Nuestra Seño-a 
de Paris, por Lon Chaney. 
UíKjJUt* (üonsuxaao enere Animas y 
Trocaderoj 
A las siete y cuato: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Plato de segunda 
mesa, por Cien Hunter. 
A las nueve y cuarto: Rumbo al Nor-
te, por Vera Gordon. 
A las diez y cuarto: E l signo del va-
lor, por Ear le Fox . 
WZIiSOni (General Carrillo y Padre Va-
reía) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meda: estreno de la cinta en siete ac-
tos Esposas de ayer, por Ei len Prcy 
e lene R i c h . 
A as ocho y cuarto: Marido, cuide a 
su esposa, en ocho actos, por Montagu 
Love y Doris Kenyon. 
Viene de la página siete 
v i a j r ; R O S 
P r i ñ c i p a l d e l a C o m e d í a 
M A Ñ A N A V I E R N E S A L A S 5 114 y 9112. 
M U J E R E S A $ 1 0 0 . 0 0 
deliciosa y bella pe l ícu la interpretada por R i c h a r d Talmadge y Mildred Harris 
V E A 
M U J E R E S A S I O O . O O 
y v e r á algo que vale la pena. No olvide que en este teatro acaba de instalarse un potente aparato de 
v e n t i l a c i ó n . Separe su localidad para " M U J E R E S A $100.00" 
Carrerá y Medina. 
1 d 7 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
R u m b o al Norte. 
U n grupo de viajeros . 
Son los que l l eva hoy el vapor 
Pastores a las playas neoyorkinas. 
E m b a r c a la dist inguida dama Ma-
r ía Josefa F a l c ó n V i u d a de F e r -
n á n d e z , con sus graciosas h i jas C l a -
r i ta y Ange l ina . 
Siguen v iaje a E u r o p a . 
P a r a volver a fines de a ñ o . 
V a n t a m b i é n los j ó v e n e s esposos 
Vicente G a l b á n y Josef ina F e r n á n -
dez F a l c ó n . 
Se dirigen a un lugar de campo 
do los Es tados Unidos para © t e n d e r 
a la sa lud de sus encantadores hi -
jos. 
Una genti l v i a j e r a . 
V i r g i n i a Ojea de F e r r á n . 
L a interesante dama va a disfru-
tar de la temporada de Saratoga pa-
r a tras ladarse d e s p u é s a las Monta-
ñ a s . 
Y entre otros v ia jeros má,s d&l 
Pastores el doctor E d u a r d o A r r u f a t , 
eu hijo Ange l y su bella sobrina, 
l a s e ñ o r i t a Chari to U r g e l l é s . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
D E S D E L A S M O N T A Ñ A S 
Stamford. 
Sitio delicioso. 
E n t r e la numerosa colonia cuba-
na a l l í reunida c u é n t a s e con sus dis-
tinguidos famil iares el s e ñ o r J u a n F . 
A r g ü e l l e s . 
E n el Kexmere , uno de los mejo-
res hoteles del lugar , se encuentra 
alojado. 
A n i m a d a la e s t a c i ó n . 
De fiesta e.n fiesta. 
U n almuerzo ofrecieron el lunes 
de l a anterior semana el s e ñ o r A r -
g ü e l l e s y su dist inguida esposa, ce-
l e b r á n d o s e en T e a T i m e Y u n , deco-
rado a l e g ó r i c a m e n t e el res taurant 
por el matrimonio B a r r o s . 
C o m p o n í a n el grupo de comensa-
les las s e ñ o r a s de R a m b l a , de Masse. 
do F r a n k , de Manden y de Ulmo, 
Isabel C l a u s s ó V i u d a de L ó p e z y las 
s e ñ o r i t a s Olga Newhaus y E s t r e l l a 
L ó p e z C l a u s s ó . 
U n m e n ú m a g n í f i c o . 
De platos cubanos. 
N O T A D E D U E L O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Viene de la página ocho 
L A AUDICION S I N F O N I C A D E L DOMINGO 
E l próximo domingo, a las diez 
de la mañana se celebrará, en el tea-
tro "'Nacional" la tercera a u d i c i ó n 
de la Orquesta F i l a r m ó n i c a de la 
Habana, que dirige el joven e tlus-. 
tre maestro español Pedro S a n j u a n . ' 
Esta concierto es el ú l t i m o de la 
pr.mora serie. i 
E i programa « s c o g i d o es exce-1 
lente Como número ' principal figu-
ra en éi la Quinta Jintonla de Bee-
thoveu. hermosa obra liena de difi-
cultades, en la cual p o n d r á n de re-
lieve el maestro Sanjuan sus apti-. 
tudos de director talentoso y expe-' 
rimen lado y los miembros de la Or-
questa su capacidad para e m p e ñ o s 
tan altos. 
A d e m á s de la Quinta S i n f o n í a se-
r á n ejecutadas la D a n z a Macabra 
de Saint-Saens, el Andante del C u a r -
teto de T s c h a i k o w s k y que f u é to-
cado en el pr imer concierto con éxi-
to estruendoso, la M a r c h a H ú n g a r a 
de Berlioz y otras obras de no me-
nor importanc ia . 
' E n f in: un programa con lo cual 
quedara bri l lantemente cerrada la 
p r i m a r a serle ue conciertos, que ha 
culminado en un triunfo franco y 
def .nit ivo. 
E n el d o m i c ü l o social . R e i n a n ú -
mero 12, t e l é f o n o A-8558 se reciben 
solicitiJdes de abono y se venden lo-
calidades para el concierto del do-
mingo . E s grande la demanda. 
Siempre un dolor. 
U n a tristeza siempre-
H a dejado de existir, y su entie-
rro se e f e c t u a r á en la tarde de hoy. 
la s e ñ o r a L o l i t a O b r e g ó n V i u d a de 
Cr is ty . 
D a m a ejemplar , dechado de bon-
dad y modelo de v irtudes , cuya pér -
dida l leva el dolor y el luto a fami-
l iares inconsolables. 
Son muchos a sent ir la . 
Y a l l o r a r l a . 
E n t r e otros su h e r m a n a tiue la 
adoraba, l a s e ñ o r a Ange l i ta O b r e g ó n 
de B e r n a l , m i buena y q u e r i d í s i m a 
amiga. 
Rec iba m i p é s a m e . 
H O G A R F E L I Z 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
El Jorobado de Nuestra S e ñ o r a de 
'París obtuvo anoche en el Pr inc ipa l 
un éxito tan rotundo y claro, que 
Ja Empresa ha dispuesto sea hoy 
nuev.. exhibida la grandiosa c inta a 
las cinco y cuarto de la tarde y 
nueve y media de la noche. 
E l - íorobado de Nuestra S e ñ o r a de 
Pans seguramente l l evará hoy al 
Principal tanto públ ico como ayer . 
A las ocho, cu tanda especial L a 
Amenaza T o j a , interesante p e l í c u l a . 
M a ñ a n a v iernes de moda estreno 
eu Cuba de l a s u p e r - p r o d u c c i ó n es-
pecial Mujeres a cien pesos, c inta 
deliciosa e i n t e r e s a n t í s i m a que se-
gujramente o o t e n d r á grandes tr iun-
fos 
No olvide que el teatro P r i n c i p a l 
es actualmente el m á s fresco de la 
H a b a n a por haberle instalado el ú l -
timo m á s potente s is tema de venti -
l a c i ó n . 
U n a a l e g r í a m á s . 
Grande , indefinible. 
L a experimentan desde ayer con 
el advenimiento feliz en su hogar 
de un nuevo vastago el amigo que-
r i d í s i m o F r a n c i s c o Zayas y A r r i e t a , 
joven y distinguido ingeniero, y su 
bella esposa, A m p a r o de la Guard ia . 
U n a angel ical n i ñ a ha venido a 
coronar las dichas y venturas de 
esos padres. 
. Se c o m p l e t ó con e l la y con Mar-
gari ta y Panchito una tr in idad deli-
ciosa. 
Nueva nieta del honorable P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , que l l eva a 
su a lma, apenada por p é r d i d a re-
ciente, un consuelo y una a l e g r í a . 
L legue a todos un saludo. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
r 
U n b u e n T O N I C O C O N F O R T A N T E 
U n h u e v o c r u d o c o n u n a 
c u c h a r i t a d e 
S A L S A 
^¡"^"iHnwiHimin i i imm 
T i e n e e l cut is tan terso c o m o u n p é t a l o d e r o s - i " , es l a o p i n i ó n 
que se o y e de las e n m a s q u e u s a n c o n r e g u l a r i d a d I * 
C R E M U M I L K W E E D D E I N O R ñ M 
T r e i n t a a ñ o s e m p l e a d o s e n s u m e j o r a m i e n t o h a n p r o d u c i d o u n 
h í nCU^0 ^nn ieJora^e cIue g o z a r e n o m b r e m u n d i a l . L a c r e m a 
M i l k w e e d e v i t a , los b a r r o s , e sp in i l l a s y p e c a s ; v i g o r i z a e l cu t i s y 
lo prote je de l so l de j u l i o y d e l c i e r z o de d i c i e m b r e . 
IJe v e n t a en f a r m a c i a s , s e d e r í a s y q u i n c a l l e r í a s . 
P i d a fo l le to a los r e p r e s e n t a n t e s : 
ESPINO & CO. 
Zulueta 3 6 Habana, Cuba 




S e r v i d o e s p e c i a l e n 
b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
Para 
B I i A N Q U E A R 
y 
MANT-ElíER E L 
C U T I S 
SIN G R A S A 
use 
C R E M A C A L L A S E I N G R A M 
No puede haber un cutis bello si tiene aparien-
cia prasosa Conservo su cutis sin grasa, blan-
co, fresco, usando 
0 « c { M A C A t L A P E I N G & A M 
Usela y verá ¡os resultados admirables que ob-
tiene. C R E M A C A L L A evita y quita la grasa del 
cutis, mánt:ene los poros unidos y ia piel blanca 
y sedosa. Da a 'a tez la frescura de las flores y 
un color blanco natural y delicado. Si quiere us-
ted ser adm rada por la belleza y blancura de su 
cutis, use s.empre C R E M A C A L L A de I N G R A M . 
De venta en farmacias, sederías 
y quincallas. Escríbanos solici-
tando folleto. 
L a l a b j r intelectual no e s t á con-
finada a loa hombres de pluma. T a n 
to t rabaja intt iectualmente un co-
merciante t̂ n e' estudio de su mer-
cado y I j s reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto t rabaja con la inteli-
gencia el í i g r i c u ' t o r para hacer m á s 
f r u c t í f e r o s sus p l a n t í o s , el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industr ia l en cualquier 
ramo, en fin, como el m á s laborioso 
intelectual en la c o n f e c c i ó n del l i -
bro o la p á g i n a en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No n e c e s i t a r á n todos, es verdad, 
l a misma dós ia de i l u s t r a c i ó n ; pero 
e í le es orecho por igual el mismo 
ahinco pi'.ra lograr el p r o p ó s i t o en 
mientes e i d é n t i c a fuerza de e sp í -
r i t u pera llegar a l fin deseado. 
Más para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan has ta asegurar el triunfo, son 
imprescindiLle.-' la serenidad de á n i -
mo y el impu'so que presta el goce 
de la saiud E s t a ú l t i m a es de pri-
mordia l impotrancia , y el medio 
m á s eficaz pa :a resguardar la es to-
mar un poco de Salvi tae en un vaso 
de agua a l levantarse o al acostar-
se, lo cual es de B e n é f i c o s resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace m á s fác i l , r inde mu-
cho m á s , s i se dis fruta de tan pre-
cioso bien. 
a l t . 
E S T A D O S U N I D O S 
i 
L a C o n v e n c i ó n de l a P r e n s a C a t ó l i c a 
A juzgar por el n ú m e r o de los de-
legados que formaban l a asamblea, 
por l a excelencia de los temas pre-
sentados por el entusiasmo e inte-
r é s desplegados, l a c o n v e n c i ó n a nua l 
14 que la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
C a t ó l i c a de los Es tados Unidos y C a -
n a d á acaba de ce lebrar en B ú f a l o , 
N Y . , a u g u r a una nueva e r a de 
prosperidad para la prensa c a t ó l i c a 
df» dichas regiones. 
I n a u g u r ó s e la C o n v e n c i ó n con una 
Misa P o n t i f c a l celebrada por el I l u s -
trfsimo Sr. Obispo de B ú f a l o , W i l l i a m 
T u r n e r , que f u é miembro de la Aso-
c i a c i ó n durante 12 a ñ o s . E n l a p r i -
m e r a s e s i ó n , celebrada a cont inua-
c i ó n pronunciaron discursos el s a -
ñ o r Ob-spo y el alcalde de B ú f a l o 
Mr, Schwab, E l s e ñ o r Obispo hizo es-
pecial a l u s i ó n a la necesidad presen-
te de combatir contra laslactividades 
de "cierta o r g a n i z a c i ó n de c iudada-
nos poco o nada deseables, l a cua l 
ha llegado a constituir un tan gra-
ve peligro para el h onestar de l a 
n a c i ó n , que ya no es l í c i t o aguantar-
los m á s " , A esta mjsma o r g a n i z a c i ó n 
so r e f e r í a el alcalde Schwab a l ex-
hortar a los delegados a poner en 
juego toda l a fuerza de l a prensa ca-
t ó l i c a para destruir este " g r a v í s i m o 
m a l " . L e s r e c o m e n d ó t a m b i é n hicie-
r a n c a m p a ñ a vigorosa contra los 
c tros males sociales que tanto pre-
valecen en los Es tados Unidos y que 
cada d í a van asum'endo mayores y 
m á s terribles proporciones: los m a -
les del divorcio, del infanticidio o 
enicidio de la '•aza, el narcotismo y 
el alcoholismo. 
E n las otras sesiono^ se a l a b ó m u -
cho l a abnegada labor de los per "o- ! 
distas c a t ó l i c o s , quienes l levan ade-! 
lante su labor a pesar de las i n m e n - | 
Bfjg dificultades que a cada paso tie-
nen que vencer; y se l l a m ó la aten-
c i ó n sobre el bolcheviquismo y el i 
"pacif ismo" o e s p í r i t u a n t i - n r l i t a r i s -
í a absoluto, que va p r o p a g á n d o s e r á -
pidamente en l a n a c i ó n . 
T e r m i n ó s e l a C o n v e n c i ó n con una 
M i s a solemne da " r é q u i e m " por los 
difuntos miembros de l a A s o c i a c i ó n , 
y con la e l e c c i ó n de loe nuevos ofi-
c iales . 
T E A T R O P R I N C I P A L D i L A C O M E D I A 
Adaptado al cinema con el m á s moderno aparato de vent i lac ión y el ma-
yor confort 
5 
C I N E M A S " T r t I A N O N " Y " G R I S " 
H O Y J U E V E S 7 H O Y 
O R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 9 
£ £ J O R O B A D O d e 
>. S m . d e P a r í s 
K n i e r p x e J a / C i o n -
n e y 
h o m b r e d e Lsus» m i l c a t a . ^ 
A d i a i m b l e a . c i o r q u e 
s e c ú n d a m e l o p o r 
N O Q ñ A N n E Q R Y 
m f f m i f / 2 
G R A N 
L U N E T A r ^ O . 30" B U T A C A S : $0.4O 
> ¡¿¡M* 
C 7 2 7 2 
P A L C O S : ?1.00 
—Jh-tm niiiiiii «Miii i m 
ld-7 
-0 .- V t « V - ^ - r - T f * - ^ 
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^ Suscr íbase y a n ú n c i e s e en el ^ 





N o l l o r a l a r u e d a r o t a . L l o r a s u t a r d a n z a 
e n l l e g a r a t o m a r s u l e c h e . 
C o m o e s L E C H E M A G N O L I A , n o p u e d e 
e s t a r s i n e l l a a s u s h o r a s . 
E n s u s j u e g o s s i e m p r e e s t á p e n s a n d o e n L E C H E M A G N O L I A » 
H B n i i i r a n B W K s s m M a n B t s s É J ! 
A G U A M I N E R A L 
H A 
Hagan sus pedidos p o r tos te léfonos: 
A-SSSS, M~4303 y 
Depósitot 
AVE, M E A T O C A L Y PUENTE VILLARIN 
vJ 6690 aJU U-á 22 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 7 de 1924 A510 X C I I 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
^ U E V O RECONOCIMIENTO D E 
VIÑAS 
E l Juez Vivancos, interino en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, se constituyó ayer 
en la Cárcel de la Habano, al ob-
jeto de efectuar una diligencia en 
rueda de presos en relación con la 
causa iniciada con motivo del asal-
to y robo a la sucursal del Banco 
del Comercio. 
Con el Dr. Vivancos iban el Se-
cretario Judicial Sr. Francisco Cal-
zadilla y el escribiente Sr. Camilo 
Pérez jr. 
Camilo González y José Maximino 
Lorenzo, camarero y agente del Ho-
tel Brooklyn, respectivamente, reco-
nocieron al procesado Vicente Vi-
ñas, como la misma persona que es-
tuvo l^ospedado en esa casa, en 
unión de tres paisanos suyos. 
F A L S O I N S P E C T O R D E HACIENDA 
E l vigilante número 237 condujo 
a la Tercera Estación de Policía a 
Enrique Jesús Martín y Marqueti, 
dte Matanzas, de 30 años, vecino 
de Simón Bolívar 131, por haber 
ordenado su detención el señor Ge-
rardo Cecilio Smith, de la Habana, 
de 39 años, perteneciente al alma-
cén de tabaco en rama sito en Al-
dama 83-A. 
Al teniente de carpeta manifestó 
el doctor Smith que en su almacén 
se le presentó hace como quince días 
el detenido, diciéndole que era imj-
pector de la Secretaría de Hacienda, 
y que deseaba inspeccionar los li-
bros de contabilidad. Que se acce-
dió a lo solicitado, pero como des-
pués fuera informado el denuncian-
te que Martín no era tal inspector, 
fué por lo que ordenó su deten-
ción. Asegura el señor Smith, que 
Martín no le ha hecho exigencia al-
guna de dinero, y que había firma-
do como Agustín Fernández. 
E l acusado expuso que es agente 
de contabilidad de la Compañía His-
pano Cubana pana cuestiones del 
uno y el cuatro por ciento, v que 
sabiendo que en el almacén de Smith 
'exist ía un desfalco al EsDadjo de 
más de 104,259 pesos, se presentó 
allí para ofrecer sus servicios y ha-
cer el recurso correspondiente. 
E l Juez de la Sección Segunda re-
mitió al detenido al Vivac. 
TRABAJANDO 
Elíseo Reyes y Concepción, veci-
no del reparto los Pinos, fué asis-
tido en el Hospital Municipal por el 
Dr. Castillo, de una herida por avul-
sión con fractura de la segunda fa-
lange del dedo grueso del pie iz-
quierdo, que se causó ayer mientras 
trabajaba en el patio de la antigua 
Estación de Cristina. 
C A R N E MUY CARA 
E l teniente de la Policía Nacio-
nal señor Emilio Menéndez y Her-
nández, de la Segunda Estación, de-
nunció ayer en las oficinas de la 
Sección de Expertos, que se presen-
tó en la casilla número 48 del Mer-
cado Unico, donde vende carnes el 
señor Patricio Pendón, y que éste 
le quiso cobrar 3 5 centavos por una 
libra de carne de res, cuando exis-
te un decreto presidencial que sólo 
lo autoriza piara cobrarla a 25 cen-
tavos. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
Manuel Garabal del Rey, de E s -
paña, de 48 años, deseando suici-
darse, ingirió en su domicilio, Laz-
cano 14, cierta cantidad de yodo 
deleído en agua, que le produjo una 
fuerte intoxicación, de la cual fué 
asistido en el Hospital Municipal por 
el Dr. Tudurí. 
H U R T O D E M E R C A N C I A S 
m 
d a O T O ' 
| ^ e n d h o l s í l l c r e s 
m e n o s q u e t a t A i d -
Z d d e B A G U E N 
e n e l e f t ó m a y o ' 
£ L g u o c o i A m p o p u l a 
W a t . 
AP. 
caparate y otros útiles del cuarto 
de baño, ignorando quien sea el 
autor. 
PENADO QUE S E E N V E N E N A C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l capitán del Cuerpo de Artille-1 
ría de Costas, señor J . H. Ventosa, 
destacado en la fortaleza de la Ca-
baña, participó ayer al Juez de la 
Sección Primera, que en esa esta-
ción militar falleció anteayer 
Nicolás Cortijosa y Romero, penado 
número 10887, del Presidio Nacio-
nal, quien se suicidó envenenándose 
con ácido fénico. 
L a certificación del fallecimiento 
está expedida por el Dr. Gustavo 
A. Prieto, Capitán médico de la 
Cabaña. 
NO S I R V E PARA NADA L A GUA 
GUA 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N Ü N C I A N T A 
E L O C U E N T E P L A T I C A D E MONSEÑOR E N R I Q U E P E R E Z S E R A N T F S , 
OBISPO D E CAMAGÜE Y 
E l demingo anterior celebró la fies y Revdo. Señor Obispo ETocesano, 
Monseñor Pedro González Estrada, 
y a la cual concurrirán los alumnos 
del Catecismo y los Congregantes 
de la Congregación Mariana Obre-
ra, que en este día cumplan el no-
veno Aniversario de su fundación. 
En este día tomará posesión la 
E n la Octava 
cía, denunció el 
Estación de Poli-
señor Manuel J i -
ménez Rojo y Saladrigas, Inspector 
del Mercado Unico, vecino de Ma-
lecón 3, que del local de ese mer-
cado situado hacia la esquina de 
las calles de Méjico y Matadero, don-
de estuvo un café, fueron hurtadas 
ayer varias mercancías y objetos de 
ese establecimiento allí depositados, 
de la propiedad.de la viuda del se-
ñor Florindo Reinóse, valorados en 
cien pesos. 
Se ignora quien pueda ser autor 
de esta sustracción. 
P E R J U R I O C O M E R C I A L 
Ayer entregó un escrito denuncia 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, el jseñor Carlos 
Guanche y Valdestoro, vecino de San 
Benigno 51, acusando al Sr. Eduar-
do Casal, residente en Merced 81, 
de un delito de perjurio comercial, 
pues vendió su establecimiento de 
San Benigno 41, jurando no tener 
deudas, cuando es lo cierto que a él 
le debe 600 pesos. 
E N UNA CASA DESHABITADA 
A la policía de la Primera Esta-
ción denunció el señor Enrique So-
ler y Fassola, vecino de Villegas 44, 
que de la casa Villegas 4 5, de la 
piopiedad del señor Alberto Calde-
rón, y que está deshabitada y en 
alquiler, han hurtado ayer un es-
ta mensual reglamentaria, la cual tu-
vo el alto honor de ser presidida por 
el Y: y R. Señor Obispo de Cama-
güey Dr. Enrique Pérez Serantes. 
Se ajustó al siguiente programa: 
A las siete y media a. m. se reu-
nieron los congregantes en la capi-
lla particular ,en donde celebró laj DireciJra de la misma para el trie 
reunión mensual reglamentaria, en l a | nlo de 1924-1926. 
cual ei P. Jorge Camarero, Director j Dd icctura a un manifiesto en que 
Denunció a la Policía Ramón Co- de la Congregación, informó sobre las | ¿ j ^ que si log Congregantes mana-
próximag fiestas cmcuentenanas y ¡nos oureros, se disponen a celebrar 
las bodas de plata del Catecismo. por gratitud a la instrucción reli-
Sobre las primeras leyó una carta del giosa en el catecismo sus Bodas de 
M. R. P. Provincial de León y Cuba,, plata la Congregación Mariana de 
en la que le comunica que prudente-] la Anunclata como cofundadora del 
mente no es posible contar para los¡raiSfnC) debe agí mismo( conmemorar 
sermones de las fiestas cincuentena- \ con ttíio regOCij0 y entusiasmo esta 
rías con el orador que le había sido j glorioaa fechaj dando comienzo por 
pedido por estar sufriendo una gra-' udar al engrandecimiento del Ca-
ve afección a la garganta, pero que en ¡ lecisino> a fin de perpetuarlo, y que 
su lusar había ^ pensado^hablar con la comunión extraordinaria del 10 
de Octubre sea lo más grandiosa po-
llazo, vecino de Santa Teresa, en 
Puentes Grandes, que compró a Da-
vid Campos, vecino de Real 34, una 
guagua automóvil, que le dijo es-
taba en perfecto estado y a los seis 
días, la guagua se desbarató de tal 
modo que prácticamente no le sir-
ve para nada. Collazo le entregó 
$300 como primer plazo de compra 
de la referida guegua, por lo que 
se considera estafado en esa canti-
dad. 
A L T I R A R S E D E L CAMION 
E n el cuarto centro de socorros 
fué asistido de una herida por avul-
sión en los dedos del pie derecho y 
contusiones en la rodilla izquierda, 
Manuel Arriera León, de Bejucal de 
37 «ños de edad y vecino de San-
tiago de las Vegas 15, número 99, 
que se causó en 10 de Octubre 278, 
frente al garage "Cuba", al tirar-
se del auto camión 14422, del que 
es ayudante, al caer al suelo. 
V e n z a s u e n e m i g o 
los superiores de Madrid, a fin de 
que se dignasen otorgar permiso a un 
celebérrimo orador que el año ante-
rior habla obtenido en Buenos Aires 
señalaoo triunfo oratorio, y que goza 
de fama mundial como orador sagra-
do. 
Que dejaba a la Congregación la 
elección. 
E i P. Camarero, manifiesta que lo 
someterá a estudio de la Comisión 
de cultos nombrada para las expre-
sadas fiestas, y después a la Direc-
tiva para su aprobación. 
" E l Padre a quien se refiere el 
Provincial es el 'Padre Alfonso To-
rres. S. J . , quien en propaganda de 
acercamiento hispano-americano, se-
gún la prensa bonarense, obtuvo r&~ 
sonantp, é|xito. 
E n asta crónica hemos dado cuenta 
de los triunfos del P. Alfonso Torres, 
en la Argentina. 
E n J.« misma carta expresa el Pro-
Los nerviosos, son víctimas de sus vincial su vehemente deseo de que 
nervios, sufrirán lo indecible, padece-1 la Congregación Mariana de la Ha-
rán perpetuamente, hasta que tomen! baña, tome parte principalísima en 
Elixir A-ntinervioso del Dr. Verne-I la peregrinación nacional que de Cu-
zebre. que se vende en todas lasl ba vaya a Roma con el plausible mo-
boticas y en su depósito E l Crisol, ti"™ del Ano Santo. 
Neptuno y Manrique, Habana. Ner-! *U ^ Camarero, expresa que la 
vioso o neurasténico que toma estel ¿poca más solemne en Roma, el Ano 
preparado, vuelve a la dicha y recu-l Santo, será en la Pascua de Pente-
, . ' . , ¿ A I costé?, en que Su Santidad, oficiara 
pera ánimos para proseguir luchando ^ ' . . . . *, 
y llega a vencer. Quien se deja do- 1 \ lo congregantes designa-
mmar por los nervios, es un desgra- , •lvll-& ^ j,ot,-„+„c rnmiciinTiPa fif» n\¿An ^ lohVo c , HOCVOnt„rQ dos para las distintas Comisiones de 
las citadas fiestas, le comuniquen 
cuanto antes su aceptación para pro-
ceder a reunirías y dar comienzo a 
los trabajos. 
E l Boletín de la ^nunciata corres-
pondiente al presente mes, dice sobre 
estas Comisiones lo siguiente: 
'Para las Bodas de Oro.— Se nom 
ciado y labra su desventura 
alt 1 ag 
t 
LA 
E . P . D . 
SRA. DOLORES OBREGON 
VIUDA DE CHRISTIE 
HA r A L L E C I D O 
después fte recibir los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Apóstollca 
Y dispuesto su entierro para hoy día 
7 de los corrientes a las 4 y media de 
la tarde, sus hijos, nietos, hermana y 
hermanos polít icos que suscriben, rue-
gan a sus demás parientes v amigos 
encomienden su alma a Dios "v se sir-
van concurrir a la casa mortuoria ca-
lle 13 No. 102 entre 12 y 14, Vedado, 
para conducir su cadáver al Cememe-
rio de Colón. 
Habana 7 de Agosto de 1924. 
María Iiulsa y rrancisco J . Sa-
ravia y Obreg-ón; María l e ó n de 
Saravla; José y rrancisco Sara-
vla y León, Rafael. Luis, Vicente, 
José Ma. y Emilia R. de Apoda-
ca y Saravla; María de los Angeles 
Obiegón de Bernal, Clara Christie 
viada do Obregón, Elvira Ferrer 
viuda d» Obregón, Dr. José Alfre-
do Bemal, Dr. Alb«rto S. de Bus-
tamante. 
sibie. 
Pide así mismo cooperación a fin 
de poder obsequiar a los Congre-
gantes marianos obreros con un al-
muerzo en día tan memorable para 
la Patria y para el Catecismo de la 
Anunc/iata. 
Ruega a los Congregantes enco-
mienden a Dios al congregante se-
ñor Valentín Goicouiía, gravemente 
enfermo, a fin de que el Señor con-
serve su preciosa vida, a fin de que 
pueda presidir las Fiestas Clncuen-
tenarias como único superviviente 
de los fundadores. 
Hoy presidirá nuestra función 
mensua' el ilustre Congregante de 
Mérito, Monseñor Enrique Pérez 
Serantes, Obispo de Camagüey, en 
la forma que un Preiado puede me-
jor hacerlo, celebrando la Santa Mi-
sa y distribuyendo la Sagrada Co-
munión . 
Pasaron al templo donde estos ac 
tos tuvieron lugar a las 8 a. m. 
Los fervorines de preparación y 
acción de gracias, fueron dirigidos 
por el P. Camarero, S. J . 
Asistieron al Prelado celebrante, 
su Vice-Secretario P. Dr. José fPino, 
y los fervorosos congregantes Car-
melo Gómez y Dr. Manuel Buigas 
Comulgaron doscientos congregan 
tes. 
Después de la Misa el Prelado di-
rigió su autorizada palabra a los 
congregantes. 
"Ha sido sin duda—dijo—uno de 
los mayores consuelos de mi vida 
sacerdotal, el que acabo de sentir, 
viendo a tantos caballeros y jóvenes 
acercarse a la Sagrada Mesa. 
"Para mí es un singular favor del 
bran Comisiones, para preparar las j Altísimo poder contemplar un es-
fiesLa.í del año próximo en qu« cum-| pectáculo semejante en estos tiem-
plirá Cincuenta años de vida L a Anun poí de indiferencia religiosa, par-
ciata; encargándose de las religiosas | ticularmente entre los hombres, 
el P Pirector, de la prensa y propa-| ¿Cómo le pagaré al Señor este 
ganda, los señores Dr. Barceló, Dr. I beneficio? Mucho me satisfacían 
Rivero, G. Blanco, Cabús, González Mas noticias que de esta prestigiosa 
Quovído, Dr. Garófalo Mesa, Sandino,¡ consregación, tal vez la más an-
E . Villar, Dr. O. N. y Morales; de! tigua y de más limpia historia en 
la parte literaria, los señores Dr. \ la Habana, llegaban a mis oidos, pe-
Zamarillo, Dr. Dorta, Dr. Ochotore- ro hov que lo he visto con mis 
MOVIMIENTO DH V I A J E R O S Y 
O T R A S NOTICIAS 
P R U E B A D E MOTORES 
Pam dedicarlos al servicio de 
Zanja y Galiano a Marianao hoy 
jueves, serán probados 6 coches-mo-
tores de tam»año grande que serán 
unidos a los pequeños que se pro-
baron recientemente. 
Esos trenes también se utilizarán 
en las Divisiones de Güines y Gua-
najay, así que lleguen de fábrica. 
ENGRASADOR M U E R T O POR UN 
T R E N 
Ayer el tren que circula entre 
Güines y Madruga alcanzó y arro-
lló en el patio de la estación de Güi-
nes, al engrasador de servicio José 
Pinto Peña, quien trató de cruzar 
la vía para revisar el tren 613 de 
mercancías que circula entre Cris-
tina y Unión, ocasionándole tan gra-
ves heridas que pocos momentos des-
pués falleció en la casa de socorros 
de aquella villa. 
E l maquinista de la locomotora 
180, que arrastraba el tren de via-
jeros Antonio Muñiz, trató de evi-
tar el accidente, pero fué imposi-
ble. 
L O LAMENTAMOS 
E l jefe de la estación de Jesús 
del Monte de trenes eléctricos, Sr. 
Plácido Márquez, ha tenido el pe-
sar de perder a una hijita, por lo 
que le enviamos por este medio nues-
tro sentido péseme. 
T R E N A GUANE 
Ayer fueron por este tren a Pi-
nar del Río Antonio Toroña, José 
M. Corby, señora viuda del doctor 
Arango, el ingeniero abscripto a la 
Secretaría de Agricultura Isaac Co-
rral, los mercaderes de la fáfrica 
" E l ¡Crédito", Fernandoi Alonso y 
Santos S. Dítaz; Los Palacios Ma-
nuel Magan; Guane Gerardo Colla-
do; San Diego de los Baños señora 
María Luisa Gáflvez viuda de Gar-
cía. 
C O R T E S INVITACION 
Hemos sido atentamente invita-
dos para asistir al almuerzo-homena-
j eque ofrecerá a su Presidente, la 
Asociación de Representantes e In-
térpretes de Hoteles de la Habana 
en el Carmelo, el próximo domin-
go. 
L A O P I N I O N D E l 
E M I N E N T E C I R U J A l 
" L A PEPSINA Y RTTTmJ 
B O S Q I j E " .prorture admirabl5 
(t'do.) Dr. Enrique v/., | 
L a ' PEPSINA Y 
BOSQUE" es el mejor remedio *u 
tratarmiento de la dispepsia, gagtJ 
gia, oiárreas, vómHos, gases J 
rastenia gástrica y en general eol 
das las enfermedades del aparatJ 
gestivo. I 
NOTA.—Cuidado co© las ¡J 
1 oiones, exíjase el nombre 
E L ADMINISTRADOR G E N E R A L i que gai antiza el producto 
D E L C H A P A R R A Y E L S E C R E T A -
R I O D E A G R I C U L T U R 
Al central Chaparra fué el gene-1 ecretaría de Agricultura y 
ral Pedro E . Betancourt, Secretario ' tanto acierto dirige la revista" "Asj 
que c:  
na, L r . Cruz; de otros festejos, se-
ñores P.ipoll, Dr. Maciá, Dr. Betan-
court, Dr. de la Riva, Trerools, Dr. 
Zéndegui, y F . Díaz; todos ellos, 
al recibir el Boletín de este mes, avi-
sarán al P. Director sí aceptan el 
cargo y se servirán indicarle las mo-
dificaciones que les parezca introdu-
cir en el personal de las Comisio-
nes para repartir los trabajos pre-
parativos." 
De las Bodas de Plata del Cate-
cismo, expresa que su conmemora-
ción se efectuará el 10 de Octubre 
del presente año . E n la Misa de 
ojos, puedo decir que supera la rea-
lidad al concepto que de ella me ha-
bía formado. 
"En esta Congregación se forman 
los caracteres cristianos hasta per-
der el respeto humano y dar eJ ejem-
plo que hoy habéis dado de firmeza 
en la fé con desprecio de los juicios 
de los mundanos. 
"EfMla Congregación es providen-
cial per el apostolado que viene ha-
ce años ejerciendo en pro de la ni-
ñez y de I o r pobres: niños sin cuen-
to han recibido de vosotros una edu 
cación religiosa, que no tendrían sin 
béis dedicado durante 25 años a la 
enseñanza del Catecismo; obreros 
que ya son centenares han sido tam-
bién el objeto de vuestra predilec-
ción, para conservar en el joven el 
espíritu crisliano qus recibiera en ftl 
Catecismo". 
E l Prelado camagüeyano fué jua-
.tamente felicitado. 
Los periodistas congregantes se-
ñores José Cabús, Dr. Garófalo Me-
sa, Eugenio Blanco Villar, Francis-
co Rodríguez Somcza, Silvio Sandi-
no, Rjgelio Faiña y Lorenzo Blan-
co, hicieron una visita de cortesía al 
antiguo compañero de la prensa ha-
banera, 
Reixió cordialísimo afecto. 
V. O. T E R C E R A D E L C A R M E N 
E l Prior de la V. O. Tercera del 
Cármen, nuestro estimado amigo se-
ñor Manuel Seidedos de las Merced, 
nos invita atentamente a la fiesta 
anual qué se efectuará el domingo 
10 de) actual. 
Agradecemos la invitación. 
E l programa de estos solemnes 
cultos, puede verse en la "Sección de 
Avisos Religiosos". 
Están Invitados a esta fiesta las 
Venerables Ordenes Terceras y de 
San Francisco y Santo Domingo, a 
cuyos Hermanos se les suplica la 
1 asistencia. 
UN CATOLICO. 
de Agricultura, acomptañado del Dr. 
Eugenio Molinet, Administrador Ge-
neral de aquel central y de varios 
miembros de la Cuban American Su-
gar Company. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren1 fueron a: Cama-
güey Francisco Rosado "-y su hijo, 
Miguel León, Santiago Tejedor; Sa-
gu>a la Grande Teófilo González y 
cultura y Zootecnia", fué a agual 
Grande en comisión. 
V I A J E R O S QUE LLEGAROS 
Por distintos trenes llegaron 
Morón Justo Vázquez; Central St| 
wart el ingeniero y ex-Secretarlo 
Obras Públicas, Castillo Pokm 
Camagüey Roberto Agüero, Emi 
Sánchez, Serapio del Castillo, Uipi 
no de Varona, Armando Baqm 
Aurelio Vigil, R. Barrete y fami 
familiares, Ramiro Alfert, Félix de ir t s ' Sailta Clara Bernardo Pére 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Agmar 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I f í a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S 9 ' 
Rcdbiraos Oepésitos en ísti Sicoón, Pagando Interés al 3 per ICO AdmL 
LTodas eslas operaciones pueden efectuarte también por correo. • i 
Comunión general, oficiará el Excmo el celo y sacrificios con que os ha-
S I H E B R A M O M A T I C H D E W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W H * O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
DIA 7 I>B AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Repara-
doras . 
Santos Cayetano, fundador, y Al-
berto de Sicilia, carmelita, confeso-
res; Carpóforo, Donato y Licinlo, 
mártires; santa Estéfana. 
Armas, Ramón Ruiz, Central Ma-
bay Marcelino y Benjamín García; 
Campo Florido Cipriano Menéndez y 
su hija Teté; Calimete Gonzalo Vi -
llar, Jorge Travieso; Matanzas Do-
mingo Alvarez, doctor Ezequiel Ca-
ballero, el representante a la Cá-
mara J . M. Haedo, Aurelio Díaz y 
señora, Ramón Rodríguez y fami-
liares, el upervisor de trenes de los 
F . C. Unidos Domingo Darna, el re-
presentante e la Cámara Fél ix Mar-
tínez Goberna, Antonio Hernández, 
Buenaventura Hernández; Santa Cla-
ra Manuel Romero, señora Isabel 
Larralde viuda de Mendoza, su hi-
jo Ramiro; Jaruco aturnino EscotoN 
Carrión, doctor Ruiz Pipeau; Sanc-
ti Spíritus doctor Muzio; España la 
señora Vázquez de Padró; Aguada 
de Pasajeros Enrique Rosa, Colón se-
ñora Elvira Fernández Ros dé Te-
jada y su hija María Teres-a, la se-
ñorita Margot Fernández Ros; Cen-
tral Covadonga Jorge Abela; Santa 
Amalia Pedro'García; Cárdenas Ma-
riano Blanco, Eladio López, jefe de 
coches y carros de los Ferrocarri-
les Unidos en aquella Estación; San-
tiago de Cuba Aquilino Flores, Ma-
nuel Barrete, los representantes la 
Cámara Diego Gasso, Luis Estrada 
y Porfirio Dellundé; Morón Jorge 
Ruiz, Antonio García; Central El ia 
Faustino Fanjul. 
E L J E F E D E L D I S T R I T O M I L I T A R 
D E O R I E N T E 
Regresó a Santiago de Cuba el 
cíoronel Eduardo Pujol, Jefe del 
Distrito Militar de Oriente. 
P O R T A D O R E S D E L DINERO Y OB-
J E T O S OCUPADOS 
A Morón fueron los detéctives de 
la Policía Secreta Nacional, señores 
Faiñas y Palero, llevando las male-
tas con el dinero, prendas y obje-
tos ocupados a los comerciantes al-
zados 'de aquella plaza y que tra-
taban de abandonar la República. 
E L V E T E R I N A R I O C R E S P O 
E l doctor Bernardo J . Crespo, Je-
fe del Servicio de Veterinaria de la 
Diego Calvo y familiares; 
de Cuba Esteban Larrea, doctor.! 
"W. Mestre; Ciego de Avila"!™ 
Hernández, doctor Rafael Senéspí 
ra y familiares; Cienfuegos S. fe 
bassa; Santa Gertrudis doctor At 
gusto Arango; Colón Antoniódei) 
reas, representante a la .Cim 
Emilio Gómez, fabricante de gal 
cas; Perico Francisco Lópeí. 
V I A J E R O S QUE ALIER0JÍ 
Por distintos trenes fueron í.'&j 
magüey el senador Rosendo Mil 
zo, el senador Julio del Caatllló,)* 
representantes Paderni, Gaspar Bi1 
rreto, el ex-alcalde Francisco Sjilil 
el doctor Montalván, Aurelio del 
Torre, Elicier Alvarez, Marianoí 
tapé y familiares; Carreño Antoi 
y Alejo Carreño, Caibarién.'íat 
Fernández, Mateo Betancourt, seS 
rita Concepción Figueroa, señora' 
sefa Pérez, Eladio Martínez; Sil 
tiago de Cuba el representante a 
Cámara Rodolfo Socarrás y Ató 
co Portuondo, la señora ViUaga 
de González y sus familiares, la* 
ñera Mercedes Tintoré de Qui"^ 
la señorita Concepción Quinta» 
Alberto Quintana; Matanzas J . l 
Prado; Ranchuelo Teniente del 
N. Gutiérrez Alea; Central Mal 
Julio Chaumont y familiares; fj 
co José Ortega; Rodrigo Manuel* 
sa y familiares; Ciego de Avila'' 
lario Martínez, Benito itemlíe 
familiares; Sagua la Grande ^ 
lio Rodríguez y familiares, H | 
rra y señora, Federico CaríoiiH 
miliares; Santa Clara Olegario *; 
tes, la señora Leonor Escobar a« 
merio y familiares, Serapio 
Ruperto Escobar; Cienfuegos 
de Oropesa e hijos; Cárdenas 
nio Quevedo-
A C C I D E N T E A UN TREN DE ÍU1 
CANCIAS 
Al tren 625, entre I-as estad 
de Banagüises y San José de 
mos, se le descarrilaton dos I 
obstruyendo 1 avía y su\r, ^ 
mora los trenes del ramal üe 
cagua. 
O-
San Cayetano, fundador de los 
Clérigos regulares Teatíno, en Ñá-
peles, el cual con singular confian-
za en Dios restableció en sus hijos 
la primitiva vida de los apóstoles y 
esclarecido en milagros, fué canoni-
zado por Clemente X . 
San Alberto, confesor, del orden 
de los Carmelitas, en Sicilia, el cual 
durante su vida verdaderamente an-
gelical hizo muchos prodigios. Es -
clarecido en milagros murió en el 
fk'ñ-. r el día 7 de Agesto del año 
1292. 
San Carpóforo, mártir, en Como, 
el cual rehusando sacrificar a los 
ídolos, fué degollado y así consumió 
el maritrio. Con él fueron martiri-
zados otros cristianos, llamados Se-
verino. Segundo, Licinio, Exanto y 
Casio. 
San Donato, obispo y mártir, en 
Toscana, el cual entre otros mila-
j gi-cs qre refiere San Gregorio, pa-
pa, con su oración restauró un cáliz 
I consagrado y hecho pedazos por los 
' gentiles. E n la persecución de Julia-
no Aoóstata fué preso, y rehusando 
i sacrificar a los ídolos, fué degollado, 
1 y así consumó el martirio. 
5S, 59, 60, '62, 63. 6t)-
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I 
D E L C O M E R C I O D E L A 
S E C R E T A R I A 
.JUNTA G E N E R A L ORDINARIA D E L P R I M K K S E M E S T R E Di' jj 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A VAHA REFORMAS» 
E S T A T U T O S G E N E R A L E S . 
A la una y media de la tarde del artículon 39, 42, 46,̂  46^ S 
domingo 10 del moa actual, se cele-
brará en el salón de fiestas del Cen-
tro Social, la Junta General Ordina-
ria correspondiente al primer semes-
tre de 1924, de acuerdo con los pre-
ceptos reglamentaríoe. Con arreglo 
al Inciso 4o. del artículo 10, sólo 
pueden concurrir a dicho acto con 
voz y voto, los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses. L a en-
trada será por el Paeeo de Martí y 
la Comisión de Puerta exijirá la pre-
sentación del recibo de J U L I O y del 
C A R N E T DE I D E N T I F I C A C I O N . E n 
esta oficina pueden los señores aso-
ciados recoger un ejemplar de la Me-
moria semestral. 
Al teriuinarse la Junta General 
Ordinaria, ésta ee constituirá en Jun-
ta General Extraordinaria para tra-
tar de un Proyecto de Reformas en 
los Estatutos Generales; de acuerdo 
ron el artículo 151, se enumeran a 
continuación los artículos modifica-
dos, quo son: Artículo 6, S y 10, in-
cisos 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 
23, 24 y 25; artículo 11. artículo 
13, inciso 1; artículo 15, 20; artícu-
lo 22, suprimido; artículo 23 inciso 
11; artículo 2 6 inciso 1 y 5; ar-
tículo 27 inciso 1; artículos 29, 32, 
33, 34, 36, 37 y 38 incisos 1. 2, y 3; 
w , w, v / v / , -.{Cjl^ 
artículo 85 suprimido; ar ^ ^ 
9 6 y 9 7, incisce L '¿> *' joM 
25; artículo 101: artícu1^ 
ciso 5, inciso 6 suprimía0. ^ 
104 suprimido; artículo * fi; 
11 y 15; artículo ^ \ i n T m 
tículo 119 incisos 5. ií>'127, 
19, 2 0 y 21; artículos 
3 34 ñicinos 4, 5 y 6; ^ y ^^M 
restablecido, incisos 7' g; írÍS 
tículo 138 incisos 4, J ftrtí$ 
10 140 incisos 4, l X j ' i pií^ 
141, 142, 143, 144, 7 ^ -' res sefiov 
ún ciados ímeden recoger 
del Proyecto de Reformas ^ f 
ta. Se dará asimismo l9 V] 
Proyecto de Reformas ^ 
de Retiro de Empleados, ^ 
tículos 1, 4, 5, 6. %„ 34-
17. 18, 20, 24, 25 '^'JnTÍil ' 
38, Insertado en 
tral. 
la Memor18 
ral P^ira la Junta Trener^ ^ 
naria regirán las o f 
cienes Ce la Junta Ge ^ 
Habana, 5 de Ag^to de j], 
Carlos i» 
C 72.'>-4 
Secretario ^l ¡4 , 
alt. 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 de 1 9 2 ^ P A G I N A O N C E 
I 
i' 
L O N J A D E L C O M E M D E L A H A B A N A 
¿cene de ol.-va. lata de 23 übraa. 
¿ S ^ ^ ¿ e ' a i ^ n : 
X S o f i n o ' h a r ' i n ^ . d e ^ ^ S a 
Acuernas, «e 32 a. . 
.o 45 mancuernas. . . • • 
Boz c a m a , vle.o. quintal . 
^ «a.60n mrgo nün^ro 1. 
rmz »»am üarden número 1. 
nuintal- • » • • * * * * 
a r „ z S.am Gardo» extra, b par 
^ ^ ' ^ • - t r a , - ! . 
' ñor 100, quintal • 
JT02 siam brillo, de 5.25 a. 
* 0 Z Valencia leBitimo, qtl . . 
t r c z americano upo Vaiencla. 
quintal. 
Americano partido, qtl , . . . 
Avená .blanca, quintal. . . . . 
Azúcar, refino l a . „ quintal . 
2 ú c a r re ímo ia., "rsUey, 
nuintal .' * * / 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent.. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qtl . . 
Bacalao norueg-o, caja . . .. >, 
Bacalao Escocia la . , caja . . ,.. 
' Bacalao aleta 'negra, caja. .: . 
Bonito y atún, caja de. . . . 
, Café Juerto Rico, quintal, de 
de .33 a - • • • • • 
Café pais, quintal 
Café Centro América, de 28 a4 
| Café del Brasil, quintal. . . . 
' cebollas medios huacales, is las. 
Cebollas huacales, amer. . . ... 
Cebollas en sacos ;.> 
Chícharos la . , quintal. . . 
Fideos pais, 4 cajas^ 20 Ibs. . 
Frijoles nepros pais, quintal. . 
Frijoes negros orilla, qtl . . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 





































1 Frijoles colorados chicos, qtl. . 
| Frijoles layados largos, qq. . . 
Frijoles rosadoá de California. 
Frijoles carita, quintal. . . . 
I í 'rijoles blancos meianos, qtl . 
Blancos marrows europeos, qtl. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Hai ina ue nmo .degúu marca, 
sacos de 6.75 a ,.. 
¡Har ina de maiz país , qt l . . . 
I Heno americano, guinu-.i . . . 
jamón paleta, de 18.50 a . .i . 
i Jamón ' pierna, de 247% a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos' erfinada, qtl . . 
Manteca compuesta, quintal. . . 
Álantequilla latas de media l i -
bra, quintal dé 58 a . . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras de 38 a . . . . . . 
Maiz argentino colorado, qtl . 
Maíz de ios Justados Unidos, 
quintal , 
Maiz deF pais, quintal 
Papas en barriles. . . . . . . 
Papas en sacos, saco.. . . . . 
Fapas en i ircerojas. tercerola. 
Cimientos esp. % caja, de 7.85 a 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal 
Queso patagrás , media crema, 
quintal, . . . . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.30 a . . 
Sardinas Espadín, españolas . 
Club 30 m|m caja 
Sardinas Espadín, planas de 
18 m|m, caja de 5 a . . . . . . 
tasajo surtido, quintal. . . . ( M 
[ tasajo pierna, quintal, . . . . 
' tocino barriga quintal 
Tomates españoles , natural, en 
cuartos caja , . 
Puré, cuartos caja 
P u r é . d e tomate, % caja , . . . 
Vomate natural americano, un 
kilo. . . . . . . A . . . . . . . . . 



































k m T O 
M/.Níl 1ESTO S i l . — Vapor ameri-
ram ' Monterrey", Capitán Seastrom, 
precedente de Ney York k escala con 
signad W . H . Smlfn. 
Con carga en tránsito t 
MANIFIESTO 312. — Vapor ameri-
cano "Thergerd", Capitán Andresson, 
' procedente de Mobile, consignado a Mun 
i son S. Line, 
f l V E B E S 
A. Santiso 50 tercerolas manteca. 
•.,50 id id. 
i J j Castillo 450 sacos forraje. 
G-onzález y Suárez 390 sacos harina. 
R . Suárez Co. 300 id maiz. 
J . A. Palacio Co. 300 id trigo. 
Barraqué Maciá Co. 350 id harina. 
Isla Gutirrez y Co. 300 id id 
• Cuasé Hno. Co. 150 id id. 
García Co. 300 sacos maiz, 
MISCELANEAS 
Lizama Muñiz Co.- 3 cajas calzado. 
J . M. Dobane 6 'd id 
Cenoura Co, 2 id/id. 
M. Var Co. 6 id 11. 
L,̂  G . Aguilera Co, 4 fdos talabar-
tería. 
- Carása Co^ 5 cajas papel. 
Aralu.ce Alegría Co. 349 btos tubos. 
Marina y Co. 345 cuñetes espigones. 
(225(. id id, 
R . Quintanas 25 cajas pasta. 
L . Sosa Co. 2 cajas aecs. electrices 
Ramírez Electrical Radio 1 id id 
L . G . del Real 13 cajas accas para 
auto. 
Purly Henderson 7 btos tanques y 
Ritter Dental Co. 5 cajas cristale-
ría. 
N P C 3 cajas hilo. 
í .Ca. Manfg. Nacional. 6 cajas goma. 
J R Co. 15 cajas accesorios para 
dulces. 
S A C 150 cajas hojalata, 
• S H C 10 fardos tela. 
B M 2 cajas películas. 
. Caríbbean Film Corp. 7 id. id. 
F L Alien 1 caja maquinaria. 
• Montalvo Cárdenas Co. 20 cajas pas-
' tas. 
J Rey 18 huacales filtros, 
E D 7 rollos cables. 
El Sol 120 atados papel. 
Varias numeraciones 4 cajas cinti-
• lias. 
Sánchez Hno. 208 rollos techado. 
American R Express 3 cajas express. 
^ T 2 cajas cartuchos. 
•T G Hnol. 4 id. id. 
. M A Caballero y Ca. 1 capja acceso-
nos para sarcófagos. 
S T Wing 3 cajas vacías . 
a.Ielchor A Dessau 1 caja motor. 
Steward Auto Co. u cajas accesorios. 
ban Francisco Mineral W 17 cajas ta-
pones. 
I s S ^ á S C u b a n a de Aicoho1'7 tam-
y1^"11!, l' caja máqunas. 
l ^ E * nacional 1 caja 
Ar Z ^84 ,huacales filtro.-» 
$ J Ca. i barril color. 
' K m m f v L t^62 ' 25 caías taponen 
" S a z y c á 0 0 ? ^ 4tf?rdoa cor^os. 
. • P a i , . • 7 5(5- tabacos. 
M w l 2' 1 caja ornamentos. 
R ^nl1¡ian03o20 faraos Papel. 
I ¿álVchez.. 3 cajas llantas. 
ra a t í Ca¿as máiu inas . 
Jerks. Nacional, 5 huacales ma-
Steel v i 
binaria. pa accesorios ma-
¿ooreCv -M huacal máquinas. 
M e / r.00re 22 1'0llos techado. 
| Hnos. T i d . ^ d ! 8 0 " 0 8 aUt0S-
OonV^ 4 barrile»' color, 
ttis. z y Marina 3 cajas cubíer-' 
y'o^Panra Litografica 20 cajas pol-
C S ^ i n t a s 3 cajas aceite. 
T 'J ^ Pacos goma 
• Hno. 2g barrí 
p tfPez, i caja 
- Papelerj^^", 2 ^ ^ ' 
' Pama,, t nS",ana 2 ca-ia3 "bros. 
«PUcos Ijastra y Ca- 2 cajas efectos 
iles accesorios, 
apel. 
G p ^ } ca3a carros. 
" Pernio i -'a accesorios ñuto 
hereda v %210,0atados cama-s. 
- ' 'p Ronán C7a-u12, fardos lona-
A e o I S 7 bultos alfombras. 
" Gésnicar ^ ef,ectos de hierro-
1 ^ Sainz 9>f 1 ca;,a mangos. 
• A'astón Riv0Qnca3as Anillas de acero, 
luinas Rlvacoba y Ca. l huacal má-
b,e "striai Alfilerera 8 barriles alam-
A 773 ni^; ca;)as cuentes, 
chlllofe. Píezas maderas y i atado cu-
>l0ern2án^jas cuentas. 
ópticos. aez Rodríguez, 3 cajas efectos 
" ¿ • Í cean?or2e?aa^ 1( caJa PaPcl-
• Av M .Tack^on -fard?s Paja. 
% ^tr^aAksSe0nnci^ C i T S 1.ibros-
?. Id. seda Cajas ^eoáón y 
' g Bovie"2 hllac;iles ln%a 
^ ^ P á r i a s ^ k ^ ' ^ d e sport.. 
(Í57) , 216 huacal¿s fil-
a ¥ a r : V ? S - p n - J a s papel. 
M A D 1 caja poleas. 
P L J 4 bultos equipos. 
A G Duque 5 cajas accesorios para 
autos. 
L, G del Real 7 id . id . 
Sabatés Co. 14 barriles grasa. 
G S C 1 caja papel. 
M T A 2 cuñetes tmte. 
F R 1 caja lámparas. 
Martínez Suárez Co. 6 fardos som-
breros. 
M Carrab, 2 cajas aparatos, 
Carasa y Ca. 5 id. papel. 
Cónsul Americano 3 Id . id. 
. Solana Hno. Co. 20 id. id. 
Artes Gráficas 16 id. id . 
(777) 20 cajas relojes. 
"United Cuban Express 3 bulto» ex-
press. 
Cuartel Maestre General 13 cajas ac-
cesorios para armas 
Kelmah Co: 18 cajas metal. 
P . amador: 14 bis. aces para baú le s , 
D . Expós i to : 9 id. juguetes. 
/ ,Po^W 14 caias Papel; 2 fdos bolsas; 
(1.819). 5 cajas papel. 
García Pérez: 11 cajas maquinaria y 
pap.el. 
Arroyo Fernández Co: 1 id. id. 
' Masa Caso y Co: - id . id. 
M . Nadal: 2 id filtros. 
L . Murgueza: 6 bultos muebles. 
Sánchez Hno: 8 cajas boletos. 
González y Co: 2 cajas molduras. 
E . R . : 6 cajas accesorios e léc tr icos . 
A , Cejudo: 6 cajas semillas. 
L . Facie: 4 id. l á m i n a s . 
P . Ruiz Hno. : 7 cajas papel y tinta. 
Cuba Lubricating Co: 1 caja acce-
sorios bombas. 
A . Pérez: 22 atados cartón . 
Babeek Wilcox C o . : 121 bultos la-
drilos y accesorios. 
S^óatés C o . : 100. tambores seda, 
F . V,5 52 huacales filtros. 
Compaña Nacional de Grabados: 20 
cajas papel. 
Godnez Hno . : 22 sacos semillas, 
F . : 4 cajac v á l v u l a s . 
B . Alvarez 10 barriles semillas. 
J . López Rodríguez: 8 caja papel, 
D . S. S . : 5 cajas mangos. 
Sinclair Cuban <̂ 11: 25 barriles gra-
sa 
F . D 20 bto cunas. 
p , B . C , 5 cuñetes pasadores 
E . Holler 2 cajas l igsa. 
P . Rd.i.os 335 btos camas y aces.. 
J . A . S. 105 id id 
V . Nester Co. 212 id id 
Santacruz Hno. 250 id id 
González y Marina 14 cajas caf-.üCliOS 
P , M Costas oS atados papel, 
J , P . H . 53 id servilletas. 
Union Comercial de Cuba 11 cajas 
aces. e l éc tr icos . 
F . Robins Co. 5 caj i s efectos de es 
crito "ios. 3 id tejs auto, 
Compolia C e r / í era 10 id ferretería , 
F . S P . 6 cajas pasta. 
A . S. Co. 4 id aces auto, 
Du/os Morales Co. 75 tambores soda, 
Crusellas Co. 100 id id 
Univesitate Sociate Co. 2 pianos, 1 
caja impresos. 
F . S;usa 2 cajas maquinaria, 
S. P . 1 caja aces auto. 
A . S. Co. 7 id llaves 
Electrical Equipmet Co. 5 cajas mate 
ri Henry Clay Bock Co. 200 sacos fos-
fóros . 
(4.^75) 1 caja equipos. 
York Shípley Co. 22 btos cloruro y 
maquinaria. 
F . A. Lareada 1 caja impresos, 
. Perrero y Segarra 3 cajas Sombreros 
Soldevilla Hernández Co. 2 cajas fe-
rretería. 
Vassallo Barinaga Co. 18 btos efectos 
de escritorios. 
A . Y , C . 3 cajas vacias. 
Muiler Trading Co. 200 atados cartu 
chos. 
Mottk Hasserstin 1 atado juguetes. 
F . S C , 1 caja máqu inas . 
l i . C Co. 7 btos tubos y acces. 
J . B 5.001 cajas de latas y capoU-
las. 
Saatacruz Hno. Li btos aces para ca 
mas. 
Henry Ciay Bock Co. 7 cajas estaño 
Ind . Electrical Co. 2 btos matena^s 
W , I , OH Refg. Co. 1.28C id id 
Cuba B . Suppiy Co 23 Id id 
W e s t m g h ú u s e jtaecrical Co. 22 ;d l i 
H a v j n a iüleci.rie Uy 'Jo. 1.95b id id 
F . C . Unidos 1SC id ia 
Harris Bros Co, 4i d efectos de í scr i 
tonos. * 
K . Rarman 13 id ac;3 electr o< s. 
ü^lí.o Marttntz Co. '¿"i id maquiaarij . 
V , G . Menuu/.a 8 id id 
Aríülano y C ) . '0 id acces de latón 
Co.nj."ña Li tográf ica 7b cajas papel 
Nauj i ia l Pap ¡r i id lu, 38 id efec-
tos de circruoiijo. 
P a p e l m a r c a A g U l i a . 
L MARK 
Q U A L I T Y - STANDARDS j 
L a M a r c a d e D i s t i n c i d n y G a r a n t í a d e C a l i d a d 
Los papeles comerciales marca á g u i l a " son fabricados 
en 9 ciases de '"Bond" y 7 clases de papel "Ledger". 
Cada uno tiene su propósito especial y si se usan de 
acuerdo con los consejos de la fábrica no puede conse-
guirse un papel de mejor calidad o m á s adecuado. 
Todos los almacenes de papel y la mavoría de los impre-
sores los tienen en existencia* Exija esta marca en sus 
impresos. 
A m e r i c a n W r i t i n g P a p e r C o . 
H o l y o k e , M a s s . 
U . S. A . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C í a . R i e r a T o r o & V a n T w i s l e r n , S . A , 
Habana New York 
M E R C A D O D E C A M B I O 
N U E V A Y O R K , Agosto 6. 
Esterl inas, 60 d í a s . . 
Esterinas, a la vista 
Esterl inas, cable . . 
Pesetas 
Francos, v i s t a , . . . 
Francos, cable . . . . 
Francos suizos. . . . 
Francos belgas, vista 
Francos belgás, cable 
L i r a s , v i s ta . . . „ . . 
L i r a s , cable 
Holanda . . . . . . . • 
Suecia 
Noruega «. 
G r e c i a . . . . . . . . . . 
Polonia 
diecoeslovaquia.. . . 
Jugoeslavia, . . . . . 
Austria 
Argentina 
Bras i l 
Dinamarca . < « r • . < 
Tokio • . . 
Marcos, el tr i l lón . . 




























P S A T A B N B A R B A S 
Plata en b a r r a s . , , 68318 
Plata española 52 fa|8 
B O L S A B B M A S B Z B 
M A D R I D , Agosto 6. 
uad cotizaciones dal día fueron la» 
íisruler tes: 
L i b r a esterlina: 33,18 ptas., 
Franco: 40,85 cts . 
K C B 8 A B B BABCBZi«>Xr^ 
B A R C E L O N A , Agosto 6., 
E l dollar sin cotizar. 
B O M A B B JPAX1S 
P A R I S , Agosto 6. 
L o s precios estuvieron fuertes. 
Bonos del 3 por 100: 53.40 frs , 
Cambols sobre Londres: 81.30 f r s . 
Emprés t i to del 5 por iOO: 67.35 f r s . 
E l dollar se cotizó a 18.03 112 f r s . 
.¿uBSA B B t- .OKB8BS 
L O N D R E S , Agosto 6. 
Consolidados por dnlero: 57 118. 
Untied Havana Railway: 86 114. 
EmprÉ^títo Bri tánico 6 por ciento: 
101 114. 
Emprést i to Británico 4 112 por iüOi 
96 112. 
BONOS D E BA V . I B E B T A B 
N U E V A Y O R K , Agosto 5,-
Primeo. 3 112 por 100: Alto 101 12Í32 
bajo 101 9132; cierre 101 10132. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar.. 
eSgundo 4 por 100. Sin co lear . 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 18133 
bajo 102 11132; cierre 102 14132. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 30i32 
bajo 101 24132; cierre 101 £5132. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 22132 
bajo 102 18|32; cierre 102 19¡32., 
Cuato 4 114 por 100: Alto 102 23132 
bajo 102 17132; cierre 102 .^132, 
U , ¿ . Treasury, 4 114 por 100: Al ti 
105 25132; bajo 105 19132: cierre Vil 
21132, 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 75. 
bajo 75; cierro 75. 
V A B O B B S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 6. 
Hoy se registra*; .>« a-í sJgu'ení«» co« 
ttzaclcnes a i ««wara del cierre para lol 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 97 114; bajo 96 718; cierre 97 118. 
Deuüa Exterior 5 por 100 de 1904,— 
Cierre 95 118. 
Deucif» Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 92 114. 
vew a tíxterior 4 112 por 100 de 1949. 
Cierre 87 1|4. 
Cvbí, Railroad 5 p^r 100 de 1951.— 
Alto 83 114; bajo 831|4; cierre 83 114. 
Habana E Cons j .• i 100 de 1959, 
Alto 94 I j S ; bajo 94 118; cierre 94 118. 
V A B O B B S AZTJCARBBOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 3. 
American Sugar, Ventas 1,300. Alvo 
44 1|2; bajo 44; cierre 44 114, 
Cuban American Sugar. Ventas 1,100 
Alto 31; bajo 30 314; cierre 30 314. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. Alta 
13 314; bajo 13 518; cierre 13 5|8. 
Cuba Cañe Suga Pfd . Ví-ntas 1,500. 
Alto 62; bajo 61 1]4; c'.e.ríe 61 i;4. 
Punta Alegre Sugar. Ventas ^.SOO. 
Alto 51 1|2; bajo 50 3|4; ¿errt 6t 7|8. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A 
t r K U m E D i ü S Ü H C 1 A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S w C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
i A i U U ¿ C ü M ü K C i A L E S 
lül promedio o l ic la l <le acuer-
do cou el Decreto niini»;ro 1170 
p a r a la l ibra de a z ú c a r centr i -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a -
c é n es como sigue; 
Míe»» l ' K J U L I O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s , 
S a g u a , . 
Manzani l lo 
C i e n f uesros! 
3 035887 
3 . 1 2 4 0 8 8 
3 , 0 0 1 9 0 0 
3 . 1 0 1 3 4 2 
3 . 0 4 6 3 5 3 
3 . 0 8 0 8 0 2 
Segunda quincena 
H a b a n a 2 . 9 4 6 5 2 2 
Matanzas 3 , 0 4 3 6 1 4 
C á r d e n a s 2 974313 
Saffiia 3 . 0 1 3 6 1 7 
Manzani l lo 2 958696 
Cieniuegos 3 . 0 0 8 3 6 6 
D t L A H A M N A 
C o ü z a c i ó i i d e C a m b i o s 
L a s cotizaciones de los cheques de Ioí-
bancos afectados por la crisis se cot: 
zarun ayer como sigue: 
Plazas Tipos 
D E L M E S 
H a b a n a . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
Sagrua. . . 
Manzani l lo . 
O s n t u e ^ o s . 
« . » 9 0 9 9 3 
3 . 0 8 7 5 3 0 
3 . 0 1 7 9 3 8 
3 . 0 5 7 3 2 3 
3 . 0 0 2 3 4 8 
3 . 0 4 7 5 8 6 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Mas firmes las divisas sobre Nueva 
York. 
Los cambios europeos abrieron flojos, 
mejorando después y cerrando con ten-
dencias de alza. 
Los francos suizos algo mas flojos y 
los belgas sostenidos. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cables sobre Nueva York a 1110 pre-
mio y cheques a 5164, Se operó también 
en francos cheques a 5.48. 
S j E Unidos, cable, 
S | E Unidos, vista, 
Londres, cable, . 
Lonures, vista. . 
Londres, 60 dlv. . 
Pans, cable. . . 
Pans, v i s ta . . , 
Bruseias, vista, . 
España, caule, . 
España, vista, . 
Italia, v ista , . . 
zurich, vista, . . 





Montreal, vista, . 
Berlín, vista . . , 
B O T A B I O S B B VÚRNO 
Para cambios: Ramón M . Alonso. 
Para mtervenii en »a cotización otl-
j cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Bto. Bno.: Andrés A. CumptUa, Sin. 
dico Presidente. 

















Cotización del Cierre 
New York, cable. 
New York, v is ta . 
1|0 P. 
5|64 P. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s comi.enaaciones el üw( nudas ayer 
por ei L.A'arllig House do ia Habana 
ascendieron a $3.811.831.12. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s evpo'-taclones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por ¡as Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 15.000 «acos . 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 25.000 sacos. 
PuértO de destino, Savanah. 
Aduana de Santa Cruz: 7.689 sacos. 
Puerto de destino, Havre . 
ñ c l - o - s • S o d a s 
Formo! 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
• G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
Hong Kong, vista . 
Londres, cable, . 
Londres, v is ta . , . 
Londres, 60 dlv. „ 
Paris, cable. . . 
Paris, v is ta . . . 
España, cable, . 
España, v i s ta . ( 
Italia, cable, , . 
Italia, v ista . . ,., 
Bruselas, cable, , 
Bruselas, vista. . 
zurich, cable. . , 
zurich, vista, . 
Amsterdam, cable, 
Amsterdam, vista, 
toronto, cable. . 
toronto, v is ta . ... 




















L A B O L S A 
Comp. V ind. 
Banco Nacional. ,„ :. :., . „ 20 30 
Banco Español 14 20 
Banco Español , cert., con 
5 o|o cobrado 9% 11 
Banco Español , con l e r . y 
2a. 5 olo cobrado. . . . 4% 6 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Banco de Penabad. . M M Nominal 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r a s y F i a n z a s 
" E L 6 0 M E R 6 1 0 " 
A p a r t a d o N o . 9 6 6 . T e l f . A - 4 5 7 7 . C a b l e " L a b a z a n " . 
H A B A N A 
H a t r a s l a d a d o las o f i c i n a s y d o m i c i l i o s o c i a l a l 
e d i f i c i o d e s u p r o p i e d a d , ca l l e O b r a p í a N o . 2 4 . 
C 8983 a l t 5d-3 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do cinco mil pesos cada uno.. 
F U E R A D E ítÁ ÜÜLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. „, m , .,, . 25 
Banco Españo l , 14 15Vi 
Banco Español , cert,, con el 
& ojo cobrado 10 11 
Banco de H Upmann. . . Nominal 
l íanco Penabad Nominal 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A . 
Accid.ntes del Trabajo e Incendio 
C O U Z A C I O N O f l C í A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 






SeancMaa por «» procedimiento nefialada 
en el Apartado (julato del Daorato 1770 
Habana, » w M m » . ,„ . m , 2.906867 
Cárdenas. . , . M M . . n 2.934667 
Sagua. . ., . . .,, M „ n , , 2.980292 
Manzanillo 2.919032 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a ? t é c n i c a s p a » 
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacíona! de Cuba, 3er. piso 
Teíélonos Nos. M-6901, M-6902. M-6903 
APARTADO 2526 t i H A B A N A 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Octubre. . w 
DioJombre. .. 
Enero (1925). 







ANUNCIARSE EN 6E0B0S DE GOMA "M0I1ICAN" 
resul ta tan barato como en papel . 
L o s productos que se anuncian aon globos son los predilectos de 
los n i ñ o s . 
Solicite precios de nuestro agente s e ñ o r — - t , . — 
R O S E N D O V I L A 
COMPOSTELA £5—HABANA 
c 7072 "¿lt l O i T S 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSÍRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
c s s u 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ^ i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . Ü . S . A , 
ll«prefi«ntante: 
Alt , Ind. 13 Mao 
!




[ clo 2b, Telefono A-4J0*. 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C á a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I H C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o p a n 
barcos) 
F U E L G I L ( p e t r ó l e o p a r a c a l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A H A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D t I D -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
C A S O L A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
C A S O I L ( p a r a motores) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores)' 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
O S T O 7 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A 
m o 5 
MERCADO DE VALORES 
^Aunque peco activo, el mercado rigió 
con' tono de firmeza. 
Se operó fuera de pizarra en bonos de 
Cuba, de Cuba telephone, de Havana 
ÍSÍectrlc, Gas, l'apelera, acciones de Na-
viera, Unidos, Seguros Unión Hispano 
Americana, Havana Electric e Interna-
cional de teléfoos. 
•—Dieron ia nota de firmeza en el mer-
cado los valores del Seguro Hispano 
Americano y Empresa Naviera. En esta 
tiltima sus precios están por encima de 
los cotizados. Los del Seguro su ten-
dencia es a mejorar. 
Afirman sus cotizaciones las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos; avcCnza sus 
tipos los valores de la tropical y están 
rrias activos los del Eléctrico. 
—Permanecen también con mucha firme-
za los bonos de Cuba, al igual que los 
rie Hayana Electric, hipoteca general. 
•—Cerró el mercado bien impresionado. 
COTIZACION HEL SOLSIN 
Bono» y OWlgracsonwa croiap. Tana 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem ídem D. int . . . • 
Idem idem 4% p|o. . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem puertos. . • . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric Ry. Co. . 
Havana Electric H . Gral. . 
Cuban telephone Co. . . . 
ACCIONES) 
F . C. Unidos 
Havana Electric pref. . , 
Idem comunes 
teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes ,. 
Inter, telephone Co. . • ... 
Naviera, preferidas 
Naviera, comunes. . . . . 










































Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . • 
Vnja del Ccmercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
teléfonoi pref 
telefona, comunes 
Inter telephone and telá-
graph Corp. . • • . 
Maiauero Imiustrial. . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . • 
Cuba Cañe, pref. . . . . . 
Cuba Cañe, com.. 
Ciego de Avila 
, v,o v â. cu.iurj. de Péa^" 
y N"h "eatfJOtt iónü.'-"1" *íO 
circulación. . i 
lU Pe.«.a v Mu 
vegación (fJ.TOÜ.COü en 
circulación com. .• . . . 
íjíjiuii ; , - j i - i i i u Amencaxia 
de Seguros • • 
(Jriii/i •-!si«.irtÓ /> rnenca&'ü 
de Seguros, benef. . . . 
Mi'on o.» -̂c vuño.uuu 
en circulación). . . . . • 
Cuban TireVund Rubber Co. 
prelerldas 
Cuuan Tirt/ antí Rubber Co. 
comunes. . . t . . . . 
7 cío Cp Manufaciurera 
Nacional, pref 
Ja .-janurac. litera Nacio-
cional, comunes 
Constancia. Copper 
Ca. Licorera Cubana, com. 
< o|0 ca. Nucioiuu ae foC' 
íumeria ore' (.$1.000.000 
en circulación. . . . . . 
Cu. isa. tfj!Va.i iio Pertumo-
• : ?1.3í<i «üü en circu-
lación, ' comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. ue Jurcia de Matan-
zas, connunes 
Ca. Cuoanu, de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
nafiia General Seguroa 
y fianzas, pref 
I d . id . beneficiarías. . . 
vju. orbanizaiiura <ioi Par-
que v Plava de Mananao 
preferidas. . . . . . . 
Ca. Urbanizadora ¿el Par-
que y Playa d« AUrlanao, 
comunes. . . . . . . . 
Ccmpiinia de Conatrucclones 
y Urbanlzacifln, pref. . . 
Compañía de Construcclnnea 
y UrbanísjaclCc. com. . . 
Consolidated Snoe Coroora-
t\on. Compañía de Calza-











































CO TIZA CI ON O F I C I A L 









R. Cuba Speyer . . . 
R. Cuba D. int . . . . 
R. Cuba 4% o|o. . . 
R. Cuba 1914, Morgan. 
R. Cuba 1917, puertos. 
R. Cuba 1923,.Morgan. 
Ayto. la . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
iD;i ra-Hui„'k •• i ;> Hljp 
F . C. U . perpétuas . . 
Banco Terruona.». oerlc 
r «5 nno.ftOO eu cir-
culación. . . . . i.. . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ky H . 
Gral. ($6.000.000 en 
circulación 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la . Hip . . . 
Cuban telephone. . . . 
Ciego df Avila. . . . 
Cervecera In t . l a . Hip 
üonoa F . del Noroes»» 
de Bahía Honda á 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . „ . . 
Boi os Manufactu-
rera Nacional. . . . 
.Boiíu.-. convnfLióles Co-
laterales da la Cuban 
Telephona Co, . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
ntz^dora d^i Parque 
y Playa de Marianao. Bonus riipu «Jonsoii.ia--
ted Shoe Corporation 
' < n oavoiidada. d» 
Calzado. ,. 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca P«Delera Cubana 
Serie B 
Bonu» .ip Ca. Lico-
rera Cubana 
Bonos Hip i.*a. Nació, 
nal de Hielo. . . . 
Bonos tüp . Ca. Curti-


































ACCION ¿ » 
. Banoo Agrícola . . . , „ w 
Banco terr i tor ial . ,, •„ , w, „. 
Idem idem benef 
irust co ($o0ü.ü00 en cir-
culación 
Banco de Prestamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
F . C. Unidos. . . . . . .., . 
, Cuban Cenuul, pref. . . . 
j cuban Centva-l. com. . . ^ 
i F . C. Gibara y Holguin. . 
; Cuba R. R 
.Electric Stgo. Cuba. . , . 
Havana Electric pref. . . 
i Havana Electric com. . , 
Eléctrica !*ancti Spintus. . 
















M A R C A S D E G A N A D O 
E l señor Secretario de Agr icu l tu -
ra ha concedido las marcas que so-
l ic i taran los siguientes seño res : A n -
tonio Pérez y Madruga, Francisco 
Eleuterio Rodr íguez y T r u j i l l o , H i -
lario Oliva, Rafael Barreto Perdo-
mo, Fidelina Cañizares López, Ra^ 
m ó n Mart ínez , Juan Barroso Via-
montes, Rafael Sierra González, M i -
guel García Tallechea, Antonio P é -
rez Rivera, Regino Massagüer De-
nis, Pedro Abi l io Blanco, Enrique 
León Sancho, Florencio Moreno, Ro-
gelio Carmona y Pozo, Rafael R a m í -
rez y González, José Inés Díaz, Ma-
nuel Alvarez Carreño , Vicente Sede-
ño . Facundo Espinosa, José Llere-
na y Llerena, José Sarmiento Suá-
rez, Valen t ín Alberto Gómez, Anto-
nio ZZázq.uez, Ju l i án He rná nde z , Ne-
mesio Crávez . 
R e v i s t a d e V a l o r e s ! 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, agosto 6. 
Las operaciones persiguiendo be-
neficios inmediaLos volvió a in t e -
r rumpir hoy el movimiento de' alza 
de las cotizacioies, las cuales ce-
rraron irregularmente bajas. Mu-
chos • alcistas mostraron disposición 
a suspender las operaciones hasta 
que las ventas para l iquidación 
cambien de rumbo, lo que posible-
mente fué causa de que el total de 
las ventas de hoy no llegasen al mi -
llón de acciones por primera vez en 
tres semanas. 
En el día de hoy no se tuvieron 
en cuenta las noticias sobre aconte-
cimientos favorables. Entre éstas 
figuraban despachos cablegrafieos 
comunicando una actitud concilia-
dora por parte de los delegados ale-
manes en la conferencia de repara-
ciones de Londres y la publicación 
de la revista semanal de la indus-
tr ia de aceros anunciando s ín tomas 
ha lagüeños para esta indust r ia . 
Las accione^ industriales stan-
dard se sostuvieron relativamente 
firmes, l imi tándose las pérd idas ne-
tas en las comunes de la United 
States Steel, American Can y Bald-
win a pequeñas fracciones. Du Pont, 
American Whelen, Republic Steel, 
Ohandler Motor, Cuyamel Fru i t , 
Famous Players, Intrenational Pa-
per, Magna Copper y (Jnited Sta-
tes Cast I ron Pipe, perdieron de 1 
a 2 puntos. 
E l cambio extranjero estuvo 
reaccionario y encalmado. La l ibra 
esterlina bajó a cerca de $4.45 1|4 
y los francos franosses volvieron a 
venderse a menos de 5 112. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 5 
Pfibncamas la totaTzdal 
oe i a t t ra i i f tacdocet en B©-
fios en la Bolsa de Valorav 
de New T o r t 
BONOS 
1 9 . 8 8 1 . 0 0 0 
8 7 1 . 6 0 0 
Las c b é r k s eanfeadst en 
la "CJeariag H o n t a " da 
Nuera T o r k , i m p o r t a r t m ; 
8 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
e v i s t a 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORALICIOIV GANADERA 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 centavos. 
Cerda de 10 y medio a 11 y me-
dio centavos. 
Lanar de 7 y cuarto a S y cuarto 
centavos. 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
N U E V A YORK, agosto 6. 
Los díae 4 y 5 de agosto se ven 
dieron 28,507 racimos de p lá tanos 
de Jaimaica,, del vapor "Yaro" , co-
mo sigue: 
Racimos de 9 manos, $1.67 a 
$2 .67 ; de ocho manos, $0.80 a 
$1 .40 ; de siete manos, $0.65 a 
$ 0 . 9 0 . 
No se han recibido p lá tanos de 
Baracoa. 
D E H A C I E N D A 
LOS NOMBRAMIENTOS 
Hasta el año 15 no se f i rmarán 
los nombramientos del personal de 
los impuestos y aduanas de la Re-
públ ica , de acuerdo con la adapta-
ción de los presupuestos. 
E L DINERO D E L TESORO 
Hasta el día 5, la existencia en 
efectivo en la Tesorer ía Genéta l efa 
de $27 .641 .118 .15 . 
Matadero de Luyanfl 
Las reseg beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
pfecios: 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centavos. 
Cerda de 3 5 a 40 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 89; Cerda 112. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y , 
CüSA i LANGA, af 0£to 6. 
DIARIO.—Haor r - a . 
Estafic tiempo miércoles siseo a-
¿v. Golfo de Mélico y Mar Ci-.l>3 
buen liempo, Darcmetro sobre 'a 
no:i) ai, vientos dei este al sur flo-
Jr-s. At lánt ico norte de Anti l las !t»U'¡n 
t i í m j c , ba rómet ro alto, vientos del 
este ai suroeste moderados a fres-
cos. Pronós t ico Isla: buen tiempo 
hoy y el jueves terrales y brisas 
frescas, algunas turbonadas. 
Observatorio Nacional, 
e v i s a 
Matadero IndustHal 
Lag reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precioo: 
Vacuno de 22 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 3 5 a 40 centavos. 
Lanar de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 249; Cerda 231 ; La-
nar 50. 
Entradas de Ganado 
Hoy ,no se reg i s t ró entrada algu-
na de ganado en plaza 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
x - P r o 
Hotel ' Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
R. M . da Labra 1 1 9 . T e l é f o n o s : M . 5 9 5 6 y 5 S 5 5 . 
^ Cable " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o h o t e l , recientemente cons t ru ido , cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones ai t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a » y m u y 
venti ladas. A d e m á s hay b a ñ o y t e r m o de agua f r í a en cada 
h a b i t a c i ó n . 
Tab le D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
Almuerzo de W / z & 1 1/2, 
Comida de ó 1 / ^ a 9 P. M . 
£1 servicio y la comida es superior a l precio. T o d o de 
pr imera . 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
Cuando y o t e n í a e l Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una personal. 
Habitaciones para m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
c ^331 frvd 15 m * 
E l próximo viernes a las 10 y 30 
a. m . , celebra sesión ordinaria el 
Consejo de Directores de la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana, 
con la siguiente orden del d í a : 
1 . —Acta de la sesión efectuada 
el d ía 30 de junio ú l t i m o . 
2 . —^Movimiento de socios. Admi-
sión de los que han solicitado su 
ingreso. 
3. —Movimiento de fondos. Ea-, 
lance mensual presentado por la Te-
sorería . 
4 . —informes icomercíales . "Pra-
bajos realizados por este departa-
mento. 
5. —Cobro d« c réd i to s . Gestiones 
practicadas para obtener el ^cobro 
de crédi tos pendientes. 
6. —Departamento de Uranspor 
tes. In formación obtenida para el 
funcionamiento de este nuevo ser-
vicio. Favorable resolución del p r i -
mer asunto tramitado por este De-
partamento, sobre retorno de unas 
m e r c a n c í a s . 
7 .r—Comunicaciones Inter-urba-
nas. Cooperación de la ASOCIA-
CION a las gestiones iniciadas con 
este propós i to ; des ignación del dele-
gado para formar parte de la Co-
misión de Vías Inter-urbanas, cons-
t i tuida por diversas entidades. 
8. —Abastecimiento de água .Apo 
yo de la ASOCIACION a los traba-
jos que en este sentido realiza el 
Club Rotarlo; comunicaciones de los 
Representantes R a m ó n Zaydin y San 
tiago C. Rey, sobre este asunto. 
9. —Segundo Congreso Económi-
co. Favorabble resolución de la soli-
citud dirigida a la Fede rac ión Na-
cional d'e Corporaciones Económicas 
para que se organice dicho acto; te-
mas que pudieran discutirse en el 
mismo. 
4 .0 .—Reglamentación del trabajo 
en B a h í a . Proyecto de tarifas y re-
g lamentac ión de trabajos en el 
puerto de la Habana presentado por 
las colectividades obreras. Informa-
ción sobre el estado en que este 
asunto se encuentra. 
11.—Reforma arancelaria. Co-
muTUicaciones de varios asociados 
presentando objeciones en re lación 
con el Proyecto de Aranceles de 
Aduanas; trabajos realizados por la 
Federac ión Nacional de Corporacio-
nes Económicas acerca de este mis-
mo tema; antecedentes que deben 
tenerse en cuenta al t ratar de la 
reforma mneionada. 
12\—Asuntos varjos. Impuesto 
(Por nuestro Mío directo) 
NUEVA YORK, agosto 6. 
Las perspectivas, de una solución 
del problema de las reparaciones 
europeo permi t ió a los bonos fran-
ceses, belgas y aus t r íacos alcanzar 
más elevadas cotizaciones en el 
a ñ o . E l movimiento de alza de es-
tas emisiones fué contrario a la 
tendencia de los demás bonos y de 
las emisiones extranjeras sobre las 
cuales a ú n no se han reflejado los 
•progresos de la conferencias de 
Londres. 
La acumulac ión de obligaciones 
extranjeras fué suficiente para que 
el total de ventas pasara de $19 
millones, el mayor volumen en va-
rias semanas. Los bonos del Go-
bierno francés del 7 1¡2 y 8, que se 
vendieron cerca de 1 1|8 puntos más 
altos, establecieron cotizaciones ele-
vadas a 1.10 3i8 y 106 1¡2 respec-
tivamente. 
También mejoraron sus precios 
los belgas del ¡ 1 ¡2 y del 8, los 
aus t r íacos del 7, los checoeslovacos 
del 8 y las emisiones del Sena, Bur-
deos, Lyon, Marsella, Soisson y Pa-
r í s -Lyon-Medi ter ráneo que ganaron 
de 1|4 a 2 .1|2 puntos. 
Se anunc ió la ce lebración de ne-
gociaciones para otro emprés t i to a 
la Repúbl ica Dominicana quVse su-
pone sea de $1.0.000,000 a $15 m i -
llones . 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, agosto 6. 
Esta m a ñ a n a la American com-
pró 10,000 sacos de crudos cuba-
nos para pronto embarque, a 3 1|4 
centavos. E l mercado adqui r ió des-
pués un tono firme cotizando los 
vendedores de 3 5|16 a 3 3|8 cen-
tavos. Más tarde hubo rumores de 
ventas hechas a ref iner ías a 3 5|16 
centavos, pero las transacciones no 
pudieron confirmarse. A 3 3|8 cen-
tavos había un gran renglón de 
crudos, suponiéndose mayor el que 
podr ían absorber actualmente las 
r e f ine r í a s . 
La opinión en los círculos loca-
les parece ser la de que el merca-
do se encuentra en vísperas de otro 
movimiento de compras, pero pro-
bablemente no Lan importante como 
el de hace unas dos semanas o más . 
E l precio local cont inúa nominal a 
5.02 centavos. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
abr ió de l a 6 puntos más alto y 
se sostuvo con Lrmeza durante to-
do el d í a . Las noticias de que só-
lo quedaban por venderse pequeñas 
cantidades de Puerto Rico y F i l i p i -
nas, junto con ia necesidad de l l u -
via en las seccioaes occidentales de 
la remolacha y t ambién en Cuba, 
con t r ibuyó a un movimiento por 
parte de los oajlstas para cubrir-
se, con el cual ios precios subieron 
poco después de comenzar la se-
s ión . E l in te rés especulativo cubrió 
septiembre. Las ofertas vinieron 
principalmente de casas de W a l l 
Street relacionadas con los pro-
ductores cubanos. E l mercado cerró 
de 3 a 8 puntos netos más altos, 
con ventas de 51.0 00 toneladas. 
Mes Abro Alto Bajo Vta.Crre. 
Agosto . . . 3.25 
Septiembre. - . 3.33 3.35 3.30 3.35 3.35 
Diciembre . . 3.42 3.44 3.41 3.44 3. A 
Marzo . . . . 3.22 3.25 3.22 3.24 3.23 
Mayo . . ... . 3.32 3.32 3.32 3.32 3.35 
AZUCAR REFINADO 
E l mercado del azúcar de ref i-
no no ha alterado sus listas de pre-
cio. Alguna nueva demanda eotá 
llegando a las ref iner ías y las ór-
denes antiguas están siendo cumpli-
mentadas con toda rapidez. E l con-
sumo actual es el normal para esta 
época del a ñ o . 
E l mercado de futuros en ref i -
nado estuvo nominal . 
B O L S A D E M E W Y 0 R 
American Can. .. ,„ „. . . 
American H . and L . pref. . 
American Inter. Corp. . . 
American Locomotive. . . . 
Americaji Smelting Ref. . . 
American feugar Refg. Co. . 
American Woolen , . 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison. 
Atlantic Gulf and West í . 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimor eand Odio 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific. . . . . . . 
Central Leaflier 
Cerro de Pasco. . . . . . . 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. . 
Ch., Mi lw. and St. Paul com 
Ch., Mi lw. and St. Paul pref 
Chic, and N . W 
O., Rock I . and P. . . . . 
Chile Copper. . . . . . . . 
Chino Copper 
Coca Cola • 
Col Fuel 
Consolidated Gas 
Corn Products • • 
Cosden and Co 
Crucible .Steel. . . . '. . • 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson. . . . 
White Motor Co. . . . . .. • 
Erie. < . 
JSrie First 
Endicott Johnson Corp. . . . 
Famous Players 
Fisk tire. ^ • • • • 
General Asphalt. . . . . . . 
General Motors 
Goodrich • 
Great Northern. . . . I * • 
Gulf States Sfeel . . . . . 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R. R. . • • 
International Paper 
International tel and tel. . 



























































Kansas City Southern. 
Kelly Springfield tire." 
Kennecott Ccpper. , " * ' ' • h' 
Lehigh Vallcy. 
Maracaibo. . . 
Miami Copper. , 
Midvale St. Oil . 
Missouri Pacific 
Missouri Pacific 
llarland CU. . . 
Mack trucks Inc. , 
Maxwel Motor A . . 
Maxwell Motor B. 
Nev. C o n s o l . . . . 
N . Y. Central and 
N Y N H and H . 
Northern Paccific. . 
National Biscuit. . 
National Lead. . . 
Norfolk and Western 
Pacific. Oil Co. . . 
Pan Am. Petl. and tran-
Pan Am. Pt. Class B, 
Pensylvannia.. . . . . . . 
Pere Marquette ' ' ' 
Pitts and W. Virginia. ' ' 
Pressed Steel Car. . . ' " 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Oil . ' ' 
Producers and Refiners Oil. 
Royal Dutoli N . Y. Ex Rights 
Ray Consol. . . . . . 
Reading. . 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Suel. 
St. Lonis and St. 
Santa Cecilia Sugar. 
Sears Roebuck. . , 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific. . 
Southern Railway. , 
Studebaker Corp. . 
Stdard iO lüf New 
Skelly Oil . . . .# . . . 
Stromberg Carb. . . . 
Stewart Warner. . . 
Shell Union Oil . . . . 
Union Pacific. 
U . S. Industrial Alcohc 
U . S. Rubber. . . . 
y . S. Steel 
Utah Copper. . . . . 
Wabash preferidas A. . 
Westinghouse Electric. 
Willys Overland. . . . 
Fran CKSCU. 
Jersey 
U£BCA3>0 DS OKANOS 03 CHUCAttO 
Entregas futnr»s 
CHICAGO, Agosto 6. 
E L A L M U E R Z O D E L A S 
F O R A C I O N E S E C O N O B I 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A . 
D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
Septiembre 
Diciembre 





M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Más firme rigió el mercado lo-
cal de azúcar , reflejando la mejr» 
r ía del tono en el mercado america-
no . 
Se exportaron ayer por los dist in-
tos puertos de la Repúbl ica 47,689 
sacos de a z ú c a r . 
F i rme r ig ió el mercado de Nek 
Y o r k . Se anunció la venta de diez 
m i l sacos de Cuba a 3 1|4, centavos 
libra, costo y flete, embarque p r i -
mero de este mes a la American 
Sugar Co. 
A ú l t ima Ihora, los refinadoires 
de New York , eran compradores a 
3 516 centavos l ibra , costo y flete. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hi ló directo) 
NUEVA YORK, agosto 6. 
H l mercado d é futuros en café 
abr ió con bajas de 5 a 7 puntos y 
con poca venta que puede haber es-
tado influenciada pqr las noticias 
referentes a que se hab ía declarado 
una moratoria de 45 días en el Es-
tado de Sao Paulo. Hubo operacio-
nes para cubrirse, y después de ven-
derse a l ? . 70 difíiembre se reipuso 
a 13 .93 . E l meyeado cerró firme 
de 3 puntos netos más alto a 7 
puntos. máiT'bajo, con ventas de 22 




, Diciembre 13.88 
Marzo 13.47 
Mayo 13 .18 
del 4 por ciento; Comisión Nacio-
nal de Es tad í s t i ca ; Comisión de L i -
quidac ión; Adminis t rac ión local de 
Correos; Gabinetes metá l icos i m -
puestos por la Habana Electric a los 
consumidores de fluido e léc t r i co ; 
r eun ión efectuada en la Sec re t a r í a 
de Agricul tura para tratar respec-
to de la impor tac ión de papas, etc. 
E l doctor R a m ó n J . Mart ínez , .pre-
sidente de . la Asociación de Hacen-
dados y Colonos nos remite la si-
guiente circular: 
'Agosto 5, 1924. 
Muy señor nuestro: 
En la Junta Directiva celebrada 
el d í a 30 del mes ppdov, manifes-! 
taron varios de los miembros de la; 
Directiva, que en tend ían que existía i 
cierta duda entre los asociados con 
re lac ión a los ? cuerdos ú l t imamen te 
tomados por la "Comisión de. Pro-
paganda", entre ellos el de solici-
tar una cuota voluntaria a los aso 
ciados. 
. Con fecha primero de ju l io , t u -
vimos el gusto de enviarle una cir-
cular marcada IMPORTANTE, con-
teniendo los acuerdos de la "Comi-
sión Especial", y en uno de lós p á ; 
rrafos de la m i ma, se mencionó que 
dicha Comisión había sido investida 
por la Junta- General con poderes 
ejecutivos, no necesitando pcw lo 
tanto estos acuerdos, ser ratificados 
por la Junta General. 
Hasta la fecha hemos recibido la 
cuota voluntaria de varias Compa-
ñías , entre ias que se encuentran la 
"Amerioan Sugar Refining Ü o . " 
(Cunagua y J a r o n ú ) ; el Ingenio "Jo-
sefita", la "Eastern Cuba Sugar Cor-
poration", (5 ingenios)) , la "Cuba 
Cañe Sugar Corporation ', (7 inge-
nios), la " C í a . Azucarera Oriente", 
la "Cuban Trading", (4 ingenios), 
así como t ambién dicha cuota vo-
luntar ia de los colonos de los úl t i -
mos cinco ingenios. 
E n la misma Junta de la Directi-
va se tomó el acuerdo de enviar es-
ta circular a todos los ingenios ro-
gándoles que no dejen cooperar al 
éxito de la Asociación, enviando a la 
mayor brevedad ^oaible su cuota 
voluntaria, y a la vez se acordó que 
el pago de la couta voluntaria co-
rrespondiente a los colonos podía 
dejarse en suspenso por el ingenio, 
hasta principios de la próxima za-
fra, cuando la d is t r ibución de ia mis-
ma entre los colonos sea más fá-
c i l . 
Rogándo le encarecidamente no 
deje de responder a nuestro l lama-
miento, y t ambién que no senvíen 
a la mayor brevedad, la lista de sus 
colonos, q,uedamos, 
De usted muy atentamente, 
























54 3 8 
Mañana viernes, a las doce » 
¡r idiano se ce lebrará en el Roof Gil' 
¡den del Hotel Plaza el almuerzo^ 
presidentes, secretarios y delegad 
de las corporaciones económicas,-» 
rrespondiente al mes en curso 
Esta sesión-almuerzo será dedi» 
da a tratar del importante pr* 
ma de las vías de comunicación.'ii» 
clónales y en el'la cousumirá-B 
turno el doctor Carlos Aizugaijj 
presidente de la Comisión de Tía» 
| portes de la Fedaración Nadomi 
i de Corporaciones Económicas.'r 
Para concurrir a dicho acto 
(sido invitadas otras personalidad 
i que t ambién han realizado interna 
i tes e s t ad í a s sobre la constru¿li 
de carreteras, cuyo problema. | Í 
i ta tan intensamente al desenvoM' 
i miento económico de nirestra^ 
(públ ica . 








. . . . 13.02 
..:. . . 13,07 









D I A R I O D E L A M A R I N A 
S. A . 
ADMINISTRACION 
Ha cesado en el cargo de Agente 
del DIARIO DE L A M A R I N A en Bo-
londrón el señor Ambrosio Alzugu-
ren, y han sido nombrados para sus-
t i tu i r l e los señores Menéndez y Her-
manos, " E l P a r a í s o " , con cuyos se-
ño re s t e n d r á n la bondad da enten-
derse nuestros suscriptores de aque-
lla localidad, desde el primero de 
Julio ú l t i m o . 
Habana, 6 de Agosto de 1924 
J o a q u í n PINA, 
Administrador-Gerente 
5d-6 
NUEVA YORK, Agosto 6. 
Trigo ojo, invierno, 1.42. 
Trigo duro, invireno, 1.42 1|2. 
Avena, de 67 a 68. 
Afrecho, a 23. 
Harina, de 7.1S a 7.75. 
Heno, a 28. 
Manteca: a 15.70. 
Centeno, a 102. 
Maíz, a 1.30. 
Oleo, a 14.00 
Crasa, a 7.50. 
Aceite semilla de algodón, a 14.00. 
Papas, de 1.75 a 3.00. 
Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8.00. 
Baraíao. de 10.00 a 12.00.. 
Cebollas, de 1.00 a 2.12. 
Frijoles: a 8.95. 
MJJKCABG 3 B VTTCBBS 
CHICAGO, Agosto 6. 
Los siguientes precois regían a la ho-
ra del cierre: 
Trigo número 1, rojo, a 1.29. 
Trigo número í, duro, a 1.30 114. 
Maíz número 2, mixto, d3 1.15 a 1.16 
Maíz número 2, amarillo, de 1.16 114 
a 1.16 112. 
Avena número 1, blanca, a 56. 
Manteca, a 13.62., • 
Centeno, a 95 114. 
CostíUaB, a 12.37. í 
LAS PAPAS SK CHICAGO 
CHICAGO, Agosto B. 
Las papas blancas de Msourl y Wis-
consin, en sacos, se coitzarun de 1.20 a 
1.40 quntal. 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS.• 
ABIERTA TODOS LOS DIAS i LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, agosto 6. 
L a jun ta de directores de la 
Punta Alegre tíugar Company, ci-
tada para hoy a f in de t ra tar del 
reparto de dividendos, fué pospues-
ta hasta septiembre por falta de 
quorum. i 
F A R M A C I A S Q U E B 
M A B I E R T A S H O Y 
JUEVES 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cortia». 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557-. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4.1 
Cerro 484. 
Je-vús del M m t e número 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria 
Monte número 181. 
Egido 8. 
Someruelos número ap-
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 
10 de Octubre número 
Cuba y Acesia. y 
Amargura número 44. 
Monte 3 47. . ./„ 
San Salvador y San Qum 
Romay 55 A. ,V0^ 
Calzada entre Paseo y ¿. 1 a¡| 
Reina entre Campanario y w 
Primelles 6 3t-
Flores y Zapote». 
Cerro número 5 t? . 
17 entre E y F. 
723. 
380. 
F U M ñ G ñ L Ü flOp 
«57-259 Weirt »3T*li,lít í«4 
(entro Broadway y ^ 
" t r e i n t a w * * ? * ^ ^ ^ nes. con todos lo i a** '*^» 
rrlo re^ldenrial. Pr<fc ̂  p*r* íy 
dos y arreglo» usp^c»»1»' ^ 
millas. .Bt)̂ *̂0,* 
Estmerad» cocln» •Bl' 
'" 'cable: "PUMHOüST 





Para cualquier raclamación ©n el 
MrTlcio del periódico diríjase al te-
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús dal Monte, 11?.me al 
T 199 4. Para Marianao, Colurobia, 
Pogolotti y Buen Retiro, 1-7090. 
DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única » 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las notlclai cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la infor«iación lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
v / 
S í C R E E Q U E L A S O B J E C I O N E S D E 
A L E M A N I A A L P R O T O C O L O N O S E A N 
O B S T A C U L O S E R I O A L P L A N D A W E S 
nFSPUES D E T R A B A J A R T O D A L A N O C H E , L A COMISION 
ALEMANA C O M P L E T O SU R E S P U E S T A A L A S T R E S D E L A 
M A D R U G A D A Y D U R A N T E L A M A Ñ A N A F U E E N T R E G A D A 
Por l o s S o c i a l i s t a s A l e m a n e s y F r a n c e s e s s e H a c e 
P r e s i ó n P a r a q u e C e s e l a O c u p a c i ó n d e l R u h r 
n r F N O U E E L G O B I E R N O A L E M A N E S T A R I A E X P U E S T O A 
f A E R SI SUS D E L E G A D O S R E G R E S A S E N SIN UNA P R O M E S A D E 
QUE E L R U H R Y L O S D E M A S D I S T R I T O S S E V E R I A N L I B R E S 
H A N S I D O C A P T U R A D O S 
Y A , L O S A S E S I N O S D E L A 
S E Ñ O R A R O S A L I A E V A N S 
ASI L O INFORMO A L GOBIERNO 
E L COMANDANTE MILITAR D E 
P U E B L A , G E N E R A L R. C R U Z 
LONDRES, agosto 
,L memorándum alemán en res-
puesta al protocolo aliado re-
ferente a los planes para po-
| de la madrugada de hoy para hacer 
el esquema que sobre sus orienta-
ciones presentarán a la conCerencia, 
reunida con tal fin a las diez y 30 
de la mañana de hoy en la residen-
cia oficial del Presidente del Con-
sejo de Ministros británico en Dow-
ning Street. 
Mientras los delegados esperaban 
la traducción de las 18 páginas de 
que consta el memorándum alemán, 
el Canciller Marx pronunció un dis-
curso resumiendo las objeciones que 
hacen los alemanes a los planes 
confeccionados por los técnicos. 
Después de estudiar detenidamen-
te el memorándum alemán y la car-
ta que le acompaña, el Presidente 
del Consejo de Ministros británico, 
Mr. Ramsay McDonald entregó am-
bos documentos a un comité forma-
do por siete técnicos, entre ellos 
uno alemán, para que delimite y 
catalogue las objeciones de Alema-
nia. Algunos de estos extremos cu-
yo carácter es exclusivamente polí-
tico, serán resueltos poi- loa jefes 
de delegación y los de índole técni-
ca pasarán a ser estudiados por co-
mités seleccionados de técnicos, en-
tre los que no faltará nunca algún 
estadista alemán. 
Los técnicos estuTleron trabajan-
do durante toda la tarde y conclu-
yeron un minucioso estudio de los 
informes que aprobó la conferencia 
interaliada sobre el restableciimien-
to económico de Alemania y la 
transferencia de los pagos a cuen-
ta de las reparaciones. Mañana por 
la mañana serán puestos ambos in-
formes en manos del "Gran Conse-
jo de los Catorce". 
Esta noche se reunieron los de-
gados en el despacho del Presiden-
te MacDonald en la Cámara de los 
Comunes para deliberar con los ale-
manes sobre los planes aprobados 
para les infracciones y sanciones que 
establece el proyecto Dawes. 
TJn alto funcionario americano que 
leyó el memorándum alemán lo ca-
lificaba esta noche 'de "excelente", 
llegando a declararlo "mucho me-
jor que lo que yo esperaba". Des-
pués de estudiar cuidadosamente las 
objeciones que opone Alemania, el 
estadista americano dice que exis-
te una buena base para el arreglo 
de todas las cosas que alegan los 
alemanes. Dijo también que'l»as cues-
tiones que caen fuera de la confe-
rencia actual, tales como la evacua-
ción militar del Ruhr y la referen-
te al personal aliado que se pre-
tende inyectar en los sistemas fe-
bobre la conferencia internacional rroviarios alemanes serán causa de 
. T f l n ejecución el plan Dawes fué 
l e g a d o esta mañana a los repre-
pnSntes aliados en Downm Street. 
S r lis iefes de la delegación alema-
i Como resultado de este primer 
Snistro MacDonald está recomenda-
lo la mayor rapidez con el fm de 
„e pueda celebrara otra sesión pie-
r n a en el día de hoy. 
Los alemanes estuvieron trabajan-
do toda la noche y completaron su 
Apuesta al protocolo a las tres de 
esta madrugada. 
Los expertos americanos que leye-
ron el memorándum alemán y la 
carta con la cual lo sometieron a los 
aliados dijeron hoy que no creían 
que las objecciones hechas por la 
delegación germana pueda constituir 
un obstáculo serio a la labor reali-
zada por la conferencia Inter-ailia-
da. , , 
Se anunció que a las nueve de la 
uoche de hoy se reunirían los cator-
ce delegados principales de la con-
ferencia. 
El memorándum es un documen-
to de diez y ocho pááginas y fué 
acompañado de una carta. Da a co-
nocer ampliamente el criterio ale-
mán acerca de todo el programa 
acordado por la conferencia inter-
aliada para dar aplicación al plan Da 
•wes. No entra en la discusión de los 
detalles, pero ofrece el punto de vis-
ta germano respecto al informe de 
los expertos sobre la declaración de 
falta de cumplimiento por parte de 
Alemania de sus obligaciones, sobre 
las sanciones que deberán aplicarse 
e ntales casos, sobre la unidad eco-
nómica de Alemania y las transieren 
cias en los pagos por reparaciones, 
estudiando estos puntos en las tres 
seccionc-s en que fueron divididos 
por la conferencia inter-aliada. 
!Én la carta que acompaña al do-
cumento los alemanes plantean dos 
cuestiones importantes ajenas a la 
conferencia. L a prr/iera es la evacúa 
ción del Ruhr y las zonas exteriores 
del Rhineland y la segunda la re-
tención de los obreros ferroviarios 
aliados en el Ruhr. 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES Y 
FRANCESES P I D E N L A EVACUA-
CION D E L R U H R 
LONDRES, agosto 6. A 
S E R E C I B I O E N W A S H I N G T O N 
UN C O M U N I C A D O D E L O N D R E S 
S E C R E E Q U E S E A SOLO UN 
T R A M I T E PRELIMINAR, DE L A S 
RECLAMACIONES Q U E HAGA 
se está realizando presión por Ru-
dclph Breitscheidi, jefe de los socia-
listas alemanes y también por parte 
de los socialistas franceses que se 
hallan actualmente en Londres con 
el fin de que la evacuación del Ruhr 
se efectué inmediatamente. 
Los proponentes de la Inmediata 
evacuación indican que el gobierno 
alemán estaría expuesto a caer si sus 
fleiegados regresan a Berlín sin uña 
promesa de que el Ruhr y los demás í 
distritos ocupados hayan de verse" 
sión68 mmediatamente de la inva-
a Í t a ^U6«tiÓ11' aunque fuera de la 
agenda de la conferencia, es de ma-
r,X ™Portancia que todas las de-
"ias. üste asunto so recomienda con 
urgencia por los delegados alema-
nes, qmenes representan a un gobier 
cph ^ o r í a cuya existencia, di-
•en quedaría gr/vemente en peligro 
^ se logra la evacuació militar. 
yanS \ocl&l{&i™ franceses está apo-
íolet J f acíitud adoptada por sus 
landn „ % emanes y están manifes 
tica V V̂  la situació" interior póli-
ce accedaaai|Cla tflmbié11 exige que 
niaSS 10 qUe ~olicitan^los ale-
SlfG^ITON ALEMANA E X -
Í ' R ^ R A M * 0 ^ 1 ^ SOBRE E L 
«OGrRA^lA D E L A C O N F E R E N -
GIA I N T E R A L L 1 D A 
L0L^RES, agosto 6< 
íerencía inf0CÍÓn aLemana a la con-
" los 
a^í Plan na-mo^- 1(íaiización 
Pienipote^lf^ dlo a los cansados 
h^e tr.? "i08 allados Que desde 
^anes n e c e V ^ UB confeccionar tiei pía necesarios para la reali; 
ienj 
ic  roo 
' ^ t o , L Sae,manas trabajan en el 
*n Ias Pr meÍa8ri" de ^ ^ a r l e s , 
^•nión dpm401rdnüum exponiendo h ae Alemania sobre el a pro-
P ^ e l ^ n i ^ ' ? / ^ la 
'la historia ri° f ^ nueva era en 
Nrv „"a de 'as reparaciones. 
l ú e el Canciller Maíx vabe duda 
«esiones - celebrar 
dificultades bastante mayores, pero 
confía de modo optimista en el arre-
glo satisfactorio de tales problemas-
T R A T A S E P O R TODOS L O S M E -
DIOS D E SOLUCIONAR E L PRO-
B L E M A D E L A E V A C U A C I O N MI-
L I T A R D E L R U H R 
L O N D R E S , agosto 6. 
E n las conversaciones de los de-
legados que asisten a la conferencia 
internacional aquí reunida la pala-
bra "conciliación", constituye la no-
ta predominante y tanto en reunio-
nes privadas como en otras de ca-
rácter semioficial se están llevando 
a cabo vigorosos esfuerzos para al-
canzar un acuerdo en cuanto a la 
evacuación militar del Ruhr, que sa-
tisfaga a los alemanes y les permi-
ta regresar a Berlín en condiciones 
de comparecer ante el Reichstag con 
la seguridad de obtener su aproba-
ción al plan Dawes. 
No obstante, es cosa generalmen-
te admitida que no será posible ha-
cer que empiece la evacuación mili-
tar del Ruhr hasta que la confe-
rencia interaliada de control mili-
tar haya terminado la inspección que 
está efectuando ahora en Alemania 
para determinar si ésta se halla o 
no desarmada en concordancia con 
el tratado de Versalles. 
E s probable que esta inspección 
termine alrededor del 15 de septiem-
bre y como quiera que los alema-
nes se muestran al parecer rehacios 
a aceptar todo arreglo que no esta-
blezca una fecha definida para el 
comienzo de la evacuación, todos los 
esfuerzos se concentran en la ac-
tualidad hacia la consecución de un 
acuerdo sobre la fijación de tal fe-
cha, incluyendo en el mismo una 
cláusula que señale para un térmi-
no de un año la "''""Uzación de la 
evacuación. 
Los franceses insisten tenazmen-
te en que no se discuta en ésta la 
^.cuest ión de la evacuación militar 
gr"uaes n o c t u r m ^ r g u í s i m a s i del Ruhr, pero en los círculos ofi-
faso. son de noro tqUe' dicho sea de 'c ía les gana cada vez más terreno 
ÍLmuy ^ e c u e n L * ? 0 a esta Par- i la 0Pini6n ^e que al fin y al cabo 
játicos internacional 6 l0S ^PÍo- R a n c l a transigirá en cuanto a este 
^ p , Lo§ alemanes trSKa?UÍ reuni- extremo, puesto que, en lo que a 
a noche pasarta vf .Jaron des- él atañe, se halla absolutamente ais-
Pa^ada hasta la3 tresnada. 
^ B A N t l S H C O N ' 
H O N R A " D B A T 
I S 
CIUDAD D E M E J I C O , agosto 6. 
' E l Presidente Obregón ha enviado 
a uno de sus secretarios a Texmelu-
can para que investigue las circuns-
tancias de la muerte de Mrs. Rosa-
lie Evane, que fué asesinada por per-
sonas hasta ahora desconocidas el 
sábado pasado cerca de esa ciudad, 
según informó hoy a la prensa el Mi-
nistro de Estado Saenz. Agregó ei 
Ministro de Estado que ,había sido 
imposible suministrar a la Embaja-
da de los Estados Unidos un infor-
me detallado del caso. 
E l paradero de George Camp, ve-
cino de Texas que había estado au-
xiliando a Mrs. Bvpns y. que desapa-
reció el día del crimen, se desconoce 
aún. Se han recibido. noticias infor-
mando que se encuentra en una ha-
cienda en las cercanías, de Guadala-
jara, en la parte occidental de Méji-
co. Las autoridades mejicanas están 
deseosas de obtener sus declaracio-
nes sobre el asunto. 
HAN SIDO CAPTURADOS L O S A S E 
SINOS D E L A SEÑORA R O S A M E 
E V A N S 
CIUDAD D E M E J I C O , agosto 6. 
Según informes facilitados esta 
tarde ^n el Departamento de la Gue-
rra han sido capturados ya los asesi 
nos de la señora Rosalie Evans. L a 
noticia procede del genarl Roberto 
Cruz, Comandante Militar del Esta-
do de Puebla, en cuyo territorio fué 
asesinada a balazos cerca de su ha 
cienda la señera Evans, el pasado 
sábado. 
E l mensaje del General Cruz di-
ce así: "Tengo el gusto de informar 
que el General Antonio Gómez de Ve 
lasco, jefe de mi estado mayor, me 
da cuenta desde Tcxmelucan de ha-
ber sido capturados los asesinos de 
la señora Evans. 
COMUNICADO D E L G O B I E R N O 
BRITANICO S O B R E E L ASESINA-
TO D E L A SEÑORA E V A N S 
UN P R E E M I N E N T E CIUDADANO 
D E S A O P A U L O , D E T E N I D O 
E N B U E N O S A I R E S Y 
E N V I A D O A B R A S I L 
BUENOS A I R E S , agosto 6. 
E l Dr. José Carlos de Ma-
cedo Soárez, uno de los ciuda-
danos más preeminentes fie 
Sao, l'aulo, Brasil , (ha, sido^ 
hoy detenido y enviado a Río 
Janeiro bajo escolta, militar, 
según un mensaje de Santos, 
recibido por " L a Maplóoii", E l 
Dr. Soárez fué quien durante 
la ocupación de Sao Paulo por 
los revolucionarios trató de 
concertar un armisticio entre 
los rebeldes y los federales que 
los sitiaban. 
UNA MORATORIA 
BUENOS A I R E S , agosto 6. 
E l Presidente Bemardes del 
Brasil , ha firmado la ley de 
moratoria aprobada por el Con-
greso para el estado de Sao 
JfUulo, en virtud de l a cual 
todos los giros qomerciaies 
vencerán a los cuarenta y cin-
co días de su vencimiento ac-
tual, según dice el correspon-
sal de " L a Nación" en Río Ja -
neiro. 
S E H A C E N P R E P A R A T I V O S 
P A R A E N V I A R U N N U E V O 
A E R O P L A N O A N . S C O T I A 
L L E V A R A E L NOMBRE D E BOSTON 
SEGUNDO Y E S E L APARATO Q U E 
S E USO PARA L A S P R A C T I C A S 
E L B A R C O - T A N Q U E S I G U E 
A P R I S I O N A D O P O R E L H I E L O 
L O S OTROS DOS AVIADORES 
PERMANECERAN UNOS DIAS EN 
ISLANDIA. POR E L MAL TIEMPO 
A y e r L l e g ó a B u e n o s A i r e s 
e l P r í n c i p e d e P i a m o n t e , 
H e r e d e r o d e l T r o n o I t a l i a n o 
V a a la capital argentina con 
objeto de devolver la visita 
hecha a Italia por Alvear 
K E I K I A V I K , Islandia, agosto 6. | 
Los tenientes Lowell H . Smith y| 
E r i k Nelson, aviadores militares dej 
líos Estados Unidos que están dandoj 
¡la vuelta al mundo, esperan perma-i 
i necer en testa capital varios díasi 
i después de su amaróse viaje desde 
¡Hoefn Hornajford, en la costa orien-
¡tal de Islandia. Los aviadores dije-
ron que podían partir hoy para Gro-
enlandia, pero que aún había in-
certidumbre acerca de la situación 
en Angmagsalik donde los témpanos 
de hielo son más numerosos que en 
los últimos años . 
A los aviadores no les agrada la 
perspectiva de realizar un vuelo de; 
480 millas de mar abierto sin lai 
certidumbre de un lugar adecuado! 
para descender. Las noticias de An-
gmagsalik son contradictorias, no! 
habiendo por parte seguridades de 
que el vapor Gertrude Rask pueda 
abastecer a los aviadores en el pró-
ximo punto de escala. 
E l comandante Clarence E . Crun-
ryig, del servicio aéreo americano, 
que estaba esperando a los aviado-
r e s en esta ciudad cuando llegaron 
P O R E L C O N S E J O N A C I O N A L 
F A S C I S T A S E P R O H I B E 
E L I N G R E S O E N L A 
M A S O N E R I A 
ROMA, agosto 6. 
E l Consejo Nacional Fascis-
ta, bajo la presidencia del pri-
mer Ministro Mussollnl, discu-
tió largamente acerca de la si-
tuacián política y sobre los 
asuntos del partido fascista en 
las tres reuniones celebradas 
ayer. 
E l Consejo aprobó una re-
solución declarando que no 
existen diferencias entre los 
fascistas y los soldados a cau-
sa de que la flor del ejército 
se había unido bajo el emble-
ma fascista. 
Otra resolución aprobada 
prohibe a los miembiros del 
Fascismo ingresar en la ma-
sonería bajo pena de expulsión 
del partido. Los miembros del 
partido que pudieran facilitar 
noticia acerca de los elemen-
tos masónicos que están ha-
ciendo una labor contraria a 
los propósitos del fascismo no 
deberán vacilar en cumplir 
con su deber denunciándolos, 
según se dice en la resolución. 
A L F I N S E C O N C E R T O E L 
T R A T A D O C O M E R C I A L D E 
I N G L A T E R R A C O N R U S I A 
I N G L A T E R R A OBTIENE D E L O S 
RUSOS T R A T O INCONDICIONAL 
DE NACION MAS F A V O R E C I D A 
S E L L E G O A UN A C U E R D O E N L O 
R E F E R E N T E A R E C L A M A C I O N E S 
C L A U S U L A S O B R E ACTIVIDADES 
DE PROPAGANDA Y R E S P E C T O A 
L A S AGUAS T E R R I T O R I A L E S 
C o n f e s ó u n o de l o s M é d i c o s 
A l i e n i s t a s q u e f u é L o e b e l 
A u t o r de l a M u e r t e de F r a n k s 
Habiendo agotado temporalmente 
sus recursos la defensa, hubo 
WASHINGTON, agosto 6 
Hoy se ha recibido en el Departa-
mento de Estado de esta un comuni-
cado del gobierno británico relacio-
nado con el asesinato de la señora 
Rosalía Evans, cuyo texto ha sido 
transmitido Inmediatamente a la ciu 
dad de Méjico para que el Encarga-
do de Negocios americano Mister 
Schoenfeldt hagi entrega del mismo 
al gobierno mejicano. 
E n los círculos diplomáticos de es-
ta capital prevalece la impresión de 
que el comunicado británico tiene el 
carácter usual en tales casos y con- ' 
tiene demandas en cuanto a los pa-, 
sos que el gobierno de Londres cree' 
necesario que den las autoridades 
mejicanas para aprehender y casti-
gar a los responsables del asesinato 
de un subdito británico. 
E n vista de lo dicho ayer en Lon-
dres por el Ministro Mac Donald no 
se cree que este comunicado sea más 
que un trámite preliminar de las que 
jas que a no dudar hará acerca do 
las garantías y protecciones de que 
en lo sucesivo deberán gozar las vi 
das y propiedades de los ciudadanos 
ingleses residentes en Méjico. 
U n a p a r t i d a d e b a n d i d o s d a 
m u e r t e a 1 7 p e r s o n a s e n 
M é j i c o 
CIUDAD D E M E J I C O , Agosto 6. 
Diez y siete personas indefensas 
fueron muertas y otras diez resulta-
ron gravemente heridas cuando una 
partida de cincuenta bandidos ar-
mados atacó una hacienda cerca de 
Qpichen, estado de Yucatán, según 
un despacho especial recibido por 
" E l Universal" de su corresponsal en 
Mérida. 
UNA P A R T I D A D E BANDIDOS 
O P E R A E N E L E S T A D O D E 
Y U C A T A N 
CIUDAD D E M E J I C O , Agosto 6. 
Según las noticias que se reciben 
en esta capital relacionadas con el 
ataque realizado por unos bandidos 
a una hacienda cerca de Opichen, los 
bandoleros procedían de dicho pue-
blo, en donde cometieron otros varios 
ultrajes. Saquearon la hacienda y 
huyeron ante la persecución de 150 
soldados federales. 
L a partida, que se compone de in-
dios, €3 acusada de haber realizado 
un reciente ataque al pueblecito de 
Kalkini. E l despacho especial asegu-
ra que no existen r a : | nes para tales 
ataques, los que se atribuyen a la 
situación caótica que siguió a la re-
ciente ocupación del territorio por 
los revolucionarios. 
BUENOS A I R E S , agosto 6. 
Ha llegado a esta capital para de-
volver la visita hecha por el presi-
dente De Alvear a Italia, Su Alteza 
Real el Príncipe de Piamonte, here-
dero del trono italiano, siendo re-
cibido por el pueblo y las autorida-
des con grandes manifestaciones de 
entusiasmo. 
'El programa oficial de los feste-
jos organizados en honor del Prín-
cipe de Piamonte para los días en 
que permanecerá de visita en esta 
capital, es él siguiente: 
Día 7.—Visita al puerto, a los 
establecimientos frigoríficos, a las 
escuelas puolicas, a la Universidad 
y al Parlamento. Por la noche, gran 
función de gala en el teatro Colón. 
Día 8 .—Visita al establecimiento 
de campo del señor Leonardo Perey-
ra, en la ciudad de L a Plata, capí-
tal de la provincia de Buenos Al-
res. !?or la noche banquete en la 
Embajada de Italia. 
Día 9.—Visita a las institucio-
nes italianas y revista militar. Por 
la noche, función de gala en el tea-
tro Cervantes. 
Día 10.—Diferentes actos pOLTl-
cos por la colonia italiana. Gran 
Premio en el Hipódromo, donde se 
efectuará una carerra de caballos. 
Día 11.—Salida de esta capital 
para la ciudad de Rosario. 
Día 13.—'Llegada a Rosario y sa-
lida para Tucumán. 
Día 15.—Por la noche, continua-
ción del viaJB a Córdova. 
Día 17.—Viaje a Mendoza, don-
de permanecerá S. A . R . el Prín-
cipe de Piamonte hasta el día 20, 
en que prosiguirá viaje a Chile-
E l Príncipe de Piamonte duran-
te su estancia en Buenos Aires se 
alojará en la espléndida mansión del 
doctor Ernesto Bosh, ex-Ministro de 
Relaciones Exteriores, amablemen-
te cedida por és te . Esta noche se 
efectuará un banquete en la Casa 
de Gobierno ofrecido por el Exce-
lentísimo señor Presidente de la Re-
pública en honor del Príncipe. 
L L E G A A BUENOS A I R E S E L 
P R I N C I P E H E R E D E R O 
H U M B E R T O 
BUENOS A I R E S , agosto 6. 
A bordo del crucero "San Giorgio" 
ha llegado hoy a ésta capital acom-
pañado de su séquito el Príncipe 
Humberto, heredero de la Corona de 
Italia, que viene a hacer una visita 
oficial a la República Argentina. E l 
Príncipe fué objeto de un imponente 
recibimiento, aglomerándose la mul-
titud en el muelle y a lo largo de 
las calles que recorrió la comitiva, 
a cuyo paso se oían grandes vítores 
y aclamaciones. 
E l rr-gio visitante fué hasta el 
Palacio del Gobierno acompañado 
por el Presidente D. Marcelo de Al-
vear., Al llegar a ese lugar el in-
menso gentío allí apiñado rompió en 
tales exclamaciones de entusiasmo 
que el Príncipe se vió obligado a 
aparecer en uno de los balcones e 
inclinar la cabeza en señal de gra-
titud. 
¡ X a c ^ f p e ? " 1 ^ 0 l ^ T r t t « « « ^ ^ « P ' * ™ ^ vista 
rpecto al momento en que continua-
rán el vuelo. 
Esta madrugada se hicieron pre: 
parativos para colocar en tierra los 
hidroplanos a fin de realizar 
tellos algunas reparaciones de pe-
CHICAGO, agosto 6 
L a aeíensa temporalmente agotó 
sus recvrsos hoy, sü1í( "tó el ap a/.-e-
en' míenlo de la vistx y piFsentarú ma-
\ fiai.a el priméfo tk sus testigos, 
queña importancia. Esta obra exi-i q:; m continuará oL «iendo ai Juez, 
girá menos de un día. Las máqul- ¡John 1 . Caverly e tns pruebas S í 
¡ñas llegaron ayer de Hornajford en: bre Ias cuales el letrado basará su 
;buen estado a pesar de que la ga- defensa, pidiendo que se mitigue el 
I lerna llegó a ser tan violenta en al-1 castigo que se imponga a Nathan ̂ . 
igunas ocasiones que arrancó parte Leopold Jr. , y a Rñ Irard Loe1), se-
de la anten^ de radio del crucero 1 cuestradores y matadores de R/sert 
|Ríchmond. ¡ F r a n k s . 
Cuando el Chicago y el New Or-i 'El acontecimiento más emocio-
llet.ns llegaron sobre Reikiavik en-| nante de la sesión de hoy fué la 
centraron la había llena de buques. ¡ identificación de Loeb como el ase-
j Por esta razón se pensó en que des-, siho de1 joven Franks 
cendieran fuera del rompeolas, pe- ^ ^ ^ 0 que rodeaba al verda-
¡ro esto se consideró impracticable dero untador de Franks, no había 
ta causa de la mar gruesa existente • podlflo descorrerse á pesar de las 
Los pilotos hicieron un hermoso muchas semanas de inVeStigación y 
descenso en el reducido espacio que 
les quedaba en la bahía, 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
C O N F E R E N C I A N S O B R E E L PRO-
XIMO V U E L O 
L O N D R E S , agesto 6. 
Salvos y sanos en Reikiavik, ca 
de los 12 días que venía celebrándo-
se la vista, pues aún habiéndose con-
fesado ambos jóvenes como autores 
de la muerte, no sé logró saber cual 
da ellos, había sido el que había 
privado de la vida con el cincel a la 
víct ima. E l doctor Bernard Glueck, 
de Nueva York, tercer frenólogo pre 
sentado por la defensa, contestó con 
pítal ele Islandia, después de una1 serenidad a todas las preguntas de 
¡lucha fatigosa contra la galerna du-
jrante las cinco horas de vuelo des-
ide la costa oriental, los aviadores 
¡militares americanos están dirigien-
do ahora su vista a Groenlandia. 
Entre ellos y el próximo lugar de 
llegada y a lo largo de la ruta que 
corre paralela al círculo ártico, exis-
ten, quinientas millas de agua, par-
te de la cual está bloqueada por 
témpanos de hielo. 
E l vapor del gobierno danés Ger-
trude Rask, al que se confió la ta-
rea de abastecer a los aviadores en 
Angmagsalik, anunció ayer por la 
telegrafía inalámbrica que se halla-
Benjamín Bachrach. 
"¿Lijo Loeb que fué él quien le 
dió ei golpe?" preguntó Bachrach. 
"Me dijo que él, Loeb, había da-
do el golpe", replicó el doctor Glueck 
L a importancia de esta declara-
ción, tanto tiempo demorada, apa-
rentemente pasó inadvertida para el 
numeroso público que llenaba el sa-
lón donde se efectuaba la vista. 
L a brevedad del interrogatorio 
de Mr. Crowe sorprendió a la de-
fensa sin la debida preparación pa-
ra continuar su labor y obligó al 
juez. Caverly a suspender el proce 
. dimiento hora y media antes de lo ba rodeado de hielo y navegando > Crowe asaltó al 
al garete con los témpanos, por lo 
que no podía realizar su misión. 
Las condiciones son tan malas. 
testigo con las mismas preguntas 
que había empleado anteriormente a 
.Licio v-uuuii^iuuco a u n \ , u i a o , „. , , I , 1 „ J „ l í « „ 4 . í ™ ^ 
declara el mensaje, que es posible fm de re(iucirf el ^ t í r fn' 
que transcurran varias semanas an-l n10 ^ se ofrece ^ sohcitar la 
EN L A CONVENCION DE L O S CA-
B A L L E R O S DE COLON E S L E I D A 
LA BENDICION ENVIADA POR SU 
SANTIDAD, E L PAPA PIO XI 
GRAN C R U C E R O A E R E O D E L 
D I R I G I B L E "SHENANDOAH" 
WASHINGTON, agosto 6. 
E l Secretario de Marina Wilbur 
anunció hoy que el dirigible naval 
aéreo "Shenandoah" saldrá rumbo al 
Oeste alrededor del día 16 de agos-
to con órdenes de realizar un largo 
crucero por aquellas regiones. 
Aunque no ha sido aprobado 
todavía el itinerario, se ha 
acordado arreglarlo de modo que el 
gigantesco crucero aéreo se halle en 
De^ Moines en ocasión de la cele-
bración de la feria del Estado. Con 
arreglo a los planes provisionales 
hasta ahora trazados, el "Shenan-
doah". liegrá hasta Denver, Omah^,, 
Kansas City y San Luis . 
NEW Y O R K , agosto 6. 
Las características más salientes 
del segundo día de sesión de la 42a 
convención anual de los Caballeros 
de Colón, aquí reunida, fueron la 
elección de funcionarios, la censu-
ra de los uos principales partidos 
políticos de la nación por no con-
denar el K u Klux Klan ea sus pro-
gramas y la lectura de la bendición 
enviada por S. S. el Papa^Pío X I . 
L a convención celebrará mañana su 
sesión de clausura en la que se for-
marán planes para las actividades 
nacionales e internacionales de la, 
orden durante el próximo año . 
Mr. Daniel A . Tobín, de Brooklyn, 
ha sido elegido director supremo en 
sucesión de Mr. Wílliam P . Lar-
kin, oe New York. 
L a convención recibió saludos de 
la Orden Independiente de Brith 
Abraham, una de las más importan-
tes organizaciones fraternales he-
bráicas. 
tes de que el barco se vea libre de 
los hielos. 
Un despacho recibido en la noche 
de ayer decía que el Gertrude Rask 
había llegado a Ansmagsalik, pero 
no pudo confirmarse la noticia. 
Los últimos informes de los avia-
dores dicen que el teniente Lowell 
H . Smith, comandante de la expe-
cjición, cellebraba una conferenoia 
con el teniente Er ic Nelson y los 
demás pilotos . 
L E C O M P L E T A R O N L O S P R E P A -
R A T I V O S P A R A \BNVIAR UN; 
AVION A NOVA SCOTIA 
WASHINGTON, agosto 6. 
Hoy se completaron los preparati-
vos por el servicio aéreo del ejérci-
to para el envío de un aeroplano 
desde Langley Field, V a . , a la ba-
hía de Pitou, Nova Scotia, con el 
fin de que lo utilice el teniente 
Leigh Wade desde ese lugar, reali-
zando el vuelo durante el resto de 
la ruta en compañía de los otros 
aviadores militares americanos. 
E l avión original del teniente Wa-
de, el "Boston", quedó destruido 
cerca de las islas Paroe. E l sustitu-
to será bautizado con el nombre de 
"Boston I I " . Es la máquina Dou-
glas utilizada por los pilotos du^ 
rante su entrenamiento para el vue-
lo y saldrá de Langley Field con el 
piloto teniente George C . MacDo-
•nald. L a fecha del vuelo no se ha 
'fijado aun. 
j Hará escalas en Keyport, N . J . , 
Boston, Mass., y en Maine, durante 
'el vuelo a Nova Scotia. 
que se orrece para 
benevolencia del tribunal, 
L O S F E R R O V I A R I O S NO A P O Y A -
R A N A NINGUN P O L I T I C O 
PORTSMOUTH, V a . , agosto 6. 
L a Hermandad Ferroviaria de 
Virginia, en la convención que cele-
bra en esta ciudad, da decidido for-
malmente manifestarse contra todo 
cuanto signifique apoyo a ningún 
candidato para la presidencia, vice-
presióencía. Cámara o Senado. Se 
ha pedido, sin embargo, a los miem-
bros de la Hermandad que estudien 
cuidadosamente los records de to-
dos los candidatos los que se rela-
cionarán en el próximo número de 
la publicación oficial de la Herman-
dad . 
E l acuerdo de la convención está 
dentro de lo decidido por la orden 
nacional y la política defendida por 
el Gran Presidente W. G . Lee. 
E L T E N I E N T E G O B E R N A D O R D E 
K A N S A S V A A L A R E E L E C C I O N 
KANSAS C I T Y , agosto 6. 
Respaldado por el K u Klux Kian, 
el Teniente Gobernador B . F . Paule 
ha sido proclamado candidato repu-
blicano al cargo de gobernador del 
Estado de Kansas por una mayoría 
que a juzgar por los datos extra-
oficiales recibidos esta noche, se 
acercará merho a los diez mil vo-
tos. E l pretendiente a la candida-
tura democrática. Gobernador J . M. 
Davis derrotó fácilmente a su rival 
más próximo, el ex-Alcalde de la 
ciudad de Kan§as Harry Durton. 
L o A g r a d a b l e de lo M o d e r n o 
Asi lo demuestra ©1 disting-uido pú-
blico que s p hospeda en el nuevo ele-
gante y moderno HOTIOL ALAMAC en 
Nueva York, Su original restaurant 
' CONGO" en la Terraza úel piso veinte 
domina el panorafna de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de la 
célebre orquesta de Paul Specht, se co-
me, se cena y se baila. Platos especia-
les a la española y delicadus guisos 
criollos pueden previamente ordenarse-
todo lo cual ha contribuido a que eí 
"CONGO" en el ALAMAC sea hoy el 
rendezvous de la sociedad elegante que 
habla el idioma de Cervantes. 
AI llegar a Nueva York no dejen de 
visitar también el HOTEL ALAMAC si-
tuado a las orillas del lago Hopatcong 
entre pintorescas montañas, a unos 
1.200 pies sobre el nivel del mar y so-
lo a una hora de distancia de Nueva 
York. Este hotel esta abierto hasta fi-
nes de Octubre. 
SU DEPARTAMENTO HISPANO-
AMERICANO 
El Sr. Antonio Agüero, gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado en la organización del per-
sonal, telofonistas, manicuristas, ca-
mareras, mozos, y demás empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la distinción y cortesía 
que tiene acreditadas al HOTEL ALA-
MAC. A 
PRECIOS E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
Diríjase por carta o cable al señor 
Antonio Agüero. 
H O T E L ALAMAC 
B»OADWAY & 71 Bt STREBT 
HEW YORK CITY 
L O N D R E S , Agosto 6. 
Al cabo de varos meses de nego-
ciaciones, la Gran Bretaña y la Rusia 
I Soviet han concertado un tratado 
[general y de comercio, 
j Después de haber dado ya por ro-
itas las negociaciones el pasado mar-
1 tes, la conferencia anglorusa expe-
rimentó esta tarde un brusco cam-
bio en su situación. 
E n los preciso^ momentos en que 
la Cámara de los Comunes se dis-
ponía a oír la explicación del fraca-
j so de la conferencia de labios del 
! Subsecretario de Estado para asuntos 
j extranjeros Mr. Arthur 'Ponsonby, 
¡el Lord Guardasellos John R . Cly-
nes anunció que se había decidido 
! retrasar tal aclaración hasta una 
| hora posterior por haberse presenta-
ido nuevas probabilidades de acuerdo. 
Con gran sorpresa de los honora-
bles miembros de la Cámara de los 
.Comunes, Mr. Ponsonby anunció po-
l co después que los confe I •icistas 
1 habían llegado a un arreglo espe-
rando poder firmar mañana el tra-
tado . 
I Al anunciar la negociación del 
¡tratado general y de comercio, Mr. 
I Ponsonby dijo que la parte comercial 
I del protocolo sigue las líneas ge-
' nerales de todos los pactos de esa 
'índole, agregando: "Recibimos de 
Rusia el tratamiento incondicional de 
nación más favorecida y nosotros a 
cambio admitimos a la Unión Sov'et 
I en nuestros planes de crédito para 
la exportación". Este es el método 
seguido por el gobierno británico pa-
; ra legalizar en cierto grado el co-
; mercio exterior del Reino. 
S:guió diciendo Mr. Ponsonby, des-
1 pués de exponer cuáles de los tra-
tamientos anteriores han sido rescin-
dido y cuáles fueron renovados, que 
el tratado general contiene cláusulas 
jque atañen a la definición de las 
aguas territoriales. Aseguró, no 
obstante, que esta cuestión está stí-
; jeta a un arreglo internacional pos-
:terior. 
1 Con respecto a las reclamaciones 
clarificadas bajo la partida genérica 
i de misceláneas, Mr. Ponsonby dijo 
que se ha concertado un acuerdo en 
cuya virtud serán investigadas de-
terminándose para su cancelación 
una suma de dinero en cifras redon-
das . E n cuanto a las reclamaciones 
1 de propiedades, ambas partes nom-
ibrarán miembros para una comisión 
I que las investigará y formará sus 
' conclusiones en cuanto a la compen-
s a c i ó n debida. E l principio adoptado 
1 en el tratado es el de no llegar a un 
¡ acuerdo numérico en cada una da 
; las distintas reclamaciones, sino la 
i aceptación general de los principios 
i y medios creados para obtener tal 
j arreglo. 
Según Mr. Ponsonby, cuando se 
; halle satisfecha l-or lo menos la mi-
I tad de los tenedores de bonos y se 
! haya llegado a un acuerdo en las 
I reclamaciones de propiedades, tales 
! arreglos serán abarcados por un tra-
; tado subsecuente y con arreglo a ese 
tratado el gobierno someterá al Par-
1 lamento una proposición tendente a 
i garantizar un empréstito al gobierno 
soviet. Nada se ha fijado todavía 
en cuanto al montante del emprés-
tito. 
"Tanto las reclamaciones por deu-
das del Gobierno o intervención que-
dan apartadas mediante el artículo 
I X . Por el momento, han sido rele-
gadas a lugar secundario quedando 
¡en lo qu/ pudiéramos llamar "la ne-
vera". 
E l Subsecretario dijo también que 
ha sido insertada en el tratado una 
cláusula referente a las actividades 
de propaganda. 
( Las declaraciones hechas por Mr. 
| Ponsonby fueron más tarde objeto de 
abres censuras por parte del ex Presi-
dente del Consejo de Ministros Mr. 
Llyod George y del Subsecretario de 
Estado Reginald McNeal. Más que 
otra cosa, lo que disgustó a Mr. 
¡Lloyd George fué la frase de "la ne-
vera". 
Acusó al Gobierno de haber echa-
do en olvido las deudas y Mr, Pon-
sonby protestó de que Mr, Lloyd 
George se mezclase de tal forma en 
sus manifestaciones. 
Bajo fuerte presión de los conser-
vadores y liberales, el Gobierno con-
sintió esta noche en suspender hasta 
mañana el debate sobre el acuerdo 
angloruso, determinación que fué to-
mada a pesar de las exaltantes pro-
testas) hechas por algunos de los la-
boristas. 
E L T E N I E N T E L O C A T E L L I DIS-
P O N D R A D E T O D O S L O S P R E -
K I P A M r i V 0 S A M E R I C A N O S 
K L K K W A L x V Escocia, agosto 6 
Toaa la maquinaria preparada por 
el gobernó americano para auxiliar 
a k-s aviadores militares mejica-
nos que están dando la vuelta al 
munao. se encuentra en ésta mu 
c a í a ? 1 ' f í I T ^ o r i d a d e ^ a m e r " 
canas, a la disposición del teníentp 
LocateiH, avTádor Italiano, q í e im 
volado desde Pisa a Brough y que 
Aeti?Tr?Püne{COníIn'Uar al través de 
Atlanüco siguiendo el curso de los 
aviadores de los Estados Unidos. 
E i comandante Scaroni, agreeaiTr 
aéreo a la E m b S ^ a i tah ína en 
Londres y «i comandante H c 
Davidson, agregaflo aéreo de la Em-
bajada americana en Londres, están 
ahora en esta ciudad haciendo pre-
parativos para la llegada del aviador 
italiano. 
P A G I N A C A T O R C E 
B I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
ngei Firpo ha Comenzado Fuerte Training en Saratogn 
a las 6 P. M. Vence el Plazo para la Regata de 8 Re 
Uto error que quiero sa:v:ir. 
Mejor dicho u u olvido involunta-
r io . Me o c u r r i ó a y e r e n e l Tra temos . 
L a canoa de ocho remeros y t imonel 
del C lub A t l é t i c o de l a r o l i c í a no l a 
jn se entre los competidores de l do-
mingo p r ó x i m o en aguas del H a v a -
na Vacht C l u b . No m e explico ta l ol-
vido, pues cuando c o m e n c é a tec lear 
l a m a q u i n i l l a estaba hablando con 
m i quericio amigo "Cos i ta" , e l chis-
peante autor de T i p Tops . Y precisa-
mente me explicaba Cos i ta , que es 
tomarlo m u y en serio. A s í me deeln 
anoche J o s é C a t á , el entus iasta en-
tre los entusiastas mantenedores de 
loe sports en el Centro, en e l bello 
palacio fie Prado y Crocadero. X o i m 
porta que se hayan f u f a d o cuatro , 
p a r a oenpar sus puestos h a y cuaren-
ta. L a bandera no cae, e l l a l u c i r á a l -
t iva en aguas del H a v a n a Y a c h t 
C l u b el p r ó x i m o domingo. No sere-
mos ta l vez los primeros , nos damos 
cuenta que nuestro equipo se h a de-
bi l i tado, pero tampoco seremos los 
\ edad i s ta , sus grandes temores ante ú l t i m o s . L o s cuatro muchachos que 
l a inquebrantabre p u j a n z a pol ic iaca, j h a n de ocupar los asientos corredi-
bogadores naturales , muchachos tos- zos de los que se fueron, h a n de po-
tados has ta l a m é d u l a por e l sol d e l | n e r e l m á s grande y noble e m p e ñ o 
t r ó p i c o , que han aprendido a remar' en s a l i r airosos, 
con el hombre que c a m i n a sobre el i ¡ D e p e n d i e n t e s for ever ! 
agua sin hundirse , con Mr . Stephen*j L o s ocho bravos que h a n de i m -
p u l s a r ei she l l bnjo la bandera ro-
E s o s m a l l o r q u i n e s — me d e c í a Co-
b i í a — h a n de causar s iempre temo-
res» muy serios a todos sus oponen-
tes, parecen estar formados de esca-
r a m u j o s . L o que les fal taba lo tie-
nen ya. E l conocimiento de r e m a r 
en shells como lo es t ipulan los cá -
nones deportivos. Se e n c a r g ó de en-
s e n á r s e l o é l ex-coach de l H a v a n a 
Y a c h t C l u b . E n aguas de M i r a m a r 
demostraron de lo que son capaces, 
n u nos f ijemos en el resultado «Ue 
obtuvieron en Rev ien ta Corde l e s . . 
j a y negra, los que prometen sus me-
j o r e s esfuerzos por el c lub, son los 
¡ d g u i e n t e s : Ignacio V i d a l , E l p i d i o 
D o m í n g u e z , Ceferino G o n z á l e z , F r a t , 
cisco Alvarez , E u s t a q u i o del R e a l , 
•T. M . G u z m á n , l í a m ó n L a f o r c a d e , 
Domingo T r o c h a y e l t imonel M a -
nue l Mozo Toledo. E s t o s muchachos 
h a n de hacer u n m a g n í f i c o papel , 
c r é a m e que valen m u c h o — e x c l a m a -
ba Catá tembloroso de e m o c i ó n — u s -
ted a l hacer l a r e s e ñ a de esa regata 
h a de decir, no quis iera equivocar 
L O S B R O W N S G A N A R O N A L ' 
" W A S H I N G T O N " L O S C I N C O 
J U E G O S D E L A S E R I E 
£ 1 S a n L u i s e s t á a h o r a a tres j u e -
gos y m e d i o d e l p r i m e r l u -
g a r . J a c o b s o n b a t e ó u n a 
p e l í c u l a de c u a t r o es -
q u i n a s 
S T . L O U I S , agosto 6. (Americana). 
Los Biowns ganaron con facilidad 
los cinco juegos de la serie con el 
Washington, obteniendo la victoria de 
hoy por un score do 6 a 5, con lo cual 
se hallan a S1^ juegos del pr'mer lu-
gar detrás de los iTankees, quienes fue-
ron derrotados hoy por el Detroit. J a -
cobson d̂ 6 un jonrón en el sexto In-
ning sin hombres en bases. 
Anotac ión por entradas 
C . H . E . 
Washington . . . 100 010 021—5 11 1 
San L u i s . . . . 400 101 OOx—6 9 1 
Bater ías : Mogndge y Rue l ; Davis, 
Wingard y Severeid. 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
A V I S O 
Queda salvado el 4,salto" que d i ó i m e , " . . . f a l t a n d o apenas c incuenta 
m i m a q u i n i í l a desconociendo la ca-
noa azul pastel . 
metros para l legar a l a meta se v i ó 
que en la canoa detal l i s ta rea l izaban 
sus remeros u » esfuei'zo sobrehuma-
no, l a boga se p i c ó \riolentamente, v 
j a saltos, l a canoa s a c ó s u proa a l a 
E l crew del Dependientes h a su- de l Vedado quo iba en l a delantera 
Crido grave trastorno y toda l a See- apareada con los Ases del M ú s c u l o 
c i ó u de Sports del s i m p á t i c o Centro y en fracciones de segundo se l a n z ó 
í e h a l l a disgustada con lo sucedido, j la p r i m e r a entre las dos banderas 
(ja cosa no es para menos. C u a t r o do Ique m a r c a b a n la l í n e a de l l egada" . . . 
(.ereiones en los instantes de i r a No hay nada tan sano, tan enno-
rompetir, como quien dice. 
T r e s de ellos son re incidentes . Uno 
os l a p r i m e r a vez que lo hace , qu*» 
debuta en eso de d e j a r p lantada l a 
Ldeeedor, como el entusiasmo que 
despiertan las justas de sports. E l 
secretario de esa S e c c i ó n del Centro 
de Dependientes estaba anoche. 
sociedad que le d i ó abrigo y nombre mientras me hablaba, t rans f igura 
a t l é t i c o , que lo m i r a b a con afecto ai 
ve i en é l uno de sus esforzados pa-
ladines. D a pena que tales defeccio-
nes o c u r r a n . No per l a sociedad, que 
les ha cerrado para s iempre su» 
puertas sport ivas , esas doradas y 
gloriosas puertas por donde se l í e -
gí i a l templo de l a f a m a y a l cora-
do. E n el p e q u e ñ o s a l ó n unos c in-
cuenta muchachos, n inguno l l e g a r í a 
a los tre inta , le escuchaban con l a 
m i r a d a centelleante y las manos cr i s -
padas, dispuestos a l esfuerzo gene-
roso, a sostener m u y en alto e l pa-
b e l l ó n negri-rojo, p vocear su entu-
s iasmo, a lanzarse a i a g u a y a r r a n -
z ó n de sus coasodados . P o r ellos. c a r de sus asientos a los remeros pa-
E l club e s t á dispuesto a rea l i zar r r a b r a / a r l o s y pasearlos tr iunfal-
u n escarmiento, o var ios escarmien-
tos, s i fueran necesarios , en cada 
caso de r e b e l d í a , de ind i sc ip l ina , de 
desamor a l a sociedad. E s t o es muy 
grande y muy hermoso y h a y que 
mente sobre las blancas arenas de 
l a hermosa p laya habanera 
¿ E s t a r á en lo cierto C a t á ? 
G u i l l e r m o P I . 
F O R T U N A Y J U V E N T U D 
A S T U R I A N A V E N C I E R O N 
A O L I M P I A Y P I L A R 
J O H N C 0 0 N E Y F U E B I E N 
S E C U N D A D O Y L O G R O L A 
V I C T O R I A S O B R E S A N L U I S 
Por l a presente se recuerda a los 
Clnbs inscriptos en la U n i ó n A t l ó t i -
ca de Amateurs de C u b a que esta 
tarde, a las seis, vence el plozo de 
i n s c r i p c i ó n para las regatas de shells 
de oeso remos y de double-scull con-
vocadas por esta sociedad y que ten-
drán efecto el p r ó x i m o domingo en 
la P l a y a de Marianao. 
L a s solicitudes, con los documon-
tos exigidos en la Convocatorl>a, de-
ben remit irse a l H a b a n a Y a c h t Club , 
r e c o r d á n d o s e t a m b i é n que esta mis-
ma noche, a las nueve, se efectuara 
el sorteo de puestos de las canoas 
en una J u n t a que se c e l e b r a r á en 
el edificio de esta sociedad y e la 
que deben concurr ir los Delegados 
de los Clubs y los capitanes y t i -
moneles de las tr ipulaciones . 
R a u l í n C a b r e r a , 
Secretario. 
L O S G I G A N T E S G A N A R O N 
C O N T R A E L C H I C A G O E N 
E L P R I M E R INNING: 5 x 2 
o s 
J a c k s o n y e l k l o m é t r i c o K e l l y n o 
j u g a r o n p o r e n c o n t r a r s e 
l e s i o n a d o s 
Cabo Oazmán , que peleará, el sábado 
con Jack Duffy* 
V A N C E GANO S U D E C I M O 
O C T A V O J U E G O C O N T R A E L 
P I T T S B U R G H . - S C O R E 5 x 3 
L O S CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
( N A C I O N A I . ) 
N U E V A Y O R K , Agosto 6. 
L o s Nacionales del New York volvie-
ron a derrotar hoy al Chicago, siendo 
el score de 5 a 2. 
Los chmapions de la L i g a ganaron 
en el primer inning, cuando anotaron 
cinco carreras con tres hits, dos erro-
rse y dos bases po bolas. 
Wheeler no permit ió a los Gigantes 
dar m á s que un hit en el resto del jue-
go. 
Mac Qulllan p i tcheó duro por el New 
York, dando caj-reras a los visitantes 
los jonrones de Cotter y Grantham. 
Jacgson estuvo fuera del line up del 
New York a causa de tener lesionada 
una pierna, lo mismoa ue Kelly, que 
tienen na les ión en la m u ñ e c a . 
Score: 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A. E . 
Statz, cf 2 0 1 2 0 1 
Adams, ss 4 0 0 5 5 0 
Grantham, 2b 5 1 2 0 3 0 
Hartnett, c . . . . . . 5 0 1 1 0 0 
Friberg, 3b 4 0 0 2 2 1 
Grgsby, If 3 0 0 2 0 0 
Heathcote, rf 4 0 2 2 0 0 
Cotter, Ib 4 1 1 9 1 1 
Kaufmann, p 0 0 0 0 0 0 
Wheeler, p 3 0 1 1 1 0 
L O S T I G R E S D E T Y COBB 
V E N C E N A L O S YANKEEs 
E N UN M A T C H CORiq 
S o l a m e n t e se p u d i e r o n jugar • 
í n n i n g s , p o r la l í u v i a . ^ B a b ^ 
R u t h d i ó su batazo cua-6 
d r a n g u l a r n ú m e r o 36 
( A M E R I C A N A ) 
D E T R O I T , Agosto G. 
E l Detroit emató la serie h 
el New Yok cuando por causa ieT 
j via se suspendió el juego en e! 
I inning, mumonto en eme loS •pi <1Uint( 
nían ventaja, con un score de^ 
por dos. 
E l Detroit sacó del box a Bush 
primer nning y golpeó duramente 
1 mmaux que lo habla sustituido h • 
dolo tres carreras más antes aJ„ 
i • "̂ fi ter minara el juego. 
Ruth dió su 3tío. jonrón en el"V 
l inning, que fu6 el tereco de la sorT^ 
I Score: 
N E W y o r h : 







Jack Duffy, contrario del Cateo 
Guzmán. 
Hollocher, x.'. 1 0 0 0 0 0 
Totales 35 2 8 24 12 3 
x B a t e ó por Wheeler en el 9o. 
N E W Y O R K ! 
V. G. H. O. A. E . 
X J G A NACXONAZ. 
J . V. C. H. Ave. 
Hornsby, S. L . . 99 377 7fi 153 40G 
Wheat, B r o . . . . 94 367 56 137 373 
Cuyler, Pi t ts . . . 79 271 53 100 3C9 
Roush, Cln . . . 85 333 46 119 857 
Bressler, Cin . . 72 225 26 78 347 
L I G A A M E R I C A N A 
J , V. C. H . Ave. 
A d e m á s , e l l a n z a d o r f a m o s o p o n -
c h ó a d iez , h a c i e n d o s u b i r s u 
g r a n to ta l a 1 6 0 
B R O O K L Y N , agosto 6. (Nacional) . 
Vence ganó su IS1? juego de la tem-
porada cuando el Brooklyn derrotó hoy 
al Plttsburgh, 5 a 3, después de haber 
ganado le Pittsburgh los tres primeros 
juegos de la serie. E l lanzador de los 
Robins ponchó a 10 bateadores. Des-
de fines de la temporada de 1922 Van-
ce ha derrotado a los Piratas en 9 
juegos consecutivos. Su total de stri-
kesout asciende ahora a 160. Stone 
comenzó pitcheando por él Pittsburgh, 
pero explotó en el segundo inning. 
Anotac ión por entradas 
C . H . E . 
Pittsburgh . . . 000 003 000—3 A 2i 
Brooktya , . . . . 032 .000 OOx—5 14 2' 
Batr.r as: Ston« Pfeffer y Gooch;| 
Vanee j De Berrv . 
i 
I 
L a s F á g m a s de Sports deij 
D I A R I O D E L A M A R I N A m 
fes m á s informadas 
O'Connell, rf . . 3 1 1 1 0 0 
P I E R C E Y HIZO E X P L O S I O N 
E N E L S E X T O E P I S O D I O 
G A N A N D O E L C L E V E L A N D 
Witt, cf 2 o o 
Dugan, 3b 2 0 0 
Ruth, rf 2 ] i 
Meusel, rf 2 0 o 
Pipp, Ib 2 o 1 
Schang, c 2 1 Q 
Ward, 2b 0 0 o 
Scott, ss 2 0 o 
Bush, p 0 0 0 
Mammaux, p 2 0 n 
Totales . . . . . 
1 fl^f 
0 1 ( 
o o i 
1 
2 1 j 
2 1 ( 
2 2 i 
0 0 
0 0 | 
2 2 15 5 ! . . . . 16 
D E T R O I T 
V. C. H. 0. A, í 
R e s u l t ó m g r a n é x i t o l a i n a u g u - B o b e S m i t h d i ó u n j o n r ó n y a d e -
r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o de 
P e l o t a a m a n o 
Anoche se e f e c t u ó con un gran en-
tusiasmo eu la cancha del club "De-
portivo Hispano A m é r i c a " , l a inau-
g r r a c i ó n del Campeonato Nacionoj 
de pelota a mano. E l hermoso loca, 
de los tigres r e s u l t ó p e q u e ñ o , pues 
mater ia lmente hubo que presenciar 
los partidos "como sard inas en la-
ta", y menos mol que el sitio es fres-
co, que s i no se hubieran ach icha-
rrado diez o doce. 
M a ñ a n a , que tendremos m á s tiem-
po y espacio que hoy, volveremos a 
hablar de tan br i l lante fiesta, hoy 
vamos a concretarnos a publ icar los 
resultados de los p-artidos. 
L a J u v e n t u d A s t u r i a n a le gane 
a l P i l a r los tres partidos, con est .m 
resultados: 
D í a z - R o s e l l ó , 3 0; L e a l - C o r t a z a r , 
11; A l v a r e z - V a l l e , 30; P é r e z Con-
d e - M a r t í n e z , 20; G ó m e z - R o m e r o , 3 0; 
P a l m a - G a r c í a , 19. 
T a m b i é n e l F o r t u n a g a n ó todos 
m á s í i l d e ó a la c a m p a n a e n 
e l c a m p o c o r t o . 
B O S T O N , agosto 8 (Nacional). 
E l i í o s ton dió un magní f ico apoyo, 
sin errores, a John Cooney y derro-
tó a loa Cardenales del San Luis , 5 
a 3. Bobe Smith dió un innrón en el 
segundo inning y fllde3 perfectamen-
te en el short. Powell dió dos dobles 
en tres veces al bate. 
Anotac ión por entradas 
C . H . E . 
San •Luis . . . 20C 001 000—3 9 1 
Boston . . . . 211 000 Olx—5 10 0 
Bater ía s : Bell y González- Coonel y 
Q'Nelll. 
Ruth, N . Y . . . . 107 365 108 147 403 
Palk, Ch 89 333 C8 129 381 
Archdeacon, Ch . 63 210 4P 75 357 
Jamieson, Cíe . . 95 373 60 131 346 
Sheely, C h . . . . 103 306 P6 12G 344 
E N A R E N A C O L O N 
T O D A S L A S T A R D E S 
D E C U A T R O A S I E T E 
J A C K D U F F Y 
H A C I E N D O S U T R A I N I N G 
P E L E A E L S A B A D O D I A 9 
N O D E J E Q U E L E C U E N T E N 
V E A L O U S T E D 
Frisch , ss 2 1 0 2 1 0 
Wilson, cf 4 0 0 5 0 0 
Meusel, If 4 0 1 5 0 0 
Terry, Ib 4 1 0 9 0 0 
Bindstrom, 2b 3 1 1 3 2 1 
Groh, 3b 3 1 1 0 ,2 0 
Snyder, c 3 0 0 2 0 0 
Me Quillan, p 3 0 0 0 3 0 
Totales 29 5 4 27- 8 1 
Anotac ión por entadas 
Chicago 000 011 000—• 2 
New York 500 000 OOx— 5 
Sumario 
Two base hits: Hartnett: O'Connell. 
Home runs: Cotter; Grantham. 
Base robada: Terry . 
Sacrifice: Statz. 
Double play: Grantham a Adams a 
S t i t z . 
Quedados en bases: New York 3; 
Chicago 11. 
Bases por bolas: por Kaufmann 2; 
por Wheeler 1; por Me QuU'an 4. 
Ponchados: por Kaufmann 1; por Me 
Quillan 1. 
Hits: a Kr/afmann 3 en una entrada; 
a Wheeler 1 en 7 entradas. 
Pitcher derrotado: Kaufmann. 
Umpres: O'Day; Quigley y Sweeney. 
Tiempo- 1.30. 
L e h i c i e r o n e n e s a e n t r a d a m e d i a 
d o c e n a de c a r r e r a s c o n c i n c o 
t t b e y e s y u n e r r o r . 
C L E V E L A N D , agosto 6. (A.mericana). 
E l Cleveland ganó con el de hoy 4 
juegos consecutiv al Boston, 8 a 5, 
cuando Piercey h.zo explosión en el 
box durante el sexto inning, permitien-
do 6 carreras como resultado de cin-
co tu'oeyes y un error. Boone, del Bos-
ton, dió el tercer jonrón de la serie, 
lanzando la pelota sobre la cerca del 
rightfield. Schaute contribuyó a su 
16a. victoria de aa temporada, ayuda-
do a hacer dos carreras y anotando 
otra. 
Anotac ión por entradas 
C . H . E . 
Boston . . . . 002 100 020—5 7 1 
Cleveland . . OID 160 OOx—8 10 1 
B á t e n o s : Plercy, Murray y Piccinich; 
Shaute y Myatt. 
E L T O R O D E L A S P A M P A S 
L E E N T R O C O N G A N A S 
A L T R A I N I N G 
O'Rourke, 2b 3 0 1 3 3 ( 
Manush, If 1 1 0 1 o í 
Cobb, cf 2 1 1 0 0 f 
Heilmann, rf 3 1 2 1 0 ^ 
Bine, Ib 3 l 2 7 0 I 
Rigney, ss 2 0 0 2 5 1 
Jones, 3b 3 1 2 1 2 ( 
Bassler, c 2 0 1 0 l ( 
Whitehill, p 3 0 0 0 2 ( 
Totales 22 5 9 15 18 1 
Anotación por entradas 
New York 000 11-2 
Detroit 200 12-5 
Sumario 
Two base hits: Cobb; Blue; Jones (I) 
Home run: Ruth. w^HjH 
Sacrifice: Ward . 
Double plays: Ward a Pipp; Rignty 
a O'Roarke a Blue. 
Quedados en bases: Xow York!;Di-
troit 7. 
Bases por bolas: P' v Whitehill l;pof 
Mammaux 4. 
Pónchalos : pur Bnsh 1; por Ha-
maux 1. 
Hits: a Bush 3 en l\?> de entrada;; 
Mammaux ü en 4 -';:! entradas. y. 
Deat" hall: por Baush (Manush). ] 
Wild pitch: Mammaux. : a 
Pitcher derrotado: Bush. 
Umpres: Moriaty; Nallin y Ro« 
Tiempo: 1.14. 





































C A M P E R A I A M A T E U R S 
S S T A D O D E L O S C L U B S 
J O P E S Ave 
Cienfuegos . 
Liceo de Bejucal 
Liceo de Regla 
Matanzas . . . . 
Dep. 'Jo Regla . 
Universidad . . 
Dep. Sanidad. . 
Ame. Steel . . . 
9 8 























B A T T I N G DU L O S C L U B S 
V b C H . Ave 
sus partidos a l Ol impia , siendo estos 
los resultados: 
V á z q u e z - S u á r e z , 30; D í a z - C o r r a l . 
26; B e r a z o a í n - O r t e g a , 18; P i o - P e ñ a , 
30; I s m a e l - C a r b a l l a l , 30; ü a r c í a -
Alvarez 7. 
A c t u ó de Intendente J o s é A lvarez , 
el popular "Manopla"; de anotador 
Modesto G a r c í a y de jueces de r a y a s 
J u a n G ó m e z y Daniel C a b r e r a . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U I T A D O D E L O S J U E G O S C E J . E B R A D 0 5 A Y E R 
L I G A N A C I O N &L L I G A A M E R I C A N A 
K e w York 5; Chicago 2. 
Brooklyn 5; Pittsburgh 3. 
Cincinnati 3; Filadelfia 2. 
Boston 5; San L u i s 3. 
San L u i s 6; Washington 5. 
Boston 5; Cleveland S. 
Netv York 2; Detroit 5. , 






N . Y . x 6 10 13 7 8 10 12 66 644 
Pi t t . 
Ch . . 
Bro. . 
Cin . , 
S . ^ 
F i l a . 
Bos. . 
x 8 7 
8 
x 8 7 
8 11 4 9 56 
7 11 11 8 56 
S 10 54 
8 11 6 55 
x 6 11 43 
10 x 8 40 








Per . . 36 43 46 49 51 59 G0 64 
bp 5 
» A ^ 5 n 
N . Y , 
Det . 
W a s 
S. L . 
Ch . . 
Cíe . . 
Bos, , 
F i l a . 
Per . 
x 
b 10 9 x 5 8 
9 10 10 x 6 
5 3 4 12 x 
5 7 10 4 8 
4 3 6 8 6 
5 6 6 4 7 
7 11 7 9 10 00 566 







9 10 57 
7 6 55 
9 8 50 
7 9 50 
x 9 44 
8 x 43 
46 46 49 48 53 55 59 61 
L I G A N A C I O N A i 
San L u i s en Boston. 
Cincinnati en Filadelf ia. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A A M B E I C A N A 
Boston en Detroit. 
Xew York en Cleveland. 
Filadelfia en San L u i s . 
Washington en Chicago, 
L o m á s nuevo, fino y elegante en 
P A J I L L A S I N G L E S E S 
e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de nuestros 
distinguidos favorecedores. 
T a m b i é n tenemofi m a g n í f i c o s 
P A J I L L A S 
í l e f a b r i c a c i ó n nac ional . 
Bombas y r l a c ingleses de su-
perior cal idad. V el m á s com-
plsto y selecto surtido de 
G O R R A S I N G L E S A S 
P a r a caballeroB y n i ñ o s . 
L o s mejores a r t í c u l o s y los me-
í jores precios. 
S O M B R E R E R I A 
Aguacate 37, T e l é f o n o : A-8168 . 
( E n t r e Obispo y O b r a p í a ) 
Anuttcloa T R U J l l . L O M A R I N , 
C 7163 alt . 8-d 3 
Liceo de Regla . 
Cienfuegos . . 
Dep. de Sanidad 
Liceo do Bejucal 
Ame. Steel, . . 
Matanzas 305 45 
Universidad. « ,., . 314 48 
Dep, Regla . . . . 299 39 
298 70 101 339 












r i E L D I N O D 2 3 LOS CLUBS 
O. A i E T L . Ave 
L . B e j u c a l . . . 3)3 140 19 462 959 
Matanr-a^ . . . 240 118.25 383 935 
L . i& Regla . 337 100 24 367 935 
Dep. de Regla 246 109 28 383 927 
Universidad . . 2i3 133 33 411 920 
Cienfuegos. . . 149 71 24 284 915 
D . éb Sanidad 198 95 28 321 913 
Ame, Stee l . . . 15') 98 28 282 901 
SATTXNG INDIVIDUAL 










I R . 
; j . 
i ? : 
• M. 
Lorenzo A . S. 
Hor-r.á,ndez, L . B 
Og4rz6n, L . R'. 
Oliva, D , S . . . 
Martínez, L . B . 
Valóés , D . S. . 
Morini, C . . . 
R . Zubieta, L . E 
Corr.és, C . . . 
G.mdulla, C . . 
D i l u í , C . . . . 
L a s a D . S. 
Sánchez, U . 







8 32 7 16 
12 40 13 19 
8 32 6 14 
4 16 2 7 
J'l 39 11 17 
21 
26 
27 11 11 
15 4 6 
23 .4 9 















A . d3 Juan L . B . . 12 42 13 16 381 
P . Luj^n , M . . . . 8 29 7 11 379 
J . Olivares, L . B . . 8 ¿2 5 12 375 
A . Asensio L . R . . . 6 16 3 6 375 
G , Suao, L . R . , . 8 27 2 10 370 
B . P.ojrlguez, L . R . 10 31 8 11 355 
R . Royes, A . S. . . 5 17 3 6 353 
J . Morrón, D . R . . 7 23 4 8 348 
J . A n a s t í a , L . R . . 8 26 10 9 346 
P . Salado, L . R . . 10 38 10 13 342 
P . E-jr-inosa, U 7 15 4 5 333 
M . Sotomayor, L R 9 30 4 10 333 
C . Oarcía, C . . . . 7 21 11 7 333 
L . Va^c.és D . S. . 8 28 4 9 321 
C . G a r d a . D . S. . . 7 22 3 7 318 
O. Ortiz, U . . . . 10 35 3 11 314 
G . ae Quesada A . S. 7 29 4 9 310 
A . Rodríguez L . R . 9 26 3 8 308 
F . Rjdr íguez D . S. 8 26 2 8 308 
E . Pérez, U 6 13 2 4 30S 
M . Be-mudez, C . . . 8 20 8 6 300 
O. Fernández, D . R . 6 2C 6 6 300 
B . F-irnández, L . B. 10 30 10 9 300 
R . Suárez L . R . . 19 30 10 9 300 
L . P-ieto, M . . . 7 17 2 5 294 
R . tnclán, U . . 10 35 8 10 286 
J . Pí Muñoz, U , , 8 28 7 8 286 
A . González, U . . 6 14 6 4 286 
J . Gtxcía, M . . . . 10 36 6 10 278 
P . Fen-era, M . . . 10 36 4 10 278 
R . ürduiaga M . . . 6 18 4 5 278 
M . Lf>pez L . B . . . 12 47 7 i f • 277 
T Re^es. A . S. . . 6 15 4 4 267 
V Lago, A . S . . ... 5 15 5 4 267 
E Gmialez , M . „ . 10 34 5 9 265 
M Román D . 51. . . 8 15 2 5 263 
L . G A T Í U C . . . 7 23 5 6 261 
M . A del Sol, M. . 10 35 9 9 257 
S. í¡,. Casuso. U . . 8 28 3 7 250 
P . Llanes L . B . . . 12 41 5 10 244 
A. Domínguez , D. S. 7 26 5 6 238 
J . M . López, M . . . 8 26 3 6 238 
A. Cabezas U . . . 5 13 3 3 230 
M . A . Pozo L . B . . 8 35 8 8 228 
E . Ochoa D . R . . . 9 22 3 5 227 
G . Sotelo. D . . . 5 . . 8 22 4 5 227 
J González D . H . 10 31 4 7 226 
V . Orta ü 7 18 3 4 222 
C . M . LOpez D . F . , 8 18 0 4 222 
A. Lo:e t . D R . . . 1 . 3 2 5 7 219 
Agosto 5 de 1924. 
Manuel Martínez 
Compilador Oficial 
' S A R A T O G A S P R I N G S . N . Y . agoe-
•to 6. 
L u i s Angel F i r p o estuvo e n t r e n á n -
dose durante 10 horas hoy, comen-
zando su carrera de 6 mi l las por 
carre tera antea de a lmorzar . Por la 
¡ t a r d e hizo ejercicio?, de salto y punch 
y t e r m i n ó boxeando dos rounds con 
j su sparr ing partner F e r r e r a . 
1 B i l l T a t e , pugil ista negro de peso 
¡ c o m p l e t o , se espera oue llegue a es-
tá e l v iernes y se hacen negociacio-
•nes con A l R c i c h . 
! Se dice que F i r p o se encuentra en 
buenas condiciono^ y r¡ue no debe es-
perarse que pierda en peso m á s de 
¡ 1 0 a 15 l ibras. 
L I G A D E L SUR 
Agosto i 
E N B I R M I N G H A M : 
C H. | 
Chattanooga 3 * 
Birmingham 4 ̂  
Bater ías : .James, Roe y Andetí 
Lundgrem y Spencer. 
E N M E M P H I S : C. H.B 
5 ' 
5 10 Atlanta • Memphis 
Empatados en ocho entradas; suspe 
dido por obscuridad. 
Bater ías : Can- y Brock; Warmo» 
Yaryan . 
E N L I T T L E R O C K ; 
New'Orleans •• •• 
Li t t le Rock • 
Bater ías : Whittaker y Dowíe 





D E N U E S T R A 
V E N T A E S P E C I A L D E V E R 0 
Entramos en la ú l t ima decena de esta excepcional 
que con tan h a l a g ü e ñ o s resultados viene ver i f i cándose y Ia cU 
f ina l i zará , como anunciamos, el o r ó x i m o día 15. . , 
Quedan, pues, pocos d ías , para aprovechar las mnega 
ventajas que ella ofrece y cavíos beneficios habrán podido com 
probar cuantas personas se percataron de que, ocasiones c 
la presente, son dignas de tenerse en cuenta. 
l GENERAL C A R P í l l O 3 » g 




LA CERVEZA INGINA 
P E R R O ( B l i L L D M 
DEPOSITOí 
^ — - o - G A R C I A A N T U Ñ A J 
^ E S S ' ^ " T e l e í o n o F - 2 1 6 8 
P I D A L A E N T O D A S P A R T ^ J / 
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AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 7 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
aribes y Sanidad el Domingo Jugarán en Víbora Park 
xeo y Natación n añana del 10 en la Playa de Marianao 
í T f N C ü E N T R A E L C A B O G U Z I A N E N L A i « R o j o s m l tm 













Fi ioven militar es tá ansioso de ganar para enfrentarse luego con 
F ^ a r r i f f u e r a . - A y e r hizo un excelente trammg J a c k Duffy ante 
1 delegados de la Comisan . Mucho públ i co asistió a su prueba. 
j ha vuelto a la más comple-
r0Za m C^o Guzmán se bate 
ta caÍ, amer cano J«ck Duffy . . . 
con el aui 4!.rnifirnrl .los COntratos y 
Ayer se " d ver en acCión 
- S S S o ^ e l visto y le 
pendió su carnet. 
L,wpy HA HECHO UN E X C E L E N -
fué el primero 
agilidad, 
S : a ^ S p e g a fuerte y seguro y 
^ con mucha limpieza y maes-
vapidamente, tiene que ser conside-
rado. Naturalmente que Duffy no ha 
de resultarle tan fácil porque tiene 
mucho más escuela; pero de todoe 
modos la pelea ha de ser furiosa y 
buena. 
Si el Cabo gana, será matcheado 
con Sauíiago; y si el americano sa-
le triunfante, en seguida peleará con 
el campeón. Es una bonita elimina-
ción y el público seguramente que la 
apreciará. 
E L R E S T O D E L PROGRAMA E S 
B L E X O E 1 S í d a r í a n , buena prueba ''"nvffv y aunque se soltó a toda ma-
a D f no pudo conmoverlo. Se ve 
(IUintera vista <iue ŝ un peleador 
l P S t nte calibre. Se mueve con 
de »aS^ULC iva ij^n ios golpes sm 
saltos o andar con exa-jnández. Este le ha ganado ya a Ce 
E n el primer preliminar que es a 
seia roundí-;, Carboneli, la Jicotea de 
Marianao se enfrentará con Kid Fer 
G A N A R O N O T R A V E Z A L 
F 1 L A D E L F I A , E N 5 A C T O S 
No pudo llegar el match hasta el 
final, por impedirlo una 
tormenta. 
FILADF-LFIA, agosto 6. ^Nacional). 
Los Rojos del Jincinnati ganaron el 
juego de hoy al Filadelfia antes de 
que, se desarrolllara una severa tor-
menta de agua, terminado el quinto in-
ning. Cuatro sólidos hits dieron los 
Rojos, anotando tres carreras, y Ies 
dieron la delantera en el tercer inning, 
después del jonrón dado por Hartford 
en la mitad del iuego de los locales, 
en el primer episodio. 







• í I 
I 1 
f t   
trabaja 
Lbe h¡ber "llegarlo en excelentes 
Wuc " tísico. 
:ría en los clinches. 
• ber l legan 
condi iones a juzgar i su físico. « un gigante en estatura pero 
está adnnrfblomente formado y su 
uerpo revela al atleta formidable. 
Respecto al Cabo Guzman, solo he 
visto tres veces y en esas bea-
mos cienes podemos asegurar que nos de-
S t r ó ser un Hombro valiente y de 
X a acometividad. Sus dos peleas 
TnKid Cárdena? fueron buenas. 
E„ la primer pelea tiró a Cárdenas 
fin ei primer round y en la última en 
p tercero. Un hombre que ' posea 
punch para tumbar a Cárdenas tan 
Cincinaati. . . . ' , 
Filadelfia 
Baterías: Donohue y 
son y Henline. 
C. H. E . 
003 00—3 7. 0 i 
100 01—2 3 0 i 
Hargrave; Cari 
A LOS DEPORTIVOS D E L 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
Compañeros: 
A la una y media de la tar-
de del domingo se celebrará en 
nuestro Centro una Junta Gene-
ral. Es el deber de todo asocia-
do el concurrir a ella, para to-
mar parte en la defensa de los 
asuntos sociales. Además, con-
curriendo se evitan posibles sor 
presas. 
Cumplamos con nuestro de-
ber de soqios asistiendo a esa 
junta, en la cual se tratarán 
asuntos de gran interés. Es ne-
cesaria la presentación del reci-
bo de Julio y el Carnet de Iden-
tificación. 
E L F E R R O V I A R I O P E R D I O 
P O R E S T R E C H O M A R G E N 
C O N E L T E A M D E B E L O T 
Los Pulgarcitos mantuvieron a ra -
y a al fuerte team gasolinero. 
E l catcher Ve la fué lesionado al 
alcanzarle una pelota bateada 
de foul. 
P O L I C I A C O S Y A D U A N I S T A S S E E N C U E N T R A N 
E M P A T A D O S E N L A C O N T I E N D A N A C I O N A L 
pero y os una huena pelea. 
E n el segundo, a- ocho rounds. el 
campeón featherwsight Carlos F r a -
ga peleará con Cepero y en el semi-
final el Caballé de nátalla, Eladio 
Herrera, el negro que come plomo 
y so ríe de los Colts, se pega con Ma 
l l ín. 
Estudiado el programa de punta 
a cabo, es bueno y bien presentado. E n la noche del domingo próximo I 
No va en el un solo boxer desconocí- ofrecerá un baile y champagne de 
d o . . . Todos son muchachos que le | honor a la Directiva y Remeros del i 
han brnidado a los fnaáticos momen ;Cienfegos Yacht Cl̂ ub, la Asociación 
tos de su mo placer 
L A F I E S T A E N H O N O R D E L 
C I E N F U E G O S Y A C H T C L U B 
Cienfuegos, Julio 29 de 19 24. 
Sr. Redactor del B-02. 
Habana. 
i / 
Muy señor mío: 
L a Arena Colón seguramente que 
se verá invadida el Sáábado por la 
noche. Hay mucho interés por ver el 
ahijado de Dempsey en acción. 
D E A J E D R E Z 
: p o r E V B L I O B E R M U D E Z = = = = = = = 
Le ruego me diga donde venden 
de Dependientes en su edificio de ios "records" y fotografías de las 
Prado y Trocadero. Organizan esta'dos últimas Olimpiadas así como su 
fiesta las Secciones de Recreo y precio. 




Siempre que está próximo a celebrar-
se un Torneo de Maestros, los aficio-
nados muestran ffrau interés por el 
Ajedrez. 
Cuando el Torneo está, celebrándose, ( 
el interés se trueca en entusiasmo que 
pudiéramos Uamar loco... Todos quie-
ren comprar libros, porque quieren lle-
gar a lo más profundo de las combina-
-ciones; a una pregunta se sucede otra; 
las discusiones toman a veces aspecto 
belicoso: viene el reinado de la riva-
lidad. 
nar la ruda labor ajedrecística que se 
viene realizando en el ALISGRE BAR. 
Viene siendo algo así como IiA B E -
CfElTCE de París. 
Apenas se- termina un Torneo, co-
mienza otro. # 
Luis Soler, por algún tiempo retira-
do de las luchas del tablero, vuelve a 
él, reverdeciendo sus laureles de an-
taño . 
Actualmente juegan allí un grupo de Porte 
famosos aficionados. 
Nuestro compañero M. Sedaño figu-
de sus respectivos Presidentes, Con-
tantino Vega y Panchito Rivacoba. 
Según se nos informa el palacio dejde sacarlo, $y los movimientos 
Prado y Trocadero lucirá una artís-ibrazo y la muñeca solamente, 
tica decoración con atributos depor- Dispense la lat 
, ti vos y las banderas de los principa-
lefí Clubs de Cuba, especialmente las! 
:que hacen sport de los remos. Simbó-
licamente, a la entrada un single 
¡scull recordará a los dos ases: Neuf-
fer y Martí, champior sénior, el. pri-
íía explicación sobre la manera de 
lanzar el disco; es decir la manera 
del 
Muchas gracias. 
De usted atentamente. 
Agustín Espinosa. 
E l pasado domingo se enfrenta-
ron los muchachos del Ferroviario 
con los de Belot, saliendo victorio-
sos por el estrecho margen de una 
carrera, los gasolineros de Belot. 
Los del Feroviario se han porta-
do como buenos; pues han demos-
trado en todos ios momentos que tie-
nen flus suficiente para darle un 
susto a cualquier club en el primea 
descuido. 
Se han 'distinguido todos por su 
amor propio e interés en ganar. 
Hubo un detalle desagradable en 
este desafío y fué éste la lesión que 
se causara ©1 joven Vela, receptor 
del Ferroviario, al ser alcanzado 
por un fcíkl, cuando más falta le ha-
cia a su club. 
£1 lanzador de brazo equivocado de los "pulgarcitos" se encuentra 
invicto y ocupa el primer lugar entre los pitchers. Roberto. Püig 
no s ó l o es un gran "dr íver" , sino t a m b i é n un buen bateador. 
L a contienda de lo? amateurs na- Policía, él ha de ser el designado 
clónales que preside nuestro que-
rido amigo y compañero Tony Ca-
rrillo, quien en estos días se en-
cuentra disfrutando de una agrada-
ble temporada de asueto allá en su 
retiro bueno, o "Buen Retiro", co-
mo él le llama a la morada que 
habita en el right field de la Ha-
bana, está tan interesantísim.a que 
a pesar de haber jugado cada club 
contendiente la friolera de 13 jue-
gos, no se puede predecir aún quién 
ha de ser el ganador, pues en el 
primer lugar de la justa se en-
cuentran empatados loe teams "Po-
licía" y "Aduana" con iguales jue-
gos ganados y perdidos, y a muy 
poca distancia de ellos el temible 
"Ferroviario", que ha sido la sen-
sación de la contienda, pues su la-
bor demostrada hasta el presente 
ha sorprendido a propios y extra-
ños. E n ninguna época, a no ser en 
aquella famosa en que Andino-Le-
para aguantar a la batería de los 
"Osos Negros". 
PUIG, BATEANDO H O R R O R E S 
Roberto Puig, el player del Adua-
na, ocupa actualmente el primer lu-
gar entre los bateadores. Se trata 
de un bateador natural formidable, 
no de ningún "electricista"; Rober-
to desde el primer juego en que to-
mó parte dió a conocer eu eficien-
cia como bateador recio y seguro y 
siempre nos sorprendía el que no 
se le designara como 'outfielder re-
gular del team aduanista, teniendo 
en cuenta, además, que es éste un 
departamento en el cual no está 
muy bien el team de Dovo y Dá-
vila. 
P E T E R . 
Tanto los peloteros como los fa-
náticos, deseamos el pronto resta-¡ ¿¿n" constituid ¡~ batería" gloriosa 
blecimiento de tan valioso player. i y Alfonsito y Herreiz su infield ex-
Véase el score: 
FERROVIARIO 
V . C. H . O. A. E . 
A. Fredes, ss 
R . Ruiz. 2b 
O. del Rey, I b . . . . 
J*. Montes de Oca, If. 
A. Flores, If 
M. SoMs, 3b. . . . . 
R. Armenteros, rf. fc. 
| E . Vela, c . 
. Alonso, p. 
. Reguera, p. 
Señor Espinosa:—Las fotografías 
mero y júnior el segundo de este de las olimpiadas podrá obtenerlas 
tipo especial de embarcaciones. escribiendo a alguna casa america-
Muchas sorpresas preparan los esta semana precisamente ha si-
deportivos en l onor a los represen-ldo CUando nos han llegado a nos-
tantes de la Pvrla del Sur. Sabemos 0tros ias primeras, directamente de 
CU3 las tripula-iones del A . D . C . | d e parís y di3 las cuaies aparecerán 
rf. 
Totales 38 5 11 23 15 1 
BELOT 
V. C. H . O. A. E . 
G. Rodríguez, 
Collado, If . . 
C. Mir. rf. concurrirán vestidas de marinos y algUnas en nuestro suplemento sal-lMasÍD 'lb " " 3 2 
que este traje sera llevado por mu- ón dcl doming0. E l disco se lanza-{Maestrey ' 2h . . 
chos admiradores de este vinl de- ,^ ^ a [ ¡ ^ Q „ „ « « - ¿ . « i a 9. r ^ o t r o J . " y' rá desde un círculo de 2.5 metros :A_ Día/, cf. 
Después que pasa el Torneo, cada ra entre los posibles ganadores. M. 
cual lo comenta a su antojo y luego... Alemán, otro de los buenos y bien co-
luego entramos en el reino del sileju nocido, es el llamado a dar la bata-
:o 5. 
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Ció... y Caissa pasa a un obligado des-
canso . 
Sin embargo, este Verano, no obstan-
te su inuoportablo calor, se practica el 
Ajedrez por enema de toda ponderación. 
Indudablemente, Caissa vive "una vi-
da de esplendor..." Como nunca mi-
mada, pródiga sobre una legión de 
admiradores, que le rinden cumplida 
pleitesía, los deliciosos encantos de su 
Inagotable caudal de placeros y emocio-
nes... 
A un Torneo, se sucede otro mejor. 
Esto viene sucediendo tanto en la 
Capital como en el interior. 
151 pasado Torneo Internacional ce-
lebrado en la Ciudad Imperial ha deja-
do hondas raíces entre la afición, y el ¡Columnas. 
Ei.tusiasmo por el Ajedrez continúa vi-' Nada más 
vo y latente en el ánimo de todos. 
Buena prueba de ello' dan en la culta 
ciudad de Cárdenas en donde hizo gala 
de sus conocimientos, nuestro simpá-
tico amigo Rosendo Romero, una de 
nuestras glorias «acionales del tablero. 
Manzanillo 
lia. Los señores S. Alegre, C. Palacio 
(redactor de La Prensa), S. Castro, F . 
Arteche, P. Merlot y otros hasta 25, 
figuran en el actual Torneo. 
Kn párrafo aparte haré mención del 
niño A. Arteche, quien reúne excep-
cionales condiciones para el juego... 
No posea conocimientos téonicos ; del 
juego, pero desarrolla una táctica ele-
gante y atrevida en el Juego-medio, lo 
que hace presumir llegará a figurar 
como uno de los buenos. 
Próximamente daremos a conocer un 
estado del Torneo. 
,'de diámetro. Todos los lanzamien-1 Roaue 
Una banda de música se situara tc)g validoS) deberán caer dentro de F 
a la entrada, mientras en el salón un sector de 90 grados trazado sobre1 j 
E l Club de Ajedrez de la Habana, se 
trasladó para los altos del Café Las 
céntrico, 
volverán a reanudarse 
competencias. 
de fiestas, la orquesta de Zerquera el terreuo. Se considerará como un 
deleitara a los amantes de lerpslco-llanzamiento sin resultado, cuando el 
re. Habrá música, mujeres y Fio-, etidor después de haber entra-
res y_ por ente, alegría. L a juventud do en el círculo v haberSe dispuesto 
tendrá su gran día . hacer el lanzamiento, toque con cual 
~ ~ Iquier parte de su cuerpo o vestimen-
L A J U V E N T U D A S T U R I A N A ' - ; *e~ S 
Cometerá también una infracción 
cuando pisa la circuferencia del cír-r 
culo. E n cuanto a los movimientos 
que hay que hacer de brazo y muñe-
ca es mejor quose ponga al habla 
con Otilio Campuzano o Fowler, dos 
füfiris en ese sport. 
E S T A R A D E F I E S T A L A NO. 
C H E D E L S A B A D O 9 
que cuenta con un creci-
Qo número de aficionados dé fuerza y 
Eran devoción por el juego-ciencia acá. 
Da de celebrar uno de los Torneos más 
fiados. J . Quesada, Campeón del 
centro de Dependientes y uno de los ju-
gadores más fuertes del Club de Ajedrez 
"e la Habana, l^gró obtetner los ho-
nores de la victoria. 
_ Todos saben que J . Quesada es una 
°e las primeras figuras del Ajedrez en 
om dable jugador a la ciega... Puedo 
mentP v^. ÓCh0 tableros simultánea-
Íe l ' J Últlmamente en el propio Club 
«r ¿ ¿ h ' ' me ^ l ^ d a en verlo ha. 
Prácticas contra di-z 
^T*n t \TTs jd& un Torneo Intei-
entre el Liceo de Regla, Gua-
A continuación publicamos un FINATj 
cuyo estudio de posición, creemos de 
gran utilidad práctica para nuestros 
lectores. 
"abacoa y el 'Club Ferroviario. 
Para terminar me es grato consig-
Otro gran baile celebrará el pró-
ximo sábado la simpática sociedad 
de recreo y sports, "Juventud Astu-
riana", y para él nos remite amable 
invitación el Presidente Sr. Perfecto i 
I F . Villa, .cortesía que mucho agrá-1 
i fresco. Allí | decemos. 
sus históricas! Amenizará la* fiesta la orquesta 
del señor Manolo B-arba, y a juzgar 
por el pedido de invitaciones que sé 
han expedido por Secretaría, se pue-
de prejuzgar qué el éxito superará I 
al obtenido en el anterior. 
Esa noche los futbolistas no po- ¡ 
drán gozar de la segunda parte del 
programa porque al siguiente día 
tienen que jugar un irntch en op-
ción al torneo que se está celebran-
do en "Almendares Park". 
P E T E R . 
P R A C T I C A R E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
SOCIEDAD CANARIAS 
Las blancas juegas y hace tablas. 
SANDE R E C I B I O G R A V E S 
L E S I O N E S , 
i ^ E ^ Í Í Í ^ E L V A A MOX-
^ E l . RESTO D E SU VIDA 
fARATOGA lo 6 SPRIXGS. N. Y. ago.s-
L A W N T E N N I S E N E L 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN J E R S E Y CITY: 
Agosto 6. 
Primer juego 
C. H. E . 
Rochester 7 12 0 
Jersey City 5 10 0 
Baterías: Moore, Karpp y Lake; Han-
son y Konnick. 
Segundo juego 
C H. E . 
Por este medio cito a los players 
! de la Sociedad Canarias, para que 
' tengan la bonded de concurrir ma-
I ñaña viernes, día /8 del presento 
i mes, después de las tres p. m. a 
! los terrenos de Almendares Park, 
donde se efectuará la práctica ofi-
cial de la semana. 
Players que se citan: 
Sres. Bernabé Varona, Manolo Vi-
lano vía, Francisco Berry Cañas, 
Eugenio López, Raoúl Zayas, Raoúl 
Zerezio, Jesús Jiménez, Mario Ro-
dríguez Garrido, Ismael Delgado, An-
gel Salmón, Benjamín García y Da-
vid Crucet. 
También cito a los componentes 
del segundo team señores Jorge Ló-
pez, Luis del Mazo, Jorge y Gui-
llermo Gordom, Bienvenido Rippe, 
Manuel Egues, Calixto González, Fé-
lix García, Guillermo Galindo, R i -
cardo Vidal, Francisco Hernández y 
Jorge de Villiers. 
E l próximo domingo, después de 
la una p. m. tendrán los teams de 




Flores, p. . 
Totales 50 6 11 27 13 1 
Anotación por entradas 
Ferroviario 








T Three base hits: Montes de Oca, 
Mestrey, G. Rodríguez y Armenteros. 
Sacrifice hits: Maestrey. 
Stolea bases: . Vela, Olmes y Colla-
do 2. 
Struck outs: Alonso 3 en 4; Olmes. 3 
en 5 y medio; Reguera 1 en 4; Plo-
res 1 611,3 y medio innings. 
Bases on balls: Alonso 1 en 4; Ol-
mes 1 en 5 y medio; Reguera 3 en 4; 
Flores 1 en 3 y medio. 
Dead balls: Olmes a Vela. 
Passod balls: Armenteros 2. 
Wilds: Reguera. 
Tiempo; 2 horas 20 moinutos. 
Umpires: Hernández y Nadares. 
Scorer: Montejo. 
Observaciones: Hits alos pitchers: 
a Alonso, 6 en 4; a Olmes, 6 en 5 y 
medio; a Reguera, 5 en 5; a Plores, 
5 en 3 y medio Innings. 
Collado out por regla. 
Quedados en bases: Ferroviario 7; 
del Belot. 5. 
célente, se ha visto tan peligroso 
al team de los Pulgarcitos. Ese cam-
bio no se debe má*; que a la di-
rección del Team que está en manos 
de un profesional que sabe ser di-
rector, que no todos los profesio-
nales saben serlo. Alfredo Cabrera, 
uno de los players que más páginas 
de gloria ha hecho escribir a nues-
tros críticos de antaño, no es la 
primera vez que se da a conocer 
como manager. E n otra ocasión él 
"manichó" él team del Cienfuegos 
en el Campeonato Nacional de Ama-
teurs y logró sacar triunfante al 
club en la justa y más tarde, en 
el Campeonato Nacional Profesio-
nal, fué él quien mejor ayudó a 
Mérito Acosta y entre ambos hicie-
ron Campeón al "Marianao". Así 
es que los triunfos del Ferroviario, 
aunque no los esperábamos, no nos 
han sorprendido. 
Así es que no sólo debe pensar-
se en que han de '¿er "Aduana" y 
"Policía" los que nan de dar la ba-
talla, también el Ferroviario la da-
rá, pues aunque su team no está 
integrado por estrellas - como los 
otros, los reclutas que en él figu-
ran están en su mejor forma, y con 
la confianza que tienen en Cabre-
ra resultan casi invencibles. E l do-
mingo pasado jugaron un match 
de exhibición con el Belot, que es 
un club que gana y pierde con los 
teams eemiprofesionales y dieron 
una gran demostración, perdiendo 
por una carrera. 
E l Vedado Tennis también pare-
cía designado a dar que hacer, pe-
ro la pérdida que sufrió el domin-
go pasado a manos del Loma Ten-
nis y la ausencia de "Chichio" Bru-





SSTASO DE LOS CLITBS 
J . G. P. E.Ave. 
Policía.. 
Aduana . . 
Ferroviario 
Vedado . . 
Loma . . 


















RECORD DE I O S PITCHERS 
Alonso, F 5 
Hernández, P 1 
Ruiz, P 7 
Casuso, V 7 
Martínez, A 7 
Palmero, L 10 
González, P 7 
Domínguez, A 4 
ALONSO, L E A D E R E N 
P I T C H I X G 
E L 
Precisamente uno de los pitchers 
del club Ferroviario se encuentra 
en el primer lugar en el record 
oficial. E s él, Alonso, el serpenti-
nero de brazo equivocado que lleva 
ganados tres juegas sin perder nin-
guno. Este ha sido otro de los triun-
fos de "Cabby". Alonso, era outfiel-
der reg'-x-TTi" del Ferroviario y hasta 
que Cabrera no se hizo cargo de la 
dirección del mismo, nadie sabía 
que pudiera ser pitoher; él lo adivi-
nó, lo 'hi'zo pitsher" y un pitcher 
bueno, que es io más importante. 
No sé por qué nos figuramos que 
en el próximo juego que celebren 
los "Pulgarcitos" con el team de la 
Becker, Ad. 
Reguera, F . 
González, L . 
Uarriga, P. 
Herrera, At. 
Serranía, At. 3 
Rodríguez, At. . . 























BATTING INDIVIDUAL DE LOS 
PLAYERS 
H. R.Ave. 
(Por Angel Artola) 
•¿1 
l i ) 
JA. 
0 . 
Con gran éxito vienen practicando 
tennis en los Courts de la Sociedad Es-
tudiantil Coimepción Arenal, stíta en 
Avellaneda y Josefina, Víbora, los chi-
cos de la Sociedad Estudiantil Centro 
de Dependientes. El domingo pasado 
juegos de exhibición 
nms en este año y | tocándole jugar en primer término a 
se voaobligado a aban tas siguientes parejas: 
Arrebola y Brito contra Artola y Do-
mínguez, saliendo triunfante la prime-
an mix 7 Ira" En se&undo término jugaron: en 
1 -a primera carre | singles: Artola contra Domínguez, 
ca- triunfando el primero. 
Y terminaron jugaron las siguientes 
parejas: Arrebola y Artola contra Do-
mínguez y Brito, ganando los últimos 
después de un reñido juego. 
E l próximo domingo se repetirán los 
mismos partidos, y en cingles volverán 
a encontrarse Artola y Domínguez. 
Ecirl 
'̂fceys dapnie' x\m' (le los mejores 
Militó e r L l ^ a d o s Unidos, que ^ 
rivera i t T / 6 Iof3ionac1o hoy, nolse jugaron vario 
SSpos^?ue 
uonar su ' feauv, a uuan 
rac>ones i>PIífeSl6n' ' ^ ñ n las decía-
cales "fcíCüa3 por los médicos lo-
En 
t'alíos b S / n a ' ^dnde 
Rochester . . 6 9 0 
Jersey City 0 1 2 
Bátelas: Horne y Munn; Barnhardt i ios terrenos de Mendoza, por lo que 
y Konnick. ruego a todos los jugadores le. com-
parecencia más puntual, 
: n N E W A R K ; 
C. H. E. 
Tomás González Rodríguez, 
Secretario. 
Pierna i ^ J ! " ^ 1 0 áos fracturas ^quierdn la otra deb" '"^ 
•rió u7-a af0 (V 
Riendo Pi üaira de una costllla, ílo de 
raía en fémur v 
e ia rodilla. Tambiéi 
Sp Ca031mÍent0 1,0r espa-
f^da 'vo i^^ muy ifícil Sande 
lflmPorach v n COrrer caballos esta 
^ P l e t a m ^ f el tÍémpo en (lue 
l i s i a d . restablecido ten-
ercKio de °n Peó0 Para volver al 
sufe vocaciones. 
isté 
Syracuse . . 11 19 1 
Newark •. . . . . . . 4 11 2 
Baterías: Freeman, Grabowski y Mit-




C. H. E. 
C A L E N D A R I O D E P O R T I V O 
I N F E R E N C I A 
ias 
ara es asistii 
a que 
más 
i ? & ! * a la 
yan pasando 
|iande el entusiasmo 
a la V£.lada art 
^ Z 6 1 Club anConil^ón de Fies-
^érica, ^ , Sportivo H 
El día 13 ^ teatro Ca.: ' 




anotarse otro nuevo triunfo, la ve-
j terana sociedad negri-amarlila. 
| E l programa es interesante, el 
i cuadro de declamación del Hispa-
no, pondrá en escena " E l Genio Ale-
gre", el brillante periodista y entu-
siasta balompédico señor Manuel Az-
nar di&artará sobre el tema del 
'Psicología balompédica". 
Los artistas Arquímedes Pous y 
Luz Gil darán una 'Lección de In-
glés" y la bella Mercedes Díaz can-
I tará algo de su repertorio, 
j Una fiesta que ha de ser brillan-
1 usima. 
Toronto 611 0 
Reading 4 9 1 
Baterías: Stuart y Sullivan; Small-
wood y Haley. 
Segundo juego 
C H. E. 
Toronto .1411 0 
Reading ' 2 7 S 
Baterías: Juld. Glaser, Tuero y Sta-
nage; Zubris y Lynn. 
EIÍ BALT1MORE: 
Primer juego 
C H. E. 
BuffalO 1 6 1 
Baltimore .: 7 12 0 
Baterías: Fisher, Williams y McAvoy 
—GroVcs y Cobb. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Buffalo g 
Baltimore 15 
Baterías: Barnes, WiHiams" y, 




Viernes 8.—Juegos de pelota 
a mano por el Campeonato Na-
cional en la cancha de la socie-
dad "Juventud Asturiana", a 
las ocho y media. 
Sábado 9.—Juego del Cam-
peonato Nacional de Amateurs 
en los terrenos del Club Ferro-
viario. A las tres de la tarde. 
Loma Tennis y Aduana. 
Donjliigo JO.—Doble juego, 
también del Campeonato Nacio-
nal ne Amateurs, en los grounds 
de Luyanó. E n el primer 
match: Policía y Ferroviario; 
en el segundo, Atlético de Cu-
ba y Vedado Tennis. 
Domingo 10.—Doble juego 
dcl Campeonato de la Liga Fe-
deral en Víbora Park . Liceo de 
Regla y Bejucal en el primer 
juego; Universidad y Deportivo 
de Sanidad, en el segundo. 'Si 
American Steel irá a Cienfuegos 
a jugar un doble header con el 
team de la localidad. 
Domingo 10 .—A las ocho de 
ia mañana regatas de ocho re-
mos, convocada-; por el Habana 
Yacht Club en la Playa de Ma-
riarao. 
Domingo 10.—Fiestas atléti-
cas, boxeo, natación, etc., ka 
los baños " L a Concha", en la 
Playa de Marianao. 
R E C U E R D E E S T E A N U N C I O 
Venga a nuestra gran l iquidac ión de Ropa Hecha, C a -
miser ía y Sombrerer ía . 
Trajes Lorraine a . . . .. . . 
Trajes Palm Beach Genuino ; . . , , , 
Trajes dril blanco a $14.98 y 
Trajes Muiselána de lana a . . , . 
Corbatas Seda a 0.35 y . 
Italianas $1.25 y . . 
las más finas $2.48. y 
Jajamas . 










FRANCISCO LOPEZ, S. en C. 
Gral. Carrillo, (San Rafael) 3 y 5, entre Industria y Amistad 
Puig, Ad. . . . 
Palmero, L . 
Freiré, F . . . . 
Colado, Ad. . 
Bardina, P¡.. . 
Bruzón, V,. . . . 
Vérriz, L 
Ruiz, P. . . . 
Garriga, P . . . 
Vietti, P. . . . 
Lara, Ad. . . . 
Seiglie, V. . 
Del Monte, V. 
Torrens, Ad. 
Sánchez, At. 
Mora, L . . . . 
Del Rey, ' f 35 
Maura, P ;;5 
Pena, L 23 
Dopico, P 33 
Olivares, L«. . . ' . . 33 
Ballesteros, P. 
M. de Oca, F 
Flores, F . . . . 
Ullivárri, L . . 
Casuso, V. . . . 
Ruiz, F . . . . 
Cruz, P. . . . 
Alonso, F . . . , 
Ortega, Ad 37 
González, At 26 
Gómez, F 15 
Aguilera, L 38 



































Solís, F . . . 
Cervantes, L . 
Reguera, At. 
Estrada, At.. 
Sotolongo, V . 
Pérez, Ad. . . 
González, P . 
Lomas, L . . . 
Castro, P. . . 
Docal, Ad. , . 
Rodríguez, L . 
Sansirena, P . 

































































































































A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 





Baterías: Markle, Fittery 
Baldwin, Me Cullough, Blumt 
te. 
EN COLUMBUS: 
C. H. E . 
13 12 3 
8 13 3 
y Dixou; 
y Schul-
C. H. E . 
Minneapolis. 
Columbus.. 8 14 1 6 14 4 
Baterías: Edmonson, Nehaus, McWee-
ny y Wirts; Palmero y Hartley. 
EN INDIANAPOLIS' 




Smith y Krueger. 
EN L O U I S V I L L E : 
• 6 15 0 
• 1 5 1 
Skiff; Niles, 
C. H. E . 
Mi'.waukee 
Lóuisvllle 
Baterías: Winn, Waíberir y Shinault": 
Tincup, Cullop y Brottem. 
C 10 
6 9 
P A G I N A D I E C I S E I S D I m R I O D E L A M A R I N A Agosto 7 de 1924 aT^o x c n 
A N U N C I O S C L A S I N C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E N E C E S I T A N 
L A AGENCIA " L A UNION" 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO ¡ ¡¡GRAN NEGOCIO!! PARA LOS HOM" 
de 15 años para tienda de ropa, libre- !dres de iniciativa... y de dinero. Mag 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
¡SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
ra depósito o garage. San Ignacio iu-A, 
«ntre J . María y Merced. Informan en 
la bodega de J , María y San Ignacio 
S1430 1̂  -vg-__ 
ROMA Y, 25, A MEDIA. CUADRA DK: 
Moníe, acabados de fabricar, primero 
y segundo pisos compuestos de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servicio 
de criados. Precio: Primer piso 75 pe-
yos, segundo piso 70 pesos. JLia llave en 
Infanta y Santa Rosa. Barbería. Infor-
mes: Librería de José Albela. Beias-
ooaín número 32-B, Tel. A-5893. 
31440 y Ag, 
T E N G O L O C A L E S P A -
R A E S T A B L E C I M I E N -
T O S E I N D U S T R I A S E N 
T O D A S P A R T E S D E L A 
C I U D A D 
Alquilo para cualquier 
clase de comercio, v a -
rios m a g n í f i c o s locales 
en la Avenida Menocal 
( Infanta . ) 
T 0 S S A S 
Muralla. 98 . V 
A - 4 3 2 5 , M-8943 . 
S 1 4 1 3 9 Ag. 
RECIBOS PARA ALQUILERES DE 
casas y habitaciones. Contratos para 
inquilinato, cartas de fianza. Deman 
das de desahucio, carteles para casas 
vacías. De venta en Obispo 31 y medio 
librería. •' • . 
31454 10 Ag . ^ 
SE ALQUILA EN 50 PESOS AL MES, 
unos bajos en Suárez, número 137, com-
puestos de sala, dos cuartos, comedor, 
baño y demás servicios. Informan en 
el número 130. Ñico. 
31468 10 Ag. 
SAN R A F A E L 4 3 , SE ALQUILA E L 
nuevo y lujoso primer piso, sala, sa-
leta, con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada indepen-
diente. Para verlo en los mismos e 
informan: San Miguel, 91 , bajos. 
3 0 7 0 4 1 1 Ag. 
Obrapía 14. Se alquila una nave pro-
pia para almacén con una superficie 
de 350 metros cuadrados. 
31411 14 ag 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E DE 
Durege número 5. entre Santos Suá-
rez y Enamorados, compuesta de sala, 
cpmedor, dos amplias habitaciones, co-
cina, patio y servicios sanitarios. La 
llave e informes al lado en el número 
4. Teléfono 1-1315. 
31463 9 Ag. 
PARA ALMACEN 
Se alquila, el bajo de Jesús María, 21, 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y la 
Terminal. Mide 16 x 25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados e informan en San Pe-
dro, 8, teléfono M-4723, López. 
31459 21 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa de Alcantarilla 34 
entre Aguila y Revillagigedo. Está 
muy acreditada para establecimiento 
y arreglada con buenas cocinas, para 
fonda o café. Informes: José García 
y Ca. Muralla No. 16. Tel. A-2588. 
31518 10 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P A I G E . 7 PASAJERA 
6 vend6 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
compuesta de jardín, portal, sala, gabi-
nete, 3 cuartos amplios, baño interca-
lado, hall, comedor, cocina y patio, es-
tá a la brisa y acabala de fabricar. 
Calle 24, número 6, entre 13 y 15, 
31437 10 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA 27 Y 4 EN E L 
Vedado, compuesta de portal, sala, co-
medor, dos cuartos bajos y tres altos, 
con un gran baño, garage, cuarto de 
chauffeur y de criado y con servicio pa-
ra los mismos. Informa: Mariano Fer-
núndeas. Teléfono E-4578 y A-2772. 
31448 . 14 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
con sala, comedor, 3 cuartos, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criados, co-
cina de gas. Calle F entre 17 y 1 9 . 
En la .Jjodega informan. 
3 1 5 1 5 ' 10 ag. 
Calle 23 No. 307. entre B y C. Ve-
dado, se alquila. Es muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos baños, cocina, garage, dos 
cuartos y baño para criados. Informa 
su dueño en la misma, a todas horas. 
31465 21 ag. 
AVISO. EN CASA DECENTE Y TRAN • 
Quila de una familia, se alquilan una o 
dos habitaciones con muebles o sil» 
ellos también se da comida si so desea. 
A hombres solos o matrimonio sin 
niños, luz toda la noche, llavln, y un 
buen baño con agua abundante siempre 
Empedrado 31, primer piso, Izquierda 
f'nmnrtofíila 
fuera de la Habana. Llamen al Telé 
fono A-3318, Habana 114. 
31487 13 ag. 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE U N JOVEN PARA CUAL-fxima a Prado. Informes: Arango. 
quier trabajo honorable. Tiene toda cía-• léfonos A-5829 y A-5398, De 3 a 5. 
se de garantías, 20 años de práctica: 31482 16 ag. 
comercial y pocas aspiraciones. Para,1 
Informes, por escrito. Dragones 3 F E . 
31533 12 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
En precio de ganga 
móvil Palge. de 7 'na 
tor Continental de fi í̂"08- c 
económico, y con ru¿da' ^ 
y gomas muy buenas p„„ a l ^ 
tamente y se da la Dn1«KCl0na n.̂  
see. E. W. Miles, Pradn ba flUe ^ 
31455 ' ra<i0 y GenV* 
entre Habana y Co postela. 
31458 10 Ag. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
En lo más céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87, esquina a Neptuno, se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
jantes; servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.60 por persona. Para familias s-> 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea para 
hombres solos. Se admiten abonados a 
la mesa. Tel. M-3496. 
31472 i6 ag. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA SA-
la con todas comodidades, sumamente 
barata. Informan: Virtudes 27. Está 
amueblada. En el mejor punto, cerca 
del Prado, Informan: Tel, M-5428. 
S1481 9 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY 
espaciosa, con todas comodidades, alta, 
nriy ventilada y cerquita de la Termi-
nal e independiente a matrimonio solo 
o para tres personas mayores. Más 
informes: Suárez 9 0 , bajos, 
314S5 10 ag. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCACION UN MUCHACHO 
de 15 años, para bodega u otro ramo l ~ 
de trabajo! Sabe leer y escribir y es VENDO BODEGA EN E L BARRIO LA 
muy listo. Llame Tel, A2539, Campa-nario 5 1 , 
3 1 5 3 2 9 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
en casa de moralidad de orlada de mano 
o manejadora, tiene quien responda por 
ella y sabe su obligación. Informes 
en el Mercado de Tacón, numero 17, por 
Reina, entresuelos, 
31401 9 Ag, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias de casas 
que ha trabajado. Informan: Bernaza, 
3 H 2 4 9 Ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola en casa de corta familia de cria-
da de mano o de manejadora de un 
niño. Informen: Industria, 69, tiene 
quien la garantice. 
31431 9 Ag. 
SE_ DESEA COLOCAR UNA'JOVEN es-
pañola para manejadora o para el co» 
medor. Informa; Neptuno, 255, anti-
guo, 
1̂462 10 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
oe mediana edad, es trabajadora y for-
moV.oInforma en Sol, númeo 8. 
¿íióS 9 Ag. SE ALQUILAN HABITACIONES A \ SE DESEA COLOCAR UNA MUCHaT 
hombres solos o matrimonios sin niños ] cha española, sabe cumplir con su 
muy frescas, agua abundante, hay te-j obligación. Informan: Calle I número 
léfono. También se vende el contrato1 1 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
de dos pisos con 13 habitaciones y 
sala, saleta y un gran comedor. In-
forman Estrella 6 1|2 enti\e Amistad 
y Aguila, 
31482 16 ag. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN E L 
Pasage de la calle de Arzobispo, com-
puesta de dos cuartos y cocina por $14 
aon luz. Es frente a La Covadonga. 
Informan en la bodega o Tel. M-2258. 
31506 9 ag. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y F R E S -
ca habitación, propia para varios jóve-
nes o matrimonio. Con toda asistencia. 
"siiss'"6 9 y Cal2ada-
1 2 Ag, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola, de mediana edad, para criada 
de mano. Sabe algo de cocina. Infor-
man Luyanó y Guasabacoa, bodega. 
31501 9 
V E D A D O , C A L L E 8 
Se vende en 8 entre Calzada y Línea 
1800 metros. Acera de la sombra. .Mi-
de 20.50 por 50 metros. También ven-
do uno o dos solares de esquina, fren-
te al paradero de Columbia. N. Nonell, 
Cuba, altos. Teléfono M-9516. 
31467 9 ag. 
CASA POR $4,200 
Calle Maloja. cerca de Belascoain, Tie-
ne sala, saleta, 4 cuartos y buenos 
servicios. Mide 7 por 28, Precio $8,200 
hasta $ 1.200 al contado. J . , Llanes. 
Sitios 42, Tel. M-2632. 
31497 9 ag. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA EN la 
Avda. Concepción, 164, Víbora, compues-
ta de portal, sala y saleta arnpüas; dos 
grandes habitaciones, pasando dos 
tranvías por la esquina. Informan en 
la bodega de Concepción y Novena, 
31484 10 Ag, 
gada, desea .encontrar una. casa serla, 
para criada de mano; es muy trabaja-
dora y formal. Tiene quien la garan-
tice. Para más informes, Apodaca 17, 
bajos. 
,31475 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
Sólo se admiten personas de estrict¿ Icolocarse dQ manejadora o criada de 
moralidad. Galiano 52, altos. \™f-.no en casa de familia moral Tiene 
3̂ 526 10 ag. quien responda por ella; es serla y no 
" , . '.— Itiéne pretensiones. Habana 21, altos. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY Tel- A-6482 
CASA CHICA EN M Y 15 
Vendo casa chica en la calle 15 frente 
las lineas de los carritos. Mide 7x25, 
con jardín, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, comedor al fondo. Su precio 
es una ganga $9.500. Este es el punto 
elegido de las personas que le gustan 
. ,1o bueno. No se fijen en el precio sino 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, RECIEN LL-fn i en el punto y su medida. Vidriera del 
Café El Nacional. San Rafael y Belas-
coainl Tel, A-0062, Sardiñas y Vía, 
31495 9 ag. 
Habana 700 pesos mitad de contado 60
pesos diarios, buen contrato, oómodo 
alquiler, asunto de suma reserva. 
Cuenya, San José y Galiano., Café. 
31425 9 Ag. 
BODEGAS Y C A F E S EN VENTA 
Bodega en la calle de Neptuno, vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 años 
de contrato; vivienda para familia. 'In-
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café. Tel, A-0094., 
Bodega en la calle San Miguel, vendo 
en $ 7 . 5 0 0 con $ 4 . 5 0 0 al contado; 6 años 
de contrato le queda a favor* de alqui-
ler $ 3 5 procure verme, que es un buen 
negocio. Informa: Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, de 2 a 5 , Café., 
$2.000 al contado, vendo bodega, sola 
en esquina, mucho barrio; está abando-
nada por el dueño no entender ftJ ne-
gocio; hace 4 meses costó $4.000 como 
le puerto demostrar. Vista hace fe. In-
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café, 
ag. 
fresca, a uno o dos caballeros, agua 
abundante. Villegas 113, altos, entre 
Teniente Rey y Muralla, / 
31524 10 ag. 
31476 9 ag. 
Alquilo en San Bernardino entre San 
Indalecio y San Benigno, hermoisa 
casa sin estrenar, portal, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, baño completo in-
tercalado, cuarto y servicio de cria-
dos, entrada independiente, garage 
para dos máquinas. Está a dos cua-
dras de la calzada. Precio 90 pesos. 
Llave en la misma. Dueña, Lealtad, 
97, altos, A-6886. 
31043 10 ag 
E L MEJOR. MAS FRESCO Y BARATO I&íl1a.cÍ« 17 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA, DE-
sea encontrar colocación de criada de 
mano o de cuarto. Tiene garantía. San 
SAN LEONARDO No. 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en $ 5 0 
oon portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocin-i. patio y servicio completo. In-
forn/a: Serrano No, 6 , Tel, 1 - 3 1 2 1 . 
3 1 5 3 0 10 ag. 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada uno, dos caballeros y fresquísl-
mâ  amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio f buen trato. Esplén-
didos servicios Teléfono. Elevador 
automático. Tranvías frente, costados. 
3 1 5 1 0 14 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no de mediana edad, en San Miguel 212 
Se prefiere peninsular. 
3 1 5 1 2 9 ag. 
Se alquilan los altos de la esquina de 
VjUanueva y Rodriguez, casa moder 
nísima, agua abundante y muy fres-
ca. Informan en el el. A-4401. L a lla-
ve en- los bajos. 
31470 14 ag. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra los quehaceres de un matrimonio. 
Se desea que sea seria. Monserrate y 
Tejadillo altos do la bodega, entrada 
.por Monserrate. 
I 3 1 5 0 9 1 0 ag. 
SE ALQUILA SIN ESTRENAR LA E s -
pléndida esquina de Estrella y Franco. 
Poco aquiler y se da contrato. Infor-
mes: Díax. Subirana 6, esquina Estre-
lla. 
S1441 14 Ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C R I A D O S D E M A N O 
EN CUBA 49, T E R C E R PISO, SE So-
licita un primer criado de mano para 
el Vedado. Ha de traer referencias de 
casas de familias donde haya trabaja-
do. Si nó que ruó se presente. 
3 1 5 1 4 9 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Estrella 103, altos, entre Campanario 
y Manrique. Tiene sala y saleta corri-
da; 4 cuartos muy grandes, comedor al 
fondo a todo el ancho de la casa, eo-
<;hia y baño moderno, hay cuarto y ser-
vicios para criados. La 'casa es de cons-
trucción moderna con techos monolíti-
cos. Precio a familia particular $85. 
La llave en la misma. Dueño. Sitios 
No. 42. Tel, M-2632. 
31496 9 ag. 
EN"PRATX) 123. SE ALQUILA UN SE-
yundo piso, propio para casa de hués-
pedes o centro de alguna sociedad o 
cosa análoga. Razón: el portero. 
31500 10 ag. 
E N CONSULADO Sí). SE ALQUILA UN 
segundo piso, con sala, saleta y seis 
cuartos. Razón: el portero. 
31499 lo ag. 
I MARIANAO. SE ALQUILA LA CASA 
1 Samá 16, en 60 pesos, ponal, sala, ce 
i medor, cuatro cuartos, cocina, dos ba 
' ños y patio. A una cuadra de las dos 
lineas de carros. La llave al fondo. 
Informan: Teléfono F-428S. 
^ 31449 14 Ag. 
REPARTO LA- SIERRA, C A L L E la., 
entre 6 y 8, se alquila una hermosa 
casa compuesta de portal, sala, hall, 
¡ cuatro cuartos, baño intercalado, co-
¡ medor ál fondo, cuarto de criados, ga-
! rage y cuarto de chofer. Teléfono F -
I2249, 
31459 16 Ag. 
C O C I N E R A S 
S E ALQUILA UN CHALECITO MO-
derno en Buena Vista, cerca del Para-
dero Rabell, calle 2 entre Avenidas 4 
y 5 , Jardín, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, Cocina y servicios, patio, 
$ 3 0 . 0 0 . Tel. F-1234. 
3 1 5 2 3 9 ag. 
SE NECESITAN, UNA COCINERA Y 
una criada para corta familia, tienen 
i que ser muy aseadas, se prefere madre 
e hija, o dos hermanas, tinen que traer 
referencias. Damas, nú/.eros 7, altos, 
entre Luz y Acosta, 
31466 9 Ag._^ 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA, 
que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en la colocación, Saeldo 30 pe-
sos y ropa limpia. Calle 2, número 85, 
entre Línea y 11, Vedado, 
31464 9 Ag, 
9 ag. 
CASITA CHICA E N $2,200 
Vendo una casita, que mide 6x20. Sala, 
comedor, 3 cuartdt, patio y servicios, 
mampostería y tejas. Está a una cua-
dra del paradero del Cerro y renta $40. 
Usted no discutirá que este es el me-
jor banco que hay para darle una gran 
renta ,y para guardar su dinero. Fíjese 
en el oréelo. Vidriera del Café E l Na-
cional, San Rafael y Belascoain, Te-
léfono A-0062. Sardiñas y Via, 
31495 9 ag. 
V E R D A D E R A GANGA 
Vendo en calle comercial, una regia 
DESEAN COLOCARStt- 2 MUCHACHAS j casa moderna, de 3 plantas, con alma-
de criadas de mano o manejadoras, una j cén en los bajos y una medida ideal 
no se coloca menos de $25; la otra Ue- de 11 de frente por 25 de fondo, ren-
va poco tiempo en el país y no tiene¡tando $300.00 mensuales en $32,000. 
pretensiones. Informan: Tel. M-4669, ¡ Notaraí del Dr. Cosculluela. Cuba 54 
31527 9 ag. bajos. Sr, 31480 Marrero. M-5647 o 
A - 0 8 4 3 . 
9 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas para criadas de cuartos, saben 
cumplir con su obligación, tienen quien 
las recomienden. Informan en Línea y 
Cuatro, Teléfono F - 4 8 4 8 . 
3 1 4 2 7 1 2 Ag, 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO 
locarse de criada de cuartos o para una 
corta familia, 
3 1 4 4 2 9 Ag, 
GRAN ESQUINA CON BODEGA 
En la calle 15 y M, vendo una esquina 
con tres establecimientos; mide 17x31 
gran renta; yo le vendo terreno y fa-
bricación, con dos plantas a $50 met̂ -o; 
el punto usted lo conoce; calcule este 
negocio para que usted vea. Informan 
Vidriera del Café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoain, Tel. A - 0 0 6 2 , 
31495 9 ag. 
REPARTO PARRAGA, A DOS CUA-
dras de la calzada, con calle cemen-
tada a la brisa, Felipe Poey y Santa 
Informan: Gervasio, 176 Catalina, vendo casa acabada de ter-
minar, sin estrenar, con jardín, portal, 
sala, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado con todos los aparatos y agua 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar 
$50 mensuales, vendo bodega sola en 
esquina, con mucho barrio de solares, 
buen contrato y $30. de alquiler. Infor-
ma: Tamargo, Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café,, 
Bodega en el centro de la Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 al contado, 
otra en $15.000 con $6.000 al contado 
las dos son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, de 2 a 5 
Café. ^ 
Bodega en el Vedado. 7 años de contra-
to, cómodo alquiler; precio $12,000 con 
$8.000 de contado; otra en el Vedado, 
$9.000 oon $5.000 al contado y otra 
en $5.500 con $3.000 de contado. In-
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café. 
COMPRO O T O o m o í ^ 
De 7 asientos. Su precio ,. ^11 
$1.200; lo pago con un ° no tundo en la Quinta Av^3!1 sofar ^ 
y 5; mide 695 varas- yoV"1^ 
la vara Si no t;iene todo V*?0 
de quedar a deber %i or-z} dincro 




54, altos entre 
SE VENDE U N CHANDLÍ^T^!: 
tipo Sportivo, 4 pasajero* *I0D 
fico estado. Calle AlmenéEn ^ 
Marianao. Tel. 1 -7052 d a r e s 22?,!' 
31508 
S E V E N D E UNA C U Ñ A ? ? ^ 
nueva. Informan: Garaire L HD. cT? 
Tel. M 1 2 6 4 , Se San 3 ^ 
31469 
VENDO AUTOMOVIL Dp T T " ^ 
en perfectas condiciones" rt* J 1 - ^ 
miento, gomas nuevas muv Un<:% 
Estrella. Precio $125.00 ^ J ^ O s 
Concepción 29 entre San li7Jstof¥ 
Anastasio.. • âzaro v tí 
31540 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA I N G L E S A D ? 
en inglés después de lás 6 n 
domicilio,, Teniente Rev »,In'á 
1808. ' ^ Tel, f 
31433 
. 13 Ag, 
A C A D E M I A MARTI 
Directora señorita Casilda 
Se dan clases de cort Gutiéi uau Cüihes Me COrtP CO<itl<r ^ 
breros y pintura oriental 0,1,',M"'-
d Monte, 6 0 7 , teléfono l^jj 
Café en belascoain con $10.000 al con-
tado yel resto en plazos cómodos; 5 
años de contrato. Informa Paulino. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5. Café, 
Café en el centro de la Habana, ven-
do en $ 1 6 . 0 0 0 ; con la mitad de contado, 
buenas condiciones de contrato y al-
quiler. Negocio de oportunidad. Véame. 
Informa: Paulino. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5, Café. 
Cafés, Tengo dos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de oontado. Urge la 
venta.. Para más detalles. Paulino Fer-
nández en Belascoain v San Miguel, de 
2 a 5. Café, Tel. A-0094. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias, 
desde $800. Paulino Fernández. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café. 
31504 16 ag. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una industria muy buena; de-
ja mensual $1.000. Se da por la cuarta 
parte de su valor. Se puede hacer la 
operación con $5.000 y muy fácil de 
entender. Informan en el Café de Ga-
liano y Barcelona, Pregunte por el 
señor Revilla. 
31483 2 1 ag. 
JOVEN ESPAÑOLA SE O F R E C E PA-
ra cuartos o todos los quehaceres de I fría y caliente, saleta do comer corri 
una casa de corta familia o bien para da al fondo, cocina, cuarto y servicio 
cuidar un niño de meses. Tiene quien do criados, entrada independiente. Es-
la garantice. 10 de Octubre 34o y me- tá a dos cuadras del gran Colegio de 
ai0.' 1?tra •tI" . ¡los Hermanos Maristas 
BUEN NEGOCIO. E N COLUMBIA, SE 
vende una gran ferretería, por no po-
derla atender su dueño. Junto con ella 
si se7 quiere, se vende la propiedad. 
Informan en Línea 158 durante el día 
y por la noche, en 22 No, 8, Vedado, 
31494 14 ag. 
3 1 4 5 1 9 Ag, 
GRAN VIDRIERA OCASION. SE VEN 
de, de tabacos y quincalla, en la mejor 
Hay otras dos calzada, largo contrato, ganga, por en-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para criada de mano y sabe coser 
un poco. San Francisco, letra B, esqui-
na a Zanja. 
31423 9 Ag,. VIBORA, EN E L REPARTO CHAPEE 
—- ' . • .a una cuadra de la calzada, vendo dos 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA \ preciosas casas, constan de jardín, por-
para cuartos y coser y comedor, sabe I tal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
cumplir con su obligación y es formal, 1 fondo, regios baños, patio y traspatio, 
tiene quien la recomiende. Para más ¡ techos de hierro y decoradlos. Una: 
informes: Llamen al teléfono F-2591. j $7.800; otra $8.500. Su dueño, Chaple 
31426 • 10 Ag, ¡Concepción 29 entré San Lázaro y San 
• ' 1 Anastasio. 1-2939. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADAj 31534 9 ag, 
para cuartos y coser. Tiene buenas re-1 
ferencias y no tiene inconveniente en ir 
al campo. En la misma una buena co-
cinera. Informan: Cristina 40. Depar-
tamento 22. 
31519 9 ag. 
nuevas que se están terminando y se i fermedad y tener que embarcarse. Ra-
pueden ver a cualquier hora, SU duefio'.zón: Bernaza 47, bodega de 7 a 8 y de 
en la misma. Tel. 1-1695. ,12 a 2. S. Lizondo. 
31408 9 ag. 31516 14 ag. 
AGUIAR 51, S^ ALQUILA UNA CASA 
muy fresca y tiene 4 habitaciones, una 
buena sala, baño con banadera y agua 
abundante, caliente y fría, comedor, co-
cina y demás servicios. También es 
muy propia para hombres profesiona-
les. Sus balcones dan al Parque. Al-
quiler módico. 
31492 9 ag. 
SE ALQUILA UN PISO CON CINCO 
departamentos, cocina y baño on Ha-
bana 123. altos. 
31479 9 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
quila la planta baja de la hermosa casa 
acabada de construir. Monte 36, entre 
Aguila y Angeles. Tiene piso de gra-
nito y se presta para cualquier clase 
de comercio, por sus condiciones y su 
situación. Informes: Monte 103. L a 
Democracia. 
31529 11 ag. 
SE ALQUILAN DOS CHALETS DE 
mampostería, acabados de fabricar, en 
el Reparto Nogueira, Marianao, a 20 
minutos de la Habana, 5 cuartos sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño moder-
no, jardín. Agua buena y abundante, 
electricidad y todas las comodidades de 
la ciudad. Informes: José García y Ca. 
Muralla 16. Teléfono A-2588. Se va per-
sonalmente a enseñarlos. 
31517 10 a&. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Monte 36, acabada de fabrisar, 
propios para familia de gusto. Tiene 
«ala, recibidor, 4 habitaciones, cuarto 
de baño, agua caliente y fría, comedor 
y servicio de criado. Todo müy esplén-
dido. Informan: Monte 103. L a Demo-
cracia.' 
31528 11 ag. 
ALQUILO EN $16.00 
Hermosa habitación con luz en Monte 
No. 2 A esquina a Zulueta, a matri-
monio sin niños u hombres solos. 
31108 18 ag. 
BUENA OCASION PARA FAMILIA 
larga o corta , que desee, alquiler habi-
taciones. Cédese recién amueblado, o 
vendiéndose tambiért los muebles, fres-
quísimir moderno piso, centro Ciudad. 
Sala, comedor, hall, tres hermosas ha-
bitaciones, dos con agua corriente, mag-
nífica cocina gas, baño moderno com-
pleto con calentador, cuarto servicios 
criados. Elevador automático. Tranvías 
frente. Teléfono M-9780. 
31511 12 ag. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan, habitaciones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz to-
da la noche, agua caliente. Casa de 
moralidad. M-4544. 
31389 ^ 21 ag 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S ^ 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2 . letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso Lóp^z, 2, (antes Enna), frente al 
Muelle Ue Caballería. Los hay con to-
do «1 servicio interior. Se exigen re-
ferencias. En las mismas informan. 
2 9 4 2 5 24 ag 
CASAS NUEVAS 
Alquilo, terminados de fabricar, 2 pre-
ciosos pisos altos en la calle de Santa 
Clara No. 10 casi esquina a Oficios: 
se componen de dos habitaciones, cuar-
to pequeño para criada, sala, comedor, 
baño intercalado y cocina de gas. Ga-
Jian $65. La llave en la misma. Infor<-
ma: R. Echeverría. Empedrado 30. en-
tresuelo. De 9 a 12 y de 2 a 5. Telé-
fono M-23S7. 
31531 io ag 
Para establecimiento, se alquila la 
amplia casa Galiano 44 entre Con-
cordia y Virtudes. En la misma infor-
marán. 
31484 9 ag. 
Se alquila, para establecimiento, un 
leeal en la calle Aguíar 105. entre 
Muralla y Sol. Informes: Sr. Menen-
¿ez. Muralla 8 C - ' " ~>\ 
31478 9 ag. 
Se alquila un departamento compues-
to de tres habitaciones, luz eléctrica, 
entrada independiente para hombres 
solos. Precio $30. Informan en^ Be-
lascoain, 15, bajos. 
31393 9 ag 
Una habitación o un departamento de 
más o menos lujo, se encuentran pa-
ra alquilar en cualquier parte; pero 
más frescos que en los altos de San 
Lázaro, 366, aseguramos que no, (La 
entrada es por Belascoain, frente a 
la estatua del Gran Maceo). 
30072 8 ag 
SE ALQUILA UNA 0_DOS~ HABI T A -
cíones en casa de familia a matrimonio 
o persona de mucha modalidad a una 
cuadra de a Universidad. Jovellar, es-
quina a M, por Jovellar. F-15G4. 
81458 9 Ag, 
A LOS COCINEROS O COCINERAS: "se 
1«» alquila una hermosa cocina y una 
«•pléndida habitación, se facilitan algu-
no» cliente». Muralla 57, altos. 
81447 10 Ajj.. 
SE SOLICITAN DOS ESPADOLAS, UNA 
para cocinar a la cerilla y hacer la lim-
pieza de un matrimonio y otra para 
manejar. Se da uniforme; que duerma 
en la colocación y que sean de media-
na edad. Informan Panadería "La Vir-
gen del Cobre", San Rafael 162 esqui-
na a Hospital, 
31474 9 ag. 
C O C I N E R A S 
E V E L 1 0 MARTINEZ 
Compro y vendo casas* de todos precios. 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
da 3 a 5. 
200 CASAS E N V E N T A 
SE VENDE GRAN BODEGA, SOLA EN 
esquina., mucho barrio, 6 años de con-
trato; no paga alquiler; se da muy ba-
rata, contado y plazos cómidos; no tra-
to con palucheros,' Informan en Apo-
daca y Economía. Café y Fonda, Pre-
gunten por R, Junoo. 
31537 9 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $4,700 
SE NECESITA UNA COCINERA BLAN-
ca en Infanta 20, Cerro. 
31432i 9 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DOMINGO RIVEIRO, DESEA SABER 
el paradero de su hermano Manuel Ri-
veiro. que hace 6 meses estaba en San-
ta Clara. Escriba, Villegas 103, Ha-
bana . 
31502 9 ag. 
V A R I O S 
FARMACEUTICO SOLICITA REGEN-
cia. Informa por correo o personal-
mente. Manuel Raqués. Prado 105. 
31450 21 Ag-
SE NECESITA UN BUEN JARDINE-
ro y hortelano. Calle Almendares 22 
en Marianao, Si no trae buenas refe-
rencias, que no s« presente. 
31507 9 ag. 
S E SOLICITA U N MUCHACHO D E 14 
a 16 años, para preliminares de alma-
cén, sin pretensiones. Cuba 90. 
31491 9 ag. 
SE SOLICITA U N HOMBRE JOVEN 
para trabajar en el campo, con $ 2 0 de 
sueldo, comida y ropa limpia. Infor-
mes en Ave, Wilson 158, Vedado. 
31493 10 ag. 
San Lázaro, de altos, renta $230.00; 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA ! $26,000: Malecón, tres pisos. $33.000; 
una señora española. Informan en San- OReilly, 256 metros, renta $350, $45.000 |£ono M-2632. 
ta Rosa número 6, Marianao. Teléfono ! Merced.; de altos, 242 metros, $35.000: 31496 
1-7934. • Jasñs María, de esquina $35.000: Acos-'1— 
_31438 9 Ag, |ta $29.000; Tejadillo, de altos, 180 me. 
tros $25.000; Estrella, de altos, $11.500 
Malecón de altos, 154 metros $35,000: 
Hipotecas. Deseo tomar $4.700; pago 
el 9 0|0 por una casa de mampostería, 
fabricada en un solar de 600 metros 
cuadrados. E l terreno solo vale más 
de $6.000, Está pegado a la calzada 
del Cerro. Informan: Sitios 5 2 , Telé-
3139̂  
PROFESORA FRANCESA, C o Ñ ^ 
jorables referencias da clases de] 
cés en su casa y a domicilio 

















I N S T R U M E N T O S DE 
EN INDUSTRIA 40 . B A J o l s f ^ 
de un magnífico piano alemán lífj 
"Royal Berlín", cuerdas cruzadas iJ 
pedales, tamaño grande, brillante J 
nido, propio para persona entenrliíl 
Se da en $225. Es ganga, pues 
$ 6 5 0 . También vendo los muebles U 
dustrla 40 , bajos, cerca Trocadero • 
_J1539 !„ .1 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN CORTE DE MULol 
mo de un cuarto de caballería. Flnl 
María Luisa. Calzada de Güines kü 
metro 8, entre Lucero y San Frauda 
de Paula, 
3 1 0 2 6 8 Aj 
DISCOS DE FONOGRAFO 
No venda sus discos en casas di a 
peño, porque no se los pagan Mu 
Compro discos de Opera de las ' 
Gramófono, Odeón, Fonotipia, Zanüft 
aunque sean viejos y compro taiíbi 
catálogos antiguos de esas marcas,ti 
ñor Alvarez. Tel. A-5S87. Todosl 
días, de 2 a 3 de la tarde. 
31178 10 H 
RETRATOS A DOMICILIO DESDE 
por $2. Un creyón 16x20 con su raiís 
$ 5 . 0 0 ; 'otros cobran el mismo |8 »̂ 
tán expuestos a perder el retratos 
dan y el dinero. Yo hace 50 aftosí 
estoy establecido y nadie puíde d«i 
que no he cumplido. José A. Rodripi 
decano ./le los fotógrafos y fotógní 
de todr# los Consulados y de lasgini 
a L a Tropical se ha pasado deCubaü 
a Tacón 2, de 8 a 11 de la mañafiáp 
to a la Secretaría de Gob̂ rnaciófacr 
3 1 5 4 3 9 
D E ANIMALES 
E L CLARIN. E L AVE DEL PARAISJ 
faisanes plateados, faisanes de oror» 
veinte y cinco colores, hermpsa 
riada colección de pájaros, para 
rera, loros de Veracruz, que cantan;» 
ras, monos de distintos tamañoM* 
lesio las carias en el acto y mamKh-
pedidos a toda la isla El Clarín; 1 
97, Teléfono M-2485, Jacobo Bal 
3 1 4 0 2 
9 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE 
ra peninsular para una corta limpieza, i ™H,eL"" aÍíoS'n™0'1 JT"1-?3 í30,-""1': 
honrada y trabajadora, Luyanó. Calle I ^ í 1 ^.'fuel . ?23 • 00„0 :„ yiríudes' Planta 
Manuel Pruna 21. Teléfono 1-4546. oaia. 167 metros $18.000; Animas, plan 
31460 9 Ag !ta baja., con 146 metros $15.000; Man 
• • . . . i • i m. . ' „• i rique de altos, 321 metros $30,000; Nep 
QUIERE COLOCARSE UNA COCINE- I tuno, planta baja, 125 metros. $14.000 
ra y repostera pero es solo para la co- Suárez $10.000; Sol. $15.000; Maloja, 
Í^ttS,3,116 ^ número 195» entre 21 y! $16,000; Aguacate, cerca Chacen, $24.000 Vedado 
31436 i> Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven, Entiende algo de cocina; en ca-
sa de matrimonio solo o corta familia 
de moralidad. Lo mismo para criada 
de mano como para todo o para mane-
jadora de un chiquito solo. Rastro 13, 
altos. Sabe coser a mano y a máquina. 
Teléfono A-3765. 
31488 9 ag. 
Figuras, de altos, $12.500 y muchas 
más. Dinero para hipoteca en todas 
cantidades. Evelio Martínez, Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
31534 9 a^,-
COCINERA Y REPOSTERA, PENIN-
sular, desea colocarse. Sabe trabajar 
y tiene buena sreferenclas. Sale a todos 
los barrios. Informan: Calle I No., 6 
entre 9 y Calzada, Vedado. 
31473 9 ag. 
RENTANDO $200,00 
En 520.000 vendo una casa de altos, 
moderna, con 145 metros en la calle 
Blanco. Evelio Martínez, Habana 66. 
de 10 a 12 y de 3 a 5, 
CASAS E N V E N T A 
Amistaid, antigua, 172 metros. $17.500: 
Manrique, de altos, antigua. 321 metros 
$28,000, Son Lázaro, 3 pisos, moderna, 
$23.000. Tejadillo, de altos. $22.000. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA Evelio Martínez. Habana 66, de 10 a 12 
de cocinera, que sabe cumplir con su V de 3 a 5, 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA: 
$4,000 sobre 3 casas mampostería al 
10 010. calle Delicias, J . del Monte, ren-
ta $100. Rodriguez y Núñez, Altos 
Marte y Belona, Notaría, Tel. A-4697, 
31535 9 ag. 
Compro Certificados de la 
Comisión de Adeudos del Es-
tado. No soy corredor. Infor-
man: Notaría del Dr. Beltrán. 
Obispo 56. 
31527 9 ag. 
obligación. Sabe repostería. Prefiere 
poca familia y que duerma en la co-
locación. Tiene buena referencia. In-
forman: Reina 34, Habana. 
3148G 9 ag. 
C O C I N E R O S 
31534 9 ag-. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES LUYANO. NO PAGUE A L -
quiler. Doy solares chicos por 250 pe-
sos contado, resto hipoteca y plazos; 
calles Enna y Rosa Enríquez, cerca C. 
COCINERO Y REPOSTERO" BLANCO ', 9 ° ^ ' la brisa- P^pietario: Em-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UNA CAJA CONTADORA 
nueva. Desagüe, número 5, café. 
3 1 4 4 3 1 0 Ag. 
muy buenas referencias, solicita casa 
particular, hotel o comercio en la ciu-
dad o el campo, pastelería fina. Mer-
cado de Colón 7 y 8 por Animas, A-1386. 
31391 9 Ag. 
pedrado, 20, 
31445 9 Ag, 
Se v^nde un solar en la Víbora. Sej 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en !a forma que usted quiera E n -
BOTICA. NECESITO UN MUCHACHO 
para mensajero y limpieza. Farmaciaj 
Campanario 
Se ofrece un cocinero joven, español,, 
tiene buena presencia e inmejorables! nque. Víbora núra. 596. 
recomendaciones; para particular o I 31428 12 ag 
Lahera Sitios y 
3 1 5 2 1 9 ag. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA E s -
pañola, de 24 a 30 años, que sepa servir 
mesa y tenga buenas ' referencias. Je-
sús María 33. Tel. A-1766. 
31525 9 ag. 
A g e n c i a s de C o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'REILLY, 13, TELEFONO A-2348. 
Esta p.j editada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usfd necesite 
con buenas referencias do su aplitud y 
moralidad. Se mandan a toda la Isla 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13, Teléfono A-2348. 
31422 14 ag. 
jSe necesilan 10 cocineras, 4 criadas, 
C manejadoras, 3 porteros, todos los 
¡que quieran y las que quieran traba' 
jar vengan a Compostela 108 que se 
le garantiza colocarlo. E l hombre 
fuerte en este negocio. Alvaro López 
comercio. Cocina española y c r i o l l a . ! s o l a r v e d a d o : m e d i d a EXcepcio 
„ , j r «ir n I nal; 8 por 3 0 ; calle Baños, cerca d( 
Sabe repostería. Intorman Monte Zl 
A-4267. 
503 ag-
|23; mil pesos contado, rosto plazo lar-
go, parte por 9 años, módico interés. 
Propietario: Empedrado 20. 
31445 9 Ag, 
C H A U F F E U R S 
¡Sin intereses y con sólo seis pesos, 
jle vendemos un solar a unas 15 o 
¡20 cuadras del paradero de los tnn" 
UN CHAUFFE 
rios años 
en casa pa 
rencias. Informan 
3 1 5 3 6 
^ f e u r j a p o n e s , c o n V A - ; v l ' a s ¿e Ja Víbora y se puede fabricar 
de practica, desea colocarse I , . t r ' » >,i 
rticuiar. Tiene buenas refe- cle madera. Informes, Enrique, V ibo-
iforman: Tel, M-9290. cn¿ T i . . i i 
9 ag. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Horrorosa liquidación de un gran lo-
te • máquinas donde hay Underwood, 
5, lUmiington 10. Royal 10, Royal 5, 
Moliarch 3, L . C. Smith Bros, modelo 
5, Vitagraph modelo 5, Columbia Bar-
lock modelo 3 y muchísimas más de 
otros sistemas. Hay máquinas desde 10 
pesos; todas están flamantes no com-
pre máquina sin antes visitar esta ca-
sa. Pueden verso a todas horas en In-
dio, 3 9 , casa particular. Se venden se-
paradas. 
31446 9 ag 
A T E N C I O N / 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano,' en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de F 
sé Castiello y Ca. , calle 25, 
n ú m e r o 7, entre Marina 
Infanta, te lé fono M - ^ l 
P E R D I D A S 
E L DIA 4 SE DEJO OXIDADO 
un automóvil de alquiler lUiJ., 
conteniendo dos juegos i n ^ & a 
ñora en hilo, en los color®s Ha # 
y unos pañuelos: se suplica a f 
na que lo haya encontrado^ 4^ 
en Neptuno 212, altos, donüe » f 
tificado espléndidamente • Por \ 
regalo. ioM 
~ 2 p r o f e s i ó ñ á l é T 
Dr. A . G. CASÁRiEGOf¡( 
medades de señoras y oe ^ 25 
sullas de 2 a 6. Neptuno ^ 
C 7 2 2 0 
L I B R O S E I 
LA JURISPRUDENCIA Ab de la 
pleta colección Leg.slatuan « 
pública, completa, ^oiecc t 
americanas, 12 tomos, ^ W 
De venta en Obispo 31 M m 
31455 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
on $500: uno de saleta en $200; una 
bastonera en $30.00; una nevera Gla-
cial en $175.00; todo nuevo. Carmen 6 
Víbora. En la misma una cocina de 
Gas. 
31489 9 ag. 
V A R I O S 
CONTABILIDAD E X P E R T O 
ra, 596, media cuadra antes del pa" 
radero. 
31429 12 a2 
S E V E N D ^ UNA MAQUINA D E E s -
cribir marca Oliver No. 10 'y varios 
muebles de cuarto y comedor, todo a 
precios sumamente bajos y para con-
vencerse, véalos en Marqués González 
No. 14 entre Salud y Zanja , 
3 1 4 7 1 9 ag. 
31490 Q 
te que quiera; solo 7 pesos contado 
plazos, resto censo 5 por ciento interés 
, anual. Unica oportunidad. Propietario: 
con amplios conocimientos del comer-; Empedrado 20, 
ció, banca, industria, con magníficas —'. í 9 Ag• 
referencias, 30 años dS edad, casado, i T E R R E N O EN M Y 15 A $35.00 
habla ror/ectamente español c inglés,lVpri<ío parcela de terreno en M y 
i • • • - ^ i p.. | 15 a $35 metro. Mide 14x23, merlida co-
desea Conseguir posición en L-Uba. Ul- mn no hay dos; punto Idefll, siUiaci^n 
rección M A Castro 134 S Clark l>»»n'«í<*W>le, por ser el punto preferido reccion, ivi, m . v.dsiro, u i , o. v.iarK lo ,aa persOTias de eusto vidriera d í̂ 
btreet, New ürleans, L a . - Café El Nacional. San Rafael y Relas-
Icoain. Tel, A-0062^ Sardiñas y Vía., 
1 31495. 9 ag., < 
VENDO, POR TENER QUE QUITAR 
mi Oficina, una caja de caudales gran-
de, nueva, moderna, dos escritorios, 9011 
SOLAR VEDADO. C A L L E 23; EL^fren- 1SUSJ sillas giratorias también nuevos y 
modernos y una máquina de escribir 
con su mesa en buen estado. Tejiente 
Rey No. 11, quinto piso, departamento 
No. 509. de 10 a 12 por la mañana y 
de 2 a/4 por la tarde, 
31397 - 9 ag. 
21 ag 
VAMOS A ESPAÑA Y VENDEMOS PIA 
no francés "Chaisaigne" eri perfectas 
L O QUE DICE E L CA 
PRESIDENCIAL DEL ^ ^ 
O B R E R O SOBRE LA ^ 
AMERICANA 
CHICAGO, agosto 6 • zado 
E l programa e l ec tora l^ U 
el Partido Obrero de > 3Sf 
ca, y hará suyo en las P' presii 
clones el candidato a ^ ^ 
cia del mismo, Wü d0 
contiene una cláuslí!f dei ac^'i 
"el mal fundamental " ér¡ca es 
tema social de Norte A** jD(# 
"las materias P^1»3 soB f 
de los Estad0^Un;nd3 Gary«J 
dad exclusiva de W iSi Mj 
gans, Rockefeller. 
micks y otros gran^;anja ^ 
E l texto de este Pr0.faad por 
dado hoy a la publ.dda^^ pP 
mité Central Ejecutivo , | 
Obrero. c ^ ' i 
Dice también <iue 1 ^ p* 




senador L a Follette, 
partidario del Bistem 
explotación". .i 
Sigue diciendo (lue oW6*0'--
todos los campesinos y 
partidos políticos han y • 
 por los caP,taSepe<;:)lu Xne 
ue el candidato ^ OotC: 
lis" 
condiciones, cuerdas cruzadas, buen te-1 |je ger ej migmo de iUO f t 
ciado, no es piano americano. $150.00:1"^ ' v por 
nevera niquelada; juego finísimo de|y Obreros rusos •v' ^ de la 
cuarto,/ tres cuerpos, marquetería v: sra nnr In concosion u 
nacas $350, costó ?1.200 
sillas; sillones., Campana^v. 
31538 tj) ag. nocimiento de 
viga por la conessi"" "7 o0r 
50, costó $1.200. Juego sala;|rtcnria „ iog filipinos 7 ^ v¡et. 
llenes., Campanario 14. bajos. rcnc ia , V 0 . i ' pusia S0* 
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LAS. 
ANO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 7 de 1924 r A G I N A D I E C I S I E T E 
M A S S P O R T S 
U N A E X P O S I C I O N D E L . , . 
Viene de la primera página 
H I P O D R O M O S D E L N O 
KESTJLTAPO 33B I.AS CARBEB^S CELEBRADAS A Y E B 
cías, aforos mal practicados u otras 
I causas, se ha solicitado de ese cen-
tro superior, llenadas las formalida-
i des antedichas, la consigijiiente au-
torización para reintegrar a los in-
teresados lae cantidades cobradas da 
P o r l a D e s p r e o c u p a c i ó n 




HXPOPBOMO D E SABATOOA 
CalJalioa Jookeys. Dividendo 
v Shanks.. . . . . . 
Bother.. • " Cheyne 
VoxPoPU^ • • •• • ' 
^ f D 0 r ^ V . ' . ' . . . . . . . . . i . . . . Kelsay 
Sunsim Bruening . . ..j . . 
Blackstone " Kennedy 
Amei'ican iUS' 















Horn 7 Bril!iant Mc Dermott 3.10 Blotter 
Guv'nor • 
prince Tü Til 
jjidden Jewel 
jjuonec III • • 
Kennedy 11.20 
Me Dermott . . .16.5 
Fronk 4.1 







salía la bomba número uno, que lle-
vaba como elfauffeur a Andrés Ló-
pez. 
Continiia diciendo el señor Az-
cárreta que al llegar el carro esca-
lera a Finlay y Soledad, dobló por 
esta última c?lle hacia San José . 
S E H A C E N P R E P A R A T I V O S . 
Viene de la primera página 
Sujetos los dictámenes definitiTos 
4 de septiembre de 1924 
De 2 a 5 p. m.—Visita de los 
Comerciantes. 
De 5 a 6 p. m. Recibo a los Pe 
riodistas cubanos por la Oficina.— 
Prensa del Crucero. 
P R O F E S I O N A L E S 
Doctoret en M e d i d m y C i r n g U 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especialesS 
previo aviso, glilud, 34. Teléfono A-5418. 
5 de septiembre de 1924 
De 8 a 11 a . m.—Visita, de los 
E n esos instantes llegaba a San Jo-
,80 y Soledad la bomba de la Esta 
ue^e.so centro, a la tramitación quelc ión Magoon. Advirtió Azcárreta la 
naturalmente exigen los asuntos de! proximidad de esta bomba al escu-
esta naturaleza, en los cuales, aunjehar la campana, y llamó la aten- ^ 
justificadas la« reciamaciones, la ín- ción al chauffeur Bombalier paraIComerciantes 
dolé de los mismos requiere especial ¡que moderara la marcha, parando! De 2 a 6 p. m.—Visita del pú-
consideración, puesto que se trata I por completo, pero como éste en-;bllC0 
de reintegro de cantidades ingresadas ¡ tendiera que los timbrazos oídos por 
definitivamente, los interesados, des-¡el Segundo Jefe eran del propio ca-
conociendo la reglamentación y el 
curso a que neceeariamente se some-
ten tales asuntos, dirigen constante-
mente a esta Aduana multitud de 
recordatorios, aparte de las gestio-
nes que realizan personalmente en 
logro de sus deseos, opinando ellos 
rro-escalera, arrancó de nuevo, pro-
duciéndose el choque en cuanto lle-
gó a la intersección de las calles 
referidas. 
Estima el señor Azcárreta que 
son responsables del accidente los 
dos chauffeurs, pues Bombalier noj 
6 de septiembre de 1924. 
-Visita de loa 
•Visita del pü 
De 8 a 11 a . n 
Comerciantes. 
De 2 a 6 p. m 
blico 
HIPODROMO DE M A M I . I i T O l T 
Caballos Jockeys DivMendo 
jlarie Dattner . . 
Vanderberg 
Marie Maxim . . . 
General Cadorna 
Chloris • 
Flag of Truce.. 
Koyal Oak 
Lang.. . . . . . . . 17.05 8.45 4.40 
Lang 30.90 9.50. 5.50 
Thomas 20.70 8.80 7.25 
Scobie 6.00 3.50 2.95 
Ambrose 7.30 3.40 2.35 
Liang 10.35 3.55 2.25 
Abel.. 10.80 5.15 3.20 
ia mayoría de las Veces que no se1, debió continuar después de su or 
les presta por el Estado la debida'den, y López, que se dirigía por San 
consideración y en otras que los al-¡José hacia Soledad, debió haber he^ 
canees son puestos al pago inmedia- cho caso a las señales de parada 
tamente, recargándolos con las pe-
nalidades proscriptas, si no son he-
chos efectivos en tiémpo: de manera 
que no existe la verdadera compen-
sación entre los procedimientos que 
se emplean para • reintegros y los 
que se ponen en práctica para que 
el 























LOS C 0 T 0 R R E R 0 S G A N A N EL p a r l a m e n t o ing les discu- Z ^ T ^ ^ t T ^ 
UNO Y P I E R D E N O T R O 
EN L A I N A U G U R A C I O N 
que le hacía el público, que compren 
día l a inevitable del choque. 
GRANDÚKS A V K R I A S 
Los dos carros experimentaron 
grandes averías, así como uno de los 
..machones del edificio de San Ra-
f sco perciba lo que se le dejoifael soledad, donde hay una bode 
abonar por cualquiera circunstancia.' 0.a 
De otro procedimiento, -además, j0 ¿ j aCcidente ocurrió poco rntes de 
en relación con devoluciones de can-!las dos de la tarde> y hasta déSpuég 
tidade scobradas indebidamente y de ;de laf, cinco> no fué posible llevar 
otros reintegros, se quejan asimis- para Ios talleres del Cuerpo de Bom 
7 de septiembre de 1924 
De 8 a 11.—Visita de las Auto-
ridades Civiles y Militares. 
De 4 a 6 p, m.—Recibo oficial 
en honor de S. E U - el Presidente 
de la República. 
8 de septiembre de 1924. 




LONDRES, agosto 6. 
E l Secretario de las Colonias, Mr 
ra que éste pueda cumplir las reso-
luciones. 
Ambas demoras, injustificadas o 
no, han llevado eí asunto que por la 
Thomas, anunció esta tard¿ én"lá ipresente me Permito elevar a usted, 
Cámara de los Comunes que des- a una situación tan complicada que, 
pues de . una' discusión franca dei Prudenteitnente. aconseja un detenido 
problema irlandés de las fronteras est11^0 y urgente resolución, no tan 
con los miembros del Estado Libre, i5010 Para eviUr los perjuicios que 
e! gobierno británico había decidido | " S ' n a la retención de cantidades 
convocar al Parlamento para tratar jajenas e í peligro er̂ a 
de la cuestión el 3ü de septiembre, ^ -mportan.e : ^ o l üeneja en muchas inminente qUÍS0 hulr> faltándole las 
Un asnéete encantador presenta- menos de (fue para esa fecha el go-i casos, sino que no parece obra di[fuerza3 y la agm(iad necesarias, 
i , ^ Pl domineo los terrenos de pe-jbieruo del Ulster haya designádo a ' ^ e n a cr-au zs^cion someter a tr i - por ]o fué vfctima del acciden-
Los grounds de Blanquizar Park 
se vieron muy favorecidos por 
un grupo de lindas muchachas 
y distinguidos fanát icos . 
beros a los carros referidos. 
A los señores Comerciantes que 
deseen" visitar la Exposición de la 
Nave " I T A L I A " se les expedirán bo-
letos gratuitos permanentes con la 
indicación del respectivo nombre. 
Dichos boletos serán extrictamente 
personales. Darán derecho para ir 
a bordo del " I T A L I A " durante todo 
el tiempo de su permanencia en la 
Habana, con excepción del día 6, 
reservado a las autoridades. E l pú-
blico será admitido a visitar la Na-
ve " I T A L I A " el 5 de septiembre de 
2 a 6, el 6 de septiembre de 2 a 
6 y el 8 de septiembre de 8 a 11 
a. m. Los boletos, de tres distintos 
colores, según los días de visita, se 
r7a Conocidos por el nombre de i los delegados do la comisión de las imites y procedimientos dflatorios, t6 
ftl nauizar Park en Luyanó con la ' íroulevas, de coniojmidad con el ¡ reintegrados originandos por erro- , 
nrpsencia de un 'gran núme™ de be-i tratado anglo-irlandés. | res que emanan de la propia Adua-I E x E l j H O S P I T A L M U N I d P A I i 
lias damas y distinguidas personas' Mientras tanto dijo Mr. Thomas,¡na, que ei bien los disimula en parte 
e asistieron con el sólo objeto de i el gobierno presentaría un provecto i el exceso de trabajo, la escasez de j E l cuerpo exánime de este deseo 
Presenciarla inaugurao-ión del Cam- óe ley disponiendo la solución deljpersonal y la fest;nación con que se.nocido presentaba las siguientes le-¡ E l almuerzo tendrá lugar en los 
neonalo de base hall de la Liga Fe I Problema de acuerdo con las líaeas1 practican los cálculos por exigencias jsienes: herida contusa en la región! jardines de " L a Tropical" el día 6 
deral, contienda a la cual pertena-! ti atadas con anterioridad por ios del propio servicio, nunca quedaría 1 occípito-frontal, heridas en la remide septiembre a las 12 m. L a cuo 
cen \ r i formidables clubs LuVanó representaníes del mismo. L a se- disculpado el departamento que a, giones inguinal derecha y lumbar; ta para tomar parte en el mismo hí 
UN M U E R T O 
Entre las personas que desde las 
aceras y la calle hacían señas a loa 
chauffeurs para que se detuvieran, 
estaba un pobre anciano vagabun-
do y enfermo, que resultó muerto 
al ser alcanzado entre los dos ve-
hículos . 
Este hombre estaba parado/ en irán gratuitos y podrán ser pedidos 
medio de la calle, con los brazos'diez días antes de la llegada del 
abiertos, deseoso de evitar la ca- buque en la "Cámara de Comercio 
italiana", o en la Sede del Comité 
para la recepción (en Reina 89) . 
E l Comité para el recibo de la 
R . Nave " I T A L I A " ha decidido 
ofrecer un almuerzo a las Autori-
dades Civiles y Militares y a las 
perosnalidades del Comercio y d3 la 
Prensa que llegarán a bordo de di-
cha nave. 
Stars, La Cotorra y Washington. 
Una distinguida señorita, Hermi 
nia Gu&vara, escoit.ada por los miem 
bros de la Direeti\a de los clubs li-
gados, fué la designada para lanzar' 
ta nrimera bola , lo cual hizo con 
gran sencillez, como si se tratara 
de ená consumada "estrella" del 
box.. 
Lor, juegos fueron interesantísi-
mos, según se podrá ver en los sco-
gunda 'eetura se eíectuaría ráptia,-¡ ello ha dado origen, 
mente y el proyecto quedaría listo i 
para ser discutiio en septiembre. I de Comercio, Industria y Navegación, 
entidad respetable de esta República, 
,se ha hecho ahora eco de una qu'ija 
F.N L A COLONIA ANGLO-AFR1CA-1 p1-oducida por un cliente de la mie-
. ha 
•del propio lado y contusiones y des-lsido fijada en tres pesos 
E l señor Presidente de la Cámara'garraduras por todo el cuerP0- F a - | Todos los italianos residentes en 
a|lleciÓ cuando se le ponía sobre la la Habana y todas las personas que 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones dal cuerpo; coluirna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, hombros caldos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y científicos de eataopatla, masa-
je, chiropráctica, eiranasla correctiva 
y baños eléctricos. CLARENCB H. MAC 
DCNALD. Especialista en reconstruc-
ciones físicas. Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de i a 5. 
CS476 ¿Wtí-d-lV Myo 
Dr . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades é* los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, |10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno. 32. altos, teléfono A-
1885. 
C 6030 30 á t 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jefe .Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenadoa del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en tían Lázaro, 402, (ai-
tos), esquina a San Francisco. Telé-
fono A-8391. 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO J£ INTESTINOS 
Lamparilla 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-4252. 
30589 1 «p 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
d© 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
ClRUJAiNO DE DA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
teléfono A-Ü102. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús del Mon-
te y Felipe Poey. Villa Ada, Víbora. 
Teléfono 1-2894. 
C 5430 Ind. 15 jl . 
FENOMENOS SISMICOS 





NA DIO K E N Y A 
NAIROBI, Col 
ca Oriental B 
En la colonia 
especialmente 
rss quí publicamos. E l team de L a tentrional de Samboru y Turkana,! Tan justificados parecen a esta 
Cotorra jugó un doble juego y divi- se han sentido recientemente te:n- Administración los fundamentos que 
blores de tierra que los indígenas | contiene dicha queja, que me ofrece 
que llegan de aquellas regiones atri-juna ocasión favorable para indicar 
huyen a la caída de un gran meteo-1 a esa Secretaría la modificación de 
ro. Una violenta convulsión hendió i las dos Circulares a que antes me 
los ríoib Turkana y Sugota en su; he referido: primero, porque el Es-
confluer;cia abriendo en el cauce !iadc exige siempre el abono inme-
\ 0 I tres enormes sumideros cuyas aguas'díato de lo que se le adeuda, dentro 
son calientes e impotables. Una ba-|c¡e plazo determinado, imponiendo 
rranca cercana apareció llena de i recargo en los casos de falta de 
grandes peñascos cuya temperatura i curnp;imiento, y aplicando última-
es elevadísima. Ircentf procedimientos de apremio; y 
\\y—• — —— _ | segundo porque no existe limitación 
0 I ALEMANIA NO FRAGUO LA GUE-lde tiempo en les casos de cobros fn-
^'RRA SEGUN EL PROFESOR MAY l i b i d o s que. aparte de aquellos erro-
o! ' „ _ , „ , , , r. res que se advierten antes del pago 
0 W I L L I A M S T O W N . Mass.. Agosto 6. ;0£ del.echoS( los cualeS se subsa-
mesa de operaciones. Su cuerpo es-
taba todo magullado. 
Entre los papeles que se le en-
contraron en su miserable ropa, ha 
simpaticen con Italia y quieran to 
mar parte en dicho almuerzo, pue^ 
den enviar sus adhesiones y entre-
gar la cantidad indicada a la Cá 
V. C. H . O. A. E . 
R. Padrón, If. . . 
A. Murgua, rf. . 
L . Facerna, 3b.. 
S. Lazo ss. 
J . Maroquí, 2b. 
J . Gabaidá, Ib . . 
R. Latía, c. . . 
M,. Valrfés, cf. 






Totales 39 13 13 27 15 1 
I.A COTOURA 
nerales del pobre hombre. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio Municipal. 
También resultaron con lesiones 
los siguientes miembros del Cuer-
po de Bomberos que iban en los 
carros: 
Crescencio Martínez y Corzo, ve-
cino de la Víbora, el cual presenta-
ba contusiones en el abdómen y fe-
nómenos de stock traumático, sien-
do su estado grave. Juan Herrera 
y Pérez, de la Víbora, menos grave, 
contusión con hematoma en la re-
gión occípito-frontal, herida en la 
región tenal izquierda y desgarra-
duras por dievrsas partes del cuer-
po. José Guevara, lesiones leves en 
la región inguinal derecha. Antonio 
Llanos y Gandell. vecino del barrio 
V. C. H. O. A. E . 
Renova sf 3 
Riera, ss 4 
-GarrMo. 3b 3 
Reyes, 2b 3 o 
Arbelüj p 3 j 
Balmore,' c. 3 \ 
Oliva, If 4 2 
Jiménez, cf 4 q 
focal, ib 3 o 
E l profesor S. B . May. de Sm «1 nan inmediatamente. organice y ha-
College. que esta presidiendo una ^ un sistema de las devoluciones,^ 
conferencia^acerca^ el lngreso es hecho en inclul. de Luyan6i lesiones leves en la re 
gión inguinal izquierda. Luis Az-
cárreta y Lago, contusión con he-
matoma en el brazo y codo derechos. 
0 1 3 
1 2 1 
0*2 1 
0 1 4 
1 0 0 
1 4 
dial, en el Instituto de Política, dijo 
hoy que los documentos recientemen-
21 til í te publicados en Berlín y Viena ha-
0 0 ¡ cen necesario revisar las ideas que 
do dentro de la contabilidad del 
Tesoro. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E \ . R I V E R O 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar. 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Por tanto al claro juicio y Prontalde r ' ' 
a l u c ón de usted, el que suscnbe | herida contusa en la región yoccípi; 
Totales 
2 . hasta ahora se han mantenido en re. ¡resolu 
, 0 lación con la guerra mundial. L a |se permite elevar respetuosamente el 
3 - J creencia de que Alemania había fra-i escrito fecha 17 del mes próximo pa-
1 0 guado la guerra, aseguró el profesor: sado, suscrito por el señor Preside 
0 j lMav que es un mito, a causa de que te de la Cámara de Comercio. Tndus-
2 9 o olel Kaiser Guillermo no estaba bien tri- y Navegación, cuyo contenido 
1 o 0 21 enterado de las intenciones de Aus- konfirma los fundamentos que he 
1 2 2 o i tria después del asesinato ocurrido Impuesto anteriormente; proponién-
jen Serajevo y no comprendía hacia ¡dolé en nombre del mejor^servicio la 
.30 5 11 27 13 g donde se encaminaba la política aus- mod ficación de las disposiciones que|asigtido en su domicilio particular 
I triaca. Ireg.amentan h jy el reintegro de lo3|p0r el médico de la Institución doc 
to- frontal, grave, herida en el de-
do inciso de la mano izquierda y 
frrómenos de conmoción cerebral. 
E l señor Luis Azcárreta, comuni-
có a la policía, que el capitán ayu-
dante del Jefe de Bomberos, señor 
Pedro Busch y Valdés, estaba lesio-
nado, aunque levemente. Busch fué 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
Anotación por entradas 
Luyaa6 Stars . . . 052 510 000-13 ! UN DESTROYER JAPONES FUE 
003 oii— 5 j LANZADO CONTRA LAS ROCAS 
EN BEPPU 
TOKIO, Agosto 6. 
1 E l destróyer japonés número cua-
Thr«e bases hits: Renova- Lazo 2-1 tro' mientras realizaba maniobras 
Bases en balls 
P01- Arlelo 1 
SUMARIO 
Double playS: Riera a Reyes a Do, 
caí RCves a Docal a Garri Reyes 
R Méndez 6.; con'otros buques de guerra por la factoriamente aceptada por la eu 
deZ 6' noche, fué sorprendido por una tor- ^ ^ me T*}}™? ° L P ° L S " 







E ; Gabaldá; R.-Padrón. 
l K k r 0 U * : . POr Arbei0 ]- Por R 
TlemV' ^ d pitchers: t - Méndez 
g*«Po: 2 horas 17 minutos. 
^r(ha2s)Men6ndez (home) s 






V. C. H. O. A. E . 
1 o o o 0 0 
la entrada de la bahía de Beppu, en 
| la madrugada de hoy, según mensa-
1 jes recibidos desde Kure. 
Una vía de agua recibió en.su cas-
• co el destróyer y fueron despachados 
¡botes salvavidas al lugar de la es-




^á, i;, ss. 2b. 













R e s u l t ó a y e r muy movida 




cobros indebidos, en el sentido de 
hacer práctico el sistema y rápida 
su aplicación. 
Pero séame también permitido lia-
ra? la atención de usted hacia que, 
sea cual fuere la modificación que 
se introduzca dentro de tales dis-
posiciones, ninguna sería más satis-
la en-
s 
componentes, que aquella que directa 
y expresaaieutF. autorizara a esta 
Aduana para que. pre?entada una 
reclacnación por pago de más indebi-
do y justificadamente comprobada su 
procedencia, hiciera al interesado in-
mediata entrega de lo que hubiere 
alonado indebidamente, co:. cargo a 
ios derechos cobrados, durante el día 
del propio reintegro. 
E l sistema propuesto es adecuado, 
legal, de fácil y segura justificación, 
sujeto a la fiscalización de esa su-
perioridad y aceptado por todos los 
medios de contabilidad, y administra-
ción modernos. 
Debo agregar que. aceptado y pues 
bótale 
lf. 




• • 22 4 7 17 6 E 
I A COTORRA 
^ . C. H. O. A. E . 
le. 
:,RraSilillE,tn0tación Por entradas 
3̂  
palé/"6 base hit 





adquirido detalles y haber incluí-
de de las fincas Timón, del repar-
to de Lawton. y otra finca pertene-
ciente al reparto de Las Casas, Lo- to en práctica lo propuesto, el rein-
ma Blanquizal; la primera tiene!tegro quedaría reglamentado de í u o -
seiscientos diez mil metros y la de de ^ue en todo tiempo el nuevo pro-
Loma Blanquizal, doscientos deci- cedimiento ofrecería las mayores ga-
. nueve mil. L a Comisión debe de rantías para el fisco, sin perjuicio de 
| verlas, de esutdiarlas y de hacerlas la responsabilidad que de su aplica-
ennstar en nuevo informe. ¡ción se deriva. 
E l señor Emilio Abal. No acepta^ por otra parte, existe un funda-
ninguna de las fincas, por no reu-'mento legal que abona el cambio del 
nir ninguna las condiciones que exi-'g^gma establecido. Me refiero a los 
ge un Sanatorio Modelo. Debe pro-¡ pie<5eptos del Artículo 409 de la 
cederse a ampliar la actual Bené-;Ley orgánica del Poder Ejecutivo, 
fica o estudiar de nuevo el proble-ic¡ue expresamente señala en el pro-







29 10 12 18 6 0 
Terminó la ses ión. 
Eran las doce. 
Continuará hoy. 





Struck outs: por R¡co 3; por Oliva 2. ' 
Pasaed balls: Balmore. 
devoluciones por cobros indebidos. 
Potermina el referido Artículo que 
les fondos ingresados con exceso de 
lo debido legalmente al Estad de-
berán ser devueltos a los reclaman-
tes legítimos con cargo a cualquier 
fondo existente en la Tesorería no 
sujeto a otras consignaciones, previa 
tor Guerra, 
L O S LESION/xDOS D E C L A R A N 
Los bomberos lesionados ya refe-
ridos, prestaron declaración ante el 
Teniente Corrales, confirmando lo 
manifestado por el Segundo Jefe se-
ñor Azcárreta. 
P R E S E N T A C I O N A L JUZGADO 
Como los chauffeurs BombaJier 
y López debían continuar ayer tar-
de trabajando en el traslado del 
material a los talleres del Cuerpo, 
y como al terminar las actuaciones 
policiacas las seis de la tarde, ya 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ciólf Tercera no actuaba, el Juez 
de esa demarcación, doctor Lazca-
no, ordenó que hoy se le diera cuen 
ta de] sucedo, con presentación de 
los chauffeurs acusados. 
E L A L C A L D E 
E n el Hospital Municipal se cons-
tituyó el Alcalde siendo informado 
do lo ocurrido como jefe superior 
del Cuerpo de Bomberos, que per-





Pascual; Riera. Gon 
Pra; Reyes; 
a Derizans a 
Ghapottn 
62 a oscar 
011 balls: Por Oliva •> • 
,Jllva £; por Ri 
dencia de la reclamación. 
E l presupuesto al consignar deter-
minada cantidad, como lo hace aho-
ra, con destino exclusivo al pago de 
ingresos indebidos, restrinjo termi-
nantemente el espíritu y alcance del 
precitado Artículo 40 9, originando 
trastornos en su recta y práctica in-
terpretación y aplicación. 
No dudo que la solicitud de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, que encuentro tan justi-
ficada y oportuna en virtud de los 
beneficios de interés general que la 
inspiran y las razones de orden legal 
y buena administración que me he 
permitido hacer en apoyo de la mis-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
D R . F . O D I O CASAÑAS 
ABOGADO 
Consultorio del DIARIO en Orlente), 
Edificio "Martínez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
fono 2585. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 Ind. 10 f 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 ¿ C A R B A R C E L O . 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11639 31 my 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
6 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATA BEU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 30 nv. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legali-
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, teléfono M-56 79. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y \Buenavista, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
29574 • 26 ag 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
KSPEC1ALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE L A ASOCIAQION D r DEPENDIEN-
TES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de . 3 a 6. Manrique. lO'-A. 
altos, teléfonio A-5469| Domicilio, C. 
M'mte. 374. Teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico d« visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vía* 
urinarias y enfermedades de eefloras. 
Martes, jueves y sábados, de 8 a 5. 
Obrapía, 61, altos, teléfono A-4364. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómt^o e intestinos. Tratamiento de 
la cólitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luis 
de París, Ayudante da la Cátedra de 
Enfermedades da la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. 
Consulado, »0, altos. Telf. M-5657. 
P «0 d 16 Jl 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DB PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. D# 
1 a 3, Monte 230. Domicilio. 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
DR. MANUEL L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades do Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habana. 
29598 24 ag. 
INSTITUTO CLINICO 
M E R C E D . Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestlnostyi 
Hjígado. Pánoreas. Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras 5̂  
niños, de la piel, sangre y vías urinal 
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y ment'a-» 
les. Enfermedades de los ojos, gargau^ 
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
reconocimiento 43.00.. "'Ocmpleto oqu 
aparatos ?5.00. Tratamiento modérnal 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis^ 
asma, diabetes por las nuevas inyección 
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia^ 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo« 
salvarsáñ), Rajfcs X. ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia), análisis d© ori-
na, (completo $2.00). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, ho-
ces fecales y líquido céfalo-raquídec 
Curaciones, pagos semanales, (a pía-.1 
zos). 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuara sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo a. 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. Te-
léfono A-0S61. 
H E M O R R O I D E S 
Curadag sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suáre», 32, Po-
liclínica. Teléfono M-6233. 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3679. 
C 6995 31 d 1. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.40. Me-
dicinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entro Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras. Venéreas, piel y sífilis, Cirugía 
inyecciones intravenosas para la sífilis. 
(Neosalvarsán), reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418. Industria, 57. 
" P O L I C U N I C ^ H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Ba-
peciallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas especia-
les dos pesos. Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (Ojos), Enferme-
dades de la piel, Blenorragia y Sífilis, 
inyecciones intravenosas para, el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales, etc. Análisis en ge-
neral, Rayos X, Masajes y Corrientes 
Eléctricas. Los tratamientos, sus pa-
gos a plazos. Teléfono M-6233. 
MASAJISTA ESPECIALISTA 
M A R Í A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científico médico, sistema 
nervioso, circulación de la sangre. Or-
ganos internos. Hotel Roma, Amargu-
ra y Compostela, teléfono M-6944. 
30803 1 «. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: tiie 2 a» 5. Teléfono A. 
9203 
C 2230 Ind. 21 s 
Dr , A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mzo. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas.cla-
ses, divorcios, testamentarías y ab-in. 
testatos. Empedrado 34. Dep. número 
2, de 2 a 4 p. m. 
, la prueba del exceso de pago y de 
Stolen bases: Torres 2; Renova; R l é - j ¿ Pingreso. y determina asimismo 
Tiempo: 1 hora 10 minutos». 
Umplres: R . Menéndez (borne S. ^ s ^ M a n ^ t W COm0 COnSlgnaCÍO 
ménez (bases). | yeimauenies. ivorable que llena una necesidad al-
Scortr: G. Calderón. Ello prueba que el Estado np pue. ^tamente sentida por el comercio, y 
Observaciones: x bateó por Torres I de limitar hasta dónde y qué suma [me ee grato reiterar a esa superiori-
en el tercero. Poohet sustituye a To- deben ascender los cobros indebidos, dad el testimonio de mi considera-
rres en el cuacto Inning. Suspendido i sino que a los efecto^ que la Ley ex_.ción y respeto. 
I que los fondos necesarios a ese efec- ma, han de llevar al ánimo de usted 
el principio de una resolución fa-
en el sexto' por obscuridad estando al í presa, basta y e» suf iciente la certe-: 
bat L a Cotorra con dos outs. Iza del ingreso indebido y '/r proce-í 
José María ZAYAS, 
Administrador. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calasorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadillo 10,z teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
26111 5 ag. 
Dr. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado 8. " Teléfono A-6249. 
30803 1 s. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO Dp, LA FACUL-
TAD DB PARIS 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Análisis del jugo gástrico sí fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685. 
C 574 Ind. 17 © 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. P-2213. 
Dr. P E D R í T O o S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6488. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRARIA 51 
Lunes, miércoles y vlernea de dos a 
cinco. Enfermedades del rlñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A4364. 
G Ind 9 mz. 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 S 3. Telf. Larga distan-
cia- Consultas, $10.0. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana. 
C 8024 Ind 10 d 
Dr . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispensario de Tuberculosos 
de la î iga. Medicina Interna. Especia- ! 
lista en niños y enteímeaades dei pe- ! 
cho. Tratamiento de los casos incipien-
tes y av<a.nzaaob aa tuberculosis Pul-
monar, rratamiento de la Atrepsia. i 
Pida su iiora al teléfono A-757i. Con- I 
sultas eu: Cárlos 111. «limero 223. 
27808 13 Ag. | 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 1 
Maternidad. Especialista en las ehf er-r j 
medades de los niños. Médipas y Qui-
rúrgicas. Consultas de a 2. G, número I 
116, entre Línea y 12. Vedado, 1 
Dr . V a l e n t í n Garc ía H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3, Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te. 1-1640, Medicina interna. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hldrla acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
P O L I C L I N I C A 1 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 1 
facultativo, doctor J, Frayde Martínez, ' 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, te-
léfono M-4884. Especialista en enfer- , 
medadés de señoras y niños. Enfermo-
dades Venéreas, Enfermedades del estó-
mago. Hígado e intestinos. Corazón y • 
Pulmones, Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno- 1 
sas para la Sífilis, Asma, Reumatismo 1 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas á do- < 
micillo y consultas a horas extras, pre- • 
vio áviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Ind. ss sur» 
D R ., A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y aifilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de S 
a 11 a. m. Monte i*o. 74 entro Indio 
y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229, entre Belascoaln v 
Gervasio. Todos los días. Para aviaos 
Tel, A-8256. 
29173 21 Nv. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyeccl9nes de Neosalvarsán, Consultas 
de 10 a 12 a, m, y de 3 a 6 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Loaltad 12, teléfono 
M-4372. M-3014. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico. la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis, véame o 
escríbame y le daré una relación es-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le Infoi-márán 
si "curo" o "no curo". 
Dr. F R A N C I S C O S U A R E Z 
GENIOS 13, 
dades do la nariz, garganta y oídos. 
Teléfono M-27S3. 
26907 : ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O ^ l A R I O D E M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 4 A f l o j e n 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer, maáaja, empleando 
mt UNTURA M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasa» e el ejercicio de mi 
profesión. 
20776 6 ae. 
P R O F E S I O N A L E S 
O C Ü J S i Á 
ESMiXV 
D R . P E D R O M O I M T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia íio. 113. 
Teléfono M-1416. 
26994 7 ag. 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sifüograffa. 
Espec'alista en enfermedades de la piel 
y aa la sangre del Hospital 
Saint Louis, de París. 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z 5 0 • U 
Oídos, Nariz y Oíirganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas 
Teléfono A-4465. 
" D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o pon convenio 
DR. J O R G E L . D E H 0 C U E S 
JCClüLISTA E N HN Vl-JRMKDADES 
DE l̂ OS OjOS 
Consular de i i a 12 y üe !; a 5. Telé-
fono 4-;í94ü. Aguila 94. Telf . I-29S7. 
31244 •* a» 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARUANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1510. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O ^ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hoapital "Mercedes". 
Contra fiebre tifoidea, par^tif oidea, 
e infección col'bacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duradera y rá-
pida (en 90 horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre ni vómitos, ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. Kn esta ofi-
cina, Í1S.00. A domicilio 25 pesos. 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 ^ 4 Telf. M-3528. 
27841 13 ag.^ 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-44á7. 
' A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 02, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnico-Wuímico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-33 4 1. 
Ind. 9 my 
A . C . P O R I O L - t x K t K U 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a. 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. teléfono 
A-3637. 
O R T O P E D I S T A S 
D K . J . L Y O N 
De la F'acultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
D ra. diaria-s. Correa esquina a San In-
dalecio. 
D K . C E L I O K . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y (1h los piuniunes 
Partos > Enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2tí7l. 
D r . R l C A K L M A L b A L A Ü L j ü 
Especialidad en enfermedades del po-
cho (Tuberculosis), Liectricidad ineui-
ca, Raj-^s X. trátámieuiu especial pa-
la la impotencia y reumatismo. Eníer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 02, esquina a Co-
lon. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
MKD1CU CrUUJAiSu 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to' especial a los epi lépticos , corea, 
insomnio, histerismo, ueuraJteiua y de-
bilidad sexual. Consultas de ,3 a 6, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar Jas grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 201, ti é-
fono A-9ü59. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
C A L U S T A S 
QU1RÜPED1STA ESPAÑOL 
" A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gabinete muy bien montado, tra-
bajos desde $1.00, sin cuchilla, s.n pe-
ligro ni dolor. A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
que sea la operación. 
30750 1 s. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900, 
H a b a n a 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa 
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
Habana 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á para: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
20 D E A G O S T O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
L U I S E . R E Y 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u l h y H a m b u r g o . 
V A P O R " T 0 L E D 0 , , F I J A M E N T E E L 14 D E A G O S T O 
p a r a S a n t i C r u z de l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a . C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z de l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores " T O L E D O " y "HOLSATIA", (después de grandes reforma» he-
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con mag-
níf icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. L a Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón do comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O. P A R A N O R T E 
ESPAÑA $73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
L U I S OXaASING 
Sucesores do Hehbult & Clasln*. 
SAN I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R T A D O 729, T E L E F O N O A-4878. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S .. . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
M I S C E L A N E A 
C O M P O N E M O S R E L O J E S 
de todas clases, por dif íci les que sean, 
por contar con expertos Relojeros. C a r - | 
ballal Hermanos. San Rafael No. Idd. , 
Almacén de Joyas y Muebles. 
30635 16 aff. 
$25 D E R E G A L O 
A toda persona que en el territorio de 
la República denuncie a la Unión de 
Importadores de Pel ículas, con pruebas 
fidedignas, la exhibición clandestina de 
pel ículas c inematográf icas de cualquie-
ra . de las casas pertenecientes a la 
Unión. Diríjanse las denuncias y las 
pruebas al secretario de la Unión de 
Importadores, doctor Jorge Casuso, Man 
zana de Gómez, 533. 
30438 10 a s 
A L M A C E N I S T A S Y B O D E G U E R O S , 
Liquido 500 cajas de jabón para fregar 
a precios muy bajos. Son de marcas co-
nocidas. Dcy precio por lotes o por to-
do. Llame por teléfono al A-3262 o es-
criba al señor Barr ié . Apaitado 981. 
Habana. Solicito agentes para vender 
este jabón, 
31444 9 Ag., 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", sa ldrá el 4 de Septiembre 
"CUBA" saldrá el 18 da Septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , sa ldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor 
Q ' J I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con título universlta-l 
rió, Kn 'el despacho, $1.00. A domicilio] 
precio según distancia. Prado, 28. te-1 
léfono A-3845. Manicure, Masajes. I 
Todo pasajero d e b e / á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
francés "ESPAGNE", sa ldrá el 15 de Septiembre, 
„ "CUBA", saldrá el 30 de Septiembre. 
„ " F L A N D R E " , saldrá el 15 d.> Octubre. 
„ "ESPAGNE", sa ldrá el 30 de Octubre. 
C Ü M A D K O M A M C Ü L I A U V A 
MARÍA A N A V A L U E S 
ANA M A R I A V . V A L U E S 
COMADRUNAS 
Muchos años Ue práctica. Los úUm.os 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precias convencionales. Veinti-
trés No. 3S1, entre ¡.-"ta y Cuatro. Ve-
üado. Teléfono F-1252. 
271176 13 BU. 
Los pasajeros deberán escribir so-, 
bre todos los bultos de su equipaje, i 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 6 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H t g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c r é n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados.. 
D i s p o n e He 2 2 gab ine te s inde -
pend ientes a t e n d i d o s p o r u n esco-
gido p e r s o r a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n S í t u d . s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
D I S C O S D E F O N O G R A F O 
Ko venda sus discos en casas de em-
peño, porque no se los pagan bien. 
Compro discos de Opera de las marcas 
Gramófono, Odedn, Fonotipia, Zanófono 
aunque sean viejos y compro también 
catá logos antiguos de esas marcas. Se-
ñor Alvarez. T e l . A-5687. Todos los 
días de 2 a 3 de la tarde. 
31178 9 ag. 
D r , EUULNÍO / \ L B 0 C A B R E R A 
.Medicina interna. lí¡típecialida.d aleccio-
nes dol peuho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis J/uañonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consuitaü a Persfcverancia, 52, 
laitos), teléfono M-16bU. 
D K . J . B . K U i Z 
De los hospitales de FüadeJfia, New 
\ork y Alercedeí-. Especialista ea vías 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . JJxaniea 
\ isual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres, iüxamen del r i -
ñon por los Rayos X. inyecciones da 
üUü y 914, l ieina IC'-S, Consultas de 
4 a 5. 
C 6083 » 31 d lo. 
D r. V A K b L A ¿EQULIKA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
)a Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
lütí, altos, entre San Rafael y San Jo-
pé. Consultas de 2 a 4, teléfono A-4410 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
K L E C T R 1 C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayo-
inf ra-i ojos. Trataipiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4 Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
CQ6G9 30d-20 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 067C ind 22 D. 
N. G l L A I S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar. 10'¿, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
cades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York. Lon-
dres'; París , Hamburgo, Madrid y Bar-
" c a j a s r e s e r v a d a s 
Las tenenios en nucslia bóveda, cons-
truida con tocios los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. Kn esta ofi-
cina daremos todos los ddtulles que ae 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Z a L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobra to-
das las ciudades de España y sus per. 
tenencias. Se reciben O-pósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, N e » York, N«w Or-
i leans, Kiladeli'ia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Kuropa así como sobre todos los 
pueblos. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno 
res impondrá el consignatario. 
• s s o n n r 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900. 
Habana 
* * * A N C H O R U H * * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
c i r u j a m o s í t e m i b i A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a . 'n i , a 11 a. m. y 
dj 1 p. m. a 5 p. m. Lgido 31. Telé-
íono A- loóS . 
3125 4 4 X v . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Vork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de lOspana e Islas 
Paleares y Canarias. Agenter' do la 
Compañía do Seeruros contra iucemlios. 
3= 
L i n e a H o l a n d e s a a m e r i c a n a 
D R . H . P A R I L L I 
• C1KUJAXO DLXTiíSTA 
De las Facultades de Kiladelfia y Ha-
bana. De S a 11 a. m. Extracciones «íx-
clusivamonte. Do 1 a 5 p. m. . Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31S y 
320. Teléfono M-6Ü94. 
3136(5 5 s. 
E l v a p o r h o l a n d é s 
í i 
D r . P E U R O R . G A R R I D O 
C 1111.1 J A NU-DiiNTIgTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfernnMlades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y d.entes. Dentista del 
Centro de Uependientes. Consultas de 
Sí a 11 y ue i¿ a ú p. m. Aiunte ll'J 
Altos. 
2S0til u ag. 
D R . A . í'-iLtíHiUNl 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de tíaitimure. Estados 
Lnidos. Gabinete en Ubispu, a7, (.nitos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
t-42»i iiia. ¡uro 
D i l V A L D L S M u L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida uo Ital ia nüm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teit. A-a583. Lenta-
duras de 15 a 30 p»iao8 Trabajos se ga-
lantizan. Consultas de 8 a 11 y d« 
1 a y p. m. L o b dcimngüs basta las 
dos de la tarde. 
25^08 s ag 
D r . G U i i K K ü r . u l>t iJ4 lNUc.L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los empLa-
dos del comercio, horas especiales pol-
la noche. Trocadcro tíS-B, frente al ca-
fé El Día, te léfono M-369S. 
D r . A u g u s t o t i e n t e v u . a e vaieo 
CirvUJANO D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO DK " L A B K N U F I C A " 
Jefe de Ion servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad, Consjltas de 8 a 11 ». m. 
Para Iob peflores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábilus. Ha-
bana, 65, bajos. 
S a l d r á f i j arnen ie le 16 d e A g o s t o 
p a r a : 
V I G O . * 
L A C O R U N A , 
S A 1 \ T A I N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor "EDAM", 16 de Agosto. 
Vapor " L K E K D A M " , G de Septiembre. 
Vanor "SPAARN1 )AM". 27 de Keobre. 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E R D A M " , 29 ae Noviembre. 
Vapor "tíl'AARNDAM", 20 de Di-
ciembre. 
\ apor "MAASDAM", 10 de Enero de 
1920. 
V E R A C R U Z Y TAMPÍCO 
Vapor " L E E R D A M " 12 de Ago«tó. 
Vapor "SPAARDN DAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "Ri'NDAM", 4 de Noviembre. 
Váppr "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM1;, 15 de Dic. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos comc-
dldades especiales para lo» pasajeros 
de Tercera clase. I 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas.. Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la ©epaño'n 
P a r a m á ; in formes d ir ig i r se a : 
R . D l ' S S A Q , S . en C . 
O f i c i o s . No 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
L o s v a p o r e s m á s c r a n ^ e s » In^s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s de s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i T T L E & C o . 
O F I C I O S , No. 15 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso ti asat lánt ico . 
76 
de 18,000 toneladas •m despiaza-niento. 
Saldrá fijamente el día 6 de Agosto, 
admitiendo pasajeros para: 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase $228.-13, Segunda 
$1S¡4.Í¿ 'lercera Preferente $72.00. 
Cucintros y reposteros, médico y ca-
mareros cspaiiuits para ¡as tres^cateyo-
n a s ae ^ s a j e . 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
¿LO UR1DAU 
PROauvía^ CALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORTEGA", 6 de Agosto 
Vapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROVA", 24 de Septiembre. 
Vapor "ORIA.n A!, a de Octuore. 
Vapor "ORCOMA", 22 do Octubre. 
P a r a C O L U N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Irasandina 
B uenos Aires . 
Vapo:- "OROYA . 10 de Agosto. 
Vapor " K B K C ' 18 de Agosto. 
Vapor "OlUANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Sjptiembre. 
*apor "ESSEQülEO", 15 de Sepbre. 
Para NUEVA Y O R K . 
Pálidas mensuales por los lujosos tras-
a,\ AlnticoH " E B R O " y "U•«SEQUlBO•,. 
Servicio regular para carga y pa-
s»Oe, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Kcuador. Costa Rica, Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Uuate-
mala. 
PARA MAS; I N F O R M E S : 
d ü s s a Q y C I A . 
Oficios. 30» Teléfonos A-6546 
A-7218 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Paris, 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l i ces ; 
I.a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, Suffreii, etc. etc. 
O'Reü ly n ú m e r o 9 . • 
P a r a m á s informes, dirigirse i 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanas 
N E W rORK.—l»DYMOUTH.—CHERBOÜRG—BREMEN 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l m á s grande y más rápido de ia flota alemana. 
Saldrá de New York el día 5 de Agosto y el 28 de Agosto./ 
SS "MUENGHÉN" saldrá el lo. de Agosto y 30 de Agosto. ' 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto 13. 
Tasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. > . 
Además, salidas semanales por otros Vapores inodemos de una sota 
clane de Cámara. „ , . 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otro*» puertos de la ISLA. 
I N F O R M A R A N 
EAN I G N A C I O 76. TKl.KÍ'ONO M-4109. 
C 3805 Alt ind. lo. my. 
6, SAX P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: "Emprenave. Apartado 1041. 
T E L E F O N O S ; 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236.—Contadnría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634,—Segundo Espigón de Paula. 
C A R G A EN E S T E R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S QUE E S T A N A L A 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor R A P I D O 
Saldrá el viernes 8 del actual, para N^UEVITAS, M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "B O L I V I A " 
Saldrá el viernes 8 del actual, directo para B A R A C O A , GUANTANAMO, 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor " B A R A C O A " 
Saldrá el sábado 9 del actual, para T A R A F A , G I B A R A (Holguín y Ve-
lasco) V I T A BAÑES, Ñ I P E (Mayarí) Antilla, Presten), S A G U A D E T A N A -
MO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O 
D E " C U B A . , „ „ 
Este buque recibirá carea a fleta cerndo en combinación con los F . C. 
«leí Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON E D E N , D E L ! A, G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , LAUCNA L A R G A , 
IBARRA CUNAGUA, CAONAU, WOODIN, DONATO, J I Q U I , JARONU, RAxNT-
C H U E L O ' L A U R I T A , L O M B I L L O . , SOLA, SENADO, NUÑKZ, LUGAREÑO, C I E -
GO D E AVILA, SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, C E B A D L O S , 
FINA C A R O L I N A , S I L VERA, JUCARO. F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
PEDES LA QUINTA, P A T R I A , FALLA, .T AGÜE V A L , CHAMBAS, SAN R A -
FAEL ' t a b o r N U M E R O UNO AGRAMONTE. 
L a famosa " N I A G A R A " a mi-
tad de precio. Despachamos pe-
didos para el interior. P ida C a -
t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38 
T e l . A-5068 
30456 8 a g . 
$ 3 . 
OtMspoy A f u w m 3 5 ( « h o § ) 
Telf. A - 6 Í 4 a - H a b ó n » . 
rflft IBd-24 K n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d adqu ir i r lo s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 \ i 
Colchones 
como nuevos 
C C & I A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S . C A -
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , NIQUEHO. CAMPECHUIüLA, M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el miércoles 6 del actual para los pu¿rtos arriba mencionados. 
Vapor "JUliIAN ALONSO" 
Saldrá el viernes 6 del actual para los mismos puertos que el anterior. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLISf D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -
DIO, DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F B . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A T K " 
Saldrá todos los sábados de este r»uerto directo para Caibarlén, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta A L g r e y Punta San Juan, desde el 
miércoles nasta las 9 a. m. deludía de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de agosto a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO, (Boquerón) , SANTIAGO DI') CUBA, P U E R T O P L A T A , 
(R. D.) SAN JUAN, M A ^ A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P. R ) De Santiago 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las S a . m-
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A . 6 7 2 4 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado dfa 30 del actual a las 10 a . m 
to para GUANTANAMO (Boquerón) S \ N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
(R. D.) , SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U D I L L A .y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 6 de Septiembre a las S a. ra. 
. direc-
P L A T A 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " . De no bacerlo asi, se-
lán responsables de los daños y perjuicio que pudieran ocasionar a ia' de-
más carga y al buque. , 
u s c n l i a s e 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y v 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 119 
E s t a peluquería en breve se trasla-
dar'' a Neptuno 38, en los bajos de la 
fotografía de Biez, entre Industria y 
Amistad. 
E s t a peluquería será la primera en la 
Habana por su amplio local cómodos 
gabinetes todos independientes y muy 
confor tables. 
E n esta casa encontrará ia dienta los 
más expertos peluqueros en el corte dj 
melenitas a lo corazón, niñón, gar-
zoneta y demás estilo». 
Peluqueros de Niños de buen carácetr 
y cariñosos, buena masagista y mani-
curas, arreglo de cejas y champú, dos 
prácticos peinadores y vnduri'iores mar-
cei. un experto y r&l>i<1u para el rizo 
perinarience el cual liaceiii"s cu una so-
la hora, y lo garantizamos para un año 
de duración por el costo ue 20 pesos. 
Tlm.uras vegetales muy finas, garan-
tizamos el color y su duración. 
Industria 119. teléfono A-7034. M . 
Cabezas. Se peina los domingos. 
29951 27 Ag 
M I S C E L A ^ 
M Ü S I C A 
Plechas de concreto U 
tapas de mármol, traXiol, su 0,, 
con cajas de mármol, ^A°s le V} 
j a de madera o zinc, S u n 0 Ü ^ 
jo en ei Cementerio <,1"LeQ Su ^ 
30420 
A R M A T O S T E SE V E ^ T u ^ ^ ! 
para puesto de frutas, con a ^ 
dor, o a lgún comercio a n V u C 
barato. Lamparilla 21 naiogo. 
30751 L ' 71 
" E L P E D A L -
A L M A C E N IMPORTADOR 
Acabamos de recibir un or* 
tido de Bicicleta* para n i ^ l 
ñas , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores ^ 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y pase0 
Accesorios de todas clases 
las mismas y para máquinas de í 
Gran taller de ReDaracioney. ' 
R A M O N SANCHEZ 
Aguacate, número 50. —A.37j[ 
C 6731 30 d V 
E N I N F A N T A NUM . 37 T ^ í 
Sanatorio Cuba, ê venden 3 hornt 
gas casi nuevos, propios para Z l 
muy baratos. uu[? 
31359 
S E V E N D E UNA ELEGANTeITP 
da caoba 10 metros para separar 
na de público o almacén muy L -
Informa: Teléfono M-9092. Gral Í 
rre, 3. . ^ 
31400 • 3 4 
N E G O C I O ASEGURADO 
Ofrecemos a persona honorable h« 
bre o mujer, que disponga de'* 
mil pesos en efectivo, la oportunidad 
invertirlos ren negocio positivo « 
bien establecido, para ensanche'y 
joras del mismo, asegurándole a si 
t isfacción una utilidad mínima de 
mil pesos en un año, pudiendo sera 
cho mayores las ganancias. Podet 
dar los mejores informes sobreestá 
gociación en la seguridad que seri 
mediatamente efectuada! Hereuyí 
oficina, Industria 96. Tel. 11-9270 
31334 8 Af 
¡ ¡ A L O S E S T A D O S UNIDOS! 
T O D O E X T R A N J E R O QUE 
E M B A R C A R P A R A NEW 
U O T R O E S T A D O , Y NO f 
S A C A R L A DOCUMENTACi 
N E C E S A R I A , Q U E M E VEA. d 
L O H A G O C O N PRONTITIli) 
H O N R A D E Z . M O R R O , NUM. 5, 
A Ñ E L D G R R E G O . HABANA 
3132,r r.:.: 
D E P A K * A m t L \ l ü Ut Ci)jd 
N E T A S . C O L C H O N E S , CO 
N E S , E T C 
D e l odos estos artículos 
s en ta £1 E n c a n t « la más extensi 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los orec ios m á s módicos. 
C o l c h o n e t a s , surtido cüfflP 
de t a m a ñ o s y calidades, ' 
tíe ^ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de var^s c l a ^ 
tos y basus , desde ^ . O ü . 
E d r e d ' . u e s ('conli>rtable« 
s ed a , un grun surtido. 
C o j i n e s de cretona, de oto 
de s e d a , bordados , de terM 
l o . . . Desde $ L 3 0 . 
C e s t o s mimbre 
u í a ú a , c a r a v i a j e y o**0*^ 
todos los t a m a ñ o s y ^ 
d e $ l . / 5 . u 
M o s q u i t e r o s de punSo/ ^ 
s e l m a . en tocios í o * tamanos.1 
$ 1 . 5 0 . . ^ 
Mosvjwteros cür apara» . ^ 
r ias f o r m a s y Wmoi ' 
$ 3 ' A i 
M o i q u i f e r o s sueltos, P 
ratos , en todos tos t a ^ « 
d e $ 2 . 3 0 . 
" E L ENCANTg 
B'artldo completo de If^g^lC^' 
L L A R E S marca BWV.4^.. ^ n .  rc  "'Ifazoí- .rt 
Hacemos vontaa a P'Tjoí 9%] 
Toda clase de *ccf.*"£\ogOt * 
Jt<,»uixiClon««. Pid* ^ ,gcj|¡y 
' H a r t m a n n B a j a 2. ^ 
S a n t i a g o de C u b a . 
Ot ia t 
c 
c 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
O F I C I A L 
* = = = = t ^ 7 T 5 J d e c u b a . — s k c r e t a r í a 
^ ^ifin de Beneficencia.—Hospital C l -
pjre.cióii ^ oriente.—Hasta las diez 
vU t mañana del día 5 de septiembre 
lie £ , f sa recibirán en la Oficina üei 
df> raí 'civil de Baracoa, sito en la 
W05151./^ de la Punta, proposiciones en 
Plazoleta ae d0S para el suministro de 
^le,gHnas material y út i les de cura-
^ ' v efectos de ropería de cama y do 
ción.y e iec^ Ejercicio del año F j s -
veftÍÍ024 a 1925 - E n esta Oficina se 
cal lJ'i L/Zr-mps al QUtí lO Solicite.— 
Tdaránpl ego0S s lrán dirigidos al seflor 
^ . c t o r ¿el Hospital y l levarán esci -
E las palabras '•ProDosición P^ra hu-
ta J-Baracoa. 5 de Agosto de 1924. 
^ tu' Cierne, Director del Hospital. 
35 C 7201 4 d 5 ag. 2 d 3 sp. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C '^"^ —• — 
-rrpT^TÓ—REPUBLICA DR CUBA. — 
^ Ataría de Obras Públicas .—Negocla-
Sec A Personal y Compras.—Habana 8 
^ ?,t i irde 1924.-Hasta las 9 y 30 a. 
de ^ día 8 de agosto de 1024. se re-^ i r l n en este Negociado , (Antigua 
í í ^ s t r a n z a ) , Cuba y Chacón, proposl-
:,íae!c o iegos cerrados para el su-
Ci0ni£ftro de Efectos Sanitarios y Mate-
de Fabricación, a los distintos r all„0Ho<, de la Dirección General, du-Negocados  i scai de ^ ^ y 
ra-^res las proposiciones serán abier-
leídas Públicamente. Se darán 
í irnnresos y demás informes a los 
103 o soliciten.—Mario de la Torrlente, 
-̂ele del Negociado de Personal y Com-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F I E S T A A N U A L D E V E N E R A B L E 
O R D E N T E R C E R A D E L C A R M E N 
D I A 9 
Por la tarde a las 7. Rosario, Letanías 
Cantadas y Solemne Salve. 
D I A 10 
A las 7 y media a . m. Misa de Comu-
nión general. 
A laa 9 a . m. Misa solemne con or-
questa. 
E l panefgírlco e s tá a cargo del Rvdo. 
P. José Vicente de Santa Teresa, Prior 
y Director de la V . O. . 
Por la tarde a las 7. Santo Rosario, 
P lá i l ca por el R . P . Baltasar de Jesús , 
y procesión del Sto. Escapulario. 
E l día 11 del corriente, a las 8 y 
media, Misa cantada de Réquiem a los 
Tercíanos difuntos. 
Se supiica una limosna para ayudar 
estos cultos. 
L . D. V. M. * 
31006 7 A g . 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l próximo viernes d ía 8 a laa 9 a . m. 
se celebrará en esta Iglesia Parroquial 
una Solemne Misa en honor de Jesús 
Isíjzareno del Rescate de R e g l a . — E l 
Párroco. 
31311 g Ag. 
pras. 
" C 6313 4 d 8 Jl. 2 d 6 ag. 
" M Ü Ñ Í C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
Plumas de A g u a d e l V e d a d o co-
rrespondiente a l E j e r c i c i o 
1 9 2 3 - 1 9 2 3 , 4 o . T r i m e s t r e 
Se hace saber a los señores con-
tribuyenles que el cobro sin recargo 
de las cuotas que corresponden al 
cuarto trimestre del Ejercic io de I 9 2 J 
a 1924, por concepto de plumas de 
agua del Vedado, q u e d a r á abierto 
desde el día 5 del actual hasta el 
3 del mes de septiembre, pró-
jimo venidero, en los bajos de 
jn Casa Consistorial, por la ca-
lle de Mercaderes, Taqui l la n ú m e -
í o uno, todos los días hábi les de 7 
.112 a. m. a I I 112 a. m. y de 2 a 4 
112, p. ta. apercibidos los citados con-
tribuyentes que si dentro del plazo 
señalado no satisfacen sus adeudos., 
incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento y se cont inuará el cobro de 
acuerdo con lo prevenido en la L e y 
de Impuestos Municipales. 
Durante este plazo ta mb ién podrán 
satisfacer los - recibos adicionales que 
correspondan a trimestres anteriores, 
que por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado ál cobro an-
teriormente, y con el fin de facilitar 
el pago, deberán presentar el ú l t imo 
recito satisfecho. 
Habana, 2 de Agosto de 1924. 
(f) J . M. D E L A C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
C 7244 3 d 6 
AVISO DE SUBASTA.— R E P U B L I C A . 
DE C U B A . — S E C R E T A R I A D E SANI-
DAD Y BENEFICENCIA.—Hospi ta l Na-
cional "General Calixto García ' .—Ha-
bana, 7 de Agesto de 1324.—Hasta las 
2 p. m. del día 22 del presente mes de 
Agosto se recibirán Proposiciones «m 
pliegos cerrados, en las Oficinas de la 
Dirección do este Hospital, para los s i -
guientes suministros al mismo, duran-
te el resto del actual Ejercicio Econó-
mico de 1924 a 1925: C A F E TOSTADO 
y PESCADO.—En dicho día y hora se-
rán abiertas y leídas públicamente las 
proposiciones que se presentaren. — E n 
la Contaduría,del Hosptal se facilita-
rán los pliegos de condiciones y se da-
rán informaciones a quienes las solici-
ten, durante los días y horas hábiles. 
•Líos gastos que se ocasionen por la pu-
blicación de este anuncio, serán pa-
gados p-roporcionalmente, por los que 
¿;asuUen adjudicatarios.—JJr. rédettoo 
C G u S - Director del Hoseltal "Gral. 
4 d 7, 2 d 20 a«. 
A V I S O S 
P R O D U C T O S " E L S O L D E O R O " 
rnTs80™^0 eI fusto de comunicar a áevfiJZ Jlos,oa favorecedores que «,1 
depósito de los productos " E l Sol de 
Te?éfonr> A H ^ l a d a d o a Industria 1U 
Miguel C ^ ^ Í t ' , 6 1 1 1 ^ ^ ' ^ 1 1 1 1 1 0 Y San 
taiftA f q a Malame Lucía. Represen-
q u i í f / i a ^ S ^ - ^n d^de podían ad-
Para a c l a r é Í ^ k ^ " ^ " 1 1 1 » Alemana 
tonos ™f«aLel cabero, pasando por los 
de M a ^ n f ° ^ r e T n d e n t e s Pida extracto 
geta' dP1 , i •L^nie-ior tintura ve-
y > ™ g S E 0 ; pídala ei1 m Encan-
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a , V í b o r a 
Tríoduo solemne y fiesta en honor del 
Sagrado Corazón de esús. 
Los días 7, 8 y 9, misa solemne a 
las ocho de la mañana; con exposición 
del Sant ís imo Sacramento, y a la ter-
minación la misa, rezo del triduo y 
bendición solemne. 
Día 10, a las nueve do la mañana, 
misa solemne con exposición del Santí-
simo; el sermón a cargo del R. P. R l -
vas, Superior de la Residencia de los 
Jesu í tas de Reina. E l Santís imo que-
dará expuesto todo el día hasta las G 
y 15 p. m. en que se rezará el Santo 
Rosario, se hará el acto de consagra-
ción al Sagrado Corazón de J e s ú s y se 
dará la Rendic ión solemne. 
Los socios del Apostolado de la Ora-
ción establecido en esta Parroquia, de-
ben 3sist ir a estos cultos con sus In-
signias. 
Habana, 6 de agosto de 1924. 
E l Párroco, 
J o s é Bodrígnez Pérez, 
Pbro. 
31236 io a ? 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ANTON 
Re(»io número Ü, compuestos de tros 
cuartos, sala, saleta, bafto intercalado, 
cuarto y servicio de criados aparte; 
cocina de gas y calentador. Informan; 
Cerro 5d/, te léfono A-3989. 
a m a u ae 
NEPTUNO, 255. E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Próx imos a terminarse se a l -
quilan dos espléndidos locales, juntos 
ó separados, oon patios cubiertos y to-
do sobre columnas, propios para mon-
tar una gran casa comercial. Pueden 
también verse a todas hurtas los altos 
de estos locales, próximos a terminar-
so y se alquilan, son espléndidos; pue-
den verse a todas horas. Informan en 
San Rafael, 133. 
31380 21 ag 
NEPTUNO, 211. S E A L Q U I L A L A 
planta alta muy fresca y amplia sala, 
saieta. cinco habitaciones, comedor, ba-
ño intorcalado. con agua fría y ca-
liente, cocina de gas, servicios de cria-
dos y otros. L a llave en los bajos e in-
forman en San Rafael 133. 
31379 12 ag 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E E S P A -
aa, ios altos del número 130 y loa ba-
jos üei número 128, compuestos de sa-
ia, saieta, tijes habitaciones y demás 
servicios. Llave e informes; Zanja, 128, 
taller Aceveao. Te ié lono A-408V. 
314lt) 10 A g . 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T I -
lados primer piso y bajos de Manrique 
número 142, constan Ue sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
tie criados. Informan; Reina 3?. Ll.ave 
enfrente. Zapater ía . 
31414 14 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
MODERNOS Y F R E S C O S A L T O S , A C A - H E R M O S O L O C A L . NEPTUNO, D E G A -
Ludos d¿ pintar, con sala, saleta, co- llano a Belascoain, 350 metros. Tiene 
medor, cuatro cuartos, dos baños en 75 vidrieras y armatostes; no hay que ha-
ptsos. Je sús María 73 entre Compos- cer gastos. Neptuno 70. Prats, Alma-
tela y Habana. Informan; Zanja H6-A, cén de Pianos. 
altos. ' 31019 _ _ _ _ _ 9 ag. 
312SS 8 A g , 
A G U I A R No . 122 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila calle P a - ¡, 
j \ / i nc -7 • o i i Se alquila el segundo piso, Izquierda, 
are Várela, y j , entre Z.ftnja y oa lud . ' Se compone de sala, saleta, 4 cuartos, 
ín fnrman Ar* 11 a 1? I cuarto de baño, galería, doble servicio. 
0 . ^ 4 1 ae i i a i z . Las llavea en los bajos> lmprenta. pre . 
31226 13 ag. clo: í 8 5 - Condiciones; fiador o 2 rae-
•' - — - i . i i . — j ses en fondo. Más informes; David 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O Y B I E N ¡ P d h a n i u s . Animas 90, bajos. A-3695. 
situado salón de 200 metros planos en _ 31077 9 ag. 
$100. Paula 76, cerca de la Terminal L a llave en la bodega. Inform s Mon-
te 350, altos. Teléfono M-1365. 
31272 15 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A H I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
r ^ T A R T F n M T F N T O Se'Se alquilan e n casas una de alto v g r a n e d i f i c i o a c a b a d o d e cons-
ESrABLiEClAll l l i l s i u . ae j . . TLV i i truir. tío aiquilan eiegantes y cómodoa 
, Calzada del Cerro 504. ;0ira baja. C a d a casa tiene 8ala, sale- pisos con todo el confort ecesariu tam-
12 ag. ¡ ta . dos cuartos, b a ñ o intercalado c ié - S S e b ^ ^ i f d e A c i o s T v l B ^ l f ' m ^ 9 
S k a l q u i l a l a c a s a c a l l e f l o - | 1 o raso y todo el 'confort moderno, ^ u i ^ y peña Pobre. 
L O C A L P A R A 
alquila en $ 4 0 , 
Preguntar por Ares. 
3 0 9 6 9 
rida número 30. Tiene cinco c u a r t o s , ' ^ llave en Ja bodega de la esquina 
sala y saleta. Se presta para tren de 
lavado. Informan en la bodega de en-
12 Ag. 
frente, 
30978 19 ag 
Neptuno 287, altos. 3 e alquila. T ie -
ne sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado, cocina, cuarto para criado, 
agua abundante, muy ventilados. A l 
A M A R G U R A No. 56 
Oasa de planta baja con 200 metros de 
superficie, propia para café, restaurant 
tintorería, etc. Alquiler $120. Las l la-
ves en la esquina, Arellano y Co. Más 
¡ informes: David Polhamus. Animas 90 
bajos. A-369:. 
31077 . 9 ag. 
C O N C O R D I A 91. A L T O S 
lado de la esquina que es la de frai- Se alquilan los altos en $90, propios 
i i i • r • , , i para inquilinato, compuestos de sala, 
le. L lave e- mrormes en la casa del 
frente No. 346. S r . M o n t a ñ e z . 
31243 10 A g . 
saleta y 5 cuartos. L a s llaves en lo 
bajos. Más informes: David Polhamus 
Animas 90, bajos. A-3695. 
3107? 0 ag. 
L O C A L E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Neptuno, propio para Industria o co-
mercio, pequeño alquiler $60. Informan 
en Neptuno No. 1. Salón Fornos, 
31168 7 ag. 
Neptuno y Basarrate. Se alquila en 
$45 una casita por Basarrate, al lado 
de la Bodega " L a Princesa". Tiene 
sala, 2 cuartos, cocina y b a ñ o . L l a v e 
e informes en la bodega. 
31241 10 A g 
K N N E P T U N O 177, S E A L Q U I L A UNA 
accesoria propia para puesto de frutas 
y viandas. Informan en la carnicería . 
S1847 12 A g . 
Aguiar 57 .—767 metros de terreno, 2 
plantas, entresuelos y 2 cuartos en la 
azotea. Informan S u á r e z y Mendoza. 
Amargura 23 . T e l é f o n o M-2812. 
31281 8 A g . 
lado del Cine, con vidrieras armatos-
tes y mostradores.. Informa su dueño, 
en los altos. 
31170 19 ag. 
• A G U A C A T E N o . 8 8 
Se alquila el bonito piso principal de 
esta casa, compuesta de sala, recibidor, 
tres habitaciones, 4 por 4, comedor, ba-
ño de familia y servicios de criados, 
agua abundante, calentador, terraza, etc. 
Informan en -el segundo piso. 
•nno 9 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
frescos altos de Manrique 78, entre San 
Rafael y San Miguel, compuestos de 
sala, antesala, sa lón de comer 6 cuar-
SK A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L - tos, bp¿io moderno, servicio de criados 
tos de la casa Industria 166, oompuep-
tos de sala, saleta, comedor al fondo, 
baño jnteroalado, cinco hermosos cuar-
tos, copina, y cuarto de criados inde-
pendiente. Informan en los bajos. 
31268 9 A g . 
y cocina de gas. Agua en abundancia 
Precio $140 y fiador. Para más infor-
mes: Consulado 30, bajos B . 
31179 9 ag. 
SU A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados bajos de la casa calle de Ba-
sarrate número 16 entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de sala, saleta, I Llave", 
tres hermosos cuartos, baño intercalado 31176 
oon todos los aparatos, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuarto y ser-vicios de 
criados. Casa nueva de moderna cons-
trucción. E n la misma informan de 8 
a 11 y de 1 a 5 . 
31319 9 A g . 
V I L L E G A S 13, BAJOS, Sp, A L Q U I L A , 
compuesta de sala, comedor, 3 habita-
ciones, 2 baños y cocina, todo nuevo 
y moderno. L a llave en los altos. I n -
formes: Neptuno 106. Ferretería " L a 
9 ag. 
P E G A D I T A A I N F A N T A 
SR A L Q U I L A E N SEGUNDO PISO D E 
Lealtad 90 compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones, baño intercalado y 
servicio de criados. Informan en la 
bodegp— 
31333 10 A g . 
Nueveclta, en la calle ide ÍSequelra. 
Consta de sala, comedor y dos cuartos 
y sus servicios, etc. Precio $2.000 al 
contado y $1.750 a deber. Su dueño 
ai Teléfono M-4722., Industria 126, a l -
tos. 
31169 7 ag. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de S a n J o s é 124, letra 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A U N MA- r\ ^ 1 ^ M , ' r '} 
trimonio pudiente o consultorio de mó- |L ' . entre Lucena y Marques G o n z á l e z , 
dicoa u oficinas la céntrica casa San|Coq sala, saleta, ,3 habitaciones, sa lón 
Lázaro 196 (altos) . L a llave e infor- , r • i i i i 
mes en. Malecón 60 (altos) entre Gal la- de comer, cuarto de criados y doble 
servicio sanitario con calentador. No 
no y San Nico lás 
31341 10 A g . 
B A J O S N U E V O S 
Gloría 8, cerca Cienfuegos, sala, saleta 
corrida, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño, decorada, 65 pesos; dos meses o fia^ 
dor. Informes, bodega esquina. 
31340 S Afí. P A R A M A T R I M O N I O D E GUSTO. Se 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L - alquilan, acabadas de construir, cuatro 
les falta nunca el agua. Pueden ver-
se a todas horas. I n l o r m a : S r . Alva-
rez, Mercaderes 2 2 , altos. 
31150 8 ag. 
s a l a d r e c S h e r m e s r ^ p a r S e n f o ^ " b a l c ó n "alfriados. servici<> de f"a V 
^ J r ^ ^ „ s V c . e n ^ d 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ u n f c^derfrdeeSTnnf'an^0^Z ^ calle, ventanas laterales,' dos gran-1 l í ente . Inlormes en Mural la 71. lele-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa calle de Cienfuegos número 19, 
con baño intercalado y calentador, pro-
pio para familia de gusto. Informa su 
dueño; Misión, número 74. 
31018 8 A g . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y T E R -
cer piso de Campanario 168, consta sa-
la, comedor, un cuarto, cocina y baño. 
Precio 45 pesos. Informan en la misma 
de tres a cinco., Teléfono 1-5922. 
31015 8 A g . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca planta alta de Figuras 16, esquina 
a Lealtad, con sala, saleta y comedor 
y cuatro habitaciones. Para informes 
y verla, de 8 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
Su dueño en L a Luis l ta , Monte 63, 
30955 8 ag 
S E A L Q U I L A N DOS P L A N T A S altas 
de la casa Concorda 1 Í 4 8 , acabada de 
fabricar. L a llave en el 1 9 0 , entro 
Espada y San Francisco. Teléfono M-
3020. 
3 1 0 4 6 7 A g . 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a m u y f r e s c a , 
a c e r a de l a s o m b r a , 
c o m p u e s t a d e r e c i b i d o r , 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
d e c r i a d o c o n sus ser^ 
v i c i o s . M ó d i c o a l q u i l e r . 
M a n r i q u e e s q u i n a M a l e -
c ó n . I n f o r m a : A l v a r e z , 
P r a d o , 8 . 
Informan en 2 3 esquina a I , n ú m . 181, C A R L O S I I I , Í 6 - C , A L 1 0 S 
Vedado. 
30585 8 ag. 
{ Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
I tro cuartos, baño intercalado, cocina d» 
; gas, servicio d: criados. Se puede ver 
• a todas horas que la están pintando. 
I Informan F-2134. 
I Ind 24_jl 
Se alquil ael segundo Piso de esta casa — A l q U I L A u n a c a s a e n l a CA-
acabada de fabricar, propia para re- ,)e LInea 9¡r er)ti.e 8 10 Vedad0( 
oién casados o corta ^'"'i1*;,0 J'f,"6 tiene jardín, portal, sala, saleta y seis 
todas las comodidades, e f r a " " ^ n a - habitaciones, cuarto de baño, una bue-
dor aue s¿a c o m í r ^ a n t e estabicciao. 1 e na habitación para criacios Con su ba-
L E A L T A D , 6 9 . 
 q   r 
no ser así. no moleste. Informa su ; f comedor, cocina y garage. Podrá 
dueño. Leaitad 67. altos, por A irtudes. verse la casa de 2 a, 6 p. m. Informan 
30607 '_¿S en ,a mlsma> 
80091 Sw A L Q U I L A A N G E L E S 22. P A R A mué 
bles u otro comercio, montada en 00 
lumnas. 37 x 7. 
30565 16 og. 
S ag. 
S e a l q u i l a n los a m p l i o s y v e n t i l a -
d o s al tos d e O b i s p o , 3 2 . F . C o l l í a 
y F u e n t e . t 
V E D A D O 
C 7005 
E n el lugar m á s fresco del Vedado, 
calle F , entre 3 y 5, se alquilan unos 
Ind 1 ag ' bajos de moderna f a b r i c a c i ó n , con 
s e a l q u i l a UN l o c a l d e 1.526 todas comodidades. Informan en la 
metros cuadrados, propio para indus- Manzana de G ó m e z , Departamento 
tria o garage. Estrel la 195 esquina a ' ^ 
Oquendo. Precio razonable. Informes: ¿D¿. 
Notarla de E . Lámar. Cuba 49 esquí - j ainj,o 
na Obrapía, Teléfono A-4952. | 1 J ' ^ Q 
30512 í ag . 
21 ag 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
Mural la 6 7 . S e alquila para comer-1 m(Xjerna y ventilada casa situada en 
c i ó . Informan en la misma, de 9 a ' j Vedado, calle 15 esquina a 10 
^•1 y ^ * ^ a ^ * Tiene altos y bajos; la familia que 
C l-> a g . |a ocupa en la actualidad puede en-
S e alquila. Acabado de fabricar el es- ' senai la . Informan en Manzana de G ó 
p l é n d i d o local, bajo, propio para gran n?6^ Departamento 252. 
'establecimiento, S a n R a f a e l 50 , coni 31049 21 a g ^ 
¿ 1 6 112 metros frente y 27 metros f o n - ¡ s e a l q u i l a c a s a m o d e r n a , l i n e a 
1 j j ^ . .« i i • , ^ entre Paz y Gómez, Reparto Santos 
do, ademas traspatio descubierto c o n | S u á r e z jardín, portal, sala, saleta, tres 
30003 ( A g . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L * 
tos de la casa Trocadero 7, casi es-
quina a Prado, sala, recibidor, ocho 
grandes cuartos, comedor al fondo, do-
ble servicio, agua abundante, cocina de 
gas etc. L a llave en los bajos. Precio 
170 pesos. Teléfono 1-3,082. 
31053 7 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D r DA-
nias número 5, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto de criados, 
buen baño y demás servicios. L a llave 
en la, bodega esquina a Luz Informan 
teléfono F-4496. 
31010 10 ag. 
LOS B A J O S D E CAMPANARIO, 148. 
se alquilan, con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones comedor al fondo, cocina de 
gas y doble servicio. Puede verse de 8 
a 11 y de 1 a 5. Informan en Indus-
tria, 49. 
3-1008 7 ag. 
CONSULADO 21, E N T R E G E N I O S Y 
p- ado. So alquila la planta baja de 
esta bonita casa, compuesta de sala, 
recibdor, dos hermosas habitación es, 
salón de comer al fondo y d^más ser-
virlos. L a llave en el piso pri aero. In-
forman Habana Ü2, te léfono A-2474 
245 metro . Asimismo se alquila, el 
e sp l énd ido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hal l , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca -
liente. Informes en Mural la 71. T e l é -
fono A-3450 . 
30318 9 a g . 
S A N R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
Mazón, casa estilo chalet. Loma de la 
Universidad. L u g a / muy saludable, con V E D A D O , A L Q U I L O M U T B A R A T A la 
jardín, terraza al frente, sala, 3 cuar- fresca casa estilo ing lé s de once 105 en-
tos, comedor, cocina, servicios y ga- tre l y m . L a llave ei IW, su dueño: 
rage. Informan en los altos de la mis- . jionte 72. 
cuartos, servicios intercalados, patio y 
traspatio, $60. Su dueño. Serrano 83, 
te léfono 1-4060. 
31224 11 ag 
Calle 17 número 447, interior. Se al-
quila. Tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
ba5o, cocina, patio interior, otro al 
frente, agua abundante, muy fresca. 
L a llave ¡>\ lado. Precio $ 5 0 . Infor 
mes 25 n ú m . 307 e n í : e B y C . 
31242 10 A g . 
ma. 
3070 9 Ag. 
S E A L Q U I L A N E N $ 65 L O S B A J O S 
de Lagunas 65, a personas de mora-
lidad. Llaves en la lechería de Escobar 
21, dueño 1-2450. 
30404 8 ag 
S e alquila. A c a b o de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n R a f a e l 50, con 
16 1 ¡2 metros frente, y 27 metros fon 
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, d 
e s p l é n d i d o piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
noo9 • io ag de sala, l iall , 5 habitaciones, b a ñ o la-
d e p ( a r t a m e n t o l i n d o , s e A L Q U i - j t t r c a l a d o , comedor, cuarto y servicio 
la én Puerta Cerrada número 1, 
ermoso de rtament alto, baleó 
comer al fondo, cocina de gas. serví -1Estévez . a una cuadra de Infanta, nue-
cios de criados y cuarto de criado in-1 va linea de tranvías . Se componen de 
dependientes; agua abundante, instala-1sala' á o s , habitaciones, baño Intercala-
ción eléctrica completa. Informa suld? completo, agua caliente y fría, co-
dueño y darán razón en los bajos. 
31203 12 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Infanta 1 0 5 , se compone 'áe terra-
za, sala, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y ser-
vicio de criados. L a llave en los altos 
del 1 0 3 . Informes te léfonos F - 4 4 9 3 y 
M - 5 2 2 2 . 
31187 15 ag 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A B A -
da de fabricar, situada en la calle de 
Santa Irene y Durege, Jefrús del Mon-
te, propia para farmacia, lechería o 
puesto de frutas. Informes en la bode-
ga de enfrenté . 
31229 13 ag 
SE A L Q U I L A , DESAGÜE 81, S A L A y 
vest íbulo, sala de comer y tres cuar-
tos, servicios modernos. Informes en 
la misma, de 9 a 11. 
31233 9 ag 
c;na y patio, los altos muy frescos, 
amplia y clara escalera de mármol, 
abundante agrua. Para Informes en la 
misma y en Muralla y Compostela. v i -
driera de tabacos, 
31004 D ag 
des salones, cocina, luz, servicios 
informan. 
3 0 9 8 5 8 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E MAN-
nque núm. 1, bajos, «on sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, ba-
ño y cuarto para criados Informan te-
léfono 1-1436. 
30993 7 ag 
A111 fono A - 3 4 5 0 . 
30318 
SE A L Q U I L A E N $50 E L SEGUNDO 
piso de la casa calle Monserrate, 119, 
compuesto de sala, . comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle. 
Queda fronte a la Cruz Roja Cubana. 
Informes en la misma. 
3 0 9 5 8 11 ag 
S E A L Q U I L A E N $ 8 0 , L O S MODER- , 
nos altos de San José 9 3 - B , entre Be-, sala, saleta, comedor, dos cuartos, ba-j bajos de San Ignacio 4 9 con 3 0 0 metros 
dascoaín y Gervasíoi, sala, recibidor, ; - • „ „ • i „ • sobre columnas. Informan por el Telé-
tres cuartos, saleta, un cuarto de cria-1no intercalado, COCma de gas y serví- fono m - 3 4 2 3 . 
3 0 9 3 5 7 ag . 
S a n L á z a r o 322 , bajos. S e a l q u i l a - p A R A A L M A C E N C E S T A B L E ^ 
esta casa de cons trucc ión moderna y n A / I T F M T O 
acabada de fabricar, compuesta d e L ^ v^l iVl lc iNlU 
^ ! E n $140.00 se alquilan los modernos 
ao, baño lujoso, con agua caliente en * cios. L a llave en la bodega de S a n 
todos sus aparatos. L a llave en los ba- • , ^ • r> • *-7rv t 
L á z a r o y Gervasio, r r e c i o $ / ü . ln-( 
forman: T e l . A-8980 . 
31100 
jos e informes en Virtudes, 7. 
31239 10 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
carpintería Zulueta 38, entre Dragones 
y Monte. 
S1202 11 ag 
ag. 
S E A L Q U I L A 
E N R I Q U E V I L L U E N D A S 179, C A S I es-
quina a Aramburu, se alquilan los ven-
tilados altos, fpmpuestos de cinco 
grandes habitaciones, su gran sa la y 
espacioso comedor y todos loa servi-
cios. L a llave en los bajos. Informan 
en J e s ú s del Monte 277, te léfono 1-2573. 
13 ag'. j E c o n o m í a 58. Se alquila la planta ba 
Para establecimiento o Industria un lo-
cal nuevo, con puertas metá l i cas y ser-
vicios, piso de granito y cielo raso a 
una cuadra del Prado. Consulado 70, 
esquina a Refugio. Informan: bodega 
L a Libertad. 
31132 10 ag. 
30267 9 Ag, 
PONS Y N A R A N J O E H I J O S 
de Tiendarde TPii2aJ1í0S y Sedería y 
Aimacenel de inv - RePresentante de 
de Bienes G e s t i í s / £ a ' Admi™stracion 
dativos. karCa« v ^ asuntos admlnls-
y extranjeras? y Patentes nacionales 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Dr. G A S T O N M O R A , Abog.do 
A L F R E D 0 S I E R R A , Procurador 
Habana No ^ t / ^ 1 3 0 0 ^ O . 847. 
8 * 13 a m . v - J * 0 ™ * .de ^ c l n a , de 
30S41 y de 2 a 6 p, m. 
S E R M O N E S 
SEMESTJUS DB 1934 
* ASUnCÍñn de la V.rg«n 
*• ar . Penitenciario. 
or- Magisyal . 
Novi^ u • p«"menciario. 
Noviembre so" í J ^ 1 5 1 ^ 1 -
diento M i Í I ' D o m I ^ a de Ad-
Dio- Lectoral . 
l Sbr,:e¿eÍ1aD0mJ,llcá d6 Afivlent» 
ttarla^""* 1 ^ ^ " « ^ " a d a C . de 
to M T s / V 1 1 i>ü,mu1^ A d v l ^ 
V^ta uabaDnr̂  i""'- <*« m i . 
^ o n e s qJrenC0ld,',lU d i 8 t r i b ^ n fl, 
Deán y c a h ^ Vr0H*nt* * Venera-
^ r o b a m o ! ? 0 8 A b a r l a y ta 
^ ^ e n e t ernrÍen<10 60 d,a8 d« 
a los fielP, * ma ^ütu.ohrada. 
«I. OBISPO.' 
Por á n d a l o ae 8. K. R 
Méndoa, 
Arcediano. SeoreUr l» . 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
propio para comercio, acabado de cons-
truir, en la acera de la brisa, frente 
al Palacio Municipal y en esquina, con 
portal. Informan teléfono 1120, Calix-
to García 98, Regla. 
31214 15 ag 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A £>K 
una casa acabada de fabricar; tiene sa-
sala, saleta, cuatro habAtaciones, có -
iiiedc< al fondo, cuarto de baño moder-
no, doble servicio, buen patio y está 
situada a cuadra y media de Reina. 
Para verla e informes Qn Reina 39, j u -
guetería. 
3 1 2 5 5 7 ag. 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43 , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
mát i co y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E P O -
alto se alquila un buen local en la ca-
lle Florida, 43, próximo a la Estación 
Terminal; e s tá acabado de construir con 
todos los adelantos modernos. Morale? 
y Compañía, Compostela 38. Teléfono 
A-2973. 
80109 18 ag. 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se alquila en la 
calle de Florida, nflm. 43. compuesto 
de sala, recibidor, trés habitaciones, 
baño Intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca, Compostela 38, 
teléfono A-2973, 
80110 13 ag 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E V I R -
tudes 87, entre San Nicolás y Man-
rique, con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, cuarto de sirviente, cocina con 
gas, baño, doble servicio sanitario, etc. 
^31222 9 ag_ 
S E A L Q U I L A H E R M O S A A C C E S O R I A 
dos departamentos, precio 35 pesos c 
Informan en Industria 30, bodega. Telé-
fono A-8685. -
31-217. 8 ag 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves en la calzada de Con-
cha entre las calles de Municipio y 
R o d r í g u e z . Informes, S a n Ignacio, 56 , 
t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
31240 10 ag 
Sjr A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O D E -
poslto, la espaciosa caaa .lasfta Marta 
número 82. casi esquina a Damas. Oran 
sala y puerta grando /nformes; A . 
üraupera . Maneana d« Oóme* 323. 
OVZBl :o ó-6 
OJO. A L O S C O M E R C I A N T E S , SE A L - • , t ' J „ „ U ™ J J « 
quila un local de esquina para estable- 3a de esta c ó m o d a casa, acabada de 
cimiento y una carnicería; se hace con-
trato por los dos locales. Informa, 
Concha y Reforma, taller de madera, 
Alfredo, Luyanó 
31198 20 ag 
S E A L Q U I L A A S O C I E D A D P O R $40 
mensuales con un departamento para 
secretaría y dos grandes salones con | 
reedificar, con sala, comedor, 4 habi-
taciones y doble servicio. Informa se-
ñor Alvarez , Mercaderes 2 2 , altos. E l 
papel dice d ó n d e es tá la llave. 
31151 8 ag. 
teatro para fiestas en Zulueta. 46, a l - Se alquilan los altos de Sitios 157, 
tos. Informes, fer. Ll inás . n. , i i • • 
31192 9 a g ^ l c o n sala, saleta, tres habitaciones y 
S E a l q u i l a l o c a l p a r a S A S T R E 1 servicios sanitarios modernos. L a Ua-
Sl no tiene máquinas , es. lo mismo; j Kai'o<; Informa S r Alvarez 
las hay buenas y mostrador, luz y telé- vc en IOS DaJ0S. mrorma or . rtivarez;. 
fono y varia clientela. Informes Ofi-
cios 56, te léfono A-9427. 
31206 20 ag 
S e alquila la casa Perseverancia, 12, 
entre S a n L á z a r o y Lagunas , con sa 
la , saleta, cuatro cuartos, b a ñ o com-
pleto y cuarto y servicio d é criados. 
Puede verse de 2 a 5 p. m. 
31075 10 ag. 
L a mejor esquina para un gran co-
mercio. Se alquila la casa Neptuno 
esquina a Amistad, con 325 metros 
de supeiiicie. Se da contrato e in-
forma su propietario en S a n R a f a e l 
n ú m . 32. 
31076 10 ag 
Mercaderes 22 , altos. 
31152 8 ag. 
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de " A g u s t í n 
Alvarez" No. 11, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
3 1 1 5 3 8 ag. 
Se alquila la casa Benjumeda 48, en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con Sala, sale-
ta, tres habitaciones y d e m á s servi-
w cios. Informa: S r . Alvarez . Mercade-
C E K C A D E L C O M E R C I O , S A N J U A N 0 0 u r i 1 J - J J 
de Dios, ae alquila segundo piso, calle, res ¿ ¿ , altos. L I papel dice donde esta 
H O T E L M E J I C O 
Edificio nuevo, en lugar céntrico y cer-
ca de todas las Oficinas de importan-
cia . Servicio de agua corriente en to-
das las habitaciones y baños para se-
ñoras y caballeros separados. Comida 
excelente. 
^30940 13_ ag. 
S e alquila un gran local , 650 metros 
y con un departamento al fondo del 
mismo. Buen punto comercial. O b r a -
p í a 61 entre Compostela y Aguacate. 
L l a v e e informes en los altos. 
30853 8 ag . 
9 A g . 
31410 10 Ag. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Suárez, 116, bajos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, servicios de criados y cocina 
de gas. Alquiler ?70. Informan te lé fo - j 
no A-4358. altos de la droguería Sarrá, 
V e d a d o S e a l q u i l a u n a 
c a s a de dos p l a n t a s e n l a 
c a l l e c u a t r o c a s i e s q u i n a a 
q u i n c e , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s , c u a r t o d e s a h o g o , 2 
c lo se t s , t e r r a z a , p a n t r y , c o -
c i n a , 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s 
d e c n a d . . . $ 2 0 0 . 0 0 0 m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n : A r e l l a -
n o y H e r m a n o s . E m p e d r a -
d o . 16 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
30411 V E D A D O . A L Q U I L O LOS B A J O S ld< 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L a ] n o . 490 entre 1¿ y 14, con jardín, por-' 
planta baja de Lamparil la núm. 70. Pue-^ tal, sala, saleta, S cuartos, baño, cocina 
cuarto y servicio de criados y patio. 





de verse a todas horas del d ía . Infor 
ma: Salvador Pous, Oficios número 24, 
te léfono M-7916 o en San Francisco nú-
mero- 108, Víbora. Teléfono 1-2510. 
30327 3 Ag- fSe alquila la casa Pasaje CrecKeríe 
s e a l q u i l a n , u n a c u a d k a d e i Mo. 33 entre 21 y 2 3 , en el Vedado. 
Monte, los frescos bajos da esquina,! r, i i j a l i . : 
plazuela de Antón Recio número 3 , s a - | Consta de sala, comedor, 3 nabitacio-
la. comedor y dos cuartos, con serví- nes pati0 cuarto de b a ñ o completo, 
cios modernos, acabada de fabricar. "^0» f " > - i i n 
informan en la bodega. cocina, j a r d í n y portal. L a have en 
30315 í .éEs- . los altos. Informan por el T e l . 1-.4517 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S , S E A J ^ - í i . i iiarirado Precio $55 00 
quilan departamentos para familias y V*- ^uaaraQO. r r e c i o 4 > J J . U U . 
habitaciones para hombres solos, la ca-" 3 1 0 / 3 
sa m á s fresca y ventilada de la Haba-1 
9 ag. 
na entre Sol , y Muralla. Tel . M-2227. ' V E D A D O . SE A L Q U I L A N P O R T R E S 
30301 14 Ag . 
M A L O J A , 1 6 5 . A L T O S 
lORFrancisco V. Aguilera, entre Gerva-
sio y Escobar, se alquila. Informan: 
Corrales Ko. 2, entre Cárdenas y Eco-
nomía, de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave 
en el 163, bodega, esquina a Escobar. 
30739 8 ag 
C A R M E N 7 S r A L Q U I L A L A P L A X -
ta baja compuesta de sala, saleta, tres 
amplias habitaciones y un gran servi-
cio sanitario. Informan en Monte 197. 
3 0 7 4 6 12 ag 
Propio para casa de h u é s p e d e s u ofi-
cinas se alquilan los e sp l énd idos altos 
de Galiano 49- 51 y 53 , frente a la 
iglesia de Monserrat. Tienen 8 habi-
taciones, hal l , saleta, dos b a ñ o s , y co-
cina. Precio $140. S e exige buen fia-
dor o dos meses en fondo. Informes 
en los bajos, Francisco P í a y C a . Te l . 
A-3511. 
30747 7 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar 38, sais cuartpa, comeflior, sala, 
saleta, galer ía cubierta, dos servicios, 
fiesca, cómoda. Llave en el 27 de la 
misma calla, 
30768 10 ag. 
Aguiar 47. Sala, comedor, dos cuartos, h ¡i 
t̂r- T.lnvrt e informes lia liaVc. 
31154 en el primer piso, izquierda. 31117 7 ag. 
8 ag. 
s I T a l q u i l a u n a c a s i t a E N $ 6 0 . 0 0 , S a n L á z a r o 3 2 2 , segundo piso. Se a l -
en Estrella y Belascoain. Informan en .u¡la esta bomtél casa, de COnstruc-
la3io87&a 7 ag. j c i ó n moderna y acabada de fabricar, 
s e - " a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l - . compuesta de sala, comedor, dos cuar-
r c a r i o s F i i f i o s \ S b a ñ o ^ e r c a l a d o , cocina de gas. 
el rededor y coge tres ventanas frente, Precio $70. Informan: T e l . A-898Ü. 
al mar; los altos son muy hermosos y i o i a a q 7 
ventilados; no tiene casa que se loi ^ I / ag. 
impida. Tiene 4 o 7 haoitaclones am-1 ¿, A L Q U I L A STN FSTRTnsrAT? írr 
olias Pasen a verla, casa nueva. E n la ~ - i A , ^blKIi,JMAK E L 
m sma se alquilan 2 casitas ventiladas i f ^ " ^ 0 P1/0 de la hermosa casa San 
mianirt «. m , Tiznón s r. <i Vv, Lázaro 172, compuesta de 5 cuartos, 
L^Ua inn^o ron todo To dTmL necest I comedor al fondo, baño intercalado con 
bitaclones con todo lo demás necesa, ni f.co calentad cuarto v servi-rá i h v p p h i« mi-mm o en el 44 i "-unifico calentador, cuarto y serví 
T',0^ « i r ^ f r ^ n fi!. 44' cios para criados. L a s llaves en los 
E l dueño Carmen 62. I cuartos de la azotea. Informan en I , 
número 189. Teléfono F - 5 6 5 6 . 
31028 7 Ag. 
31089 
tíh A L Q U I L A A C C E S O R I A No. 126 B, 
Oquendo esquina a Oquendo y San José \ y '. - o a c o 1 1 , 
una cuadra de San Rafael y 3 de Be- , Neptuno DVD. í)e alquilan los altos y 
lascoain, compuesta de dos habitado-j kaios ¿p ^ 3 . - r _ 1 c , L f . , 
nes, patio chico, inodoro y ducha. In.IDdJ0s ae esia casa, con sala, saleta, 
forman calle E No. 174 y F-1342. L i a - comedor y tres cuartos. Por allí na-
ve en la Ferreter ía esquina a Oquendo ¡ ^ , 1 1 ' n • ne nn y San J o s é . ¡san todos los tranvías. Prec io 75 y 70 
- L - ? 5 . - _ - 1 pesos. L l a v e e informes en "Tr ianon" 
T A R A E S T A B L E C I M I E N T O , INDUS-
trla o comercio, se alquilan los bajos 
de la casa Aconta ?8, reolf-n construida, 
columnas y puertas de hierro, piso ce-
mentado, servicios «anltarlos, 230 mo-
tros d^ superficie. L a llave en el 85. 
Informani Ban MIaruel 180-B. H39J | i f -
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E MA„flinrt „ C , „ M^„U' * w \ 
Trocadero 58 entre Aguila y Blanco. ^ P t u n o y í )an INicolas, telefono A -
7004 y F-5120, 
31029 
Casa nueva, muy fresca. Sala, saleta, 
dos habitaciones y baño .Intercalado. 
Informan en L a Moda. Galiano y Nep-
tuno. Te l . A-4454. 
3 1 0 9 6 9 ag. 
12 ag. 
SE A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E 
* t n,- t \ . c . . . . . - Cubat y San Ignacio, barrio comercial. 
SK A L Q M L A L A E S P A C I O S A N A V E propia para industria, planta baja tres . CfnclÍt0 e.n TajlaPledra y Revi l la , habitaciones, sala, saleta, cocina,' baño 
glsredo, 20 metros de frente a cada ca-¡ y demás servicios. E n la misma «c 
« , , í , orma: :D^• Lamelas- Cuba 62. admiten proposiciones por toda la casa, 
8111S . 8 ag., * 80956. 3 ag 
SR A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, ca-
paz y ventilado, de Cárdenas número 
3. donde podrá verse: Darán razón en 
Zulueta 36-G, altos. 
30779 12 ag 
A L T O S G R A N D E S , A L A B R I S A , R A -
yo 35, entre Reina y, Estrel la . Llave 
en los bajos. Informá: Ruiz, Habana 
71, altos, días de trabajo. $100, y fia-
dor. 
30764 12 ag. 
E S P L E N D I D A CASA, S E A L Q U I L A ; i 
baños, garage, mangueras para el jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García . Monte 2. 
3 0 6 2 2 31 ag. 
A R A M B U R O 42 E N T R E SAN J O S E Y 
San Rafael, a media cuadra del Par-
que Trillo, acabada de fabricar, se a l -
quila el tercer piso compuesto de sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño intercalado 
completo, comedor cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio $75. L a llave 
en el primer piso. Informes: Librería 
Albela. Belascoain 32 B . T e l . A-5893 
30640 9 ag . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
qulla en el mejor lugar comercial de la 
calle Muralla, esquina a la calle Haba-
na, una casa altos y bajos. L o s bajos 
propios para establecimiento o a lmacén 
y los altos para Casa de Huéspedes o 
inquilinato, superficie de los bajos unos 
460 metros cuadrados. Para Informes: 
en la callo Habana 121, casa de Pedro 
Gómez Mena. 
30691 11 ag . 
S e alquila un local de mil metros cua-
drados de superficie, con chucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , 
L a Vinatera , t e l é fono *A-8794. 
30776 10 ag. 
N E P T U N O , N U M E R O 2 5 1 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. L a llave en la 
Tintorería de a l lado. Informa única-
mente: Jorge Armando R u z . Bufete de 
Chaple y Sola. Teléfono A-2736. Haba-
na, a l . 
30276 7 A g . 
N O V E N A P E S O S , SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, acera de ü n s a , casi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos,, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre por un enorme tanque, buena 
cocina de gas. L lave en los bajos. I n -
formes: A-tí347. 
30274 7 A g . 
SK C E D E U N B U E N L O C A L E N E L 
mejor punto. Monte 244, entre Cuatro 
Caminos y Arroyo, frente Mercado Uni-
co, Para toda clase comercio. Alquüer 
barato. Informe: Telé fono M-8723. 
30263 14 Ag. 
S E A L Q U I L A E N $30.00 L A C A S I T A 
interior Basarrate número 28-30 mar-
cada con la letra C, entre üan Rafael 
y San José . lntol*nan: tír. Caturia . 
Callo 25, entre L y M, oí. F-14it8. L a 
llave en los altos del 28. 
30269 9 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E L A 
128, propia para a lmacén, fábrica o 
buen establecimiento; buen Ipcai recién 
fabricado, punto comercial. Puertas 
metá l icas . Informan en los altos. 
__30241 7 ag. 
A L C A N T A R I L L A 18, E N T R E S U A R E Z 
y Revillagigedo, con sala, zaguán, reci-
bidor, cinco cuartos, buen patio, en $"65. 
Abierta de 8 a 11 a. m. Te lé fono 1-2478. 
30226 7 ag 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se aiquiia un espacioso local propio pa-
ra establecimiento. Infanta ob, casi es-
quina a D e s a g ü e . Informan en el alto. 
2964.> 10 Ag. 
S E A L Q U I L A E N $76 M E N S U A L E S , la 
casa da nueva construcción, no estre-
nada aún, frente al Parque Japonés , en 
el Reparto Almendares. Tiene purtal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
dor, cocina, garage baño do criados, 
ga ler ía etc. L a llave al lado. lUlorman 
tíamá 12. T e l . 1-7159. 
30246 10 Ag. 
S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A I N D ü S -
tria o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 600 metros en Su-
birana, 79, entre Franco y Desagua 
Informan en Desagüe , 72, altos, 
29889 12 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Z a n j a 80 , entre Belas-
coain y Gervasio, muy frescos y aca-
bados de pintar. Precio, $70 . L a s 
llaves en el bajo e informes su due-
ñ o , calle 6 n ú m . 3 , Vedado. 
29898 7 ag 
meses los fresquís imos altos de H en-
tre 15 y 17. Informan en 15 esquina 
a H, número 144. 
30872 14 ag 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E F , 
número 119, entre 11 y 13, se aiquiií; 
una habitación amueblada, es casa par-
Ucular y no hay otros inquilinos, se 
prefie.-e persona sola. Teléfono F-4iOS.. 
31041 7 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA 6 NUM. 24-13, 
entre 13 y 16, muy fresca, gran patio, 
sala, comedor, etc., en ios bajos habi-
taciones, cuarto do baño en los alto?. 
$75. Informan F-2127. 
30782 8 ag 
S E A L Q U I L A E N $100, CASA CON 
tres cuartos, sala, comedor, baño mo-
derno, cuarto para criados con servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Calle 6 
núm. 131. entre 13 y 16, Vedado. I n -
forman al lado. Casa Balaguer. 
30756 -8 ag 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, CON POK 
tal. y d e m á s servicios, propio para esta 
temporada de baños en Paseo No. 6. 
Ganan $30. Informan en L a L u n a . Ca l -
zada y Paseo, Vedado. 
30657 U ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A LA CASA CA-
lie 5a. núm. 97, entre 6 y 8, con jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, patio y coema. L a llave en 
la bodega. Informan Telf. 1-4282, 
30394 ag. 
V E D A D O . Sw. A L Q U I L A N LOS H E l i -
mosos y frescos altos de la casa calle 
Calzada No. 84. Informan en los te-
léfonos A-0538 e 1-3563. 
29992 7 agt 
V E D A D O , C A L L E 10 N Ü M . 3 
Se alquila esta gran casa, muy fres-
ca y capaz para larga familia de gus-
to y con todas las comodidades. Lar 
llaves en el n ú m . 5. Informará tv. 
d u e ñ o . Cal le 6 n ú m . 34 Vedado. 
29897 7 ag 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
M a g n í f i c o , e s p l é n d i d o chalet, dé de* 
pisos, recientemente construido y a u a 
sin estrenar, se alquila en lo mejor y 
m á s alto de la L o m a de la L u z , en U 
V í b o r a y a solo dos cuadras de la cal ., 
zada, e s t á a la brisa, y desde í u r ñ -
rador se domina toda la c iudad; pro-
pio para personas de gusto refinado. 
Calle de L u z y Pasaje Iznaga. Infor 
m a : su d u e ñ o : A r t a u , t e l é f o n o I 4 7 9 4 
31197 i 2 A g . 
S e ofrece una hab i tac ión grande e in-
dependiente, con luz e léctr ica y es. 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l - l - l ' J : J 
ta de esta espaciosa casa, se alquilan p enaiao Sarage 8 Cnautleur que hagy 
locales para oficinas y especialmente a ramKín A™, J* • i 11 
para comisionistas. E n la ¿zotea tam-I ? Cambl0 dos Viajes diarios a la H a , 
bién hay habitaciones para dormitorios | b a ñ a . A d e m á s tiene Otros nesocio^ 
deh ombres solos. Precios razonables r 10 o " L v'l'"i' "cguuo.s 
Pueden verse desde las 7 de la mañana i v-ocos entre S a n Benismo V Flore"5» 
a 6 de la tarde. Informes en la misma, ¡¿mfa AP] M™*» 
i contratos. D r . Chiner. ?» n ift Jesus ae l Monte. Para , de 9 a 10 " 
29688 25 Ag. 31301 8 A g , 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 de 1 9 2 ^ A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S | H A B I T A C I O N E S 
m A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
basa calle Santa Ana número 10, entre 
Kcsa Enrlquez y Cueto, Luyano, com-
liuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
fías. Informan Fabrica de Baúles . 
31225 1̂  "g- _ 
l iN L A W T O N V I B O R A , C A L L E Nove-
na nüm. 31, a media cuadra del carrito, 
se alquila la hermosa casa de reciente 
construcción, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor corrido al 
fondo con azulejos sevillanos, patio y 
Uaspatio, cocina y servicio de criados. 
Propia para familia de gusto. Infor-
man: Taller Acevedo. A-40S1; L a llave 
en la bodega de Novena y Dolores. 
31416 10 Ag- _ 
}? í : a l q u i l a e s p l e n d i d a c a s a 
acabada ele fabricar, con gran portal, 
h c I s departamentos, cocina y baño íonv-
pleto eu Municipio 13'J (entre Justicia 
y Fábric.i'.) por $50. L a llav.; en la mis-
ma. Informes: Monte 319. Te l . A - ¿ 0 t a . 
3134S S Ag. 
Alquilo frescos altos Jesús del Mon-
te 342, sala, recibidor, comedor al 
fondo, 8 habitaciones, b a ñ o interca-
lado, servicio de criados, motor para 
el agua. S e alquilan lo mismo para 
casa de huéspedes que para academia 
o familia. T e l é f o n o 1-3989. 
31338 8 Ag. ^ 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
brlcar las casas Jesús del Monte 603 y 
603-A, compuestas de jardín, portal, sa-
la, comedor, seis habitaciones, cocina de 
baño intercalado moderno con agua fría 
v caliente, la llave en el bOl. informan 
Aguiar 76, altos. Teléfono M-2012. . 
31267 S Ag . 
S e alquila una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en k 
Calzada de Jesús del Monte, frente 
a l Paradero de la V í b o r a de Habana 
Central , se puede dividir para dos es-
tablecimientos, teniendo cada uno to-
dbs sus servicios. Informes en la mis-
ma. T e l é f o n o 1-2452. 
31306 13 Ag. 
SE A L . . r ; i L A L A CASA SAN ANASTA-
SIO. 13, entre San Francisco j,< MllaOTon. 
con sala, saleta, tros habitaciones, ba-
í o int jrcalaao, comedor al fomio, pa-
ñ o v traspatio. E n la misma iuto.inan, 
30973 Ü ag. 
i A L Q U I L O UNA C A S I T A E N SANTA 
i Catalina 56 entre Lawton y Armas, 
¡acabada de construir en $33. Informan 
i en la misma o en el l e í . JVl-a333. 
i 30083 . L-^gj 
E S T R A D A P A L M A 109, ÜE A L Q U I L A 
'esta hermosa y fresca casa con portal, 
i sala, comedor, cuartos de criados, ga-
rage- el alto escalera de mármol, seis 
cuartos, terraza y baño completo. Te-
7 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA BAJOS D E L 
chalet Lebredo, Avenida de Acosta v 
Calle Diez, reparto Lawton, con portal, 
sala, tres cuartos, gran baño, cocina 
y demás servicios; da a dos calles. 
Precio $45 al mes. Informan en el alto 
c por teléfono M-3386, Mt-ndez 
31252 11 ag 
S e alquilan dos pisos altos, acabados 
ce fabricar en la calzada de Jesús del 
Monte frente al Paradero de la V í b o r a 
de Habana Central , son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o completo, co-
cina y servicio para criados. Informes 
t e l é fono 1-2452. 
31304-05 13 Ag . 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A 
magnifica casa Estrada Palma 110, con 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutales. L a llave en la 
misma. Informan T e l . 1-3711. 
31293 8 Ag . 
léfono 1-1524 
30473 
MUY B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
alquila en Calabazar de la Habana, por 
no poderla atender su dueño. Una es-
pléndida panadería con todo su mobi-
liario completo y 'tiene además una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alquiler 60 pesos. Bolo 
exigimos una pequeña garantía para 
responder al mobiliario. Su dueño: Je-
sús Rivero. 
30273 14 Ag. 
SAN B E R N A R D I N A -!>. DUíi CUAiniAb 
del tranvía de SanU-s Suárez, alquilo 
casitas a 25 pesos, habitaciones de s*-.is 
y siete pesos u matriinuiiios u hom-
bre solo. 
30072 8 ^g 
S F A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de' Santa Irene 62 esquina a Flores, 
acabado^ de construir, compuestos de 
sala, recibidor, 4 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados. L a Uave en el 64. Infor-
man en Manrique No. 12 esquina a L a -
gunas. Teléfono A-2697 . 
30471 10 ag. 
EN SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A E N 
$75.00 el hermoso alto de la casa cha 
let San Eernardino 35 entre San Julio 
y Paz, compuesto de portal, sala, hall, 
recibidor, comedor, 3 cuartos, baño y 
demás servicios, cuarto y servicio para 
criados, terraza al fondo y garage. Le 
pasan por la esquina los t ranv ías . I n -
forman en ios bajos y ea San Rafael 
No. 133. 
30034 7 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
casa Lawton 80, con portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de-
más servicios. Se admite fiador. Te-
léfono 1-1448. 
29853 12 ag 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S , 
de la Calzada de Buenos Aires, No. 9, 
letra A, tn el Cerro, a una cuadra dú 
tranvía y de la calzada. Tiene sala, 
comedor, 3 cuartos grandes, cocina y 
baño. L a llave en el No. 11. Informan 
Cerro 532. Te l . 1-4166. Gana $55. 
01173 8 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F E R -
nandina 40 A, nuevos, pegados a Mon-
te. Teléfono M-8743 . 
3U47 10 ag. 
S E A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
JO y con írentfe a la calzada, un potre-
ro de cinco caballerías de tierra con 
dos casas de tabla y teja, pozo y la-
guna, tiene algún cultivo que tomará 
el arrendador por cu tasación. Infor-
ma en el número 68 de la calzada, su 
dueño. 
30074 g ag. 
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A CASA en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de ¡i estación muy barata y muy nio-
derna con 3 cuartos, sala, comedor y 
cuarto do baño intercalado completo 
Informa su dueño: Jesús Rivero 
30272 14 Ap. 
H A B A N A 
N E F T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquila una habitación de 
4 x 4.20 metros con luz eléctrica, co-
cina; es casa do moralidad y puede ver-
so a todas horas. Informa la encar-
gada. 
ói378 12 ag. 
Se alquila oficina con m a g n í f i c o mo" 
biliario caoba, t e l é fono , luz, apartado, 
etc. Gral . Aguirre 3, t e l é fono M-9092 
de 3 a 5 p. m. Aguirre. 
31399 9 ag 
Obrapía 96 y 98, se alquilan habita-
ciones muy frescas, especiales para 
oficinas u hombres solos de moral i -
dad, lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche. Informes: el portero. 
31184 11 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
CASA D E M O R A L I D A D . G A L I A N O 117, 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con comida, a precios eco-
nómicos. Teléfosio A-9069. 
30571 11 ag 
S E N E C E S I T A N 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitacionj.s muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, coa y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes, agua fría y caliento. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
3120/ 4 s. 
LN R E I N A 49, R A Y O 29, S A L U D 2 Y 
Zulueta 32-A, se alquilan departamentos 
y habitaciones; hay agua en abundan-
cia, precios módicos 
31205 13 ag. 
E N $15 S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N 
Virtudes 150 1||2. Pregunten por la en-
cargada. oÍ2i)-i ^ 10 ag 
CASA _ P A R T I C U L A R M A T R I M O N I O 
sin niños, ofrece a otro igual o caba-
lleros, moderna y fresca habitación 
contigua al baño y otra con balcón a 
la calle. Industria 166, primer piso en 
tre Barcelona y Dragones. 
30754 20 ag 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones con balcOn a la calle e inte-
riores, a precio muy barato, en Reina 
14, altos, entre Rayo y Galiano. E n San 
Rafael 141, con lavabos de agua co-
rriente. Teléfono M-23L3. 
30561 9 ag. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. Am-
plias habitaciones y apartamentos pa-
ra varios de familia* Situltción inme-
jorable, en pleno Parque Cfentral. Pre-
cios muy reducidos. L a comida es una 
espec.ialdad; se admiten abonados al co-
medor . 
30060 13 Ag. 
H O T E L I M P E R I A L 
F-escas habitaciones. Buena comida. 
Casa especial para familias estables. 
P.ecios de verano. Zulueta 3 , esqui-
na a Animas. 
30108 13 ag. 
BUENA OPORTUNIDAD. SAN J O S E , 
112. teléfono A2051, alquila soberbia 
sala, fresquísima, para vivienda, mo-
dista, etc, dividida lujosas mamparas. 
Sólo exige personas decentes. Informa» 
arriba. 
31358 10 ag. 
H A B I T A C I O N E N L O S A L T O S , MUY 
t:rand¿, dividida on dos, muy ventila-
da, con balcóij a la calle, se alquila en 
$25. Jesús María y Damas, bodésa, 
313S7 9 ag 
E n T u l i p á n No. 3, se alquila el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet, dotado del 
m á x i m o de comodidades, en el aristo-
crát ico barrio de l u l i p á n . Tiene abun-
dante agua, buenos jardines. Las lla-
ves en las Brisas de l u l i p á n , esquina 
a la calzada, bodega, 
31358 14 ag. 
S e alquila, para establecimiento, la 
planta baja de la casa Calzada del 
Cerro 757 y una casa para vivienda 
en los altos. Para informes. T e l é f o n o 
A-4262 y A-0648. 
31047 8 ag. 
E N SAX BENIGNO 3, entre Rodríguez 
y Tamarindo, se alquila una hermos-i 
accesoria con dos grandes salones, su 
cocina, su portal, luz paga. Informan 
en el cuarto número 5 o on el teléfono 
M-3372. 
31297 » 9 A g . 
A l comercio. Se alquila la bonita es-
quina de fraile Jesús del Monte 514, 
esquina a Milagros, acabada de fa-
bricar, para establecimiento. E n la 
misma informan. S u d u e ñ a . Concor-
dia 90, altos, de 8 a 2 de la tarde. 
T e l é f o n o A-0341 . 
31185 I 0 _ a 8 _ 
C a L Z - V Í A D E J E S U S D E L MONTE'438, 
entre Lúa y Pocito (a la brisa) se al-
quila, cozi portal, sala, pasillo, cuartos 
a ambos U'.oas, con lavabos todos ellos, 
8al< ta,/coclni, con gas para cocinar, pa-
r a l , ayos, gran traspatio, etc. L a llave 
al lado, altos, teléfono 1-1132. 
31190 9 ag 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal propio para cualquier clase de es-
tablecimiento, dos grandes salones, piso 
mosaico, un zaguán, tiene tres puestas 
con frente a la calzada del Cerro nú-
mero 84^. Informan en la misma. 
31036 i l Ag, 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S MUY fres-
cos y ventilados de la casa Tamarindo 
número 30, a media cuadra de los tran-
v ías , en $60. E n la misma infoiman. 
Agua todo eí año. 
30457 10 Ag. 
P A R A D E N T R O D E UNOS D I A S SE 
alquila la amplia casa y a ly brisa L u i s 
Estévez, entre Bruno Zayay y Cortina, 
"Villa Mascotta, portal, sala, saleta, co-
medor al fondo, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, garage* y servicio de 
criados al fondo; propia para familia 
ue gusto. Llave e informes en la 
misma. Precio $90. 
30703 8 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, la espléndida casa Avenida de E s -
trada Palma No. 16, dos plantas inde-
pendientes con todas las comodidades 
modernas y garage. Informan al lado. 
31119 12 ag. 
S E A L Q U I L A E N C A R N A C I O N No. 4 
entre Dolores y San Indalecio. Pre-
cio: $70. L a llave en la bodega. Infor-
ma Dr . L á m e l a s . Cuba 62. 
31114 8 ag. 
L A G U E R U E L A 
Chalet de planta baja, moderno, a me-
dia ' cuadra de la calzada, compuesto 
de jardín, portal, 4 cuartos, recibidor, 
comedor al fondo, baño intercalado, 
entrada para máquina. Alquiler $75.00 
L a s llaves al lado. Más informes David 
Polhamus, Animas 90, bajos. A-3695. 
31077 9 ag. 
L O M A D E L MAZO. S E A L Q U I L A " L A 
casa OM'-arrill 59, acabada de construh-
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado y cocina de gas. Informes, 
su d u e ñ o en la misma. 
30965 14 ag 
V I B O R A . CORTEN A 42̂  REI1 A RTO 
Iitunát/Lu, se- -l'.n.'ia una casita riUer or 
liiU'-pendiuiite -nn sue servicios co •• 
p i í t o s y patio. A media cuadra de? 
tranvía de Santos Suárez. 
- ?0?81 /. 12 ag. 
J-UZ 3S. AI i.COS, CASA pArt T i C U L a i J 
Ke aKtulm un .¡apartamento in'-'Oiiciidi".-
ti a persi.-iias dt moralidad. Se u m-an 
referencias. 
31003 7 ag 
&E A L Q U I L A P A R A T I E N D A M I X T A 
ferretería o fonda la casa Calzada le 
J e s ú s del Monte esquina a la calle de 
Paco, frente al reparto Santa Amalia. 
Informarán en la misma y en Calzada 
númerp 663. 
3096Í! 14 ag 
PANTOS S U A R E Z SE A L Q U I L A N los 
altos de la casa San Bernardino es-
cii/na a Purege. Constan de sala, co-
luodor cecina, cuarto de criados, cua-
tro habitaciones, baño y servic ió; dos 
te:razas, agua callente. Llave -n i.i bo-
dega de la '-.'.quiiia. Dueño, últ ima (a -
ea Juan Bruno Zayas, entre Vista Alc-
fec»í y ('armen. 
Tó i i ag 
6 E A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS. 69 
y 75 do la calle de O'Farri l l • entre Luz 
Caballero y Juan Bruno Zayas, moder-
nas, con todo lo necesario. Informan 
en el número 7i, de la misma calle. 
30052 12 ag 
S E A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z 177 
«ntre Acierto y Villanucva, una nave 
en muy buenas condiciones con una 
tuperfio.ie total de 20.0 metros cuadra-
dos aproximadamente. Precio $85.00. 
También se alquila conjuntamente una 
cuartería al lado de «llcha nave, com-
puásta de 4 cuartos en $40. Las lla-
ves e informes en Habana 121, nuos 
casa de Gómez Mena. 
30869 12 ag. 
E¡N JESUS D E L M O X T E , P R I N C E S A 10 
Pe alquilan aUoe del oi-irner piso, mo-
dernos, cuatro cuartos y todo lo ne-
cesario; muy frescos y para familia de 
pusto. Tiene cocina de gas y luz eléc-
trica, un punto muy alto, todo a la 
brisa, cerca de Toyo. Carros de la cal-
enda a trea cuadras: de Luyanó a dos. 
K o falta el agua. Precio módico. Com-
pletamente independientes. Llave en loa 
bajos. 
30^"-' g as 
Se alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575, esquina a C a r -
vaja l , en la parte más alta, compues-
ta de portal al frente, gran ves t íbu-
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lujo 
intercalados, ga ler ía cubierta, come 
dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio $200. Informe t e l é f o n o F-3150 
L a llave en el Convento de Mar ía 
Inmaculada, calzada dei Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
30995 14 ag 
í C A S A B U 
SE A L Q U I L A L A CAS AMAS F R E S C A 
de Regla, con baño intercalado, sala, 
saleta, tros cuartos, cocina y terraza, 
acabada de construir, situada en esqui-
na y le pasan dos l íneas de tranvías 
por el frente y queda frente al Pala-
cio municipal. Informan, teléfono 1120. 
Dirección, Calixto Uarcía, 98, Regla. . 
31213 15 ag 
S E A L Q U I L A E L N U E V O Y COMODO 
chalet de dos plantas y garage en lo 
mejor de Marlanao, calle Samá, esquina 
a San Andrés, propio para personas de 
gusto. L a llave en el número 32. Para 
mejor informes: Te l . M-5358. 
31418 12 Ag. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
frescas habitaciones juntas o separadas 
con su baño en Prado número 39, altos, 
entrada por Refugio. 
31395 9 A g . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la H a b a n a , 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitacines con servicios 
privados. Agua caliente a todas ho-
ras. Esp léndida comida. Precios re-
duc id í s imos . T e l é f o n o M-3705. 
31030 12 ag 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
particular, una amplia habitación con 
servicio y comida para una persona en 
$u0 o para dos en $70. Industria 4, a l -
tos. Damos y tomamos referencias. Su -
plico no molesten en el bajo. 
^1101 7 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
casa de familia, con o sin muebles, a 
personas de moralidad. Calle A, entre 
25 y 27, número 259, Vedado. 
S1253 11 ag 
O F I C I O S 7; S E A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento amplio y fresco, acabado de 
pintar, con dos balcones a la ca l l j ; 
hay contiguo a éste, un precioso cuar-
to, si conviene unido o separado. Orden 
completo y moralidad. 
31 246 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos altos, compuestos de tres habita-
ciones y cocina, en $30, alto y en la 
misma dos habitaciones con su cocina, 
Zanja, 128-B. 
_ 31218 8 ag 
P R I M E R P I S O . T E N I E N T E R E Y 22, 
^n casa de familia, se alquilan dos 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, servicios espléndidos, se piden y 
dan referencias. 
31250 13 Ag . 
E N A G U I L A 91, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una fresca habitación en 15 pesos. 
_ 31290 9 Ag . 
O F R E Z C O A U S T E D E N L O M E J O R 
de la ciudad y en casa tranquila y ele-
gante, dos bonitas habitaciones amue-
bladas a su gusto, vista y entrada in-
dependiente de la calle, apropiadas pa-
ra matrimonio o tres personas, comida 
inmejorable. Malecón 3, bajos. Teléfo-
no A-105S. 
£1289 15 A g . 
L U Z 24, S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
habitación a matrimonio u hombres so-
los, con toda clase de oomodidades, 
buen baño . Teléfono y luz toda la noche. 
31286 . 8 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E SOLO 
una habitación Interior c o t í b t ñ o y 
demás servicios sanitarios. Precio $20. 
Se puede ver de 8 a 12 y de 2 a 7. Ha-
bana, 00 altos, entre ü'Rei l ly y Progreso. 
31279 8 A g . 
E N CASA D E DOS J O V P Ñ e s ' S O L T E -
ros se alquilan una o dos espaciosas y 
frescas habitaciones con balcones a la 
calle. Hay buen baño, y comida servi-
da por buen cocinero si so desea. Cuo-
ta módica. Virtudes y Be lascoa ín . Te-
léfono A-3561. 
31275 0 A g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
ción a persona decente. Amistad 83-A 
altos. 
31328 9 Ag. 
D E P A R T A M E N T O E N 27 P E S O S 
De dos hermosas habitaciones con vista 
a la calle en lo mejor del barrio comer-
cial, calle Amargura número 16, casi 
esquina a San Ignacio,! 
31273 9 Ag . 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
B A R A T O S 
Compuestos de dos habitaciones y la-
vabos de agua corriente en Belascoaín 
123, casi esquina a Reina, parada de 
tranvías en ía puerta. 
31274 ' 15 A g . 
S E A L Q U I L A E N $60 M E N S U A L E S la 
casa situada en el Reparto Almendares, 
calle B entre 10 y 12, con jardín, por-
tal, sala, tres cuartos, comedor al fon-
do buen baño, cuarto de criados, ser-
vicios y garage. Informar, teléfono F -
4 272, calle 14 núm. 4, entre Línea y 11, 
Vedado. 
31232 9 ag 
BUENA. V I S T A . MARIANAO. S E A L . 
quila una casa a la brisa, cuatro habi-
taciones, garage y doble servicio. Los 
tranvías de Marlanao pasan por la 
puerta. Paradero Rabell. Informan en 
la misma. / 
31259 9 A g ; 
A L M E N D A R E S 14 Y B, S E A L Q U I L A 
una casa fresca y cómoda, para regular 
familia. Tranvía Playa pasa por la 
misma puerta. Informan en la misma. 
31259 9 Ag. 
H O T E L S A N T A N D E R 
|No se moleste en buscar una casa que 
I le convenga m á s . E s la que tiene las 
i habitaciones más frescas de toda la 
¡ H a b a n a ; da buena comida y precios 
los más bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del Pi lar . 
31291 4 S p . 
Hotel Harding. Crespo 9. S e alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua caliente y fría a precios por mes 
de 30, 35 a 40 pesos y con b a ñ o ori-
vado, 50 pesos. Por día $1 .50 . E>cc-
lenles comidas. 
31308 13 A g . 
S E A L Q U I L A E N $30 L A CASA PA-
saje D , entre 4 y 5, Buena Vista. Por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, co-
medor, cocina, servicios, patio y tras-
patio; véala, es una geinga. L a llave 
en la bodega de esquina a 5. Para m á s 
informes Galiano 95. Te l . A-5Ü07. Se 
exige fiador. 
31126 10 ag. 
B U E N R E T I R O , S E A L Q U I L A F R E N -
to al paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbla, casa con jardín, 
portal, sala, gabinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño, cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. L a s llaves al lado. Para más in-
te rmos: G . Mauriz. Teléfono 1-7231. 
Loma. 85. 
3104t__ 14 Ag . 
S E A L Q U I L A E N $20 L A CASA A V E -
nida 2a. entre 3 y 4, Reparto de Bue-
navista. Consta de dos cuartos, sala, 
comedor y servicios. L a llave al lado. 
Informan en Paula- y Egido. Teléfono 
M-9272. 
30605 11 ag 
B U E N A V I S T A . A UNA C U A D R A D E L 
tranvía, al lado del campamento, calle 
l a . , entre 6a. y 7a. Avenida, se alqui-
la, en cuarenta pesos, casa nueva con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina 
y baño con medio solar de terreno. L l a -
ve al lado. Teléfono 1-7751. 
29928 7 Ag 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N 60.000 M E T R O S Dp; te-
rreno lindando don la carretera' de 
Managua en el kilómetro 15, propios 
para un jardín o siembras de hortali-
zas. Precio módico. Informan en la fin-
ca L a Trinidad, Sr. José Barbelra. 
80433 15 ag. 
E N CASA D E M O D E R N A C O N S T R U C -
ción, se alquila habitación con o sin 
muebles para matrimonio o persona 'so-
la; y se desea también un compañero 
de habitación. Villegas 38. Primer piso. 
31343 8 Ag. 
D E P A R T A M E N T O S . SE A L Q U I L A N E N 
casa de un matrimonio, de estricta mo-
ralidad, dos habitaciones, comedor, co-
cina de gas, baño completo, luz, siempre 
hay agua, altos muy frescos, propio pa-
ra un matrimonio o tres de familia, úni-
co, inquilino. Referencias mutuas de 
7 a 8 a. m. d e l a S y d e 6 a 8 p . m. 
Teléfono A-6044. 
31342 ' g Ag . 
SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, en casa parti-
cular, de un matrimonio solo. Cárcel 
número 27, bajos, de 2 a 4. • 
31340 S Ag. 
S E O F R E C E HERMOSA S A L A P R O P I A 
para profesional. Industria 166, pri-
mer piso, entre Barcelona y Dragones. 
3755 8 ag 
M O T E L A L V A R A D O . L O MAS C E N -
trico y económico; con baños calientes 
y esmerado servicio; se hacen abonos 
desde $25 mensuales, con derecho a ca-
ma, desayuno, tres platos hechos, pos-
tre, café y pan, sin horas f i jas . Por 
días el mismo servicio desde un peso. 
Empedrado 75 casi esquina a Monse-
rrate. Teléfonos A-789S y A-2733. 
30915 8 ag. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51. altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena coínida y precios a l alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
313S2 5 ag. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -
tamento do tres habitaciones con bal-
cónes corridos, por Zulueta y Corrales, 
a hombres solos o matrimonios sin ni-
ñ o s . Se toman y dan referencias. Pre-
cios muy económicos . E n la misma 
otra habitación con balcón a señora 
sola o caballero. Informan: Tel. M-6799 
31112 7 ag . 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D Y A 
una cuadra .de la Terminal, un cuarto 
con cocina independiente y muy fresco 
y l lav ín . Paula 79 altos. Departamento 
No. 4. 
31094 7 ag. 
E N CASA D r F A M I L I A S S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones 
un comedor con balcón a la calle, luz 
« i é c t ¡ / a y servicio sanitario. San Mi-
guel y Campanario, altos del c a f é . 
31148 7 ag. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, para matriTuonios y hombres 
solos y con toda asistencia a precios 
razonables. San Nicolás 71 entre San 
José y San Rafael. T e l . M-1976. 
31088 11 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones y 
departamentos con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos, c o n s t r u c c i ó n 
moderna. Compostela 66 casi frente a 
la Droguer ía Sarrá . T e l . A-2427 . 
31175 ag. 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N M U Y 
grande, con balcón, muy útil para hom-
bres del comercio, comisionista, por 
estar cerca de Muralla, único inquilino, 
módico precio. Informa: Señora Prieto. 
Bernaza 36. 
31060 7 A g . 
É Ñ - C A S A D E F A M I L I A D O N D E NO 
hay inquiinos, se alquila una habita-
ciáji a señoras solas cío toda moralidad, 
puuiendo darle asistencia si lo desean. 
Industria, 13, altos. 
31054 S A g . 
SÍTALQUILA H A B I T A C I O N "lON CASA 
1 articular esquina a Egido, con luz, 
grande, fresca, a hombros solos. I n -
formes M-8332. 
30976 8 ag 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones. l a m b i é a 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen 
te a personas de moralidad. L o s tran 
vías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é l o n o A-1000. 
27263 9 ag. 
CASA D E H U E S P E b E S SAN N I C O L A S 
núim.ro 21, se alquilan hermosas habi-
taciones amuebladas para personas de 
moralidad, casa antigua y cómoda, se 
prefieren hombres solos, precio desde 
15 pesos. 
29Ü41 7 Ag. 
Prado 110, altos del A n ó n , se alqui-
lan habitaciones confortables para 
personas de gusto. H a y habitaciones 
para hombres solos. Entrada indepen-
diente. 
29796 10 a a . 
G A L I A N O 109 E N T R E SAN J O S E Y 
Barcelona, la mejor casa'de la Habana 
por su seriedad, limpieza y buena co-
mida. Habitaciones con servicios pri-
vado, agua caliente, hay una habita-
ción con baño desocupada. 
30175 » ag. 
CASA D E M O R A L I D A D E N G A L I A -
nc 117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la ca-
lle, también se da comida a precios 
económicos . Te lé fono A-9069. 
29937 7 Ag . 
Prado 2, altos, L a P o u p é e . E n lo me-
jor de la Habana se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, 
con vista al Prado y al M a l e c ó n . Pre-
cios e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o A-7541 . 
29503 9 á g 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" re J Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones 'y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
dios moderados. Teléfonos .M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo "Romotel". 
Se admiten abonados al comedor ú l ü -
mo piso, hay ascensor. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 j l . 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A N A , S E 
alquila hermosa habitación con balcóij, 
teléfono, agua corriente y caliento, luz 
toda la nocíhe. Otra pequeña, mucha lim-
pinza y tranquilidad. 
30970 14 ag. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
en la azotea de la casa Aramburo 42, 
entre San José y San Rafael, compues-
to de una espléndida habitación con 
sus servicios, luz y agua abundante. 
L a llave en el primer piso. Precio $25 
Informes: Librería Albela. Belascoaín 
No. 32. T e l . A-5S93. 
30639 ? as -
Se alquilan departamentos o habita-
ciones en lugar céntr ico , para matri-
monios u hombres solos y de abso-
luta moralidad. Tercer piso. Cristo 33 
Siempre agua y buenos servicios. M 
informes: Te l . M - 9 4 Í 5 o Teniente 
R e y 85. Solicitaremos informes. 
31150 8_ag. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A S A L A CON 
vista a la calle en casa de famil ia . 
E n la inisma una habitación único in-
quilino,'. magníf ico punto. Industria 52 
altos. 
31174 7 ag. 
E N B E R N A Z A , 48, E N T R E T E N I E N -
te Rey y Muralla, se alquila una sala 
y s í Jeta, con vista a la calle, primer 
piso. * • 
31080 7 Ag. 
" C A S A R O D R I G U E Z ' 
Cran casa de huéspedes, cómodos y aim-
plias habitaciones, espléndidos cuartos 
sanitarios con agua fr ía y caliente, 
comidas a la criolla y española, pre-
cios - módicos. Se admiten abonados ai 
comedor. Lo más céntrico de ¡a Haba-
na. Aguila, 131, entre San José y Bar-
celona, teléfono M-9293. 
30804 17 ag 
A L Q U I L O T R E S A M P L I A S Y F R E S -
cas habitaciones, juntas o separadas. 
Se prefieren hombres solos. Neptuno 
No. 157 entre Escobar y Gervasio Te-
léfono A-3S72. 
30884 9 ag . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S 
con portal, cocina de gas y luz eléc-
trica, servicio sanitario. Informan en 
Josús del Monte 677, esquina a Aveni-
da Acosta. 
30799 8 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N fres-
ca y hermosa a personas solas ide 
toda moralidad. E s corta familia. Pre-
cio, $17. Virtudes 123, altos, te léfono 
A-0314. 
30805 8 ag 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes con balcón a la calle e interiores 
en O'Reilly 13. Obispo 67, Habana, 126, 
Jesús María 6 y Picota 56. 
30453 10 ag 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. v 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, doparlamentos 
con cuarto, baño y habita*'U»ues, todos 
con vista a, la calle. Comida a la- es-
pañola y criolla. Reina y Belascoaín, 
Altos de L a Aplanadora. 
* 27779 13 ag 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se" come. T e l é f o n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Leal -
tad 102. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n ésta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de 
$25 a $50 al mes. Cuatro Caminos. 
T e l é f o n o s M-3569 v M-3259. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás seryieios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pfesús 
mensuales en adelante. Trato - inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referenciafi. Indus-
tria. 124. altoü. 
V E D A D O . A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento alto, .con cuatro grandes cuar-
tos, con lavabos de agt^ corriente, co-
cina de gas, luz eléctrica, con sus pan-
tallas y baño moderno, con caie'ntwO.of;, 
una terrazn muy fresca. Baños 11J, en-
tro 13 y 15. 
3125G ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA HAB1-
tación en casa de familia. E s t á en la 
entrada de la casa, con lavabo ¿le'agua 
corriente y luz, con pantalla, baño mo-
derno con agua caliente, único inqui-
lino (ski muebles), Baños 119, entre 
13 y 15. ' ' 
31257 . 13'ag 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA H A B I -
tación a caballero en casa de familia. 
Calle N No. 18, altos. 
29795 29 j l . 
E n el Vedado, familia educada, cede 
una h a b i t a c i ó n con toda asistencia, a 
matrimonio o a dos señoras . Informan 
T e l é f o n o F - 5 9 6 Ó . 
31135 7 ag. 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, para una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131 altos, derecha. 
30519 10 ag . 
A L A S PEQUEÑAS S O C I E D A D E S E s -
pañolas Regionales. Se alquila en ol 
tiermoso y fresco edificio de Padre 
Várela 64, primer piso, locales para ins-
talar sus oficinas, celebrar juntas y 
pequeñas fiestas, con alumbrado, te lé -
fono y limpieza de oficinas. Pueden 
verse diariamente de 1 a 5 da, la tarde. 
30335 7 A g . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEA 
de moralidad, para hacer la limpieza 
y lavar una hora todos los días, que 
duerma en la colocación, que sepa tra-
bajar. Se dará buen sueldo. Trocadero 
No. 59. 
31149 - ag. 
S E S O L I C I T A 
bular que sea 
gundo piso-
S1065 
C R I A D A PEN1N-
. Ag-uacate, 88; se-
8 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACH1TA de 
14 a 16 años, de toda moralidad, para 
criada, de mano. Sueldo $15. Calle J , 
195, entre 19 y 21, buen trato y corta 
familia. 
31238 S ag. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A pa-
ra la limpeza de unas habitaciones, 
atención de una señora . Tiene que sa-
ber vestir, rpasar ropa fina y ser edu-
cada. Presidente Zayas número 51, 
(antes O'Rei l ly) . 
31390 • 10 Ag . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E L P A I S D E 
mediana edad, acostumbrada al servi-
cio de buenas casas, que sepa leer, 
escribir y telefonear. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, Ce-
rro. 
C 7235 3 d 6. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PENiNSU-
lar de 20 a 25 años tiene que ser lim-
pia, lista y trabajadora para todos los 
quehaceres de una señora, que entienda 
do cocina y duerma en la colocación, 
sueldo 30 pesos y ropa limpia. San Ni-
colás 80 bajos, de 11 a 2. 
31248 8 A g . 
C, N U M E R O 8, E N T R E 17 y 19, S E -
gundo piso, se solicita una criada con 
referencias, si no sabe trabajar, no 
venga. 
31084 70Ag. 
N E C E S I T O B U E N A C R I A D A D E MA-
no. Sueldo $35 y una maestra cocinera 
$40. También una costurera $35. Infoi* 
man: Habana 126. 
31124.Í, 8 ag. 
SE N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
que sepa su oficio y es té dispuesta a 
viajar. Sueldo bueno, según sus condi-
ciones. Calle 8 No. 223 entre 21 y 23, 
Vedado. 
31104' 7 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E S -
té dspuesta a pasarse el verano en un 
reparto cerca de la , Habana. Poca fa-
milia. Ha de tener referencias. Sueldo 
$30.00-y ropa limpia. Calle 6 No. 110 
entre 11 y 13, Vedado, después de las 
9 de la mañana . • 
31143 7 ag. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
que esté dispuesta a pasarse el verano 
en un reparto de la Habana, para una 
niña de 4 a ñ o s . H a de traer referen-
cias. No lava ni cocina ni pasa malas 
noches. Sueldo $25 y ropa limpia. Ca-
lle 6 No. 110 entre 11 y 13, Vedado, 
después de las 9 de la mañana. 
31142 7 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el servicio de una casa, menos la-
var y cocinar, no importa que sea re-
cién llegada como señora 'de mediana 
edad. Para informes: Diez de Octubre 
número 250. Panadería de Toyo. tra-
tai con la señora . 
31063 12 Ag. 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A una 
que lleve tiempo en el país, sepa ser-
vir a la mesa y tenga '•comendaciones 
de las casas donde haya trabajado. Se 
le da buen sueldo. Presentarse en la 
calle Marina número 14, bajos, esquina 
a 27. 
31072 9 Ag . 
C R I A D A D E C U A R T O S Q U E L L E V E 
tiempo en ,el país, y sepa su obliga-
ción, sea limpia y trabajadora. Suelda 
$25. Ropa limpia y uniforme. Que ten-
ga referencias satisfactorias. Informan 
Calzada de Luyanó 153 esquina a Re-
forma, Café . T e l . 1-2396. 
31059 7 ag. 
S E D E S E A UNA M U C H A C H I T A D E 
12 lo años, para ayudar a la limpie-
za de casa oequeña . Aguiar, 9. altos, 
primrera puerta. 
S1067 7 A g . 
S E D E S E A U N A ' ^ j A D A E S B . v Í J O L A 
de nVudtana edad parí todos los, queha-
ceres de «/n n .itrr m i ó solo en Peina 
•18. segundo pso, derecha. 
31C00 17 ag. 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
ra un solo niño, que sepa su oulig»,-
ción. Monte, 499.. / 
30988 7 ag 
S E S O L I C I T A P A R A MATRIMONIO, 
criada peninsular, que sea limpia y 
formal y que no tenga novio. Damas 4 
altos. 
30907 • . » 9 ag. 
C R I A D O S D E MANO 
SE S O L I C I T A C R I A D O F I N O D E me-
diana edad, ac9stumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias. Pre-
í;entarse por la mañana en la Quinta 
Pala'tino, Cerro. 
C 7235 3 d 6 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUÉ 
sepa bien, servir y tenga recomendación 
Sueldo $45 r otro para segundo criado 
$30 y un muchacho para fregador $15. 
Habana 126. 
31123 8 ag. 
Se solicita un criado de mano. Debe 
traer referencias. Calzada del Cerro 
No. 827. 
30997 8 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación. Buen sueldo. 
Tiene que dar referencias. Calle, 10, 
número 1, esquina a 3a. Vedado-. 
31392 9 Ag. 
C O C I N E R A B L A N C A , S B ~ S O L I C I T Á 
una que sea aseada y sopa su obligación, 
para dormir on la casa. y ayudar en 
algo. San Lázaro 480, bajos. 
C7252 3 d-6 
S E N E C E S I T A N 
PA RA S E R V I R A UN M A T p T T r ^ ! : 
solicita oí; Cerro 675, alto* ^ONl0atf 
ñera do mediana edad, que Co¿|8 
la colnranon y tenga quién lo er^a P„ 
do. Sueldo ?20. la reCümiI" 
30760 6n-
- x , ^ ' as. 
S r S O L I C I T A U N A B u i ^ T ^ - - ^ 
ra, peninsular, para corta f n ^ - P ^ E 
duerma on la colocación callo iia QuI 
K y L . T e l . E-4894. casa 1 ? 
Santeiro. ^ «el seft„' 
30848 nor 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A C O C I Ñ I ^ - ' ^ 1 ^ ^ 
ra con reíeroucias do -asas UClNE 
ros. Edificio del Banco N a c i o n í i ^ ^ l a . 
^ l l t ó 3 0 ' deSDU6S de 10 aali^to, 
SE S O L I C I T A UN C O ^ Ñ p ^ ^ " - ^ . 
duerma en la colocación sena ^ 
bien, que sea repostero'y Cocinar 
referencias de casas p a r t i c u L ^ S a 
no os así, que no se presente iq 8. Si 
na a F , Vedado, de 7 a 11 esQm.; 
30953 1 a-
P E R S O N A S D E IGNORADO 
S e r u e g a a l a persoaa ^ 
s e p a d e l p a r a d e r o de Ma-
n u e l y F e l i p e Hernáncíez 
H e c h e v a r r í a , que fueron he-
c h o s p r i s i o n e r o s en u n i ó n de 
s u p a d r e J o s é Hernández 
B e r m ú d e z , p o r las fuerzas es-
p a ñ o l a s , e n l a g u e r r a del 95 
e n e l M u n i c i p i o de Puerto 
P a d r e , e n J u n i o de 1897, lo 
p a r t i c i p e a s u m a d r e , cuya 
d i r e c c i ó n e s : s e ñ o r Ricardo 
M a r r e r o , p a r a Dolores He-
c h e v a r r í a M a r r e r o . Yeso, nú-
m e r o 9 , O r i e n t e . S e ha sa-
b i d o que u n o de ellos está en 
l a H a b a n a . 
30964 
C H A U F F E U R ! 
V I L L E G A S SI, BAJOS, SE SOLICITv 
irai chauffeur peninsular que tenga 
experiencia ou reparto do casas de co-
mercio . So exigen referencias de su 
comportamiento do las casas donde ha 
trabajad^), «'-ucldo para empezar 
monsual.-'s. 
31 2!) 5 9 Ag. 
N E C E S I T O C H A U F F E U R PARA VEN. 
dorio camión Dodtre on 300 pesos, pu¿e: 
trabajarlo en donde está, sueldo seguro 
$05, poco trabajo. Informan 10 de. 
Octubre 571, anUs J l s ú s del Monte. 
31321 13 Ag. , 
Se solicita j o v é n española que sepa 
cortar y coser bien. Magníf ico sueító 
Forcade , calle 8. entre 13 y 15, ] | | 
dado. 
C 7253 3 d 7 ^ 
SE S O L I C I T A I XA BUENA BOED?;', 
dora, ,eii la calle 23 número 20 
313G2 « ag. 
Se necesitan varias cuadrillas de 8 o 
10 hombres para trabajos -de exca-i1 
vaciones y terraplenes por su cuenta, 
Dir í janse a la bodega del Perú, a / 
k i lómetros de Jaruco, por la carrete-', 
ra entre Jaruco y Tapaste. . | 
31352 9 ag 
E N A V E N I D A D E L A PAZ, SEGUNDA 
casa, izquierda, Alturas de AlraeDflp 
ros, se solicita un poiiinsular. pre"' 
rontemento castellano o asturiano. P». 
ra limpieza. Se quiere hombre « ^ 
22 a ñ o s . !f20 mensuales y ropa limpia, 
lleforonoias se exigen a satisfoccipn. 
31206 u Ai^. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I X E p A , Q U E 
haga la limpieza de la casa, poca fa-
milia. Sueldo 25 pesos, tí. José, 93-A, 
bajos. 
»1395 - 9 A g . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
tres de familia que sepa cocinar y ayu-
dar a la limpieza, que sea formal y no 
jovencita. Sueldo $25. Escobar 20. bajos. 
31258 8 Ag . " 
A V I S O 
C a s a de f a m i l i a , n e c e s i t a c o c i n e r a 
e s p a ñ o l a , s in n o v i o y s in p r i m o ; 
b u e n sue ldo , s i es t r a b a j a d o r a y 
f o r m a l . D e 4 a 6 , O f i c i o s , 3 6 , a l -
tos, 
c 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A LAVÁNDE 
ra para ir al campo, en calle u enu» 
21 y 23, Vedado. „ .„ 
31320 
S O L I C I T O J O V E N PENINSULAR. 
cién llegado, que desee aPrender i®nSi(>á 
mor ció, con referencias y P^iA,,».' 
nes. Sr . Uarcía, Cienfuegos 39. H a ^ 
31337 .Lf¿^-
SO L I C I T O UNA O F I C I N A DpNjg 
atender mi negocio una hora al , t'rre. 
ca molestia. Profiero corredor-de 
nos o fincas. Por escrito. Sr. ui . 
constructor. H y 25, Vedado, 
31316 8 Ag-
P a r a p e q u e ñ o s capitales, t ene in í ,5 
rios negocios que requieren actiyi a 
Aceptamos personas de estas c o n í ^ | 
nes, que administren a mitad utm . 
des. Blanco y Caballero. Lonja m 
31166 
(233 d 6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca que traiga buenas referencias. Para 
cocinarle a un matrimonio y hacer al-
guna limpieza. Tiene que saber coci-
x;ar a la criolla. Calle Once, entre E 
y P Vedado. 
31074 7 Ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea limpia, sepa cocinar y haga plaza, 
en 15 No. 205 entre H y G . 
31113 7 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
es té dispuesta a pasarse el verano en 
un reparto cerca de la Habana.- Ha de 
saber hacer dulces y tener buenas re-
ferencias. Sueldo $40 y ropa limpia. 
Calle 6 No. 110 entre 11 y 13, Vedado. 
Después de 1 las 9 de la mañana . 
31141 7 ag . 
Usted puede ganar de uno a diez 
sos diarios con solo un poco de y^;j 
vidad y buen deseo por su P 3 ^ , / | | 
ga a vernos. Padre Váre la 7 ' .¿ ¿j 
tes B e l a s c o a í n ) de 9 a 11 a. m. 7 
31324 
Socio. Se solicita como socio, Perj 
na' educada y act iva/ que aporte 
quinientos pesos y su labor P ^ ^ j . 
para establecer una oficina de 
leres de Propiedades Urbanas y ^ 
cas", bajo un plan nuevo. que ^ 
esta oficina la única en su ^ f ^ g ; 
m á s informes llamar al tel. r-^ ^ 
31231 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A R E N I N -
sular para cocinar y hacer la limpieza 
de casa pequeña de corta familia. Si 
no sabe cocinar que no se presente. 
Tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo 25 pesos. Tamarindo, número 39. 
J e s ú s del Monte. 
31037 . 7 A g . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
c?. corta familia que duerma en la co-
locación y' haga limpieza. Tamarindo, 
o&. Jesús del Monte. 
31022 7 A g . 
TE R A QUE 
!allo 17 nú-
SE. S O L I C I T A UNA COCL 
sepa cumplir con su deber 
mero 3 42, entre Paseo y A. 
30957 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
duerma en la colocación y ayude en la 
casa. Sueldo $25. San Miguel 7. 
30992 7 ag. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar, en Habana; 73, se-
gundo piso. Sueldo $25. Tiene que traer 
ref arencas, 
31011 7 ag 
P A R A MATRIMONIO SOLO S E S O L I -
cita cocinara peninsular. que haga los 
demás quehaceres de la casa. Se pre-
liore de mediana vedad. Campanario, 
143-B, altos. 
,30980 7 ag 
SE S O L I C I T A 1 B U E N V ^ S ^ f m 
da Farmacia . Calzada del *AU,7 sg/', 
311^ -r-coMO 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O ^ 
rio 15 años on Obispo 64. r¡ 
de 12 a 2. 7 ag> 
31122 ^ - - ^ 
P a n t a l ó n con bueyes. Se sohcit^ ^ 
ñas cosí.urcras para sus taller 
n ú m e r o 87. 7 . a 
31155 Í M 
HE S O L I C I T A UN V E N D E P O * tts de 
misión para trabajar a ' ^ ^ r o 
plaza on cristalería, loza niei ^ w , 
tado y aluminio. Un v*l2de?° M-
maoenes "de quincalla. Si deî 0-oaTt' 
forenoiaa y conocimientos „ F» 
aito comercio no se pr^^ldo , 1|3°' 
informes: Señor Vil la. Apa"* 
Habana. 10 
31023 
—i boS se* 
Agentes. Solicitamos de amo" ^ 
en toda la R e p ú b l i c a . Pa f , ^ á ^ í j 
na c o m i s i ó n , y además sueldo . .^esj 
lias personas que reúnan con o0ble'-
, para el caso. P lan Mobiliario ^ 
¡ C h a c ó n , 25 , Habana . 
1 30760 
17 ^ 
A R O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O F R E C E N 
D E N -
31309 perdomu. 
12 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UIOSEA C O L O C A R S K UN C R I A D O D E 
- ' L N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-i mano, en casa particular o de comer-
_J1Ü1 • ~Tr c o p i o P A R A UN locarse de criada de manos o de coci-icio. Tiene buenas referencias de I u h 
'T7 SOLICITA üjN . J ' , ntra un ouásto i ñera. Informan Calle L2 y 13, Vedado, j casas que trabajó; no le importa em-
efi* con $4Uü y ^'oo Han razón! tintorería, te ié lono A-5175, |barcarse. Informan C y 17. L a Proa-
g W f s s J S a n a , Puesto de frutas i 31294 8 A g . . ) P ^ a ^ . Te l . F-2205. ^ 
Cu^ fa horas. fi „_ s E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- i • —— :— e  
nañoia de criada de mano o manejado- D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
ra sabe cumplir con au obiigación, . mano en casa particular. E s serio 
frece un chauffeur blanco para 
casa particular o dirigir c a m i ó n con 8 
Ñ a s . in. años Practica y buenas referencias. 
Sin pretensiones. Informan: So l 12, 
pregunten a la encargada. 
357 9 ag 
8 as-
E N P U E B L O S | £.~:ne referencias. Informan: Cañe 18, tiene buenas referencias de las casas 
o li¡ 
gifscripciones d E-421(> 
" Tr-TTO A G E N T E S  
SOLICiJ-^incia de la Habana:_para ha- -¿mtíro 16i eSquina 11, Vedado. Teíéfo 
7 A g . 
una gran revista 
^iVnltura. buena comisión Para i 31o6i 
de Agncuuur UovantcSi Oí-icios is, _ 
informes 506 Habaria. | UNA M U C H A C H A A M E R I C A N A 
pepártaroeiiv . 7 ag i buena familia, desea colocarse para C R I A D O D E MANO 
I 30-144 
D E 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , D E -
sea colocarse en casa particular o do 
ccmercio, no tiene pretensiones. Infor-
man Prado 78. Señora de Carri l lo . Te-
lefono 3911. 
313Ú7 8 Ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL P R A C T I C O 
donde ha prestado sus servicios y es en «l manejo de cualquier máquina, de-
práctico en su trabajo. Informan en ¡ «ea servicio en casa particular de mo-
el Teléfono A-79GS. ralidad, muy formal y buenas referen-
31172 7 ag 'ciaa. Teléfono F-5208. 
: .— I S1332 8 Ag . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a ihuniciyo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido univer-
jsalmente como el mejor de todos hasta 
; la fecha publicados. E s el único racio-
i nal. a la par que sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
ingltsa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
30984 31 ag 
¡ENSEÑANZAS 
— cular; es serio ^y ! C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N CON 
Pnr-, un negocio dt' gian evo- forman Peña Pobre 17 .acostumbrado en toda ciase de traba- I ̂  ^ños de práctica, desea colocarse en 
^ara Un b - i j 3ii96 8 ag I jos. Informan: T e l . M-9290. Mnote 146 I tasa particular o de comercio, tiene 
• •— QiriM i cartas do recomendación ue las casas 
- 1 donde trabajó. Llamen al te léfono A-
N1ÑOS D E AMBO$ S E X O S , M E N O R E S 
do diez años . S© admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre familias. Colegio de Su-
birana No. 30. 
30514 10 ag. 
nima 
taran 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas recién Legadas para criadas 
de mano o manejadoras, muy buena 
pi esencia y de reconocida moralidad, 
tieiiui; personas que las garanticen, in-
fermea en la Caizada de Columba, eiure 
Miramar y Pri iheües , pregunten por 
José García. 
31082 7 Ag . 
referencias. ne recomendación. También se ofrece 
• un portero o para camarero y una bue-
2 aB |na criada. T e l . A-4792. 
30995 7 ag. 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A co-
locarse de cocinera, eu casa de poca 
familia; cocina bien y entiende de r¿-
' •ESEAN C O L O C A R S E DOS SEÑORAS postería. No hac6 plaza ni saca comi-
peninsulares ue mediana edad para cria- f'a. Concepción ¿12, entre 11 y 12, 
das de mano en casa de moralidad. In-
forman; Villegas, 65. Xeiéfono A-,4tiS4. 
3107S 7 Ag . 
S E DESEA~T?OLÓCAR UNA* MUCHA-
cha española de criada de mano en 
osa , de buena familia. Informan en 
Cub . 8G, altos, habitación 43, lo mis-
mo se coloca para lavar y planchar 





Por $5 d mes le llevo sus libros de 
coniabilidad y 1 por ciento. Diego, 
' t e l é f o n o i 6326. 
i 31373 9 a g _ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 10 años 
de práctica en el país y extranjero, in-
| mejerabies certificados de competencia 
| v honradez, no tiene pretensiones. Te-
léfono F-1538. 
31032 . 7 A g . 
?0CI'0, u nue deia un buen margen 
lucion y que uc-|a ^ rprpntplLrNA S I R V I E N T A P E N I N S U L A R C O N ; _ 
,il;liclad se necesita un O O C I O vaereu r . is ai-os de Cuba desea colocarse de S E O F R E C E • C R I A D O D E MANO P í í - C"129. preguntar por Severiano Pérez . 
r ^nHitar io que aporte de diez a criada de mano. Está práctica en el insular; trabaj  en buenas casas'; ti -i 31081 7 A g . 
0 Comanaiidiiu, ^ r servicio y tiene ouena» 
'nfp mil pesos. L o solicita casa es-| informan en virtudes. ü5. 
S e c i d a d e s d e h a c e 4 a ñ o s , que tie-i 31189 
' necesidad de ampliar el capital por 
er¡rlo así el negocio. Garant íza-
os bajo escritura, una utilidad mi-
de $5 .000 cada a ñ o . Se facili-
toda clase de detalles a las 
personas interesadas en este anuncio. 
Queremos tratar solamente con per-
conas serias y de capital, que no nos 
u ^ n perder el tiempo. Dir í janse por 
escrito a: S r . J . R . Herrera . Apar-
tado 1758. Habana . 
30511 7 ag- , 
T Ü E N N E G O C I O 
Se solicitan agentes d e a m b o s se-
xos en esta c i u d a d y en el in ter ior 
de ia R e p ú b l i c a , que s e a n ac t ivos 
para que representen e l negoc io 
del Plan " H / R o d e l g o " de v e n t a s ¡ S E O F R 1 . : C K b u e n a c r i a d a d r m a - i 6 
de joyas de g r a n v a i o r p o r m e d i o l ^ ^ e ^ 
de contratos autor izables los d í a s ; " ^ - Te l . a-4792. ^ ^ 
20 de c a d a mes . S e p a g a b u e n a r , E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n 
comisión. Of ic inas d e l P l a n " H . ¡ f i m p / e z / d e 0 " ^ de mano 
Rcdelgo". O ' R e i l l y , n ú m e r o 8 . | - n c ^ 
planta b a j a , por M e r c a d e r e s , de 
9 a 11 y de 2 a 4 ; telf. A - 2 0 2 6 . 
UNA JOVrEN F R A N C E S A , F I N A Y edu-
cada, con t í tulo de profesora en In-
glés , desea colocarse como institutriz 
en casa de familia respetable o dar 
clases a domicilio. Para informes, ca-
sa de Aréllano, F-li)51. 
31228 9 ng. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n o g r a f í a , taqu igra f ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a , 
Algebra, preparatoria, Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA es 
pañera ue cocinera limpia y muy asea- T E N E D O R D E L I B R O S , CON Q U I N C E 
ua. Informan en ia misma, no duerme años de experiencia, habiendo estado 
en la colocación. Oqunedo 18, altos. i 4 años en los Estados Unidos y ha-
31421 9 A g . ! biendo llevado la contabilidad de varias 
' TT ! casas de comercio y la Administración 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E E N General de Ffnca, y al mismo tiempo 
C O R R E S P O N D E N C I A i t- 'ONTABIW-
dad en inglés, francés, español, por ex-
perto Contador y Taquígrafo . Precios 
convencionales, por día, semanu mes. 
""Experto". Apartado 2231. 
30642 21 ag. 
r. i:: s 31120 i Jorge Torroella. !baña . 
C R I A D A D E MANO SE O F R E C E P R A C D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E - 30855 
tica en servicio. Informan: Factoría 70 ninsular de cocinera; cocina a la espa-1 
31128 7 ag, . ñola y a la criolla y repostera, Entien- i 
la americana. Informan en Aguiar. 
i>uu Lázaro 84, P 
7 ag. 
31369 9 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P I ^ CON-
tabilidades por horas, para ser bien 
llevadas por partida doble Precio mó-
dico Referencias de buenas casas co-
C O C I N F R A E S P A Ñ O L A D E m ' e d I \ N A rnerciales- Señor Cardama. Muralla 14 c j í v a ^bPANUi .A ui. í m i . u i a - n a y medi0j teléfono A-6038. 
30581 
E S - i 
o para ¡a 
edad desea colocarse recibe aviso 
8 a 3 en Lampari l la 6, altos, 
31368 9 ag 
do 
11 ag 
T E N E D O R D E L Í B R O S 
3046S 7 ag. 
AGENTES: N E C E S I T O A G E N T E S ac 
ü\os en toda la República para la ven 
ta de maravilloso invento eliminador J 
parches y viilcanizaciones en las gom 
automóviles. Ventas ins iantáneas ' 
rantizamos 60 a $70 semanales, 
mente agentes activos y ansiosos te 
trabaja.- serán considerados. Gane tiem-
po enviando $1.15 por muestra; devo-
hición inmediata si no es satisfactoria. 
INTERNACIONAL C O M E R C I A L CO. 
óü Pearl 'Street 
New York City 
E . 15d-29 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A , 
buenas. Informan: Rayo letra, colocarse en una casa de comercio o con buenas relíí'fIlCias y competente, 
itorería. T e l . A-6207. ¡particular de moralidad, pudiendo ha- r,frt*re> nara tmKai/vi , l« Ui l; 
...31Q97 7 ag. leer plaza. Sabe cocinar a la española sc ofrece para trabajo$ .Je contabih-
j o v e n e s p a ñ o l a D E S E A c o * ' y criolla-; •sabe hacer dulces y tiene dad por horas, l e rry . Monasterio yj 
locarse de criada de mano. Tiene ijuieñ la garantice Informan a todas p e ñ 6 Cerro. TeléíOUOS 1-3452 Q 
la recomiende. Intorman en Esuada 2. ihoras en 1 rocadero n, aitos. 
Habana. | 31210 8 ag 
31098 7 
A C A D E M I A C O M E R C I A L Y D E 
E S T U D I O S G E N E R A L E S " N E C K E R " 
A G U I L A 101 
T E L E F O N O A - 9 8 1 6 
E N T R E S A N M I G U E L Y N E P T U N O 
Ari tmét ica Mercantil y T e n e d u r í a 
de Libros. Verdadera e n s e ñ a n z a de 
estas asignaturas. M e c a n o g r a f í a , T a -
quigraf ía e Idiomas. Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. Curso especial de 
M a t e m á t i c a s . P idan Prospectos. 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y para conjun-
to guitarra, Marcelino Valdés Alvarez, 
Ex director de la Sociedad "Euterpe**; 
.idem del "Círculo Mandolinlsta"; Idem 
¡del Oi;feó Catalá; (F i larmónica ) ; etc., 
1 etc Se hacen e x á m e n e s . Calle 12 nú-
mero 26 entre 13 y 15. Vedado. Te lé fo-
no F-5703. 
' 3I335 9 Ag^— 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en espafiol e inglés , Gregg, Orella-
na. Ritman, Mecanografía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Urainática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, ing lés 
lo. y 2o, Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cur»*^ 
rapidísimos, garantizamos ol éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica allmeu 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M.-2766. Cuba. 68. entre O ' 
Reilly y Empedrado. 
309C6 31 ag 
C O N T A B I L I D A D . P R O F E S O R F R A N -
cés enseña por la práctica, la conta-
bilidad moderna dicha, de centraliza-
ción hoy utilizada por las casas, las 
más importantes. E i método es de lo 
más fác i l . Doy clases a domicilio y 
también- doy lecciones de f r a n c é s . I n -
mejorables referencias. L a r g a experien-
cia. Clauzel. Aparado 1143. Teléfono 
A-9967. 
30624 11 ag . 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R 5 
j Cocinas e mstaiaoones. C > m e n 66, 
te lé fono M-3428 
W A R A N D O L DE H I L O , L E G I T I M O ^ 
francés, diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara. Hay 
que verlo, vale tres veces más . Con-
cordia, 9, esquina a Aguila. 
A L E M A N I S C O I N G L E S ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles clase 
superior, lo liquido a 44 centavos vara. 
Vale tres veces más. Venga a verlo eu 
Concordia 9. esquina a Aguila, 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladillo de ojo a 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas, $0.15. Tapetes pa-
ra mesas gran surtido en color, $2.00 y 
$3.00. Tapetes terciopelo seda, dibujo 
oriental, $7.00 y $10.00. Alfombras se-
da $2.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui^ 
la. B-3828 
SABANAS C L A S E S U P E R I O R . T A M A -
ño mediano, $1.00. Sabanas caniAras 
imperiales, f in í s imas , $1.35. Sábana bor-
dada, superior, cameras, $1.80. Sábanas 
cameras de hilo leg í t imo a $3.30 ca-
da una. Fundas medias cameras, $0.40 
centavos. Fundas cameras completas, 
$0.55 centavos. Fundas cameras bor-
dadas a $0.75 centavos. Toallas para 
baño, uso sábanas, a $2.50. Toalla f i-
na inglesa, a $0.60 centavos. Delantales 
goma, a $0.40. Baberos goma, 10 cen-
tavps. Vestidos de señora, gran surti-
do a $1.00. Vestidos de niña a 50 cen-
tavos. Concordia á, esquina a Aguila 
j M-3828. 
¡ S O B R E C A M A S P I Q U E M B R C E R I Z A -
I das, parecen de seda, tamaño camera, 
completa a 3 pesos 90 ¿entavos; media 
camera, a $2.00; valen cuatro veces 
' más . ¡Sobrecamas encaje .{inísiinaa |3.5ft 
Sobrecamas bordadas con S.C6 cojines, 
$4.25. Concordia 9, esquina a Aguila, 
Pedido a E . Uondrand, Concordia, 
Habana. M-3828. 
30805-06 8 a s 
Profesor de Ciencias y Lot . -is. S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
I n d . 2 ag 
A P R E N D A L N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa , sin maestro. G a -
! rantizamos asomoroso resultado en 
¡ pocas lecciones con nuestro fáci l me-
I todo. P ida i n f o r m a c i ó n . 1 H E U N I -
V E R S A L I N S l l T U T E ( D 5 6 ) U 3 
Eas t 5 0 th. St . New York Ci ty . 
P 13 ag. 
ag. D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
fo efiminador'de l.»V¡ O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A ! f••lbe cocinar a ia . r elia y a la ^spaúo-
omas criada de mano. Entiende un poco de lA. y entiende de reposter ía . San Isidro 
Ga- .cocina. Informan Santa Clara 16. Fon- ni5m«r,0 3, hiibitación 13. 
Sola- da L a Paloma. Ü'JvJ S Ag. 
1-5887. 
27074-75 
30877 13 ag. 
8 ag 
31103 *g. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A 
casa particular, sabe cocinar 
P A R A 
no le 
SE SOLICITA UNA M U J E R P A R A L A 
limpieza de una casa en las horas de 
la mañana. Informan en E i Disloque, 
Monte. 229. 
v 300S6 8 ag 
A LOS Q U r N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en e í ! 
interior cobros de cuentas morosas, pa-1 ^ ^ A JOVEN DI 
peninsular, de criada de mano o mane- iniporta hacer plaza. Da informes. E n 
jadora; no le importa viajar. Informan la rnisma otra para casa de comercio. 
Romay 84. T e l . M-1947. [Aguacate 65 ( s a s t r e r í a ) . 
31107 7 ag. 31317 , l_Ae: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para criada de mano. Informan, Pañola Par* cocinar, ent: 
Inquisidor 17. ¡y tiene, referencias. l iU« 
31110 ',- ag . 405, bodega. 
31323 
SJ. D i -SEAN C O L O C A R UN P A D R E Y I 
una hija, sin pretensiones, en ,casa de 
moralidad, para cualquier trabajo. E l 
io mismo se ofrecen para ir al campo; 
la muchacha para manejadora. Diríjan-
se a casa de Eulogio Valdés, teléfono 
1-7652, bodega do Santa Rosa y Robau, 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía. Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. C la -
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
No. 35, altos. T e l . M-S247. 
30899 10 ag. 
le postres Mar.^inao. 
en Mon-i 31i 9 ag 
B A I L E b C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos ,10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temát icamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo Apartado 1033 Te lé fo -
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Prof. Williams. 
30417 30 ag 
S E O F R E C E U N A C R I A l l A D E MANO 8 Ag. 
M U C H A C H A D E COLOR, I N G L E S A , , 
refinada y honrada, hablando un poco I 
española y sabe de cocina y tiene quien D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U - í e l español desea colocarse de ama de 
ia recomiende. Aguiar, 85, altos. j lar para corta familia, de cocinera; | llaves para matrimonio o caballero solo, 
31020 7 A g . ¡cec ina a la española y a la criolla. No, Direci6n_ calle H número 46, departa-
duerme en el acomodo. Maloja, 181, ha- ' 
bitación 9. 
31191 8 ag. 
C O L O R D E S E A CO-
saportes, Ucencias de establecimientos, j Mearse oe manejadora, no menos de 
traspasos, traslados, licencias para por- p^0- i-^rocción, Indio, 10, preguntar por _ 
tar armas, marcas y patentes, divor- Cesárea I C O C I N E R A ESPAÑOLA D E MED1A-
cios. desahucios y toda clase de asun- 309S3 7 ag. n^ edad desea colocarse, sabe algo de 
mentó 27, altos, Vedado. 
31219 Ag. 
tos judiciales. Sr. Solá, Edificio del I u v a M T ' r T T 
Banco Nueva Escocia, Departamento ! ^ o c a ; s e pn 
41o. Cuba y O'Reilly. teléfono M-4115. cri°da dt m«t 
1CHA ESPAÑOLA D E S E A ; 
casa de moralidad de: 
repostería, 
31058 
Informan: San Nicolás , 25. 
7 Ag . 
Solicitamos agentes en el interior. 
20793 12 ag 
criada de mano o manejadora, en la ca- D E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N es-
líe de Monte núm. 12. i pañola de cocinera. Infoiman en Jua-
30951 7 aír tiz. 3, entre Rarauilo y Oficios. 
"1085 7 A g . 
UNA SEÑORA O F R E C E UNA NIÑA D E 
14 años, para aprendiza de costura o 
de sombrerera; ayuda un poco a lim-
piar. Vestirla y calzarla y mantenida. 
Habana 111, altos. T e l . A4791, Habana 
31145 8 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez , Corte, confección sombreros y 
c o r s é s . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos, San R a -
fael 101. altos. Te l . A-7367. 
27036 7 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G 1 R A L Y H E VIA. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, U (.''ürona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción ai t í tu-
lo cu Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hucen aiiistes pu-
ra terminar en poco tiempo. S»» vende 
ei Método de Corte. Pidan n formes. 
San Rafael 2T, altos, entre Agula y 
Galiano. PARiV T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S . D E UNA A T R E S . 
26930 7 ag 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una española. Sa» ^ D E S E A C O L O C A R UNA 
be cumplir con su obligación No le I-enii.sular de cocinera o para todos los 
importa salir de la Habana. Tiene bue- Cxtiehaceres de matrimonio, solo es muy 
ñas referencias e informan en el Ve- tcrnial y tiene quien la recomiende 
dado, calle 17 entre F y Baños 24 ' y er ia m»81"3- Be solicita una crian-
AVISO. S E O F R E C E U N A L A V A N D E -
ra, garantiza su trabajo y tiene quien 
recomiende su persona. Informan en 
SEÑORA i Reviilagigedo, 73. 
"1216 8 ag. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
<n o minutos facilita todo el personal 
fn»r, U|na,S referencias. Para dentro y, D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
fm, a H.íib.ana- Llame nal T e l é - ; p a ñ . l a de criada oe mano o m-anejadora 
zapatería. 
30989 ag. 




fonj A-331&. Habana 114 
3C1 7" 5 ag. 
L A C O M E R C I A L 
i&iÍL^1*0 Caneiro. Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
A, Vta &aran"-Ia y antitud, me ha-
de sacar personal de Triscor-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse para cocinera o manejadora. 
Tiene referencias. Inf?ormes: Altarri -
ba No. 5. Te l . 1-6232, Víbora. 
31095 7 ag. 
r.a, número 127, 
31038 carg.  '¿10™ 7 A g . 
rrate. T ú m e ^ ^ l ^ . ^Teléíono0^1'^0?!6- D E S E A C O L O C A R S E UNA- J O V E N ^ 
2'Jb8o x c i c i o i i o A-¿úbü. , uanoia para ia limpieza, tiene quien 
^77; ~ —— „ 1 la recomiende y sabe cumplir con su 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S cblicración. Informan en: Calzada nú-;•.; — i ^ í w i i l ^ j .mero 559 y medio, Víbora. 
al nShir.nt0da Cla?e de s e r v ^ ^ e s ' 31045 7 
cuadrm^ ^n gen1eral. grande 
ra L ^ J 6 b a j a d o r e s , el que quie 
E N CASA A L Q U I L A D O R A D E P E L I -
¡ culas, desea colocarse en sección de 
| alquiler, joven impuesto en el ramo, 
¡habiendo tenido negocio por su cuenta. 
Diríjanse Fonda Aurora. Habana, 
_31148 7 a g , ^ 
D E S E A H A L L A R C O L O C A C I O N UN 
joven taquígrafo , mecanógrafo, con 
buena ortograf ía y conocimientos del 
inglés . Para informes diríjase a Mer-
E M E D I A N A E D A D , ' C O C I N E R A R E P O S T E R A S E O F R E C E céd número 9, entre Oficios y San Ig-
.ocarse para los a u e - i a casa de inora'i dad, • •. ge de 35 a 40 nació. 
31007 7 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio e s p a ñ e de mediana edad para finca 
o casa particular, no tjene muchas pre-
tensiones. Informa en el te léfono M-
3172, 
31021 7 Ag. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL de- J O V E N ESPAÑOL A C A B A D O D E lie. 
sea casa particular, comercio, restan-: K^r- desea colocarse en un a lmacén de 
de un niño solo, se dan referencias 
Llamar ai te léfono I-64ol. 
31034 7 Ag 
U N A SEÑORA D  
española desea co 
haceres de una casa. Informan en G i o - | pesos. Informes, Oquendo 24>.Depto 
antiguo. sogun;io piso 
1 ag 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E -
V Í I A D A E N E L G R A N C O N l U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U b i > £ L M O N T E . C L A -
S E S N O C i l i R N A S . Ü E A D M I E N 
I N T E R N O S . 
«7»4 íaA. 15 N . 
T E N E D O R D E L I B R O S P U O F E S I O -
nal, experto en comabili Ja-.i comeroi-U 
y de ingenio, dá ciases, dos d ías de la 
semana alternos, por la cuota mensual i 
adelantaot de diez pesos. Hora»? de 8 a i 
9 y media p. m. Informan- Milagros' 
"Villa Terina", entre Mayfa Rodríguez 
v Sola. Por Santos Suárec. Ciudud. 
,697.<> I n d . Jo. 
P A R A L A S D A M A S 
l E N E D U K l A D E U B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura dt) libros, para alum-
nos adelantados.' i i.i'ví'mes, Orfila, Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 u/T 
A g . 
hotel. Gana buen grandes y^hiezs *K O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA rant 
I para crlada| de mano. Sahe cumplir con forman Casa Recalt, Obispo 4 
obligación Agencia11!1" l o f ^ t f J ^ O S t e l . a - " ^ ' " o b l i 
de R o o i - p r<on Ant'fu,os Dependientes Cerro 
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ag UN C O C I N E R O D E C O L O R R E P O S -
L L E V A Itero se coloca. Tiene referencias. DÍ-J O V E N P E N I N S U L A R , mUB 
tiempo en el país , desea colocarse en rigirse al teléfono F-190S 
casa de moralidad, como criada o ma-i 31201 
nejadora. Tiene buenas referencias 
8 ag 
víyeréá; ferretería, tejidos, etc. Tam-
bién para la limpieza, portero, etc. No1 
tiene pretensiones y tiene quien lo re-
comiende. Oficios, 12, Edificio Calile ¡ 
número 223, horas de eficina.. 
^ 31005 9 ag | 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, sin hijos, desean colocarse; ella 
criada; entiende de cocina y él de 
* ? ¿ K ^ ,reíeI4en.cl?s de S E O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N ! portero, criado o casa análoga. Infor-
SNn T¿n-,Hn <19 ^t i ^ coc?lriSirSe a'i blanco con muy buenas referencias de ' man Neptuno 19, Habitación No. 17. 
?oq™ A-S963 . las casas que trabajó, hace dulces, no I Teléfono A-1628. 
Jí 7 a5- I tiene nretensiones, es solo y si lo desean 30918 7 a¡r. 
U ^ A 7 0 V E Ñ PFNTTVToTrrr^ • r ^ dQ ella- Su residencia. Sitios 
focarse de r.r,-?£Ní1NSlJ L a : r . D E S E A j altos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de 18 años, de manejadora o 
criada de mano, en la Habana o fue-
109. 
P a 7 ¿ a b e traChrÍtda ^ mano ¿ maneja- | . " L M ^ ^ r y Ueva cuatro mes-es 
30809 




10 A g . 
p ese  
duerme en la casa si es corta familia ha-
ce otras cosas. Dolores 10, entre San-
tos Suárez y Enamorados. Teléfono 
1-2827, a todas horas. J e s ú s del Monte. 
31409 11 Ag. 
A C A D E M I A D E P A R I S 
¿ a s señoras y señor i tas que deseen 
perfeccionarse en los idiomas Francés 
e Inglés , deben venir a la 
A c a d e m i a de M a d a m e B O U Y E R 
C a l l e J , n ú m e r o 1 6 1 , a l to s . V e d a -
do . T e l é f o n o F - 3 1 6 5 . 
donde se dan clases práct icas de con-
versación por $6.00 al mes. 
29737 15 ag. 
colocar"S6 vd̂ N m a 1 u ^ S U L A R D E S E A no. mv.w.o ̂ 'i.'.'tjaciora 
^ 0 3 ^ r c l d o - T a c J ó T 4̂  ** 
fc^^OLOCARSPri^ 
fP'-mes dir 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N CUBANO, 30 AÑOS D E E D A D , ' 
casado, con doce años de práctica en j 
el comercio de Cuba, giro de ropa, en-
cargado y socio por espacio de cuatro 
años en uno los mayores estableci-
mientos de Santa Clara, y actualmente 
colocado por espacio de ocho a ñ o s co-
mayores 
UNA JOVEN D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse; en casa de moralidad pa-
ra cuartos o comedor. Tiene referen-
eeaT 7rig'r,se al t e l é f o n o ^ - 8 2 7 v " " i í^f- 9rU(> 23 y J ' Veda^o, al lado do 
313-/ ' alfos. Vi V j - la bodega, de 9 a 5. 
- ' 31209 9 
A MUCHA-
en una casa formal. Tie-
referencias; para in-' 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , B L A N C O , 
desea cocinar a pocos de mesa; no exi-
ge gran sueldo; sale para punto cerca: mo capataz, en* una de las 
do esta. Informan en Prado y Teniente, fundiciones de Filadelfia, Ra., U. S. of 
Rey, kiosco de refrescos, a Luis . | a . , fuerte y deseoso de trabajar euan-
31186 8 ag. i to sea necesario para labrarse un por-
— 1 venir, ofrece sus servicios en Cuba, 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R : tiene perfecto conocimiento del idioma 
para segundo cocinoro de hotel, fonda; inglés . Dirigirse al señ-or R. López, 
o restaurant, o cocinero de casa peque-¡ apartado 39, Morón, Camagüey. 
g?i Vives Hff V 1 ? maRO 31372 ' ^ Habana. 
N A J O V E N E S -
maneja-
ag 
ña . E s formal y cumplidor con buen? 
práctica, referencias inmejorables. In. 
forman en el T e l . A-7191 de 9 a . m. 
en adelante. Pregunten por Pedro. 
31138 7 ag. 
30762 8 ag* ( 
41282 Inan- Jesús Ma 
feÉSEA^^- 8 ' 
^ - I « o S . c S ^ c o n su obliga-
T-ría 90. h a i o a i j v ' " * ' 
r-ujob. | ¿ l e s ^ colocars 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada de cuartos, entien-
de un poco de costura, es limpia y tra-
bajadora, no le importa salir fuera de 
la Habana, tiene quien h\ recomiende, i cfna; es joven, español, hombre 
11 o?^-681 JesUB María 51, bajos. Blanco 60, teléfono A-2093. 
8 A g . 30808 8 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
o de comercio, se ofrece un buen coci-
nero y repostero. Tiene quien responda 
por su conducta. E s limpio en la co-
solo. 
31285 ag 
J O V E N 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 
30715 31 ag. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-•ARA C U A R T O S Y C O S E R , I UN C O C I N E R O A S I A T I C O QUE S A B E , 
en casa seria, cose y cocinar a la criolla y española, desea; para para el ingreso CH el Dachllle-
í 2 £ J í h ^ c h T 




P E N I N S U L A R S E 
?de ^ cocin-? •ria^a de manos. en-
' * ^scar 'TnP/efÍere la ven-
V ^ n o ' A ^ o f 0 r m a n en Co"ale3 
rato y d e m á s carreras especiales, Cur-plancha toda clase de ropa. Razón, A r - . coi0carse en casa pe b0 i i? IS° n ' altOS- Informes: Sr . R a f a c . 
Jf1**" _ 9 -A-g. I ig entre San Leonardo y Enamorados. 80 especial de diez alumnas para el 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n P A - (J_0?"sndel Monte), ingreso en la Normal de Maestras. S a -
ra cuartos o para comedor. Tiene m^g-' 313^0 , 0 -̂ fe- . . z.7 l 
cu^rfo8 2,:'eferenCiaS- EStrella 123' altuS SE O F R E C E UN C O C I N E R O . J O V E N , • ' 0 / ' baJ08' 
31130 ' 7 ag 'con. muy buenas referencias de las ca 
articular u oficina 
leí, Dolores número 
C 750 
sas que ha servido. No tiene pretensio-; 
Alt Ind 19 
fe«0lX\COLocAR 
13 aQ dipostdrí7* S9n ^ " i ^ ^ ^ ^ " M A R I A C O R O M I N A S " 
C E N I E A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, Domados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualinmite de 
20 a 30 profesoras, las que on «u ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de díscípuias . Acaban de esta-
blecer tres Academias m á s en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y l>ireetora de 
la Central "Parrilla", Habauu 65, a l -
tos. De venta el Método "Parrilla", Cua-
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
29386 23 ag. 
A R T I S T A A L E M A N ENSEÑA E L A r I 
te de la pintura. Clases colectivas y 
y privadas. Calle L núm. 157. Telf. F -
280?. 
3U602 31 ag. 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A , QUIMICA, 
lugreso en ia Universidad. Preparación 
completa de los programas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Biázquez, San José, 111, pri-
mero, derecha. Telf. M-4427. 
30061 13 ag 
colocarse (U criada de cuanos o mane- nigno y San Ber 
jadora. Prefiero de manejadora; tiene Pregunten en la bodega 
referencias 
D E 
'- NA J O V E N E S - I buena a e : _ | P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
W ' s o ¿V"1'. '^gada 
l n ^ r — ^ ^ t l - l o ^e^habit^Iones 
de 
Uos n W r o ^ m 
|l3j 
S r DKSBA C O L O C A R UNA MUCHA-
._ Cha para cuartos o criada de mano; sa-
criada de £e OpUpaélOh. No tiene pretonBlones. ii 
í l a1?¿«*r blen 6 informan en W»m& ; S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
SO^gg'" _ , ra, tiene mucha y buena leche, se le 
Ag. , pUe(ie vCr ia niña, Juan Digaúo y Gene^ 
C R I A N D E R A S 
9 Ag . 
jrominas de 
ternas, medio 
nas|. L a s cla-
de septiem-
le lé fono M-
I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , L E C -
clones privadas, conversación, éxi to ga-
rantizado, referencias, ex-alumnos, lec-
ción de ensayo, a domicllo o en cása 
del Profesor. Calle Santa Clara 19 
altos. Teléfono A-1700 . 
31415 5 Sp. 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método compietamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas, y o garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ing lés en 40 lecciones. Lecciones u do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m„ diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. -Belascoaín 98 y Nueva 
del Pilar. 
M A - J U N G 
— á d a ^ u T : X A j o V E N P E - * E D E S R A N C O L O C A R DOS J O V E N E S ral Lacret . Informan en la botica. San- | P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P o r 
nUoa d%?Lnos- ^forman I g j g ^ « ^ e coser y cortar por | tos Suárez . marla d ^ ^ l u ^ ^ & S , ^ 
M-r'240. | i i f2r_n ^ l ^ . 0 ^ Para cuartos o co-j _jn0(>. 11 A S - ¡ofrece para dar clases a domicilio E n -
C O L O c T r ^ T - ; • l A - ' s S Inf0rman Cn Val l i - 9' te léfono ¡ Í J ^ - j o v k N ESPAÑOLA D E S E A CO-\**** 
caSa f 'ada de Sano - ^ ESPAÑOLA 
?es e inf?oralidad N o 0 . , 1 1 3 0 1 ^ ^ ' » o, 
Nña v n ^ r ^ a n en v L o CJne ^etenslo 
W ¿ 3 ^^Postela. aSC0 2' entre Ha-
?099] 
C R L 4 I ) 0 S B E MANO 
ag.. 
leer por el sistema1 moderno, 
locarse de criandera. Tiene dos meses • TeI<:>fono F-1068. 
de parida; en completo buen estado de! 31371 21 
: salud; tiene Certificado de Sanidad. E s 
recién llegada y tiene inmejorables re-1 
comendaciones. Informes: San Lázaro 
No.. 115. Te l . M-2036. Apartado 1661.1 
Habana. 
Enseñaáo por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enroño a jugar-
lo por. $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Belascoaín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 1» <ig. 
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
Dirigido por los hermanos Ma.ristas, 
abrirá el nuevo curso el 5 de Septiem-
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
Teléfono M-9092. 1-2511. 
31251 81269 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u i a l o s 
Fundada.en 19U9. instrucc ión Primaria 
y Superior. Ciases desde las 8 de ia 
mañana hasta las 10 de ia noche; T a -
quigrafía, .Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legraf ía y Radiotelegrafía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
tuñamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
27033 2 ag. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con ia famo-
sa crema Misterio de .Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
onvasauo en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a ias uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E , L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
uei cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero, bu preparación es vegetal y di-
ferente de todos loa preparados de su 
naturaleza. ii.n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: SI.20. 
U L T i L A l U r a u "MJLblEKÍÜ" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para sienipra 
a las trei* veces que es apucauo. No 
use navaja. Precio: i2. 
A ú u ^ v i v i i b i c í v i u D E L N I L O 
¿Quíet-e ser rubia? Lo consigue fáci l -
m-jiue usando esto preparaao. ¿Quiere 
aclararse ei pelo V Tan uiofeusiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becua de sus ninas para reonjarie el 
color dtíi pelo, ¿i^or que no se quita 
esos Untes ieos que usted se apnco en 
su pelo, yomeucioseio ciai o.' ¿xi.si.a agua 
no nianciia. ii.s vetíetai. i-'reexo. 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
fiechudo'.' jiNo conoce el Agua Riza-
uora del Profesor üJusfe de París'.' E s 
í o mejor que se vende. Con una sola 
apiicación le1 dura hasta 4o á l a s ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá, 
vv iison, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Sigio, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
anenaan todos ios prouuctos Misterio. 
Deposito, Peluquería üe xUartínez, Nep-
tuno, 81. te ié lono 5039. 
Q U 1 1 A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
í a , es m í a i i o i e y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paños ae su cara; é s tas 
producidas por lo que sean de muenos 
años y usted las crea mdurables. Vaie 
$3 y para el campo $3.4o. Ploaio en las 
boticas y sederías o en su depósi to: 
Peluquería de Juan Martínez, Neptu-
no, 81. 
B R Í L L A N T / . N A - ' M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita ia caspa, orqüe-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su depó-
sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus n iños jugue 
tes, y los retratamos giulis, igual que 
a todas las t e á o r a s o señor i tas 
<e pelen o &c hagan a l g ú n servicio. 
E l pelado y rizado de los n i ñ o s es 
hecho por exper t í s imos peluqueros. E n 
la gran pe luquer ía de J u a n Mart ínez , 
Neptuno, 81 , 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
« j i á t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e ui i l a l a r 7 
xabinete& e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s B r o í c s i o n t i l e r 
Se c o r t a l a m e l e n a e n 
laf d i s t intas f o r m a s d e l 
C a r s e n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í ton o n d u l a d a s » 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e a c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E S 
So lo pfAiá s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c r ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o d e c e j a s , M a * 
n i e u r e , 
N e r i u n o . 8 1 , T d L A - 5 0 3 9 , 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d ^ 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 , 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , . r a c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 de 1 9 2 4 m x c i i 
P A R A L A S D A M A S 
P I L A R . P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS y 
niños; peinado $1.00; lavado de cabe-
za JO.60; masaje, $0.60; manicure 50 
cts; corte de pelo por expertos pelu-
quéros, niñas, 50 cta; señoritas , 60; 
teñido del cabelk>, desde 5 pesos. T i n -
tura L a Favorita, $1.00. Moños, tren-
zas "blsoñés, melenitas y toda clase de 
postizos. Afruila y Concordia, 8. Telé-
fono M-9392. 
•31-384 21 ap 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Art í s t i cos . T e ñ i d o s de pe-
lo a señoras , con la insuperable T i n -
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas es tán montados con 
sillones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de Par ís y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , 
obsequ iándo los con retratos y jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
P a r a sus canas use la Tintura Jo-
sefina, Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes, P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A . G a -
liano 54, 
C 7264 3 d 7 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos grratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avísa-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Teléfo-
no A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. HEMOS 
puesto a la venta los ú l t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para n iña . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa de Enrique" 
Keptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 a s . 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños , Belas-
coaín, 117, altos, entre Salud y Poci-
to, te léfono A-2582. 
30621 16 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser ai contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Smger, Pío Fernández. 
25583 30 s 
SK VKNDK U N A C A J A D E CAUDA-
les grande, un si l lón de inválido y una 
máquina de escribir. Informan: Calle 
O número 8. Departamento 7. 
31353 8 ae 
A T E N C I O N . A L O S C O M E R C I A N T E S 
de muebles y Juguetería y a particula-
res, por poco dinero, se vende; un co-
checito de cinco ruedas, con lanza de 
mosquitero, de $85, en ^10; una cama 
camera de $20, en $7; un escaparate 
*ie. $20 en $7; un guarda comidas, de 
$4, en $2; un sillón, de $5, en $2; dos 
sillas, de $4 en $•. Aprovechen ganga. 
Informes Ayesterán núm. 5, pregunten 
por el conductor. 
21188 8 ag 
S E T É N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Underwood. número 5, en excelente 
estado, propia para el comercio. Precio 
$50. Villanueva 18 esquina a Pérez, en 
Jesús del Monte. 
31200 10 ag. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
de caoba esmaltados id. tapizados id. 
corriente, color natural, precios de gan-
ga, en L a Perla, Factor ía 36. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
tres cuerpos, enchapados, con marque-
tería fina, de dos lunas, con filete y 
lisos, en L a Perla, Factoría 36. 
M U E B L E S S U E L T O S 
do todas clases, precios muy baratos, 
en L a Perla, Factor ía 36.» 
J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
relojes de oro, plata y níquel, para se-
ñora, muy finos. Precios muy barato, 
en L a Perla, 
31194 9_ag 
VENDO E N $35 UN P R E C I O S O J U E G O 
de 5 pjezas con cojines de muelles, ta-
pizado y un lavabo sanitario de porce-
lana, forma angular, en $15 y otro la-
vabo esmaltado en $5. Industria 4, a l -
tos . 
31102 7 ag. 
V E N D O O C A M B I O CAJA A C E R O , A 
prueba de fuego, últ imo modelo, caja 
hierro pequeña con pedestal. Ventilador 
de pie, tipo horizontal. Taller comple-
to estereotipia. Prensa rotativa tipo 
" L a Noche". Linotipo completo y otros 
út i les de Imprenta, por terreno o algo 
Que represente valor equitativo. Infor-
man: San Miguel 130, B . Roca . 
31299 L - A s * 
G A N G A " JÍJEGUITO S A L A L A Q U E 6 
piezas $55; Idem de cuarto 5 piézas $70. 
Informan teléfono M-1091 y necesita-
mos un Apartado dando una pequeña 
regal ía en la. Habana. 
31336 8 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L I Q U I D A C I O N 
de m u e b l e s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s , 
d á n d o s e f a c i l i d a -
des e n e l p a g o . 
L l a m e a l A - 1 8 4 2 
y l a m á q u i n a d e 
l a c a s a i r á a r e c o -
ger le . B e n j u m e d a 
y F r a n c o . 
C A S A J . B . S I G L E R 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUE-
bles?. Llamo al te léfono M-2893. 
30562 16 ag 
A L E R T A . COMPRAMOS i-'AJAS D E 
caudales y contadoras, muehles da ofi. 
clna y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-323S. 
Apodaca 58. 
28740 15 ag. 
LA C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Ames " E l Nuevo Ras -
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y obj-i.os ao fan-
t a s í a . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
EN C O M P O S T E L A , 123, SE V E N D E N 
escaparates chicos de roble, a $16 y 
$20. Teléfono M-2893. 
C 7065 Ind 2 
VENDO U N JUEGO D r C U A R T O , 3 
lunas; un juego sala caoba; un escri-
torio plano caoba; dos escaparates lu-
nas a $ 2 5 ; tros idem sin lunas a $ 1 4 ; 
un aparador $ 1 4 ; una nevera $ 1 6 ; un 
lavabo $S; dos mesas noche a $ 3 ; una 
carpeta Atla $ 1 5 ; un juego recibidor 
cuero con muelles; 4 camas a $ 8 ; 4 si-
llones a $ 8 . 5 0 ; dos idem mimbre $ 1 4 ; 
un espejo 70 por 30 $ 2 8 . Lámparas ; 
un bidet loza; una alacena y m á s mue-
bles. Verlo, Gervasio 59 entre Neptuno 
y San Miguel. 
3 1 1 5 8 7 ag. 
G R A F O F O N O V I C T O R 
Grande, por embarcarse, se vende muy 
barato, con 32 discos. Es tá flamante. 
También s<5 vende una cómoda caoba, 
barata a particulares 
de 1 a 7 p. m, 
31139 g ag 
E N C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E N 
labavos de depósito, desde $12 a $20. 
Teléfono M.2893. 
E N C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E UN 
juego para sala, de majagua, espejo 
grande, compuesto de trece piezas. Te-
léfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , . 123, SE V E N D E un 
juego para recibidor, de caoba tapizado 
de cretona, compuesto de nueve pie-
zas. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A 1 2 3 , S k V E N D E UN 
juego para recibidor de mimbre, con 
seis cojines de cretona, compuesto de 
seis piezas Teléfono ,\í-2!SJo'. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 , S E V E N D E 
una lámpara de pie fina. Teléfono M-
2 8 9 3 . 
30563 i i ag 
AVISO*. V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
luch y mostrador, propias para tienda 
de ropa u otro cualquier giro. Apo-
daca 5 8 . 
3 0 1 9 8 8 ag. 
QUEMAZON; V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viéria, nueva», importadas, por E l Río 
de la Plata. Apodaca 5 » . 
30197 8 ag. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
J U E G O D E C U A R T O 
De marquetería, con 5 piezas; un ca-
rrito de té; una jardinera dorada; una 
columna; varias macetas y ú t i l e s de 
jardín; varias cornisas de cortinas, 4 
bombas y otros efectos de electricidad 
se venden en módico precio. Todo mo-
derno en buen estado. Informan: 11 
«ntre J y K No. 144, Vedado. 
31133 7 ag. 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos "os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
^ L l a m e n al teléfono A-6141, y pasará 
ealtad 31~aí t0Blun empleado a su domicilio. ¡Si sus 
' muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenr.o 
surtido y los fabricamos a capricho on 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
para el pago. L a Casa López, Salud 98. 
esquina a Padre Várela, ai lado del 
café. 
o easi 31 d 1. 
D O S E S P E J O S G R A N D E S 
Propios para establecimiento, se ven-
den. Informan en " E l Segundo Pavo 
Real". Monte 26, 
31133 7 ag. 
G A N G A , M U E B L E S O F I C I N A 
Buró , mesas, carpetas, archivos, sillas 
giratorias, ventiladores, etc., a precios 
do ganga. R e a l i z a c i ó n de muebles 
sueltos y en juegos finos y corrientes 
barat í s imos : " E l Vesubio". F a c t o r í a y 
Corrales, 
31165 7 ag. 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E CON 
gavetería y entre paños, propia para 
cuálquiel j i ro . Informan en Monte, 301, 
L a Violeta. 
310_14 10 Ag . 
V E N D O DOS E S C R I T O R I O S P L A N O S , 
un buró de cortina de caoba, una caja 
excelente con combinación, de una puer-
ta llena de secciones. Informan: Maloja, 
187, moderno. 
31031 12 A g . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si quiere arreglar sus muebles, llame 
al acreditado taller da San Miguel 146 
T e l . M-6430, así se convencerá que 
nuestro taller es el que mejor trabaja 
y que más barato cobra barnices de 
muñeca, finos para pianos y toda cla-
se de mueblas finos esmaltamos como 
a fuego, tapizamos; tenemos muestra-
rios de damascos y cretonas; doramos 
muebles finos; hacemos fundas y coji-
nes; no olvide este taller que le de-
jaremos sus muebles nuevos completa-
mente; especialidad en mimbres. San 
Miguel 140. T e l . M-6430. 
30916 13 ag. 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
pesos; camas de hierro, de diez pe-
sos; .gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de óva-
lo ue marquetería, 18 pesos; mesas do 
noche. 5 pesos; Ü sillas y dos sillones 
de caoba, Zl pesos; con marquetería, a 
28 pesos; juegos de sala, compuestos 
de uoce piezas, i>8 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy lina, ¿2 pa-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
La' vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
mas baralu que los demás. Juego da 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, s j í s sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos jvegos de 
meple. de úl t ima mora, a 14o pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro^ a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López. Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lado del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y C h a o , a l m a c é n d? 
muebles y casa de p r é s t a m o s , Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á , Nep. 
tuno, 197 y 199, esejuina a L u c e n a , 
t e l é fono M-1154. 
30063 2 8 ag 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 , 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
^ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
ind. 
M U E B L E S : U R G E V E N D E R J U E G O 
de cuarto plumeado, escaparate tres 
cuerpos, utro color marfil, tallado, es-
caparate tres cuerpos y otro rojo obscu-
ro con bronces, un juego sala tapiz bur-
let con gran espejo y cénsola, dos ta-
pices de sala y las lámparas de sala, 
antesala, cuarto y hall, todas france-
sas, de cristal y bronce cincelado, muy 
barato en Animas 100, bajos. Teléfo-
no M-3391. 
31292 L A & -
Kíi V E N D E : J U E G O C U A R T O E S M A L -
tado cinco piezas $130; do comedor cao-
ba lO piezas $210; mesa de caboa escri-
torio $60: bastonera, sillones, pianola 
Aeolian $260 y demás efectos y ense-
res de una casa. Urge venta por mar-
char a España. S r . Martín 17 y M, a l -
tos. Vedado. De 11 a 1 y de 4 a 6. 
31284 10 Ag . 
A V I S O . E N G A N G A UN J U E G U I T O 
cuarto, señorita, laqueado, con sus 
adornos y guirnaldas por $125. Vale 
«1 doble; un jueguito sala, laqueado, 
$65. Informan T e l . M-1091. 
. S1136 7 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
Que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Kspecialldad en trabajos finos; esmal-
tes tapices y barnices. Envasamos to-
na clase de muebles. Manrlqu» 12' 101 
Arte. Teléfono M-1059. ' 
31070 3 ep. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreprlos ya sean trabajos finos c 
corrientes. Gran especialidad en arr.o-
glo§ de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase d© juegos; 
"aqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
3115-? 3 sp. 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S CON-
tadoras, de varios modelos y de cau-
dales, de varias clases y tamaños . Apo. 
daca 58. 
30199 ¿ 8 ag. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de prés tamos vencidos y 
compras de o c a s i ó n ; por lo tanto a 
precios sin igual. Grandes existencias 
de todas clases. Garant ía absoluta de 
calidad y valor, ' E l Vesubio", Pacto-
S A C R I F I C A M O S D I S C O S 
D e $1 . 10 a 4 9 c . C o n c a d a m e -
d i a d o c e n a r e g a l a m o s u n o . S o n d i s -
cos N u e v o s g a r a n t i z a d o s . A p a r -
tado 9 0 0 , F r a n k R o b i n s C o . , T e a -
tro N a c i o n a l y P i M a r g a l ! y H a -
b a n a . 
O 7143 10 d 3 
F O N O G R A F O D E T A P A 
C o n dos s e m a n a s d e uso , tono 
m a r a v i l l o s o , c o n 3 0 d i s c o s , l a s a -
c r i f i c o e n $ 3 0 . 0 0 . B o b o c k 6 6 
C o m p o s t e í a . 
C 7144 10 d 3. 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó 
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro. platino y bri-r 
liantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. Xo haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Sólo unos d í a s . Son de 
un remate. Otras marcas. $10. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 
31211 16 ag. 
[ v L . f B L E S E N G A N G A 
" L a Kspecial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de faataaía , salón 
de exposición. Neptuno 59, entre E s -
cubar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
uala, sillones de mi;nbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas lloradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondds y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan".; y sillería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien aurvidos. ¡so confundir. Nep-
luno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
L a Sociedad, Neptuno número 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
medor desde $80; idem de sala desde 
$40; y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia on juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, cutnaí--, coquetas, lámparas y toda 
c í a s e l e piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas. 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desdp $1.50; si l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precioa untes men-
cionados. Véalos en la muoblorla y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
ios mejores procedimi^ntus europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M--I5U7. Se 
habla francés, alemán, italiurio y por-
tugués . 
30331 21» Ag. 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A R N E R O S S O U T H D O W N 
S © venden un macho y cuatro hermbras 
de la renombrada raza de carneros In-
gleses Southdown. Pueden verso en Co-
lón, 1, Habana. 
30612 11 ag. 
Se desea adquirir un buen perro, que 
sea buen ladrador y cuidador de pa-
tios. Se prefiere que sea "Fox Terrier'" 
Carlos V . Prytz . B a ñ o s 52 , Vedado, 
.^0994 7 ag. 
S r TUSAN P E R R O S E N C O L O N NUM. 
1. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precios económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 • 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia d« mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de tra'jajos; mu-
los criollos muy baratos, Semanalnjen-
te recibimos lotes de vacas lechal"»1» ¿«5 
las rayas Holsteins, G e r n ^ y 7 Jersey, 
de lo rnAs fino Qu« vieno a Cuba, es-
n£rn.:au3 en esta semana., un soberbio 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy (mos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vicita, H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
núm. 11, L u y a n ó . 
27578 11 A g . 
Compro r á p i d a m e n t e , Certificados de 
la C o m i s i ó n de Adeudos. Los pago 
mejor que nadie y en el acto. Serie-
dad y reserva. Far iñas . Aguiar 72, Te-
l é f o n o A-9030 . 
31106 7 ag. 
ADEUDOS. S O L I C I T A M O S P E R S O N A S 
para comprarles o pignorarles Certiti-
cados de Adeudos del Estado. Pagamos 
más que nadie. Blanco y Caballero. 
Corredores Comerciales, Lonja 214, 
31167 ^ ag-_ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A E N TODA» 
cantidades, desde $500 hasta $100.000 
en primera hipoteca, con módico inte-
rés, en la Habana y sus barrios con 
buena garant ía . Negocio rápido y re-
servado, de 1 a 6 p, m, 1-3186, A . Ro-
driguea. 
30664 11 ^ 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 7 
millones de marcos alemanes en bille-
tes de cien mil marcos. Adalberto Tu-
rró, Apartado núm. 866. Cuenta co-
rriente National City Bank, Habana. 
3 0 5 7 0 11 ag. , 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías í e pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe aemanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés , J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Te lé fonos 1-13 76, 
1-5030. 
28636 18 tg. 
Buena oportunidad. Se ofrece para la 
invers ión de ocho a 10.000 pesos a) 
tipo de 12 por ciento de interés , eii 
industria floreciente antigua, bien fun-
dada y de g a r a n t í a s absolutamente s ó -
lidas. S e necesita para liquidar socio 
saliente. Escr iban al Apartado, 251 , 
Habana . 
30772 8 ag. 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mñlos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A V I S O . S E D A N 20,000 P E S O S , P R I -
mera hipoteca o en dos partidas, bue-
na garantía, sin tonterías . 8 por cien-
to; no corredores. De 12 a 2. Teló-
fono 5506. 
31360 10 ag 
A L S E I S P O R C I E N T O : T E N G O ?60.000 
para colocar en primera hipoteca ha-
biendo buena garant ía de Un cliente de 
esta Notar ía . Negociación rápida, pues 
necesita embarcarse y lo da al seis por 
ciento,. menor cantidad "también pues se 
divide en cantidades. Notarla D r . Cos-
cullue¿a. (ifuba 54 te lé fonos M-5647 y 
A-0843. Sr . Marrero. 
31270 ' 8 A g . 
D I N E R O 
Para hipoteca necesito tres mil pesos 
al doce por ciento para Marianao. Ga-
rantía solar d* esquina de 870 varas, 
fabricado, 10 accesorias, renta 130 pesos. 
Reparto de Hornos, calle de San Sal-
vador esquina a Santa Rosa. Marianao. 
Sr. Üisbert . 
31302 9 Ag , 
D O Y D E DOS M I L A T R E S P E S O S EN 
primera hipoteca sobre urbana mam-
postería del 9 al 12 según barrio, sin 
y Zulueta. bodega. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría f ina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria . Tel f . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Animas y Crespo. 
C 6979 
" L A I D E A L " 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
M A Q U I N A S D E " S I N G E R " 
Si las desean comprar ai contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia da "Singer". San R a -
fael y Lealtad o sin o descea molestar-
se llame ai T e l . A-4522 y le manda-
romos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para, las 
c ü e n t a s . 
3Ü72tí 10 ag. 
n a y corrales. 
31165 7 ag. 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 52 altos. 
30927 18 ag. 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUINAS 
Slnger 3 lj2 gabinete y una cajón, de 
ovillo central; hay una 7 gavetas, casi 
nueva y dos lanzaderas, nuevas. Pre-
cios: 37, 34, 34 y 17. O'Reilly 53, es-
quina a Aguacate, habitación No. 4. 
30840 7 ag. 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por io gene-
ral , "es tán de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
L a Z i l i a ' , la m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos t iempo» de las "va 
cas gordas", ¿ Q u é darán en " L a Zi -
l ia" que constantemo'jic está lleno el 
local de ^ente? 
G A N G A 
Se liquidan todos los muebles y ense-
res de la casa de huéspedes Buffalo, 
Zuhieta 33 r ¿s* d« « « i n a y comedor. 
9 ap. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 1 9 1 - 1 9 3 , entre Gervasio y 
Beiascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importaUor de muebles y objetos de 
tantasia. 
Veiiuemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuano, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos uora'jos, juegus 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nmo. burús, escritorios de señora, cua-
dros ue sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y et'Quiaas dorados, porta-macetas es-
maltadüo, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de yorlai, escaparates ainertcanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
en toóos loa estilos. 
Llamamos la aifjición acerca de unos 
• u j ü > ' S de ttcibiuur f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí ae lo más fue, 
elegante, cómodo y ¡jilido que h iu a fe-
nulo a Cuba, procios muy baratís imos. 
Vende les muebles a plazos y fabri-
camos toda das"* de modelos a gusto 
del más exigente. 
Las venta-s de i ^ampo no pagan em-
balaje y se ponen en la optación o mue-
lle. 
D. M0KU sobre prendas y obje^s de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Noiduno 191 y 103. Te-
léfono A-201O. al lado del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Comprarnos y cambiamos muebles V 
I i endas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l , 113. 
Juegos de cuarto 5100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68; Juegos de comedor, 
|75; escaparates $12; con lunas, |3Ü; 
^n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $ 2 ; camas «e hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones da caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Sil lería do lodos modelos; 
lámparas, máquinas de roser, burós de 
cortina y pianos, precio»! de una ver-
dadera ganga. San Rafaol, 115, Teléfo-
no A-4202. 
T A P I C h R I A M O D E L O 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
forran cojines y lámparas de toda 1 
clases. Kspecialidad en íá fabricación 
de colchones, somnles decoraciones, cor-
tinajes capitoneados y fundas pa-
r a toda clase de muebles. Talleres 
de icparación, esmalte v tiarnlz. L a 
buena calidad de los mater'ales que 
empleamos y la bondad • el trabajo ha-
cen J a garantía de la casa. Honrosas 
referencias. San Rafael IDU, (entre 
Lealtad y Escobar). Teléfono A-7750 
27824 « Ag! 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, paso por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder do empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
corretaje. Monte 
Sres. Fernández . 
31337 9 Ag . 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad, desde el 
7 00 en adelante. Tra iga los t í tu los . 
J o s é G . Ibarra . C u b a 49, Segundo 
piso. N o t a r í a de L á m a r . 
31271 9 A g . 
T E N G O $20.000.00 P A R A C O L O C A R 
en fracciones, de cinco o diejs mil pe-
sos en hipoteca, por un año al 8 010. 
J . Martínez, Cárcel 27, bajos, de 2 a 4. 
Véame . 
3 1 3 4 I Í S Ag . 
Adeudos, solicitamos personas p a r a 
comprarles o pignorarles. Cert i f ica-
dos de \deudos del Estado. Pagamos Sitios) T e l M-2632 
m á s que nadie. Blanco y Caballero. 
Corredores Comerciales. L o n j a 214 . 
S E O F R E C E N H A S T A $10.000 E N P R I -
meras hipotecas, sobre casas en la Ha-
bana o Vedado. No se cobra corretaje. 
Informa: Oscar López. Zulueta 10, en 
horas háb i l e s . 
30874 9 ag. 
E N H I P O T E C A S E D A N $1,000 A 
$2 500 sin comisión, también $3,000 a 
$15,000. Informan: Aguila, 78, Café, v i -
driera do tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 
3. D íaz . 
30260 7 Ag, 
A U T O M O V I L E S 
CÁ M ION CON C A R l í o ^ S v 
liarlo casi nuevo, en̂ , ^ Í^V 
arranque, gomas nuevas 
este aiu., motor mundial c S i % 
lecto estado y iiato ci;1> toj^h; 
eu cualquii-r imlustri;. U.S 
de la mú.-ul de lo q ^ ^ to \ 
verse a todas horaa S 
Zanja 142. 
31250 
AUTO S I N G E R . S E ^ v T ^ - . 
necesitarse, un automóvil J?' 
cilindros, con doT i ^ ^ > M 
muiiefe, carrocería de Q?s O 
Sport, fuollo Viotoria ^ ^ l ^ i 
falo, G ruedas, Kl l^roáf. A \ 
uso y se halla en p e r f i ^ * ^ 
nes. Kstá como i . u e ^ T ^ 
casi regalado en relarw ^ í 3 




N E C É s T r A M o T ^ 
para la familia, un autr, 
asientos, buen astado, C h ^ 1 1 « • . 
na marca, que no Pase d» ° u O 
cambiamos por un solar •̂ISi1' 
no, de fraile, de setecWUy !>« ¿ 1 
las Alturas de B u e n * ^ Va?̂  
costó a plazos a 5 1)esnjSta' quT1 
nos urge la máquina e«it V 
tos a darlo en $4.00 la v 0s « 
no hay todo el Vuelto V > 
hasta $1.000 a un b¿io f ^ i l 
testen al Tel . A - O ^ 
8 a 12 y de 2 a 5, ' "^«^¿t.H 
30658 
C A M I O X E R O S , C H A U p Í ^ r - l ! « . 
gan a buscar las p i e z a s T Í M 
mitad do costo. Remato ^, 
do repuestos para todos !a*n 
gler. Amargura, 48. amiones f 
29553 
C A M I O N E R O S . C H a T Í H ; * ? ^ 
gan a buscar las piezas a 5 ^ 
mitad de costo. Remato ¿Lni(Wl 
de repuestos para todos 
gler. Amargura 48. ^«inís^ 
2 9 5 5 3 1 
VENDO C A M I O N ~ D Í ~ D o r ^ Í 
toneladas, perfecto funcimfo , ^ 
diador y gomas nuevas ^ ' ^ í 
Amargura 48. ?(UíJ 1 
30611 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés más bajo de plaza. Ne-
cesitamos Invertir dinero en comprar 
casas, antiguas y modernas. Lago. PI 
y Margall, 59, A-9115, 1-5940. Altos del 
café Europa, Apartamento 25. 
30059 8 ag. 
TOMO H I P O T E C A S , $500, $1.000, $2.000, 
$2.000, $4.000, $6.000, 18. 12 y 10 por 
ciento. $12.000, $25.000, $16.000, 9 por 
ciento, 7 por ciento, 8 por ciento. Pí 
Margall, 59. Apartado 25, altos del E u -
ropa. A-9115, 1-5940. 
30060 8 ag 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . SI US-
ted quiere dividir su sala, saleta o co-
medor o instalar una mampara, yen-
ga a Príncipe 4 1|2 a una cuadra de 
Marina, que con poco dinero nos arre-
glaremos. 
30041 7 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 , 
L E I N T E R E S A V E R M E 
S i necesita imponer dinevo 
sobre só l ida garant ía . 
S i desea tomar dinero en 
hipoteca* cualquier cantidad, 
desde el 6 1 ¡2 0|0 de interés . 
S i quiere comprar o vender 
alguna finca rústica o urbana. 
Mi a c t u a c i ó n y reserva com-
place al m á s exigente. 
R O G E L I O G A R C I A 
Oficios 18. Departamento 506. 
T e l é f o n o A-9417 
30003 7 ag. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $ 5 0 . 0 0 0 lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . L l a n e s . Victor M u ñ o z 42 
D E O C A S I O N . SR VEÑ5S ^ 
ca guagua de 25 asientos J í ^ 
te construida para trabaín 
mos facilidades de ¿aso t ,W,^P 
O'Reilly 2, bajos 
30476 
CAMIONES A P R E C I Ó " ? " ™ ^ 
Listos para trabajar y car, fQ^ 
de pago. Se venden. Keliv , ¡s   
3 li2 tons.; Wichita, 3 m Stpilllíft 
biOn, 4 1Í2 tons.; Bethlehel t0,nsV 
nelada; Lethlehem G u a e u l Y í J 
Bethlehem. 3 i|2 tons H ¿ l l i 2 
neladas. William A . C a m n h ^ 
dente Zayas 2. Hab¿na Pbe11' 
3 0 4 7 7 * • 
G a n g a . Se vende un automóvil 
de 7 asientos, en buen estado'cn 
No se rebaja . Informan a toda 
iaS.ne^A No' 93' a,tos' V ^ 30430 o 
N O C O M P R E CARRO 
da uso sin ver los que ofrecemos» 
cios increíbles. Vanas marcas a L * 
de $300. Marmon y White gata^ 
a partir de $ 1 . 5 0 0 . Nuestro mejoré 
cío es nuestra clientela ¿ s f e f 
'1 amblen camiones White AutocaT 
otros, ¡si quiere comprar con coníii 
za y garantía, vea lo que ofreceJi 
Kobins, \ ives y Alambique, o V« 
bulo del Teatro Nacional 
7 0 5 8 . j 
AUTOPIO VI LEü KX GANGA, RES 
dos y en perfecto estado, vendemos: 
facilidades úa pago, ios siguli 
Buick Sedán o pas. $600.00; SuÜi 
ker ( pas., $700.00; -Owen Macap 
o pas. $500.00; National ú pas. 
Renault 5 pas. $600.00; Studebak, 
pasajeros, .fÜOO.OO; Briscoe, Cuña,, 
pasajeros, *X0ü.00; White, de lujo, 
pasajeros, $2.000. Wiliiam A. 
bell. Presidente Zayas 2. Habana 
30478 ¡o 
e o i 
c a í 
A U T O M O V I L E S PARA 
A U T O M O V I L E S D E ALQÜi 
Abiertos y cerrados, de gran 
marcas Packard , Cadillac, U 
Marmon y Colé , con chapa paito 
lar. Ordenes: Garage Doval, TelU 
7055, Morro, 5-A, Habana. 
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31167 8 A g . 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
A G U I A R 78, B A J O S 
T E L E F O N O M-3617 
D E 10 A 12 A . M . Y D E 2 A 5 P . M . 
30538 7 ag. 
19714 10 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas para reparto de leche casi nuevo, 
pues solamente tiene tres meses de uso. 
Solf\ o con dos caballos y arreos. Pue-
de verse en el Taller de carros. Ca l -
zada de Cristina al lado de 9a, Compañía 
Abastecedora de Leche 
31027 g Ag . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
T O M O $500 A L 1 1|2 OjO 
Urgentemente con Escr i tura p ú b l i c a . 
Doy de garantía, bien un gran chalet o 
tres solares en Lawton. Negocio reser-
vado. Llame a l señor Alvarez a l Telé-
fono M-4722. 
31169 7 ,ag . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
I al 7 OjO en fabricación al 8 0 | 0 ; en el 
i Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, L u y a -
jnó; en la Habana al 6 0 | 0 . Si tiene 
j buena garant ía en dos días hacemos 
| la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
I entre Santos Suárez y Santa . E m i l i a . 
T e l . 1-2647. Jesús Vil lamarín: 
i 31171 30 ag . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L Y R E S T A U R A N T " E L P R A -
do". Obrapía 51, cerf.a. del comercio. 
Servicio privado $50, con- comida para 
dos, $76. Agua corriente $45; para dos, 
$65. Desayuno, comidas a la carta. 
31116 7 ag. 
S E A L Q I L A U N A H E R M O S A COCINA 
y un bonito comedor, es tá en el mejor 
punto de Muralla, en la misma una sa-
la y una habitación con balcones, es 
ei Muralla 36. altos. 
31064 7 Ag . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
T O M O $1,000 
Sobre la casa Valle 22, casi esquina a 
Infanta. Existe sobrada garantía. Pa-
go el 1 1|2 0|0. Industria 126. altos. 
31169 7 ag. 
$ 1 5 . 0 0 0 S | . U N A C A S A - Q U I N T A 
Tomo $15.000 al 10 0|0 sobre una regia 
casa quinta, en lo mejor de la Víbora . 
Tiene una superficie de 1.112 varas y 
su gran casa chalet; todo está valori-
zado en $35.000. Se toma el dinero en 
primera hipoteca por dos añps. Su due-
ño desea tratar con personas serias y 
reservadas. Llame al M-4722. 
31169 7 ag. 
VENDO H E R M O S A P I A N O L A E L E C -
trlca con orquesta, propia para cine o 
cabaret. Amistad 83-A, altos. 
31327 9 A g . 
P iANO. S E V E N D E UNO C H A S A I G N B 
número 120, juego sala tapizado, juego 
fino cuarto marquetería, auxiliar co-
medor, marquetería, chiffonier suelto 
marquetería y cristal . Industria, 13, 
altos. 
31055 8 A g . 
G A N G A 
S» vende un piano "Pischer", magní-
ficas voces y casi nuevo. No hay que 
afinarlo. Manrique 69, bajos. De 8 a 10 
a. m. y d e l a S p . m. 
31068-69 7 ag . 
E N L A H A B A N A , T O M O $ 2 . 5 0 0 
Al 10 0|0 sobre mi magní f ico solar en 
lo mejor de la Habana. Mide 6.20 por 
19 1|2. Es tá valorizado en $5.000 como 
barato. No trato con corredores, ni abo-
no comis ión . Deseo hacer negocio hoy 
mismo. Dueño en Industria 126, altos. 
Teléfono M-4722. 
31169 7 ag. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PracV) . í 19 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D I N E R O 
E n todas cantidades sobre prenda» 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men 
sual, en " L a , Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre 'Gervasio y Beiascoaln, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía -V 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas. Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase d« 
muebles, Prendas y Ropa. Llame r.l: 
A-4956 . Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 «««i. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Muda,mos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás. 93. 
Teléfonos A-3976. A-420G. 
28349 16 ag 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
OJO. S E QUEMA U N A U T O D E 7 P A -
sajeros en buen estado Kessel Kar . Pre-
cio $500. Una verdadera ganga. F-5506. 
31361 10 ag 
CAMION D E V O L T E O W H I T E Y va-
rias otras marcas, procedente da su-
bastas. Se venden baratís imos. Aparta-
do 1655, Habana. 
31375 14 ag 
SE V E N D E UN CAMION F O R D Y U N 
faetón, todo en buen estado. Vigía 24 
y 44 moderno. 
31356 21 agr 
irE V E N D E UN F O R D D E L21 EN B U E N 
estado, se da barato en $ 1 7 5 , arranque, 
llantas desmontables, puede verse en 
San José 138, garage Vi l la . 
31287 9 A g . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su d i n e r o . Se desean ca 
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s de renes 
b r a d a s m a r c a s : P a t k a r d , Cadili 
C u n n i n g h a m . L i n c o l n . Se pagai 
e f e c t i v o e n el acto. Absoluta i 
s e r v a . 
G A R A G E D O V A L ' 
M o r r o , 5 - A , T e l é f o n o A-70Í 
H a b a n a 
C545> jsSÜ 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de ledas 
cas. Tengo existencias de carros 
daderamente regios, a precios 
prénden le s . Vista hace fe. Garage 
reka. de Antonio Doval, Concodi 
149, frente al Frontón Jai Alai. 1 
fono A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 In^' 18 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E LA HABANA 
. D E 
A N T O N I O DOVAL 
A l m a c é n de gomas F ^ J V . 
surtido de accesorios y novedacW 
ra au tomóv i l e s . Vista ^ c c . f¿ U 
ñas y garages: Concordia I >. 
te al Frontón Ja i Alai. Telfs. 
y A-0898. Habana. 
C 9936 i ü í 
MAQUINARIA 
M O T O R E S D E PETROLEO ^e 
"Man" alemán, de 10. lo. ^ ' nde» 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
De siete asientos que su precio no ex-
ceda de 1200 pesos lo pago fon un gran 
solar situado en la 5ta. Avenida entre 
4 y 5, mide 695 varas, yo lo taso a $4 
la vara si no tiene todo el dinero pue-1 
de quedar a deber 1258 a pagarlos al 
plazos a razón de 5 pesos cada mes. I n -
formes su dueño directamente en Be-
iascoaln 54, altos, entre 55anja y Sa lud . ' 
31300 8 A g . I 
S E V E N D E UN F O R D E N B U E N A S 
condiciones, muy barato. 10 de Octu-
bre 571, antes Jesús del Monte. 
31322 9 A g . 
H O R R O R O S A GANGA, S E V E N D E N 
dos camiones, un Doche de 2 toneladas 
y u - tietriche carrocería cerrada pro-
pio para t intorería o tren de lavado, 
casi regalados. Para más informes: 10 
de Octubre número 3, antes Jesús del 
Monte, esquina Tejas. También se vende 
un Ford muy barato casi nuevo. 
31079 7 A g . 
l íos; los más económicos 
rat í s imos por procede-
la Aduana, Apartado 
31377 .. Jíg pJJ 
S E V E N D E N : 1 BATIDORA y 
cería Read, con dos taM" df¡ IfJ 
batidores, uno de 8 y ol. dos S» 
Iones, revisada y pintada. d cW., 
ras de panadería Ghampio»- .ntadaS; j 
16 x 6 1|2, revisadas y ^ ggs, «'j 
tostador de café Koyal Paciones # 
libras en magníficas con^. ^ 
su enfriador, ventilados, e r 
tador de Café Burns, dfntilador "L) 
gas, con enfriador y ventd | 
5 molinos de café anLtc„fflañ''s' i/l 
y motor de diferentes }-f ste[̂ '-
cia de los molinos de caie i 
parilla 21. J > < 
:^52 TTMÍC1* 














































Siguen las gangas en la subasta. L a 
pasada semana sal ió un excelente 
a u t o m ó v i l Overland en $100.00. E s t a 
semana subastamos un Mercedes de 4 
cilindros, 7 pasajeros que está fun-
cionado bien, su carrocer ía es tá en 
buen estado; se rematará el p r ó x i m o 
s á b a d o día 9 d e s p u é s de las 3 de la 
tarde al que ofrezca m á s . J . Ul loa y 
C i a . C . Capdevil la antes Cárce l 19. 
T e l é f o n o M-7951. 
30835 ^ ag.. 
caballos fuerza, en b"ÍículoS- ' 
venden también otros ^«Pa 
mes. Telveira Vichot, ». i ^ 
Santiago d© las Vegas. 
3096 
D E U S O , E N B U E N 
. T r i t u r a ^ 
Vendo Apianaaora.-, or. Wr̂ tf* 
creteras, Winches de vapc*. 
vapor, Motores de pe'r&i y 1"^ 
re.s Recipientes, *IartIiiéctrl£L,3 
cíales de aire, F^nasJíoot^fm 
tas de hielo. Tornos, l"^ ., y * 
pillos, Fresadoras, tndroS 
las. Tijera-Punzón y ^ u r » V 
loria, Aparatos de s0Ld/merCÍ° V 
Precios económicos . ,^üugo. P j > 
clase de n««uViar¿* arisas- . 
que necesita. J . üaoíw .> 
T e l . A-9206. Habana. J^M 
C_705S —pS ^ ^ 
V E N D O MOTOR SUECO s tipy 
leu crudo de catorce carnlico. ̂ jroT 
riño muy liviano y ^ á b r l c » ' 
en envase original ue ^ ^ >r 
Amargura, 4S. 
29935 
A Ñ O X C I Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 4 / A G I N A V E I N T I T R E S 
M A Q U I N A R I A 
-ol<i*(iuraT. 
¿os. A P ^ 
" Jl37b 
TALADROS, F R E X A D O R A . 
1A Se vende b a r a t í s i -3-»', ' au tógena . &e ven^. 
I d ^ i ^ r S 1655. Habanc 14 as. 
Tornos 
, 18, recortador 2 0 , p u n z ó n 
c 0 . ' mar t ine te ; motores 3 ca-
r i " a u t ó g e n a , de poco uso. de ta-
ballos. aut gdesmontaclo: al con tado , 
n O 3 Í 0 l ó 
ag. 
MPRÁTVEÑTA DE FIN-
CAS SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
L E A ESTO P U E D E I N T E R E S A R L E . 
¿Quie re usted comprar o vender fincatí 
r ü s t l c a s o urbanas? No dejo de vermo. 
las tengo de todos '.os precios, y pnra 
todos los guatos, dofde $3000.00 hafta 
$150.000.00. J . M a r t í n e z . Cárce l nü -
nn.-ro 27, 'jajos, esquina a 8au L á z a r o , , 
do 2 a 4 p . m . 
S1344 3 A g 
U R B A N A S 
r ' ^ ^ T ^ T T T d V ^ d a d o , en calle 
X a de los pares precisa-
de dos plantas que tenga en la 
S alta por lo menos emeo do rm. -
P I v dos b a ñ o s . P e r í m e t r o com-
S i d o desde Paseo a la calle M , y 
V j 15 a 25 . D i r i a su oferta a l se-
- L R Apar t ado 882 . C iudad . S i 
"o 'gua rda estas condiciones no es-
criba. 
• 31235 10 A » _ 
" M A N U E L L L E N I N 
nT ARIO D E L A M A H L S A se com-EL DIAR1U ^ este acredltad0 
P ^ ^ n r compra y vende casas, sola-
corrt establTc^miento. Tiene inmejora-
•res y ^ r e n c i a s . Domici l io y of ic ina , 
bles reo£erSncer¿a de Monte . Teléfono 
Íi|02rL ¿ ' 1 1 y de 5 a 9 de la 
nosCíoeú 14 A & -
T T a M P R Ó ^ A S A v i e j a p a r a f a b r i -
C 0 H f i 0 por 20 metro m á s o menos 
' ^ íia rolftn S Leopoldo o cuadras 
- C e n t r e «efna V SaluS M a t o . A m i s -
£ d 62. hoy Aldama, ^ 1 a 2 
31042 
•^Tn-VDO PREClOt íU C H A L E T , Ü R -
I > vfnderlo pronto, casa moderna, p r ó -
i^r a. 23 con 5 habitaciones, dos ba-
flns%trage a la brisa CSS.OOO, se dan 
: facilidtdef de pago. Llame a l 1-7231. 
' u . Mauriz y p a s a r é a in fo rmar . 
PALLE 23, ESQUINA MODERNA, 
-enta 320 pesos, $40,000. L lame a l I -
7051 G Mauriz y p a s a r é a in fo rmar . 
J 3104O 14 A g -
COMPRO CASAS H A B A N A HASTA 
«40 000, situadas de Infanta a Oficios 
•y Monte a San L á z a r o . Directamente 
cor escrito, dando detalles. G a r c í a . 
Oficios 18. Departamento 506. Te lé -
fono A-9417. 
30002 7 ag-
U R B A N A S 
C A S A P A R A R E N T A 
En la Víbora, vendo casa nueva, muy 
bonita, propia para renta. Se compone 
de portal, aala, recibidor, comedor, do» 
cuartos grandes, cuarto de baño, buena 
cocina, etc. Además, só tano habitable, o 
eea una rasita con sala, un cuarto, ser-
vicios y entrada Independiente. Por la 
" casa dan do alquiler §55, y por el s6-
tano, $20, que son $75 de renta. Se 
vende la propiedad en $7.000. Informa 
• IT. Blanco, Concepción 15, Víbora , te-
léfono 1-1608 
81364 9 ae. 
SE V E N D E EN LO MAS A L T O D E L A 
Víbora, muy barato dado a las condi-
ciones de lujo y confort a media cua-
dra le la calzada, la hermosa y lujosa 
oasa de reciente cons t rucc ión con todo 
lo que puede necesitar una f a m i l i a nu-
merosa de gusto. Para m á s informes: 
Tel. M-5358. 
_31419 12 A g . 
tíE V E N D E MUY BARATO E L B O N I -
to .y cómodo chalet de dos plantas y 
garage de reciente construcción, s i tua-
do M lo mejor de Marianao, calle de 
Sama y S. Andrés, con m i l trescientas 
varás de terreno, propio para personas 
de gusto. Para m á s informes: Te lé fono 
M'5368. 
31420 12 A g . 
GANGA: SE V E N D E E N $3.100 DOS 
casitas de madera, y l a cocina, cuarto y 
baño de m a m p o s t e r í a . Una compuesta 
de sala y tres cuartos, y la o t ra de dos 
cuartos. Gana una $30 y la o t ra $15. 
Reparto Santa Amal ia , Víbora, comuni-
cación cada cinco minutos . Acera y 
luz e l é c t r i c a . Se puede adqui r i r por 
$2.190, y el resto pagadero en plazos 
sin exigencias de a $16.00. I n f o r m a r á n 
en la calle Robera entre L inco ln y Agra -
nionte. Del ia R o d r í g u e z . 
31263 15 A g . 
E N B E L A S C O A I N , N E G O C I O 
G R A N D E 
Vendo en la calle de Belascoain, de 
San J o s é a Neptuno, una casa ant igua 
que mide 11x35 metros, acera de la 
sombra; este es el punto m á s comer-
cial que hay en toda la Habana y su 
medida es ideal para tres plantas. Sobre 
su precio el pr imero que venga se la 
lleva, por s>er una ganga y estar sus 
dueños apurados. Vidr ie ra del Café E l 
Nacional . San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. S a r d i ñ a s y Vía . 
31129 7 ag . 
¿ T I E N E U S T E D $600? 
H á g a s e de una moderna casita en la 
Habana, fachada de can t e r í a , fabrica-
ción pr imera de pr imera y consta de 
sala, comedor y tres cuartos y sus ser-
vicios, etc. Techos de cielos rasos e 
in s t a l ac ión e l é c t r i c a ; el resto lo abona 
a razón de $30 mensuales, para amor-
tizar $3.400. D u e ñ o en Indus t r i a 126, 
al tos . 
31169 7 ag. 
U N C H A L E T B A R A T O 
E s t á situado inmediato a la calzada 
de L u y a n ó Consta de jardines, portal , 
recibidor, gran sala, ampl ia y fresca ga-
lería, f;on persianas, tres hermosos dor-
mitor ios , b a ñ o de pr imera clase, co-
medor al fondo, cocina de gas, servi-
cio de criados, buen garage, etc. Es 
casa de lujo, s ó l i d a m e n t e edificada. I n -
f i r m e s : F . Blanco Concepción 15, Ví-
bora. Su precio $10.500. 
B O N I T A C A S A 
En lo mejor de la V í b o r a . Consta de 
sala, dos habitaciones, comedor, baño , 
patio, etc. Precio $2,000 contado y m i l 
doscientos pesos a deber. Dueño en San 
Rafael e Indus t r ia , altos de la Colec-
t u r í a . T e l . M-4722, 
_ 31169 7_ag. 
ESQ. E N C A L Z A D A C O M E R C I A L 
Moderna, preparada para establecimien-
t o . Es de sombra. E s t á propia para 
Bodega, Fonda, o L e c h e r í a . Urge venta. 
Se regala en $3.500. Se puede comprar 
con la mi tad de contado. Dueño en 
Indus t r i a 126, altos. T e l . M-4722. 
31169 7 ag . 
$ 1 2 . 5 0 0 M O D E R N A . E N L E A L T A D 
F a b r i c a c i ó n pr imera de primera, es de 
dos plantas y consta c|u de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño y sus serv i -
cios, etc. Renta segura $110. A p r e s ú -
rese en ver la . Se v e n d e r á enseguida. 
D u e ñ o en Indus t r i a 126, altos esquina 
a San Rafael . T e l . M-4722. 
31169 7 ag . 
P R O X I M O A L P A R A D E R O 
do los t r a n v í a s de l a Víbora, vendo 
chalet cou 500 metros, compuesto de 
portal , sala, ha l l , cuatro cuartos gran-
des, comedor, baño completo, cuarto y 
servicios para criada; hermoso traspa-
tio, garage con vivienda y servicios pa-
ra el chauffeur, etc. Precio, $10.800. 
In fo rma F . Blanco, Concepción, 15, te-
léfono 1-1608. 
G R A N E S Q U I N A E N M Y 15 
Vendo una esquina con tres estableci-
mientos, dos plantas, gran renta. Mide 
17x31, 450 metros a $55, fabr icac ión y 
terreno. Este es el negocio del día para 
colocar su dinero; el punto ya usted 
lo C L ^ C B ; es lo mejor de lo mejor. V i -
driera del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A -0062. Sardi-
ñ a s y Vía . 
31129 7 ag . 
SE V E N D E L A G U N A S 80, CON DOS 
plantas, acabada de fabricar . Precio 
$23.000. Informes en Animas 151, a l -
tos 
30578 11 ag. 
SE V E N D E N DOS CASAS ACABADAS 
de fabricar en la ¿alie Santps Suárez 
a tres cuadras cíe la Calzada, con por-
tal, sala, comedrr, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina y buen pat io . Se 
dan muy baratas porque urge la venta, 
tí dan fucilidaues en los pagos. No co-
n dores. Su dueño Santos Suárez 50. 
Teléfono i-4920. P i ñ ó n . 
30300 7 A g . 
En $ 1 2 , 0 0 0 . Precioso cha le t» com-
puesto de j a r d í n , p o r t a l , sala, come-
dor, h a l l , a l centro , 3 cuartos, b a ñ o , 
cocina, terraza, y en los bajos dos 
cuartos de criados con sus servicias. 
In fo rmes : V í b o r a N o . 5 9 6 . 
30423 7 j » l í . 
SE V E N D E L A ESPACIOSA Y COMO-
da casa, situada t u la calzada de A r r o -
yo Naranjo n ü m e r o 26. tíus numerosas 
y ampnas h a ü i t a c i o n e s la hacen capaz 
para una crecida t amlUa . Tiene ade-
mas cerca de ochocifcnios muiros de te-
rreno poblado de árOoiys i . utaies en 
producc ión y una preciosa g lor ie ta . 
Arroye Naranjo se encueniiu a una 11-
tura de setenta y cinco netros ^opre el 
nivel del mar, que i« pone casi a cu-
b l í r t o do enfermedades e p i d é m i c a s ; y 
mas- Si se atiende a que ei agua que la 
surte su acueducto tiene excelentes con-
diciones potabi fs . De su venta puede 
tratarse en la calzada n ú m e r o 30, de 8 
a. m . a 4 p . m . 
29972 ' 7 A g . 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En Santos S u á r e z y Ampl iac ión Men-
doza, frente v cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar m a ñ a n a . Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz N o . 12, 
entrfe Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r í n . 
29374 4 sp. 
SOLARES YERMOS 
de sa valor . Angel del Cerro. M-9129. 
de 10 a 1. 
29 902 7 J l 8 ' 
R U S T I C A S 
A C U A D R A Y M E D I A 
de la calzada de l a Víbo ra y en punto 
alto, fresco y saludable, vendo casa 
de reciente fab r i cac ión , con jardines 
a l frente, por ta l corrido, sala y ante-
sala, tres cuartos, b a ñ o completo inter-
calado, comedor a l fondo, cocina de 
gas, calentador, cuarto y servicios pa-
ra criada, lavadero, patio con entrada 
independiente y traspatio grande. Pre-
cio $8.750 I n f o r m a : F Blanco, Concep-
ción 15, Víbora , t e l é fono 1-1608. 
31195 8 ag 
C A L L E D E C O N C E P C I O N 
Víbora , cerca de la calzada, vendo ca-
sa moderna, con tres buenos dormi to-
rios, d e m á s comodidades y traspatio 
grande. Precio, $8.500. I n f o r m a : F . 
Blanco Polanco, Concepción 15, Víbo-
ra, t e l é fono 1-1608. 
E N L A V I B O R A 
A sólo dos cuadras de l a calzada, ven-
do casa nueva de buen frente y ele-
gante aspecto. Consta de portal , su ja r -
dincito, sala, gabinete con salida a la 
calle, comedor, dos cuartos grandes y 
uno chico, buen b a ñ o intercalado, co-
cina, servicios para criada y entrada 
independiente. Precio: $7.250. I n fo rma : 
P. Blanco, Concepción 15, Víbora , t e lé -
fono 1-1608. 
P R E C I O S A C A S A 
E s t á en la Víbora . Tiene h e r m o s í s i m o 
por ta l a l a brfsa, sala, recibidor y 
comedor fuera de lo corriente; tres 
cuartos dormitorios , bonito baño , cuar-
to y servicios para criada, buena co-
cina. Hace fa l t a una fami l i a de gus-
to para esta m o n í s i m a casita, que se 
vende b a r a t í s i m a : $7.500. D i r í j a n s e a 
F . Blanco. Concepción 15, Víbo ra , te-
léfono 1-1608. 
V Í B O R A 
\endo casita do ciuu-yii, con techos de 
Cielo raso. Tiene sala de dos ventanas 
dos cuartos, baño intermedio, comedor) 
•cocina y patio ancho, con entrada i n -
dependiente. Es tá rentando $40. Precio-
54.zy0. Infoima F. Blanco, Concepción. 
15, Víbora, teléfono I-ltíUJí. 
Z V i ^ 9 ag 
G A N G A 
Terreno divino para nacer un pasaje 
cerca del carro de Santos Suárez. 10x50 
Lo doy perdiendo dinero a 7 pesos vara, 
1,*%? t ^ l ^0 corredores. Santa E m i -r t i J l ' ^nt1"6 San Benigno y Fiorea 
leléfono I-üis06 
31350 i - w — . l o A g . 
Ü S ^ - P N D O EN LO M E J O R " D E 
deada Z'aha ' proxima *1 t r a n v í a y ro-
•níénrti^0 buei'as residencias, una es-
í i r t a l t i f ^ KC0mpuesta ^ Ja rd ín , 
K t ó l f , * S a b l , n e t e ' U'üs t a r t o s , ba-
• cocina ^ in ter ( ía lac l0 ' «omedor al fondo, 
g a S cdt ,ntaá0r' servicios de criados 
. caiena de persianas y cristales v srara-
S d a ' T í n CCl611 ™ d e r n a y toda deco-
«redonl 0TP/eCÍ0 1U-i,0ü pesos- No 
'ttte 7 a 9 y de Í T T ^ tel61>Jn0 I-2518 
8 A g . 
EN B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
sInnjon^nCÍxr en Belascoaín vendo de 
l i v ^ NePtuno. casa antigua que 
- Propio nar t81"1151 " « ^ d a , gran - local 
ne c¿° Pf.rf hacer tres plantas, no tie-
quller nnr 0 obstante clan $500 de a l -
* i usted ^ n ^ " V ^ 0 de cuatro a ñ o s . 
' lesea akInf1P'i,és ,do adciuirida la finca 
< Calidad q^ ar1?1- Esto 110 es c"ento es 
' Pra por primero que venga la com-
leude " n Sran n^ocio. Xo olviden 
W m b m \ a n n q U e ^ ^ el sol es t á en 
• café El 1 ^ , Par,a t ra to: vidriera del 
í coaln T,uaFclona'' San Rafael y Belas-
' T l3 i8Ul t f0no A-0062. Sardinas y V l L 
8 A g . 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Vendo en la V í b o r a h e r m o s í s i m o cha-
let, haciendo esquina. Tiene 900 metros 
de terreno, seis dormitorios , dos ba-
ños de fami l i a , dos de criados, hermo-
so ha l l , z a g u á n , gran sala, recibidor, 
garage, traspatio, etc. etc. Se da en 
$22.500. I n f o r m a : F . Blanco Polanco, 
Concepción 15, Víbora , t e lé fono 1-1608. 
C A S \ E N ~ L A V I B O R A 
Si usted dispone de $9.500 y quiere em-
plearlos en una casa donde los enfer-
mos se ponen buenos y los buenos en-
gordan, tome enseguida un fot ingo y 
vaya a ver a F. Blanco Polanco, que 
le e n s e ñ a r á a usted una casa moder-
na, con muchas comodidades y atrac-
tivos, si tuada en lugar privi legiado de 
la Víbora. D i r í j a n s e a Concepción, 15, 
Víbora, t e lé fono 1-1608. 
G R A N C A S A E N T U L I P A N 
Vendo una gran casa cerca del Parqus 
de Tu l ipán , ampl ia y fresca y v e n t i - , 
lada G3,sa, propia para una fami l i a que 
quiera v i v i r l a , con holgura, y comodi- . 
dad. L a casa mide 20x40 y se compone! 
de j a r d í n , por ta l , sala, saleta, recibidor j 
414, ha l l , sala de comer a l fondo, cua r - i 
to de criado con entrada para a u t o m ó -
v i les , / " . i moderna, techos m o n o l í t i c o s ! 
y su precio es $22 metro, f a b r i c a c i ó n ' 
y terreno. V id r i e r a del Café El Nacio-
n a l . San Rafael y Belascoain. Te lé -
fono A-0062, S a r d i ñ a s y V í a . 
31129 7- a g . 
GANGA, $3,000 SE V E N D E A DOS cua-
dras del Paradero del Cerro, una casita 
moderna de m a m p o s t e r í a con sala, co-
medor, dos cuartos y servicio sanita-
r i o . Su d u e ñ o : Sr. Mi randa . Corrales, ) 
12, altos, por Cienfuegos. 
31024 18 A g . 
S E V E N D E 
hermosa casa en e l Vedado , c o m -
puesta de sala, antesala y saleta, seis 
grandes habi taciones y dos salones 
altos, comple to y lujoso cuar to de ba-
ñ o ; cuartos para criados con sus ser-
vicios. L o mismo para chauffeur , g ran 
garage, g a l e r í a co r r ida , pisos finos, 
mamparas en todas las habitaciones, 
cielo raso, pa t io y traspat io, j a r d i 
nes. Precio, $32 .000 , pudiendo dejar 
no menos de la m i t a d en hipoteca , 
a u n i n t e r é s c ó m o d o y por el t iempo 
c.ue el comprador desee. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o , cal le ó ^ n ú m , 3 , V e d a d o . N o 
corredores. 
2 9 8 9 9 7 ag 
SE VENDE L A HERMOSA CASA DE1 
Aranguren n ú m e r o 5, Guanabacoa, con 
todas las comodidades necesarias. I n -
fo rma su dueño en la misma o en Mer-
ced, 38, bajos. No corredores. 
30960 12 ag 
Se vende casa en ba r r i o comerc ia l , 
p r ó x i m a a los muelles e s t á a lqu i l ada 
con con t ra to garan t izado en $ 5 0 0 
pesos mensuales. Se da bara ta con fa-
cilidades de pago. I n f o r m a su d u e ñ o , 
L u z , 4 , bajos. 
3 0 9 8 4 7 a g 
SE V E N D E UNA CASA E N E L . R E P A R -
to Almedares a cuadra y media de 
la l ínea do Marianao y a una de 
la de Playa, compuesta de por ta l . 
5ala, de azotea, dos cuartos, comedor, 
cocina y servicio intercalado de teja 
francesa. Mide 45í varas; tiene esta-
Dlecimionto y gana 45 pesos. In fo rman 
Café E l N i á g a r a , el coime del b i l l a r 
paradero del Vedado. 
30986 12 ag 
SUAREZ, TERCER PISO. No. 312, B A N -
co Hispano. Keina y Angeles, Se ven-
de casita en 23 Cvjrca de 8, j a r d í n , por-
ta l , S. y 3|4, buen baño, ?7.C00. Sua-
rea. S. C. y 3|4, $7.000. Someruelos, 
S. C. y 3(4 $7.500; Manrique, cerca de 
Virtudes, dos p i ñ a t a s , 8x^6; S. C. y 4|4 
$30.000. Para fabricar, 6x30 en Apoda-
ca a $45.00. Agui la , 7x40 varas a $43; 
varias casitas, J . del Monte, compro 
para fabricar terreno en el barrio de 
San Leopoldo o Colón, lo pago bien 
compro casa en Cayo Hueso hasta ocho 
m i l pesos, doy dinero para todo nego-
cio; compro con colateral, v é a m e . D i -
nero sobre alquileres; dinero en hipo-
teca. Si usted le hace fa l t a dinero pa-
ra cualquier asunto, v é a m e . S u á r e z . 
Teléfono M-5443. De 1 a 6 p . m . 
30163 8 ag . 
Se vende, en V a l l e 17, casi esquina 
a la Calzada de l a In fan ta , una mag-
n í f i c a casa de dos plantas, b ien cons-
t r u i d a . Queda en punte m u y c é n t r i c o 
y fresco. M i d e 7 x 2 1 . I n f o r m a su 
d u e ñ o , In fan ta y Pedroso, bodega. 
2 9 8 6 7 7 ag 
¿ E N S A N T O S S U A R E Z C O N $1 ,000? 
De entrada puede usted adqui r i r una 
preciosa parcela en San Bernardino casi 
esquina a Durege, ún i ca por fabricar 
en dicha cuadra. Mide 10x35 varas; 
por a l l í se vende a $10 y $12 vara y 
esta sale a $7. Apresúr t - se que se ven-
d e r á enseguida. Dueño en Indus t r i a 126 
al tos . T e l . M-4722. 
31169 7 ag . 
E N V I S T A A L E G R E , 7 x 3 0 M E T R O S 
Preciosa medida. En lo mejor del Re-
parto Lawton , calle de Vis ta Alegre, 
casi esquina a La.vvton. Precio $1.500. 
Le admito los $500.00 de entrada etc. 
Dueño en Indus t r i a 126, altos. Te lé fono 
M-4722. 
31169 7 ag . 
V I B O R A : VENDO P R O X I M A A fcA 
Calzada una esquina de 27 varas de 
frente por 40 de fondo. Puede f a b r i -
carse sin dejar para j í i rd ín y po r t a l . 
Precio $7.50 vara . I n f o r m a n : M u r o , 
l e l é f o n o 1-2518 de 7 a 9 y de 2 a 5. 
31288 8 A g . 
B U E N A E S Q U I N A 
Para fabr icar . En lo m á s cén t r i co y 
mejor de Santos Suá rez y con una pre-
ciosa medida, 18.18x16.58 varas. Pre-
cio $2.500 contado y $2.000 a deber. 
Ci es todo contado hago rebaja. V é a n -
la en Santa Emi l ia y Serrano. D u e ñ o : 
er Indus t r ia 126. a l tos . T e l . M-4722. 
31169 7 ag . 
D O S F I N Q U I T A S C O N L I N D A N T E S 
Cerca de la ciudad, en calzada, de me-
dia c a b a l l e r í a cada una, bien cercada 
divid ida n cuartones, casas de v iv i en -
da de tejas, establo y gal l inero, pozos 
f é r t i l e s con caseta, tanque y bomba cu-
biertas, buena arboleda en p roducc ión 
para la plaza, toda bien cul t ivada con 
toda clase de siembras. Se_ venden 
$5,500, 3,500, sin rebaja. D u e ñ o : O Rel -
í¡y, 4. Depto. 8. A A 
30990 L A g l -
S-E VENDE E N LO MAS PINTORESCO 
de A r r o y o Naranjo un lindo b ú n g a l o s 
con 4.000 metros de terreno, arbolados 
ile frutales y cuidados jardimjs, gara-
ge y gallinero. Se puede ver a cual 
quier hora del día. Calle de Luz y Oc-
tava, Ar royo Naranjo. J . . R. M a r t í n e z . 
¿0972 _ JL_ag 
SE VENDE M A G N Í F I C A Q U I N T A D E 
recreo, 10 minutos de la Vibora . Sala, 
comedor, sala de bil lar , 12 habitacio-
nes, baño , garage, j a r d í n y arboleda, 
toda cercada ü o m a m p o s t e r í a , de dos 
metros de a l to . Terreno y f a b r i c a c i ó n 
a $4.00 el i n ^ i r o . Dueño : L iber tad 1, 
esquina a l ' a r ra . j . i , \ i . i o r a . 
30824 12 ag . 
¿ C A Ñ O N A Z O ? 
Para fabricar en lo mejor de la Haba-
na . Se vende con facilidades de pago 
un divino terrenito, pegado a Carlos 
Tercero e I n f a n t a . Mide 6.20x19 1|2 
•wiras. Se da muy barato. Urge el d i -
nero. Hago negocio en el acto. D u e ñ o 
en Indus t r ia 126, a l tos . T e l . M-4722. 
S1169 4 ag . 
VKNDO O L Í . - T A iMu 
una de las i..aa i / jmt 
aguas f i iusi i i ias y b 
les, e s t á Í~ las puerta 
Di recc ión : enere fcjaii 
i í E C R E O , COMO 
is de Cuba. Sus 
iuiius m a n a n t í a -
; üe la Habana. 
Francisco y El 
Cutorru, parauero de Vi l l a l losa y en 
el mismo e s t á la Quinta V i l l a Carmen 
que se vende. 
30831 12 ag . 
T E R R E N O E N M E N T R E 15 Y 17 
H e r m o s í s i m a parcela de terreno en la 
calle M entre 15 y 17. JVJüde 14x23. Aqu í 
puede usted hacer, lo que desee, por su 
medida, por su posic ión y por su pre-
cio, por ser este el punto m á s sol ic i -
tado de las personas de gusto a $35 
met ro . Es una ganga. V id r i e r a deL Ca-
fé E l Nacional . San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
31129 7 ag . 
c U N R E G A L O ? 
SE VENDE L A CASA SAN A N A S T A -
s.'o. número 13, entre San Francisco y 
Milagros . En l a misma informan. T r a -
to directo, no corredores. 
30974 9 ag 
S E V E N D E 
Una de las casitas de Cueto y Santa 
Ana, por Cueto. Consta de por ta l , dos 
posesiones, servicios, patio, etc. Renta 
$25. Urge venta . Se da barata. D u e ñ o 
en Indus t r i a 120, al tos . T e l . M-4722. 
Precio $1.500 y $1.000 a deber. 
31169 | 7 ag . 
SE V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
fabricar en la calle M a y í a R o d r í g u e z 
casi esquina a Estrada Palma, la m á s 
fresca de J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de los carros de Santos S u á r e z , 
compuesta de sala, 3 cuartos, comedor, 
baño intercalado, patio, cocina, servi-
cio de criados, j a r d í n . In forman en la 
misma. Manuel M a r g a l l o . Su precio: 
$8.000. Pueden darse $5.000 de con-
tado y el resto en hipoteca. 
30847 10 a g . 
SE V E N D E U N A CASA D e MAMPOS-
te r í a y azotea, de 5 x 85 de frente por 
22 x 50 de fondo. Precio 2.85Ü. Urge 
venta. In fo rman en D , \o iz 24. Cerro. 
SE VENDE UN SOLAR CQN 200 x 9 
metros cuadrados con dos cuartos y su 
servicio sanitario, en $2.70. In fo rman 
Daoiz 24. Ce.vro. 
SE V E N D E UN SOLAR CON 14 X 00 
de frente por 1'6 o» fondo con servloio 
! sanitario y dos cuartos de madera, en 
'$1.5('0. Cojan ganga, i n fo rman en Daoiz 
ü4, Cerro, 
29492 9 ng 
Gran esquina comerc ia l . Se vende la 
casa San Rafae l n ú m . 117, esquina 
a Gervasio, superficie 176.70 metros 
cuadrados. T r a t o d i rec to . N o admi t i -
mos corredores. Informes , Bazar de 
ropa hecha L a Per la de T a c ó n , A v e -
n ida de I t a l i a y Dragones, P laza del 
Vapor , t e l é f o n o A - 4 3 7 3 . 
31086 9 ag 
SE V E N D E L A P R O P I E D A D DE ES-
pada 28, tratando directamente con el 
comprador. I n f o r m a su dueño, B . Ro-
dr íguez en ei Banco Nacional de Cuba, 
No. 220. T e l , A-4983. 
30895 10 ag. 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arqu i tec tos , Constructores. Proyectos 
y presupuesto grat is . Para tuda cla-
se de construcciones. N o cobramos 
nada adelantado, T e l é f o n o i - 4495 . 
2 7 8 2 0 13 ag 
Ven G A N G A 
W a n t e s " 6 ^ ^ en, la Víbora de dos 
^s la :^d6 ^«L ' ,'l161"1-0 y concreto, 
baño >' c o c i n é "ta' CUatro cuartos 
5°^ puedo ,! e Kas' costó î .OOO pe-
P I O S g de(^0„Strao1;10- La rúen lo en 
*1 lado de : na 90 156808 • También 
^ « t o t t S W ln faSa Vend0 un terreno 
üo. Nn /. , doy a mitad de su nre-
San Rred0res- Sar 'u ^niiUa 21 
M«fl6. BánlSno y Flores. Teléfono 
'31349 
W Ag 
^ V6nCASAS M O D E R N A S 
nna ^ SanL"a Lealtad, $27 
. n t t f f 0 ' *¿*-™0-- una en 
•p!8x000; una en l'aa en Aouata «" 
í5siN>tuno jvs n iaí:ia- ^ 8 ^ u ; una 
. u ñ a $ t / y " belascoain CV, -000; n  t n ^ ' t n / /^"suiadouna l^uz, $3tí.u0u; una en 
v 1 ' 0 ^ ; unn 0U¿ una en Lstrei la en 
• i > v a d e l T i l - f " ^ I r 0 1 ' 1 ^ - ^ ü ; una un en »8Ü 000- «LJ.oOü; una en O K e i -
. . ^ en R e f u L ^ - / " , ? la l^a ^ 4 . 5 0 0 ; 
En v e n f ^ a T m ó d e r n a s 
S r i a ^ ^ Í ^ L e l i t a ^ " ^ - 1 1 ^ ' Campa-do. R m V ^ sev^ ranc ta w Gahanü l n -
c1i-dV ^ U K . L a m p a r í n 
* ^ ' a s m á s . •a, Virtudes," Con 
v . ^ N A S ^ F A B R I C A R 
&íS5 ^a r l a «-"^ano. Infanta. 
Var,aQ' ^ " ^ r i l l a . Aramburo. 
m á s . 3 Lon¿a;e2, Tejadil lo y 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Vendo una o las dos casas que acabo 
de fabricar, cerca del Parque en la 
parte m á s alta, e s t á n preciosas, cons-
t rucc ión absolutamente sólida. Constan 
de j a rd ín , portal , sala, saleta dividida 
por 4 columnas, 3 grandes cuartos, un 
lindo b a ñ o intercalado, con agua calien-
te y i r l a , comedor corrido al fondo, 
coema y servicio de criados, patio y 
traspatio, toda decorada, techos mono-
lí t icos, a $7.950. No pierde nada con 
ver la . Ravelo. A-4538. Corrales 42 112, 
•ir 3 a 5, noche de 8 a 9. Doy f ac i l i -
dades de pago. 
31092 " 7 ag. 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D 
Vendo gran casa en el Vedado, calle D 
cerca del Parque de Vil la lOn; mid-j 10 
j por 40. Por ta l , j a rd ín , sala, saleta, 4 1|2 
sala de comer al fondo, cuarto y uer-
cio de criados; es moderna su cona-
crucción; acera de la sombra; este es 
, el punto m á s fresco y ventilado que 
existe en el mundo. Renta $140 y su 
i precio es $17.000. In fo rman Vidr ie ra 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
| Belascoain Teléfono A-0062. S a r d i ñ a s 
| y Vía 
31129 7 ag-
1 N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
A s ó m b r e s e , En lo mejor de Ja calle 
Concord ia , de L e a l t a d a Gal iano , ca-
sa an t igua . M i d e 6.50 de frente por 
21 de fondo , m u y barata . N o trato 
con palucheros. N o t a r í a D r . Coscu-
lluelft. Cuba 54 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 7 y 
A - 0 8 4 3 . S r . M a r r e r o . 
31151 7 ag. 
SE V E N U B UN BONITO Y COMODO 
Ijungalow, de tres habitaciones con cuar 
to de baño completo y techo de tejas. 
Ideal para un mat r imonio . El solar 
mide 4 75 v . c. y e s t á situado en pun-
to inmejorable, muy próx imo a dos lí-
neas de t r a n v í a s . U l t i m o precio $3,300 
El terreno solo casi lo vale. Calle 12 
entre 5 ^ 7 . Reparto Almendares. 
31137 11 ag. 
E N 1 6 . 0 0 0 PESOS 
Vendo f inca de esquina y 3 acceso r i a» 
y una gran bodega, sola en la esquina; 
la f inca mide 210 metros cuadrados; 
todo fabricado, moderno, situada en el 
mejor punto del barr io de J e s ú s del 
Monte . Si no tiene todo el dinero se 
puede quedar a deber 6 o 7 m i l pesos. 
Informes directos, Sr. Quintana. Belas-
coan 54, altos entre Zanja y Salud. 
E n e l Repar to L a Sierra . V e n d o dos 
chalets, uno de dos plantas, í a b r i c a -
c ión moderna , p rop io f a r a f ami l i a de 
gusto, con una supe i l iUc de 571 va-
ras en $ 1 4 . 0 0 0 y o t ro de una planta 
con 471 varas, m u c h o t o n l o r t en once 
m i l pesos. I n f o r m a : U a v i d Polhamus . 
An imas 90 , bajos. A - J 6 9 5 . 
C 6786 15 d 25 
C A S A E N $ 1 , 9 0 0 
Vendo en la Avenida Consulado, a una. 
cuadra de la linea, por ta l , sala, saleta 
3 cuartos y pat io; es de madera, teja y 
pisos mosaicos. Renta $30. Informes: 
directos, Sr. Quintana . Belaacoain 54, 
a l tos . 
30658 ' a g . 
EN E L CERRO SE VENDE UNA CA-
sa de m a m p o s t e r í a , de por ta l , sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. En 
Piñe i r a , casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a la linea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal , sala, dos cuartos, pat io y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, te lé fono 1-4370. 
29496 14 ag 
C E N T R O S par^ 
las tahricar A g u i l a " ' B ^ n d ^ N'eptunc e t o Lagu Lüz ? tia- Indus 
Maloja Manrique 
í C - 'a. 




E N E L B L A N Q U I Z A R 
Lo mejor del E u y a n ó . Se vende una 
preciosa caHa, propia para un matr imo-
nio de gusto . Consta de por ta l , sala, 
saleta, 2 habitaciones, baño y servicios 
etc. T o d * de cielos rasos. Precio $4,500 
Se puede adqu-rir con la mi tad de con-
tado. Se enseña todos los d í a s . Dueño 
en Indus t r ia 126, altos. Tel . M-4722. 
31169 _ _ 7 ag . 
" ¿ U N P A N O R A M A ? 
Lo es sin duda un regio chalet, aca-
bado de terminar en lo m á s al to y me-
jor del Reparto Loma de Luz, Víbora . 
Es tá hecho con lujo de detalles, para 
personas de refinado tf UfttO. E s t á sin 
h á b l t a r . Se e n s e ñ a todos loa d í a s . Ci-
ten hora al T e l . M-4722. Su d u e ñ o . 
31169 7 ag . 
SE V E N D E CASA D E M A D E R A CON 
porta l , sala, saleta, tres cuartos, servi-
cios; se deja la mi tad a plazos; los 
t r a n v í a s pasan por la esquina. Reparto 
Batista . Font y 11 n ú m e r o 12. I n f o r -
man Itecreo n ú m . 36, barr io Palatino. 
Precio $3.500 
30785 . 8 ag 
¿ E VIONDE: U N A HERMOSA CASA A 
media cuadra del Parque, y a una do 
los t r a n v í a s de San Francisco, Tiene 
comodidades para una larga f a m i l i a . 
No se admiten corredores. Informes: 
T e l . 1-2965, 
30043 11 ag . 
VIBORA, V E R D A D E R A GAN» vA. Ven-
do chalet de esquina, 900 metros, por-
tal , sala, dos saletas,, seis cuartoí! , ha l l , 
dos baños , garago, ouartos de criados, 
jardines y traspatio. Es una S^nga. 
u u e ñ o . Concepción 4. 
30603 7 a g ^ 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S ' 
Si emplea su dinero en valores, pue-
den bajar, si en bancos, pueden que-
brar, sólo las propiedades le ofrecen 
g a r a n t í a s . Tengo casitas de $ 2.50U. 
$3.000, y $5.000 hasta $10.000. Rentan 
del 8 ü|0 para a r r iba . Verdura , Cam-
panario 154. a l tos , M-4147. 
;i 0674 ÍÍ ._aeJ 
VENDO E S Q U I N A SAN F R A N C I SCO 
y Octava. ( V í b o r a ) , ' r anvla , sala, sale-
ta dos cuartos, comedor, baño, pal io 
etc. $8,000. (Sa deja parte en hipoteca. 
La d i recc ión: Vlvancos. Cuba 48. Te ié -
gunuo piso de la casa Indus t r ia 166, 
29944 8 ag. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o l lamarme por te léfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con gruudes comprado-
res que en 24 horao realizan las ope-
raciones o si ust<;d desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
Belascoain. Te lé fono A-Ü062. S a r d i ñ a s 
y V í a . 
27706 17 ag. 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? P é r e z . 
Qu ién compra casas? P é r e z . 
Quién vende solares? P é r e z . 
Quién compra solares? P é r e z . 
Qu ién vende fincas de campo? P é r e z . 
Quién compra fincas de campo? 
P é r e z . 
Qu ién compra c r é d i t o s hipotecarios? 
P é r e z . 
Quién vendo c r é d i t o s hipotecarios? 
P é r e z . 
Quién da dinero en hipoteca? P é r e z . 
Quién toma dinero eh hipoteca? P é r e z , 
(.juién vende valores? P é r e z . 
Quién compra valores? P é r e z . 
Quién d? dinero en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Quién da dinero en p a g a r é s ? P é r e z . 
Qu ién da dinero sobre alquileres? 
P é r e z . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m . y 
de 2 a 5 p . m . 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A - 1 6 1 7 
V E N D O U N S O L A R E S Q U I N A D E 
F R A I L E A $2 .40 L A V A R A . 
M i d e 29 .48 po r 47 ,16 . T o t a l 1390 
varas ; otro m á s , pegado a la es-
q u i n a , de 14,74 por 47 ,16 , T o t a l 
695 varas, a $2 .20 la v a r a ; o t ro 
m á s con frente a l t r a n v í a , de 14.74 
por 58 .96 . T o t a l 869 varas, a $2 .40 
la va ra . Todos estos solares e s t á n 
listos para fabr icar por su buena 
u r b a n i z a c i ó n . V e a este te. eno y p i -
da c o t i z a c i ó n de otros que sean 
iguales, en el Repar to A l m e n d a -
res y Buena V i s t a , Su d u e ñ o , S i -
tios 4 2 , t e l é f o n o M - 2 6 3 2 , 
Siempre que lo acepten en esta semana, 
cedo para fabricar, vendo a plazos o 
admito la mi tad de contado de un her-
moso p a ñ o de terreno en Vista Alegre, 
casi esquina a L a w t o n . Mide 24x3 6 va-
ras . Acepto cualquier ofer ta . D u e ñ o : 
en Indus t r ia 126. a l tos , M-4722. 
31169 7 ag.' 
R U S T I C A . VENDO ACCION CONTRA-
to de una t inca en calzada a 9 k i ló -
metros do la Habana. Tiene buena casa 
arboleda, palmas y buenas aguas, es 
excelente para toda clase de cult ivos 
y crianzas y para v a q u e r í a . E l contra-
to de cuatro a ñ o s , el precio son $300. 
I n f o r m a : Joa-j D íaz Minchero, Guana-
bacoa, Caser ío V i l l a M a r í a . T a m b i é n 
doy en arrendamiento una buena casa 
con buen loto de terreno, en calzada, 
cobro $30 de renta a l mes. L a finca 
puede ser desde 112 c a b a l l e r í a hasta 
30#4 8 ag . 
SE V E N D E U N A F I N C A D E DOS CA-
ballerlas y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen pozo, el r í o Almendares 
la atraviesa, cerca dñ la carretera de 
Managua. In fo rman en la f inca La T r i -
nidad, k i l ó m e t r o 15, s e ñ o r J o s é Bar-
beira. 
30432 15 ag 
R E P A R T O R I V E R O 
Se vende un divino solar en Gertrudis 
entre Tercera y Cuar ta . Mide 7 l |2 
por 47 varas. Precio $1,500 Le admito 
$1.000 de contado. D u e ñ o en Indus t r i a 
N o . 126. a l tos , T e l , M-4722, 
31169 7 ag . 
POR AUSENTARSE D f , L A H A B A N A 
se traspasa un solar de esquina en la 
Ampl iac ión de Almendares, cuadra de 
la l í nea . Informes en San J o s é 113. 
C a r p i n t e r í a . 
31093 ^ 14 ag . 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O . SE 
vnden unos solares en la Sierra y A l -
mendares, muy cerca del t r a n v í a con 
una p e q u e ñ a entrada y el resto en pe-
queras mensualidades, no pierda el 
tiempo que este es el mejor banco. 
Infornes; Manzana de Gómez, segundo 
piso, cuarto 216. Te l é fono M-4951, pre-
gunten por el señor Alvarez, de 9 .a 11 
y de 1 a 4. 
31083 7 A g . 
SE^VENDE EN E L R E P A R T O A L M E N -
dares, un solar de 553 varas cuadradas 
de la manzana No . 533 de la Segunda 
Ampl iac ión de Almendares, Avenida 10 
Calle 12. In fo rma Manuel R o d r í g u e z . 
F á b r i c a de Hielo, Regla . 
31162 7 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
I ' A R M A C I A . SE V E N D E UNA EN $2.000 
parte al contado y el resto a • plazos 
contrato por 6 a ñ o s , alquiler 530 I n -
forman no por te lé fono . Aldaya 5 Bo 
1111, D r o g u e r í a S a r r á . 
30979 s ae 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana en $35.000 y vendo otro 
en $14.000 en el Muelle y tengo otros 
Más informes: Amis t ad 136. G a r c í a . 
B O D E G A S E N V E N T A , V E N D O 
desde $1.000 hasta $30.000 y vendo una 
en $5.000 con $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte a l contado y resto a pla-
zos. In formes : Amis t ad 136. B e n j a m í n 
P A N A D E R I A S ^ V E N D O 
Var ias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11,000 y c t r a en 
$15.000 que venden 1.000 l ibras de pan 
casi en el mostrador a 8 y 10 centavos 
l ibra y mucha venta de v í v e r e s y du l -
ces. Informes: Amis t ad 136. B e n j a m í n . 
C A F E S Q Ú E ~ S E V E N D E N 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6,500 
que hace de venta $00 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amis t ad 136. Benja-
mín G a r c í a . • 
V I D R I R A s " d F T A B A C O S 
Vendo una en la Calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
m á s para vender. Informes: Amis tad 
136. G a r c í a . 
A T E N C I O N , V E N D O " E N G A L I A N O 
Una casa huéspsdes , 22 habitaciones en 
$2.100; Tengo otra en Prado y tengo 
2 casas para vender de inqu i l ina to . I n -
formes: Amis tad 136. B e n j a m í n Garc í a 
31147 10 ag. 
B O D E G A E N C O L O N 
Solo cantinera, largo contrato, mucha 
venta; mi t ad de cantina, vouta diar ia 
$150; e s t á situada en la mejor esquina 
del barr io de Colón. Se vende en $16,000 
Trabadelo. . Crespo 82, café , ' de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. No ta . No t ra to con 
palucheros. 
31131 7 ag . 
C A F E Y F O N D A 
En calzada, mucha venta . Precio $15 000 
mitad de contado; e s t á situado cerca 
de la Plaza del Vapor'. Tiene largo con-
t r a to . Trabadelo. Crespo 82. Café , de? 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. A v i s o . No 
trato con palucheros. 
31131 7 ag . 
C A F E - C A N T I N A 
Propia para dos socios, vendo en una 
calzada de mucho t r á n s i t o , contrato 6 
a ñ o s , a lqui ler 55 pesos. Precio 2000 
pesos, se puede quedar a deber parte 
si no t i eñe todo el dinero. I n fo rman 
Belaac/oafn 54, altos, entre Zanja y 
Salud. 
31300 8 A g . 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo en calzada, contrato 6 años , a l -
qui ler 50 pesos, con casa para fami l i a , 
venta diar ia de 70 a 80 pesos, la mayor 
parte de cant ina. Precio $10.000. I n -
formes: Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
31300 S A g . 
COMPRO 1.000 O M A S METROS DE 
terreno yermo o casas viejas de Reina 
a l mar y do Prado a In f an t a . No de 
m á s fondo que 20x22 metro m á s o me-
nos por frente, cuanto m á s mejor . De 
1 a 2 o por escrito. Amis t ad 62, hoy 
Aldama, M a t o , 
31111 12 a g . 
E N E L P A R A D E R O L A C E I B A Y C B l t -
ca Nuevo Coiegio Be ién , vendo un te-
neno de esquina propio para estable-
cimiento, llano y a la brisa, 278 varas, 
u r b a n i z a c i ó n completa, vale 7 pesos 
vara, t í t u l o s l impios . I n fo rman : Co-
legio L a Salle, "Vedado. 
31017 10 A g . 
E N L A V I B O R A , SE V E N D E U N A ES-
quina que mide 1336 va*as, frente a l 
"Ciub de Pelota". Se presta para hacer 
un edificio que estableciera un comer-
cio mix to de café y bodega, todos los do-
mingos s e r í a su z a f r a » Ricardo Ba-
t r e u . A-5887. 
^1012 7 A g . 
VENDO 3.000 METROS D E TERRENO 
frente a la f áb r i ca de Hielo La Na-
cional. I n fo rman en Concordia 47, a l -
tos. No admito corredores. 
30987 7_ag. _ 
GANGA. P E Ñ A L V E R E N T R E M . GON-
zález y Oquerdo, a l fondo del Nuevo 
F r o n t ó n , a dos cuadras de Beiaa-, .a, 
y cuatro de Carlos I I I . Se vende un 
terreno de 7.07 por 37.73, to ta l , 266.75 
varas, a $18.75 vara. I n fo rman A-7178. 
30777 7 ag. 
V E N D O . EN LAS C A L L E S SANTOS 
Suárez , Juan Delgado y , Santa Catalina 
frente a la l ínea, las mejores esquinas 
solares de centro y parcelas. Buenas 
condiciones de pago. In fo rman Te l é -
fono 1-2643, de 12 a 3 y a l A-5829. ae 
4 a 5. Arango . 
30828 9 ag . 
B O D E G A E N 3.500 PESOS 
Con contrato de 6 años , sola en esquina 
mucha venta de cantina, situada en 
punto de mucho porvenir, a lqui ler 35 
pes^.^ hay v iv ienda para f ami l i a , se 
vende por tener que atender otro m;-
gocio. Trabadelo, Crespo 82, C a f é . De 
1 a 3 y 8 a 10 de la noche. No a cu-
riosos . 
31339 8 A . r . 
Se vende la f r u t e r í a de N e p t u n o i 4*', 
con comodidades para f a m i l i a , m ó d i c o 
a lqu i le r y buen con t ra to . In formes ea 
la misma . 
3 1 2 4 9 8 A g . 
VENDO UNA BODEGA EN C A L C A D A 
que tiene 14 m e t r ó s de frente por 40 
de fondo, molino e léc t r ico , contadora y 
pesa moderna, buena s i tuac ión . Su v a -
lor es $9.000, pero la damos en $7.000. 
R a ú l González, F á b r i c a , 53, te léfono 
1-4SS1. 
30998 17 ag 
SE VENDE CASA COMIDAS, CON TO-
dos los enseres de cocina y cocina de 
gas. Tiene gran sa lón comedor y una 
h a b i t a c i ó n fresca y" ventilada, propia 
para matr imonio que sean del gi ro . D i -
rigirse a San Ignacio 92. Pregunten 
por el cocinero. 
30933 7 as. 
VENDO U N A BODEGA EN ^S.OOÜ CO.V 
$1.500 de contado; e s t á situada en Cal-
zada, casi toda su venta es do cantina. 
Tiene comodidad para fami l ia , poco a l ' 
qui ler . Buen contrato, para m á s infor-
mes, v id r i e ra del Café Marte y Beiona 
de 8 a 10 y de 12 a 3: J e s ú s S. Váz-
quez . 
30845 12 ag. 
SE V E N D E T I N T O R E R I A CON L O C A L 
muy amplio, capacidad para dos nego-
cios. No paga a lqui ler ; por no p e r m i -
t i r m e m i salud, atenderla; g ran ganga. 
Campanario 222-B. 
31212 • 15 ag 
V E N D O U N A G R A N F O N D A 
Situada cerca de los muelles de l a H a -
bana, contrato cuatro a ñ o s , poco a l -
qu i le r . Se vende muy barata. In fo rman 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
l u d . Sr. Quintana, de 8 a 11 y de 1 a 5, 
•31300 8 A g , 
G A N G A 
Bodega propia para dos principiantes 
vendo en 1200 pesos en l a siguiente for -
i r a : 800 de contado y los 400 restantes 
a plazos, e s t á sola en esquina, tiene m u -
cho barrio. Informes su d u e ñ o Belas-
coain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
Sr. Quintana 
31300 8 A g , 
V E N D Ó U N A F O N D A E N F R E N T E del 
paradero de t r a n v í a s del Vedado, a l 
lado del ca fé "Arena". Precio m ó d i -
co. Se informa en la misma. 
30963 • 11 ag 
VENDO SOLAR QUE PROMETE CON 
casita y 3i4 madera y m a m p o s t e r í a 
Renta $30; ert la actualidad se saca 
el 20 0|0. l ibre a l cap i ta l . Informes: 
J u l i á n G . de las casas Díaz y . M i r a -
mar, Reparto Columbia, d e s p u é s de las 
2 p . m . Cojan carros Marianao, Par-
que Centra l , 
30643 10 a g . 
EN E L REPARTO D^ , CHAPLIs. Ave-
nida de .Chaple y O ' F a r r i l l se vende una 
parcela 'de terreno de 960 varas. Pue-
de fraccionarse. Tiene gas, e lec t r ic i -
dad, alcantari l lado y agua. Para infor-
mes, d i r i g i r l e a Serrano 32, Santos 
Suárez, te léfono 1-4715. 
J50447 10 ag. 
VENfíO EN SANTOS S U A R E z ' a ' T R E S 
cuadras de la Calzada un solar de 16.50 
varas por 23.50 fondo. Doy facilidades 
en los pagos. No corredores. Su due-
ño Santos Suá rez 50. Teléfono 1-4920. 
P i ñ ó n . 
30300 7 A g . 
SE V E N D E POR NO SER D E L GIRO 
la acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a l a a a n a d e r í a 
Santa Teresa, se da barata, tiene 40 
abonados. I n f o r m a n en l a misma . 
31025 14 A g . 
B A R B E R I A " POR E M B A R C A R S E SU 
dueño , se vende la de Cuba, 28, frente 
a la Maestranza con mucha cl ientela 
y cont ra to . . I n f o r m a n en l a misma el 
d u e ñ o . 
v; 7 A g . 
qumcai ia a una cuadra del parque, buen 
contrato, poco alquiler , vende $30, gran 
p u n t ó para bi l le tes; precio $2.250. Fa-
cilidades. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. F e r n á n d e z . 
E N $ 2 . 0 0 0 
Vendo Café y Fonda en la Calzada dt 
Belascoain. Contrato largo, poco alqui-
ler. Urge hacer negocio. Informes di-
rectos. Sr. Quintana. Belascoain 5 1 
altos, entre Zanja y Salud. 
E N $ 2 . 0 0 0 
Vendo Café y Fonda en la Calzada de 
Belascoain, contrato largo. Urge hacer 
negocio. Informes directos, Sr, Quin-
tana. Belascoain 54, altos entro ü a n j a 
y Salud. 
30üDS 7 ag . 
VENDO E N $200 L A CARPLNTElTl .\ 
que e s t á en la calle 2 entre 9 y u . 
Vedado, por re t i ra rme; buen local, con 
tres bancos y un aparato que solo lo 
vale; m u y económico . Vis ta hace f e . 
30723 7 ag . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rajfo, T e l é -
fono A-9374. Vendo • y compro .toda' cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una. carni-
ce r ía en $2.000; vende media res . 
Ven io esquinas en el Corro y J e s ú s . d e l 
Monte, Infanta , E s t é v e z , Santos Suárez 
y en la Habana. 
B O D E G A " ' ¿ Ñ - : A L Z A D A 
Venue garantizado $80 diarios; paga de 
alqui ler $40. e s un buen negocio para 
ei que quiera establecerse. Para in f or-
ines. M . F e r n á n d e z . Re.i»^ y Rayo, ca-
fé. T e l . A -9374. Los Alpes . 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga a lqu i l e r . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan faciliades de pago e 
in fo rman: T e l . A -9374 . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en l a H a -
bana j - sus barr ios . Se dan faciliadadea 
ue pago. In fo rma : P, pp.raza. Reina y 
Rayo, T e l , A-Ü3V4. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de h t jéspedes de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. T e l . A -9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana, I n f o r m a : Peraza, Te l é -
fono A -9374 , 
BODEGA, SOLA E N ESQUINA, CEN-
t ro Habana, vendo en $4.200, aceptando 
la mi tad al contado, 7 a ñ o s de contrato, 
q u e d á n d o l e a lqui ler a su favor . Fer-
n á n d e z . Café independencia. Belascoain 
y Reinja, v i d r i e r a . 
CAFE, C A N T I N A , L U N C H , CON V i -
dr iera de tabacos, situado en gran cal-
zada, buen contrato. Se da a prueba; 
garantizando venta de $50.00. Precio: 
$6.000. F e r n á n d e z . Café Independencia 
Belascoain y Reina, v i d r i e r a . 
SE V E N D t t . E N SANTOS SUARIiZ. una 
cuadra de la calzada, terreno S por 30 
y otro 12 por 35, en $2.500; otro in 
dinero esiiuina; Santos Suárez 18. V i -
ilanueva. 
30063 8 ag 
VENDO U N A E S Q U I N A A M E D I A 
cuadra de Infanta, propia para bodega, 
I planta baja $10,000. Mato . Amis t ad 
I 62, hoy Aldama, de 1 a 2 . 
I 31042 8 A g , 
31061 7 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N A ESQUINA 20 x 3 l , 
! con dos casas de madera nuevas, j u n -
| tas o separadas Ulacia y Piedra, He-
'• parto Juanelo, calle y ac i r a muy bue-
' nos y muy barato. Informa en la mis-
ma A. Sama. 
31257 15 á g 
H A B A N A . P A R C E L A I D E A L 18 POR 
23. Hospi tal , media cuadra de Carlos 
I I I , ún ica que queda pues al lado es-
tán fabricando. Luego v a l d r á m á s . Due-
ño, Concepción 4. 
30604 7 ag. 
KEf . - iRTO A L M E N D A R E S . VENDO 
848 vaVas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. In fo r -
man, Calle Núíiez, entre Mi ramar y 
Pnmelles, Reparto Columbia, s e ñ o r Car-
los Manera. 
29533 9 ag. 
BODEGA MUY C A N T I N E R A , SOLA E N 
esquina de la calle San J o s é , buen con-
t ra to , y venta de $60.00; la vendo en 
$6.500; facilidades de pago. F e r n á n d e z 
Café Independencia, Belascoain y Rei-
na . 
31118 7 ag . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N U N A Y L U N C H 
E n 15,000 pesos de contado y ei resto 
a plazso. gran cantina y lunch s in ví^ 
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. F iguras 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n , 
G R A N C A F E Y F O N D A 
E n 14,000 pesos gran c a f é y fonda en 
Calzada importante en la Habana, deja 
6,000 pesos anuales a lqui le r barato y 
cont ra to . Figuras , 78,. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
30509 !ü ag . 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
De un solar en la 5ta. Avenida, mide 
14.74 x 47.16 Igual 695 varas. Precio 
$2.65 la vara, tengo entiegado 058 pe-
i sos y resto 1258 que los estoy pagando 
; a r a z ó n de cinco pesos cada mes, urge 
•hacer negocio, por necesitar dinero. BU 
dueño informa directamente Belascoain 
54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. Te l é -
fono A-0516. 
1 31300 . -S A g . 
GANGA. SE VENDEN E N LO xMEJOR 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis-
ta entre Miramar y Primelles, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabr icac ión a l fon-
dD. Renta mensual $200. In forman en 
la misma te léfono 1-7411. 
293y6 8 j l . 
REPARTO COLUMBIA. VENDO 2224 
varas de terreno al to. Tiene nueve ha-
bitaciones de m a m p o s t e r í a , todo nuevo. 
Rentan 72 pesos al mes. Informan ca-
lle Nüñez . entre Miramar y Primelles. 
señor Carlos Llaneras. 
29532 9 ag 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 6,500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
m u y ant igua; gran local, a lqui ler $40. 
Contrato siete años , g ran comodidad 
para f a m i l i a ; tiene camión de repar to . 
Figuras , 78, A-6021, Manuel L l e n í n , 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien si tuado. Precio: 
sobre $14,000, I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . 
Reina 53, c a f é , T e l , A-9374, 
30480 l o ag. 
T 1 E N L A DE S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s establecida, vendo por $3,500 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l ia . 
Alqui le r , barato. I n fo rman : Calzada del 
cerro 765, 
30517 15 ag . 
EN A M A R G U R A 6v H A Y UNA (JRAN 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisi ta comida para famil ias , se admi -
ten abonados a l comeaor y sobre todo 
se cobra adelantado. 
29271 7 Ag-. 
I N G E N i U C h A P A R K Í T A 
Situado en ei pueoiu U ü G ü i r a de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, tía 
»eiíUft muy barata «.sr* preciosa m -
uuatna, para persona u peraouas que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Urandes maquinarias para tu r -
binar a z ú c a r y hacer nielado y raspa-
dura. T a i n u i é n esta preparado para, 
montaf un alambique con muy poco 
gasto. Tiene conces ión de la empresa 
uel f e r roca r r i l para hacer un cnucho. 
Para informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. Mura l l a 14. Habana, te lé fo-
no A -28Ü3. 
28037 A g 14 
C A F E Y F O N D A 
E n 3,750 pesos café y *'onda en Cal-
zada muy importante ; vende 75 pesos 
diar ios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gi>an negocio verdad. F i g u -
ras, 78. Manuel L i e n l n . 
31044 14 A g . 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A C O ' I P L E -
| ta, con m á q u i n a ro ta t iva y 3 cwj pedal 
i Se vende barata y se dan facilidades 
¡ en el pago. Indio 9, de 3 a 4. 
30653 11 ag . 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
Compro , r á p i d a m e n t e , grandes y pe-
quenas canuuades de L e r t i t i c a ü o s de-
Adeudos de l Estado, p r o n t i t u d y re-
serva., M á r í ü . | Carpeta del C a f é ' E l 
I - é n i x " . Belascoain y Concord ia . Te -
lefono A-3513 y F-5364 . 
J U 0 5 _ - _ . _ _ _ . 9 a g . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Lo* paco 
al mismo precio. H . g o el negocio en 
& aCt0'rnoOIlt^a efectivo. Manzana do 
Gómez 508. Manuel P i n o l . 
29721 25 ag. 
COMPRO CREDITOS D E L GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión do Adeudos 
no venda sin saber m i oferta, Manzanj 
de Gómez, 508, Manuel P i ñ o l , 
20598 U ag , 
A H I N A PRECIO 5 
DEL 
(AI Sr. M. Buijias, digno represen-
tante de la juventud estudiosa y 
reflexiva) 
Hoy, como siempre, viene riñén-
dose incesante duelo entre la ver-
dad y el error, entre la luz con sus 
resplandores y las tinieblas con sus 
desvarios, entre las conciencias pú-
blicas o tornadizas, siempre dispues-
tas a deslizarse por el plano inclina-
do de las buniaiias veleidades, y los 
corazones varoniles que saben sobre-
ponerse al mal ejeniplo y al mal con-
sejo. 
Como la historia cuenta sus épo-
cas, así el error bumano cuenta las 
suyas, pues éste, al fin y a la pos-
tre, no es más que una parte inte-
grante de aquella, su parte débil y 
oprobiosa, pero lección adecuada pa-
ra prevenir al hombre cauto contra 
los embates de las pasiones desorde-
nadas . 
Gran parte del siglo X V I I I y casi 
toda la última centuria dejáronse 
llévar de la mano por el llamado 
"filosofismo" que, constreñido has-
ta, entonces a permanecer aislado en 
la esfera de la especulación, pugna-
ba por soltar amarras y, sustituyen-
do las ideas, trocar las costumbres 
seculares de los pueblos cristianos. 
Actualmente, la rebeldía del es-
píritu se manifiesta en esa faceta del 
int. dectualismo moderno ene, lla-
mándose ecléctico, indiferente o fran 
camente agnósti?o, invado las cljtses 
altas y mediant í éstas las in',eri(.-
re», diseminando profusanuate el 
naturalismo neto con todas sus la-
mentables consecuencias. " E l hom-
bre, dice Hart, no tiene más distan-
cia que recorrer que la que separa 
la cuna del sepulcro." ¿Qué tiene de 
particular, por tanto, la prisa de sus 
discípulos en amontonar sobre ese 
breve espacio todos los placeres ima-
ginables y desterrar de sus contor-
nos todos los sacrificios? 
E l naturalismo de las academias 
pasó a las esferas del Estado que, 
tomando a Briand por oráculo se 
proclamó "arreligioso"; con Viviani 
pretendió "apagar para siempre las 
luminarias del Cielo", y por boca 
del empozoñado Lenme se constitu-
yó en "única autoridad de la con-
ciencia humana". Se introdujo de 
igual modo en( la vida mercantil, 
erigiendo el capital en meta de mu-
chas aspiraciones, de tal suerte que 
el hombre de negocios no se siente 
satisfecho con una ganancia mode-
rada, sino que aspira a enriquecerse 
pronta e inmensamente, sin que el 
tanto por ciento encuentre otra l i-
mitación que la forzosa de la com-
petencia. Se apoderó en gran parte 
del proletariado, inculcándole el 
desprecio hacia el más allá y ur-
giéndole a reivindicar en la presen-
te vida, no ya todos sus derechos, 
sino también desmedidas ambicio-
nes, sin que los fueros de la auto-
ridad y la voz de las leyes tengan 
para los así amaestrados a luchar 
más significado que el de otras tan-
tas barreras que derruir o incendiar. 
Logró, finalmente, moldear a su an-
tojo los grandes instrumentos cien-
tíficos y artísticos que el estudio 
humano ha traído a la existencia, 
modelando el teatro y la novela, el 
cinematógrafo y las modas, a fin de 
Hque, en vez de deleitar instruyendo, 
: c orrompan envenenando, la concien-
cia de las multitudes. 
Acaso pudiera creerse que el es-
píritu anticristiano de la época en 
que vivimos tiene fe en sus desti-
nos, pero no; las tendencias de idea 
i y de acción que revolotean en derre-
dor nuestro no tienen fe en nada, 
• no miran al porvenir, carecen de 
] ideal, parecen sentir como suyo las 
tristes palabras del infortunado mo-
narca francés: "después de mí, el 
i diluvio." 
| Que, peleando contra el Cielo, 
j pugna el hombre contra sí, es inne 
igable. " E l hombre moderno, como 
i el de todos los tiempos, decía no ha 
! muchos años Brunetiere, no puede 
| prescindir de las creencias ultrate-
;rrenas"; "la necesidad de lo sobre-
j natural no es vestido de moda que 
[ puede el alma humana mudar a su 
antojo", agregaba Graf, y Roosevelt 
j que conocía el día en que vivía co-
¡ mo pocos, afirmaba por su propia 
| cuenta: "hemos intensificado dema-
1 siado los intereses materiales de la 
vida, y los altos problemas sociales, 
j que no son sino los individuales 
j consit^trados en conjunto, están por 
¡ resolver" Por resolver no están, 
1 objetaremos nosotros, pero es que 
I nuestros contemporáneos rehusan 
I analizar la solución que nos ofrecen 
los preceptos del Decálogo y el Ser-
¡món de la Montaña. 
E l hombre ha medido la redon-
dez de la tierra y la ha encontrado 
harto reducida para sus anhelos; 
ha escrutado los espacios siderales 
y estos a cada paso le indican un 
más allá; analizó la vida en la ma-
teria y con Paste ur ha confesado 
que de la materia no procede la vi-
da; apura a diario la copa de los 
placeres y cada nueva aurora le 
muestra nuevas ansias; rehecho de 
los horrores de la guerra ve cernerse 
sobre su cabeza la tempestad so-
cial . . . y, sin embargo, no acaba de 
convencerse de que no se basta a sí 
mismo, sino que es preciso remontar-
j se en busca del Criador. 
E r a el año 1895 cuando Henry 
! George, socialisteando y todo, excla-
maba en una conferencia pronun-
ciada en Philadelphia: "Hoy aflige 
| al mundo la pena mortal, la cruel 
• angustia de los malos tiempos para 
las grandes masas . . . A medida que 
| un país realiza las condiciones a que 
j aspira todo pueblo civilizado, la pO-
j breza y la inmoralidad se presentan 
j con más negro aspecto, y a la som-
: bra de las escuelas (no será de las 
cristianas ciertamente) se congre-
'[ gan los hunos profetizados por Ma-
; caulay". Pocos años más tarde el 
I tristemente célebre Jaurés apostro-
i faba a los jacobinos franceses con 
j estas imponentes frases: "Los anar-
j quistas son hijos legítimos y natu-
1 rales vuestros. A l desheredado le 
| quifastéis la fe y esperanza cristia-
| ñas que le hacían sobrellevar las pe-
j nalidades de esta vida con dulzura y 
j con amor, esperando un más allá 
celestial donde gozar eternaanente; 
I psro ahora que no tiene aquel be-
I lio ideal quiere, como vosotros, par-
j ticipar del festín de la vida, ven-
j ciendo todos los obstáculos que se 
le oponen, siquiera sea por medio de 
la tea y de la dinamita." 
X . 
s p a n o i a s 
E l Nuevo Arch ivero Genera l 
de Protocolos 
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E l festival suspendido por la so-
ciedad Juventud Española en días 
pasados, se celebrará el próximo do-
mingq 10 del corriente .en el popular 
Parque Mundial, situado eni el para- ¡ 
dero del Príncipe. 
Todo está listo para la fiesta de 
que nos ocupamos; por io tanto el 
i'arque Mundial vestirá sus mejores ! 
galas el próximo domingo, con mo-
tivo de la tradicional fiesta qué or-
ganiza la entidad Juventud Espa-
ñola . 
E l Parque Mundial será transfor-
mado en este día en campo de es-
pectáculos a estilo de España, por 
celebrarse una de las fiestas más 
simpáticasq ue darse puede. L a fies-
ta de la tarde así como la verbena 
de la noche han de culminar en un 
j fraiHco éxito . 
E l programa que se va a desarro-
I llar es de unas proporciones sin 
; igual y más tratándose como se trata 
j d'j Juventud Española, está dicho 
I todo. 
| L a orquesta del popular Felipe 
iValdés allí estará noche y día y día 
, y noche, para deleitar a la simpática 
concurrencia que invadirá el próxi-
mo domingo el Parqut Mundial. 
Paso doble, E l catalán (Dedicado 
al señor Francisco Martí ) ; Danzón, 
Cienfuegos Yacht Club (Dedicado a 
la Sociedad de su nombre) Fox trol 
Bagdab, estreno; Danzón, Marchena, 
estreno; Danzón, Son de la vida; Ono 
step, The only girl. 
J U V E N T U D A S T U M A N A 
Um nuevo atractivo a su baile de 
sábado próximo, lleva la orquesta áe\ 
bien querido profesor Barba. 
Manolo, como cariñosamente se l*1 
llama, tocará un tango en el inter-
medio de la primera a la segunda 
parte. 
"Loca", bella composición, de mú 
sica deliciosa, es el título del tan-
go escogido por Barba. 
E l resto del programa, que próxi-
mamente publicaremos, lo componen 
diez y se:s piezas, entre las que fi-
guran siete estrenos. 
A beneficio de la Sección de Sports 
se dedica este baile, que a juzgar por 
el embullo que reina, será un nue-
vo triunfo para la Sección de Re-
creo y Adorno que preside ei joven 
Cano. 
Las invitacionee para este baile, 
pueden obtenerse todos los oías de 
8 a 10 p. m. en la Secretarla social, 
sita en Prado 12 5 altos. 
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D E C A R L I T O S A G U I R R E . 
Llegó el verano. 
E l tiempo está esplendoroso, ' im-
pecable"; parece que Donoetia ha 
cambiado su sirimiri y sus "panzu-
das" nubes intensamene mortifican-
te^ en tiempo no muy lejano, por los 
más delicados encantos del astro 
Rey. 
Este tiempo iniciado el ¡primero 
de Marzo! no es conocido ni de los 
nonagenarios guipuzcoanos. 
L a temperatura máxima en los 
para un lugar destinado 
miento de niños, ^PaiJ 
E l segundo y el tercer 
son de estilo puramente írarf^'V 
recuerdan algunos rincones df3, M 
rial parque Monceau, de Paí ^ 
Las fio retí y plantas, S0S' 
te cuidadas, ofrecen el i m * íli• 
tador golpe de vista. 
Sin duda alguna, después A 
jardines madrileños v " 
CASINO ESPAÑOL 
E l próximo domingo 10 del ac-
¡tual, de cuatro a siete de la tarde, 
,36 celebrará en los Salones de este 
¡Casino, la segunda Tarde Bailable de 
la presente temporada. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
E l día 8 del corriente mes ten-
drá lugar en la Secretaría del Centro 
Asturiano la celebración de la junta 
directiva de esta sociedad, a las 
S p. m. 
Orden del día: 
Lectura del acta; Balance; Corres-
pondencia y Asuntos generales. 
DEFUNCION 
Relación de las Defunciones ano' 
tadas ayer día 6 de agosto de 1924: 
Carmen Quiñones; raza blanca; 
59 años; Hospital de Paula; Cáncer 
del Utero. 
Manuel Cuadrado; raza blanca; 
75 años; Teniente Rey 53; Embolia 
cerebral. 
Ricardo Villalón; raza blanca; 28 
años; Hospital C . García; Tubercu-
losis pulmonar. 
Felipe Tornero; raza blanca; 55 
años; Hospital C- García; Formr 
lo. 
Claudina Viloso; raza blanca; 24 
años; Hospital G. García; Tubercu-
losis puimonar. 
Alfredo Lam; raza amarilla; 33 
años; Hospital C . García; Tubercu-
losis pulmonar. 
Josó Mría HenrETAOINSHRDLU 
Josti María Hernández; raza blan-
ca; S4 años; Cerro 472; Arterlo 
esclerosis. 
Rosalina B . Valdés; raza blanca; 
32 años.; Casa Beneficencia; Bron-
co neumonía. 
Leornava G. Tásl lefer; raza blan-
ca; l i meses; Buena Vista 43; Gas-
tro en.fritis. 
Sergu. Pérez; raza blanca; •-i4 
años. L a Benéfica; Bronco neumo-
nía. 
Octavio Ortlz; raza blanca; 5!5 
años, Figuras 5; Bronquitis cróni-
ca . 
Dolores Pérez; raza blanca; S'v 
años; Bella Vista sin número. Tu 
berculosis pulmóiiar. 
Marii na C Machado; raza blan-
ca; (>J años; Lagunas sin número, 
Cardlc venal. 
..Meicedes Her~era; raza bUnca, 
77 afiús Lagunar 75; InsuficienoJa 
mia al. 
Onelia Rodríguez; raza bianca: 
3 meses; Santa Rosa 17, Enteritis 
infaulii. 
María González Gómez; raza ne-
gra; íh años; Calle Parque sin nú-
mero. Tuberculosis generalizada. 
Mercedes del R . Marques; raza 
blanca; 17 meses; Puente A . Dulce 
Castro entent:s. 
Mana de los Angeles Hernám-
dez; raza blanca; 42 años; Cerro 
55; Fibroma uterino. 
Manuel Navarro; raza blanca; 4 
UN E X - M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
P R U S I A N O RETÍ R A UNA I M P U -
T A C I O N P A R A E V I T A R S I E T E 
D U E L O S 
B E R L I N , agosto 6. 
Asegurábase hoy en esta que con 
el objeto de calmar los ánimos de los 
siete ex-mariscales de campo que 
desafiaron al Teniente Glann von 
Stain cx-Ministro de la Guerra de 
rprusia por estimar calumniosa la 
declaiación de que el fallecido E m -
perador Carlos de Austria-Hungría 
había sido sobornado por los laiados, 
hecha por el Teniente en unas me-
morias que publicó recientemente, 
serán eliminados de la próxima 
edición del libro los conceptos en 
cuestión. 
E i ox-ministro prusiano no se re-
r tracta de lo dicho, pero prometió 
excluir de las nuevas ediciones de 
su obra las palabras alusivas al su-
puebt:.' soborno del fallecido empe-
rador y en este sentido notificó a las 
autoridades alemanas, quienes le 
contestaron que acogerían con gusto 
tal acción. 
S E S U S T I T U Y E L A HORCA POR 
LA S I L L A E L E C T R I C A EN 
ATLANTA 
ATLANTA, Agosto 6. 
Por el voto de 2 6 senadores contra 
ei de 21, el Senado del estado aprobó 
esta tarde una proposición d,e ley del 
> senador Perkins, recomendando, la 
I sustitución de la pena de muerte en 
I la horca por la misma pena en la 
silla eléctrica. 
MONDOS EDO Y SU COMARCA 
Como en su oportunidad fué anun-
ciado, bajo la presidencia del señor 
Ramón Carvajales, y actuando de 
Secretario el señor José Díaz López, 
celebró junta general esta altruista 
asociación, y dada la importancia que 
revisten los asuntos que en ella se 
trataron, plácenos reseñar algunos 
de ellos. Tales son. 
Celebrar en fecha próxima, un 
baile a beneficio de los fondos socia-
les. 
A esta fiesta bailable, que se lle-
vará a efecto en los regios salones 
de la Unión Castellana de Cuba, los 
asociados tendrán derecho a la en-
trada gratis, mediante la presenta-
ción del recibo de cuota social. 
E l día que se ha de celebrar, pró-
ximamente lo anunciaremos. 
Fué aprobada el plano presentado 
por el señor Pedro Lorigados, para, 
la fabricación de la Casa Escuela, 
proyectada por esta soc'edai. A la 
vez se acordó enviar dicho plano al 
presidente social, señor Santiago Ra-
mos, actualmente en Mondoñedo, pa-
ra que éste gestione la construcción 
y todos los pormenores que para lo-
grarlo se necesitan. 
Se acordó que la sociedad preste el 
concurso que le ha sido solicitado, 
a favor de las Escuelas Graduadas, 
que se proponexi establecer en Mon-
doñedo. Para ello, y del seno de la 
Directiva, ha sido nombrada una Co_ 
misión encargada de recabar de to-
dos los mindonienses, su óbolo, 
abriéndose con tal objeto una sus-
cripción y cuya lista será encabezada 
por la Sociedad, con la cantidad da 
treinta pesos. 
Conviene advertir, que para evi-
tar que los fondos sociales, sufrieran 
en lo más mínimo, y demostrando 
una vez; más el amor tan intenso que 
sienten por la colectividad, la can-
tidad antes mencionada, ha sido do-
nada desinteresadumente por los se-
ñores Pedro Lorigados. Julián Vive-
ro y Ramón Carvajales. 
En cumplimiento del avílenlo 20 
del Reglamento general, ha sido 
nombrado vocal de la Junta Directi-
va, el señor Jenaro Pérez Palacios. 
Asimismo, en sustitución del señor 
Pérez Palacios, fué nombrado el se-
ñor José Longarela. Por la misma 
causa son dados de. baja, como vo-
cales suplentes los señores José Ga-
rriga y José Palacios. Para sustituir-
los han sido nombrados los señores 
Feliciano Bouzo y José Sante Rivas. 
Fué aprobado el balance, el cual 
arroja una cantidad satisfactoria. 
Bien por los mindonienses labo-
rando así es como se hace Patria. 
r 
C L U B BELMONTINO 
E n junta general celebrada el día 
2 4 de julio, ha sido acordado que 
esta sociedad celebre un banquete y 
matinée el día 10 de agosto de 1924, 
con motivo del aniversario de la so-
ciedad, siendo el precio del cubifir-
to de $4.00 y de la matmée de 60 
centavos estando las entradas a la 
venta para dicho acto en Egido 75, 
Monte 2 62, Dragones 7, Sol número 
35, Quinta Covadonga y Hotel Amé-
rica. 
Según decreto presidencial publi-
cado en la Gaceta de ayer, el distin-
guido joven abogado y notario, doc-
tor Pablo Carrera Fernández de Ve-
lasco, ha sido nombrado Archivero 
General de Protocolos. 
Tratándose de un cargo público de 
gran responsabilidad, felicitamos sin-
ceramente a nuestro querido amigo 
por ese reconocimiento oficial de 
prestigio, que desde luego será muy 
bien apreciado por la opinión pública. 
L A CANCION ASTURIANA 
Consagrada a ensalzar la dulce, 1?* 
melodiosa canción del Principado 
Astur, se celebrará una extraordina-
ria función el domingo 17 en el gran 
Teatro Nacional. 
E l gran concurso de cantares, con 
fuertCfc premios en metálico, diplo-
mas y medallas, destinados al pri-
mero, segundo y tercer premio, ha 
impulsado a gran número de astu-
rianos a inscribirse, lo que permite 
augurar una contienda reñida como 
pocas. 
Como ya se ha hecho constar, 
puede inscribirse todo el que se con-
sidere con facultades vocales sufi-
cientes a conquistar uno de los pré-
mios ofrecidos. 
Además de la gran atracción del 
concurso, se representará esa noche 
la preciosa comedia en dos actos, 
de Jo¿(! Ramos Martin, titulada: " E l 
Nido de la Paloma", teniendo a su 
cargo los principales papeles, la no-
table ac inz asturiana Pilar Fer-
nández, y el aplaudido galán joven 
de la compañía Díaz fPerdlgaero, 
José Casín, también asturiano. 
L a acción de tan preciosa obra, 
se desarrolla en Asturias, y está 
inspirada en el popular cantar: 
MS1 se va la paloma. 
ella volverá, 
que "dexó" los pichones 
a medio criar. . ." 
Pilar Arcos, la aclamada canso-
netista, hija de asturiano al fin; tie-
ne en su extenso repertorio gran 
número de canciones asturianas que 
le han valido éxitos ruidosos, y esa 
noche las dará a conocer por prime-
ra vez. 
Constituirá un gran aconteclmien-
•to, sin dúda alguna, esta grandiosa 
función asturiana. 
J U V E N T U D HIS PANO Cl. RANA 
L a matinée y baile se efectuarán 
el día 10 de agosto de 1924 en su 
local social calle 17 y 20. 
Horas: 3 a 7 y 9 a 2. 
meses; Avenida Méjico 7; Castro 
enteritis. 
Sanüago Navarro; raza negra; 19 
años; Presidio; Tuberculosis pulmo-
nar . 
Amelia Fernández; raza blanca; 
14 meses; Trinidad 25; Quemadu-
ras . 
Julián Sánchez; raza negra; 31 
años; San Salvador 8; Afección car-
diaca . 
Mercedes García; raza blanca; 4 
mcse3: Villanueva 36; 'Enteritis in-
fantil. 
Eugenio Hernández; raza mesti-
za; 8 meses; Maloja 204; Enteritis. 
Pedro Martín; raza blanca; 45 
años; Guasabacoa; Hemiplegia. . 
Vicente Llovez; raza blanca; 5 6 
años; Ayesterán 42; Fiebre tifouVa 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Anoche se reua'ó la Comisión pa-
ra la confección del programa bai-
lable para la gran fiesta que en ho-
nor del "Cienfuegos Yacht Club" so 
ce-'-M.iará el domingo 10 del actual 
en los suntuosos y ventilados salones 
de la Asociación de Dependientes 
compuesta por ios señores Julio Al-
fonso, José Ibáñez y Félix Araluce, 
bajo la presidencia del señor Cons-
tantino Veiga y actuando de Secre-
tario el señor Julio González a los 
cuales felicitamos por el buen gus-
to demostrado en la selección de los 
bailables lo cual podrán apreciar 
nuestras queridas lectoras pues a 
continuación los publicamos. 
Primera parte: 
Vals, I Love you; Danzón, L a Gar-
sona; Danzón. Club Feminista, es-
treno; Fox trot, Big Boy, estreno; 
Danzón, Habana-Bejucal, estreno: 
Danzón, La guerra de Santa Clara; 
Schotls, Anillo de boda, estreno; 
Danzón, Mi prieta. 
Segunda parte: 
E N L A M A T I E N E E D E L "UNION 
C L U B H A B A N E R O " T O C A R A N DOS 
ORQUESTAS 
La d' Roglto Barba amenizara los 
fox trot, ios blues y los vals. 
L a de Tomás Gorman se encarga-
rá de loe melodiosos danzones. 
No ei- de extrañar entonces el In-
menso entusiasmo existente entre la 
juventud bailadora, para disfrutar 
de la galante matinée del "Unión 
Club". 
A continuación anotamos otros 
atractivos de la matinée del próxi-
mo domingo día 10 en los Propieta-
rios de Medina. 
1. — U n elegante diploma de mé-
rito a la damita que mejor baile el 
danzón y otra a su compañero. 
2. — U n elegante diploma de mé-
rito a la damlta que mejor baile 
el fox trot y otro a su compañero. 
3. —Se sorteará entre los jóvenes 
concurrentes una preciosa boquilla 
de cigarros. i 
4. — L a fotografía del Pino, do-
nará seis retratos y una ampliación 
de 16x20 en un marco dorado a la 
señorita que sea agraciada en el 
sorteo que se verificará entre las 
concurrentes. 
5. — L a peluquería "Josefina" 
cortará y rizará l'a melan a la se-
ñorita que tenga la suerte de ser 
agrac-ada en el sorteo que se lle-
gará a cabo entre las damas y da-
mitas concurrentes a la matmée flp 
domingo 16 en el Unión Club ITaDa-
uero. 
6. —Se rifará un precioso abani-
co entre los jóvenes y el que re-
sulte agraciado tendrá que en ese 
acto dedicarlo a la dama de sus sim-
patías que se encuentre disfrutando 
de la fiesta. 
7. —se sorteará entre las damas 
un estuche de perfumería (TóTiado 
por la Perfumería "Crusellas". 
Las personas que deseen asociar-
se o adquirir su ticket, pueden pasar 
por Dernaza número 30, donde les 
atenderá el Secretario, señor Fausto 
Bares. 
¡Bien por los jóvenes del Unión 
Club Habanero! 
E l entusiasmo que esta matinée 
ha de&perta<?rf es Inmenso y será un 
triunfo unionista. 
L A F I E S T A L I B E R A L D E C A R . 
D E N A S A L O S C A N D I D A T O S 
P R E S I D E N C I A L E S 
Mañana, viernes, a las doce del 
día, saldrá de la Estación Terminal, 
la comitiva que acompaña a la ciu-
dad de Cárdenas al General Machado 
y al doctor Carlos de la Rosa, candi-
datos a la presidencia de la Repú-
blica por el Partido Liberal. 
E n la Perla del Norte se prepara 
con tal motivo una gran fiesta polí-
tica a los señores Machado y L a Rosa-
E l viaje de la comitiva a que an-
tes- nos hemos referido no tiene ca-
rácter de excursión, no obstante 1¿)S 
deseos del General Machado, quien 
se proponía que acudieran desde la 
Habana, cuantos liberales quisieran; 
pero le ha obligado a desistir de sus 
propósitos el hecho de que la provin-
cia de Matanzas ha agotado por en-
tero la provisión de carros de ferro-
carril . 
Como so ve ha sido modificada la 
hora de salida del tren que conduce 
a la comitiva a fin de asegurar el 
mayor éxito de la fiesta cardenense. 
De casi todos los pueblos de Ma-
tanzas saldrán trenes excursionistas 
hacia la Perla del Norte. E l tren nú-
mero 1 recogerá excursiones en 
Unión de Reyes, a cuyo frente irá el 
Dr. Rodolfo Rodríguez Fraga, en Bo-
londrón, con el Alcalde Miguel F u n -
dora; en Navajas, con el Alcalde de 
Pedro Betancourt Leonardo Loinaz; 
en Jovellanos, con el Alcalde Gabriel 
Isasi. E n el tren número 2 llegarán 
los excursionistas de Macagua, con 
el doctor Hernández; de Colón, con 
el Alcalde Coronel Rafael Aguila y 
José Mayoz de Chucho América, 
con el señor José M. Rosette; del 
Perico, con el Alcalde Cecilio Roble; 
de Amarillas, con el señor Julio A l -
varez; de Calimete, con el señor Ig-
nacio Carrera; de Manguito y Gua-
reiras, con el Alcalde Agustín Gron-
lier; de Altanr'sar, con el señor F r a n -
cisco Hernández Sardinas; de San 
José y Banagüises, con el señor Ro-
que del Busto; de Recreo, Itabo y 
Hato Nuevo, con el doctor Julio Re-
gojo . 
' De algunos pueblos de Las Villas 
también acudirán representaciones. 
Se tiene la certeza de que muchos al-
caldes villareños se* presentarán en 
Cárdenas, entre ellos el de Aguada 
de Pasajeros doctor Faustino Tapia, 
acompañado de distinguidos libera-
les del término; el de Abreus, Ge-
neral Federico Pérez; el de Palmira, 
general Jacinto Pórtela; el de Santo 
Domingo señor Ramón González, etc. 
de 23 grados centígrados y la míni 
ma, de 12; ambas a la sombra 
¡¡Bálsamo celestial!! suutuusu vui«ciu uei ••Circulo]!.; 
Con temperaturas así viven son-, nense", en el Boulevard 
rientes en la Bella Easo hasta los la calle Mayor. 
evillanós;! 
' con lo? 
días- que lelvamos de Julio ha sido admirables del resto de EsnaL^ 
Otra sorpresa recibirán 
no los veraneantes- ia 
Sebastián cuenta hoy coa h ' ^ 
'Spaj 
este ver,. 
s nt oso pala io d l " lrc 
, Be"1 
- ,
del cuerpo de Miqueletes y 'de la | t n diez meses SP ha lograd. 
Guardia civil. ¡finalidad de e?ta obra, que ha 1 
¡Cuánto siento, lector que en Cu- tado la "modesta" cantidad de t 
ba resides que er.derredor tuyo su- millones de pesetas, 
den en esta época hasta los ventila- E l interior y exterior "a 
dores! aplausos liasta de los qUe 
Pero sigamos tratando del vera-J de disconformidad crónica. 1 
neo en Donostia. ] ¡Vaya suntuosidad y buen 
Los trenes llega nabarrotados de(y vaya un ' postín" .que ya es, 
veraneantes. jdándose los jóvenes y "madurj 
Las estaciones de ferrocarriles se ¡socios del Ea&ononse! 
parecen al barrio de la Jarana cuan-j Cesó, al fin, la Ceca en Meca í í 
do al atardecer llegan las sardinas ¡ moblaje del Círculo. Ya era hora' 
n traineras. i ¡Loor a don Vicente M" 
V E L A D A D E L C L U B C U B A N O 
D E B E L L A S A R T E S 
Doble .acierto mostró, con ésta 
velada, la celosa e infatigable Di-
rectiva del Club Cubano de Bellas 
Artes al confeccionar el programa 
con que anoche congregó a su adep-
tos y simpatizadores en el Palacio 
de la Cruz Roja, tanto por hacer 
de ella una exquisita ofrenda a la 
inmortal "Tula" como el confiarla a 
quien tan devota y esmeradamente 
supo loar reverentemente' la glorio-
sa personalidad literaria de Gertru-
dis Gómez de Avellaneda, cual el 
doctor Roque Vilardell Arteaga. 
SI acto fué presidido por los doc-
tores Strgio Cuevas Zequeira, S r a s -
mo Regüeiferos, Fernández del Jun-
co, Ira.zós, el Brigadier José Semi-
dey y la señorita Emilia Fernández. 
Los justamente afamados Maestros 
Zenucha y Vicentico Lanz, una vez 
que la cálida y sugerente verba del 
doctor Cuevas Zequeira regaló al 
distinguido auditorio elocuente pró-
logo, provocaron nuevos aplausos 
interpretando "ZamacuecaT' de White 
y "Carta de Amor" original del pro-
pio Zertucha, a pesar de las desfa-
vorables condiciones artísticas del 
local, del todo iuadaptable a estas 
selectas anulclones musicales. 
L a señorita 'Emilia Fernández dijo 
muy bien "Canto a la Cruz" de la 
Avellaneda recibiendo, al tiempo que 
un soberbio bouquét, incontables pal-
madas . 
E l doctor Vilardell ocupó final-
mente la tribuna para mostrársenos 
un escrupuloso biógrafo de la auto-
ra de "Baltasar" espigando con fer-
voroso deleite y plena admiración en 
la proteica y copiosa producción li-
teraria de la insigne camagüeyana 
y avalorantTo sus juicios y opiniones 
L a Concha, la Avenida, el Boule-¡ridus Achates en las adversidadest 
vard, los jardines do Alderdi-Bder, esta Sociedad! 
el paseo del Príncipe. . . son ya "ma- s. M. la Reina doña María Cfisij 
uantiales" de lujo, de flirteo, de ale- na convive ya entre loe don̂ ti, 
gría y de chismes de buen gusto y 
de los llamados en Cuba "de cuar-
tería". 
Los "Rols-Roíce", "Hispano Sui-
za", "Chener Walkcr", "Renault"... 
lian comenzado a proporcionar tarea 
en las casas de Socorro y práctica 
de escritura a la Policía. 
E l "jazz-band", ese sedante para 
los nervios sin vigor, ese conjunto 
incalificable de sonidos increpantes, 
atruena ya sin descanso el "hall" 
del Gran Kursal. 
Belleza, elegancia, orgullo, senci-
llez, placeres, vicio y ruina se dan 
a diario cita en este Templo de las 
"buenas costumbres". 
Las chicas más o menos "bien", 
todas con sus melenitas a la garcon-
ne, y los chicos del cosmético y de 
la raya de plancha en pantalón, no 
conceden "descanso" al shimmy, 
schottis, tango y fox-trot. 
Desde las cinco hasta las nueve 
p. m., el Kursal es cl non plus ul-
tra de la expansión del ánimo, del 
buen humor y del vicio. Entretanto, „ 
las mamás y las "carabinas' toman I píritu a las señoras marquesas 
té, y entre sorbo y sorbo comentan Urrea, de Alta'gracia y de Praíe 
y se acuerdan en el cuarto y quinto 
lustro de su existencia, de sus coti-
llones, minués y rigodones! . . . 
O témpora! o mores . . . 
Como tengo la comunicado a mis 
pacientísimos lectores, t4monsieur,, 
Marquet es hoy dueño y señor del 
Cran Casino y del Gran Kursal. 
Pues bien; este belga, "Rey de 
los Casinos de Europa", como de or-
dinario se le distingue, ha cerrado 
el Gran Casino. Entiende que en San 
Sebastián con sólo un templo pue-
den los devotos tirar muy guapa-
mente de la oreia a Jorge. 
No obstante, si hubiese demanda... 
Por la restricción del juego, aun-
que no obedezca a deseos de extir-
par el vicio, dedico mis cálidos y 
"valiosos" aplausos a M. Marquet; 
pero también le dedico sin descanso 
mis más rabiosos silbos y pataleos 
por haber dedicado su más "dañi-
na" indiferencia al divino arte ds 
recrear el oído. 
Según el programa de fiestas que 
tengo a mi vista, en San Sebastián 
no oirán los musicómanos este ve-
rano a la "Orquesta Filarmónica", 
dirigida por ese "tal" maestro que 
se llama Pedro Casas, ni a la "Or-
questa Sinfónica" que dirige otro 
"tal cual" apellidado Arbos. Tampo-
co oirán cantar a esa exquisita, di-
vina, inenarrable masa coral distin-
guida con el nombre de "Orfeón Do-
nostiarra". Ni oirán a Manén, Ko-
ehamki y Bordas, violinistas; ni a 
Blanchard y a Andrés Hosking, vio-
loncellictas; ni a Rubinstein. Lucie 
Caffaret, Hurbe, Aifred Cortot y 
Arthur de Greef, pianistas; ni a 
Ofelia Nieto, Lázaro y Aguirre Sa-
robe, cantantes. . . 
E n cambio, oirán, "a pasto", mú-
sica de cabaret múoica de marimba 
guatemalteca y música de chlstula-
ris. 
¡Cuánto ha perdido San Sebastián 
con la fusión del Casino y el Kur-
saal! . . . 
Por otro lado, al de la estética 
me refiero, este año ha ganado Do-
nostia mucho, muchísimo, lo sufi-
ciente para dejar semi alelados a 
los que después de corta ausencia 
gusten de volver a vivir entre los 
easonenses. 
Destruido el monumento que en 
el parque de Alderdi-Eder conmemo-
raba el hecho más culminante de la 
historia de San Sebastián, actualmen-
te ese Parque luce una encantadora 
obra de jardinería, reveladora del 
'arte y buen gusto que distingue a 
líos hijos de esta ciudad. 
I E l terreno ha sido dividido en 
Itres parterres. E l primero compren-
|de desde la calle de Andía hasta la 
Ide Peñatlorida; el segundo, donde 
I estuvo emplazado el monumento del 
I Centenario, y el tercero la parte que 
'se halla frente al Gran Casino. 
I L a composición del primer parte-
jire es la más variada y original de ^ .^a~ ~ ~-- , .lSOS 1"0 ^ 
lias tres que componen el conjunto. 'España y los ^ ' ' ^ ^ 1 deJcto-'' 
i Particina de vario? estilos: la par- Márquez ante un ^ sar, 
Ite central es holandés y las latera- cia español, A g i e s e n ^ 
¡les y cabeceras, francés. L a orna- en el ' ' ^ " ^ ^ / ^ y tauró^y,,. 
mentación es de estilo sevillano "ne- do los Inspanofobo^ > Francia ' 
rras. 
En su palacio de Miramar laacoJ 
pañan sus nietos el príncipe de a J 
turias y los infantes don Jaime ¡I 
don Gonzalo. 
Es indudable que la presencia jJ 
Su Augusta Majestad aumenta J 
animación y la alegría de esta pobJ 
ción. Todos los años es recibida «• 
entusiasmo extraordinario, efecto í» 
reconocimiento de un pueblo que a 
es ingrato y sabe corresponder a ks 
beneficios recibidos. 
No transcurre un día sin que h 
I k n a San Sebastián cubanos e % 
dianos" —indianos de Cuba— con 
el fin de pasar la grata temporadj 
estival entregados al plácido rep« 
so que en "dosis" tan infinitesimíi 
proporciona en Cuba la violentad 
rea pro el quiero *er más, 
A la caída de la tarde de esta 
espléndidos días de Julio, sentadiíí 
en una de las sillas de la termrde! 
rompeolas central del paseo delPrii 
cipe, bellísimo "trozo" de la coá 
cantábrica, he visto alegrando e!» 
Ameno; a las señoras Damingii 
Jordanes de Zumalacarregui, Teres 
F . de Ulacia, Onelia Gallo de DiejO; 
María Teresa Ulacia de Casusp,©» 
chita Montalvo de Mendizábal,. Aro 
lia Verdeja do Lizama, Américift-
sas de F . Rosillo, Cerina Monmo 
ele García, Esthev Plá de F SiM 
Claudia Altuna de Uranga, Martus 
F . de Coyena. . . • 
Señoritas Nena Goyena y Lu» 
García, criaturas preciosísimas,* 
dadosas e inteligentes. 
Señores Juan Ulacia, amigo ata' 
ble v cariñoso con todos; Juan » 
malácarregui, Vicente Diego, Bú* 
Lizama, doctor Gabriel Casuso. íe-
derico F . Rosillo, Enrique Zuluets, 
Guillermo Schulz, Agustín GozonJ 
Anselmo Urresti. Vicente Pardo b«a' 
rez, Martín Uranga, Francisco A" 
guio, Eustaquio Balanzátegui, 
rico Mendizábal, Francisco Aguinj 
guiviria, Porfirio Díaz, Pablo GoiJ 
José Arcos. Manuel Plá. 
Pedro Laborde, Arturo Goyena.^ 
tor Francisco G. Amador, José 
taño, doctor Manuel F . Sll^a' 
Y al señor don Alberto de 
gro y Eiízaga, cónsul de Cuba en ? 
ta ciudad. . ^ 
"The l ight man in the rign 
ce". 
Acabo de leer ei. un periódico 
esta localidad 
"Los estoques que matan-_E1 tf 
"rero Antonio Márquez es at>sue 
"Ante los tribunales de BayoD'» 
"ha visto la causa ao homic*1» 
"imprudencia seguida contraatar 
"pada Márquez, quien al t™ 
"la Plaza de Toros de Bayona ^ 
"tar un toro a estoque, e ^ 
'•debido a un "derrote" de» 1 w 
"al sentirse herida, cayo en . 
"dido matando al aiistocraw ^ 
"no señor don Carlos Aguir^ 
"testigos señores Broca, 
"Noel, Laborde, Fourmoi y • 
"re, reconocieron "̂ -f11.111 
"habilidad profesional üei ^ 
"lo fortuito del accidente, ^ fe, 
"do que la faena se ajusto ^ 
"glas do la tauromaquia, bl biidaí 
"el percance exista r e s p o f ^ 
"•para el torero.-pEl idad,/: 
"la intervención de la IdU; ber ^ 
"ro reprochó a Márquez el 
"cabellado al lado de la ^ el0! 
"defensor, señor I'9"iars(1el' esP8 
"las dotes profesionales " j ^ 
"e insistió en lo ^rtuit0 
"añadiendo, de acuerdo co e llef. 
"tigos, que el torero no pu^ r I 
"al toro a donde lo P ^ g a ^ 
"que muchas vec^s se tabl^' 
"estoquearle junto a ̂ ;„ción. Ĵ . 
"pués de breve ^ f S i c o , ^ 
"quez fué abiuelto. ^ / ^ d ^ 
"era taurino, acogió ^ seu acallo 1 
"aplausos. E l P ^ ^ ' t o * 
"ovación. No era pa^a w { 
^ e g a a suceder la 
len-
tísimo" por la prbfuiñón de baldos! 
nes de color, azulejes y mosaicos. 
Este parterre es realmente pre-
cioso. Creo que es demasiado "fino" 
Pero todo sucedió en 
pongo rmnto fina!. , g»̂ -
Ramón ^««i. 
San Sebastián, Julio.ae 
con poesfís o fragmentos de las 
obras con que se enriquece la bib,V-
grafía de tan fecunda y excelente 
autora, 
E l generoso y meritfsimo aporte, 
que hará bien en editar la entidad 
organizadora de este acto, del doctor 
Vilardell fifS premiado con una sin-
cerísima y reiterada ovac ión . 
M O V I M I E N T O 
PORT 'ZADS, agosto 6- ,erto ti' 
Llegó el "Defacto", ae * 
baño. Mâ 025' 
Salió el "Carib", 
M O B I L E ; agosto 6. ra la 11 1» 
Salió el "Leroy", P^* par» 
na; el "Willis A . Hqlde» • 
Habana, 
